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TWO DOLLARS A YEAR. ROCKLAND, MAINE, SATURDAY, JULY 21, 1!>0G. VOL. *n. NO, 58
Fidelity Trust Company
4 7 8  C ongress S tree t, P o rtla n d , M ain e
General Trust and Banking
CAPITAL, $150,000 SURPLUS. $150,000
Edville G. Abbott 
Fred E. Allen 
Fred J. Allen 
Nathan Clifford 
Frederick O . Conant 
Charles Sumner Cook 
Fred E. Eastman
4  °!o interest allow ed  on Savings D eposits
------------------ - D IR E C T O R S ------------ -------
George S. Hobbs 
Justin M. Leavitt 
r  rank M. Low 
Edward P. Ricker 
Charles A . Robinson 
William D. Sewall
Ernest I. Eddy 
Bert M. Femald 
Leander W . Fobes 
Louis B. Goodall 
Charles C. Hannon 
Charles M. Hay
Call or send for {Booklet
Joseph H . Short 
Constant Southworth 
George M. Stanwood 
Joseph W . Symonds 
John Torrance, Jr. 
Frank D. True 
Scott Wilson
D E P O S I T S
IN OUR SAVINGS DEPARTMENT
MADE NOW
Will Bear Interest at 3 1-2 Per cent
BEGINNING AUGUST 1s t .
Security Trust Company (
FOOT OF LIMER0CK STREET, ROCKLAND p
VINALHAVEN AND ROCKLAND STNIBT. CO., and EASTERN S. S. CO.
PENOBSCOT BAY 
EXCURSION TRIPS
F O R  T H E  S E A S O N  O F  10U0
VINALHAVEN TRIP NORTH HAVEN TRIP
Steamer Gov. Bodwell leaves 
Rockland at 9.30 a. m. for Hurri­
cane Isle and Vinalhaven. Re­
turning leaves Vinalhaven at 2.00 
p. m. and Hurricane Isle at 2.15 
p. in. for Bockl&nd.
Round Trip Tickets for either trip, good only for day sold. 50c
S T E A M E R S  L E A V E  A N D  A R R IV E  A T  T IL L S O N ’S  W H A R F
W . S . W H I T E , G e n ’l M Hinigur F .  S . S H E R M A N , S u p e r in te n d e n t
V . I I .  A  R . S tiu b t .  Co. E a u te rn  (StemiiHliip Co.
Steamer Vinalhaven leaves 
Rockland at 1.30 p. m. for North 
Haven. Returning, Steamer 
Catherine leaves North Haven at 
about 5.00 p. m. for Rockland.
*
Well! Here’s Another
Chance for You. It Means Money
in your pocket for you to trade with us, not so much 
because our prices are lower than others but rather 
because our GOODS ARE ALWAYS STRICTLY 
HIGH GRADE, we sell them at a reasonable profit 
and give prompt and satisfactory service. When in 
want of the Veri-Best Coal, Wood, Hay, Masons’ 
Building Material and Drain Pipe, send me a trial 
order.
Special Sale of MILL WOOD, $3.50 per cord Delivered
Phone 2 5 5
FRED R. SPEAR
The Courier-Gazette.
TW ICE-A -W EEK
ALL THE H O M E NEW S
N EW SPA PE R  HISTORY 
The R ockland U nzctte wan eatab liahed  In 1840. 
In  1874 the  C ourier w as e stab lished , and  consol I • 
d a ted  w ith  th e  (ta z e tte  In 1882. The F ree  Preaa 
was estab lished  in 1855, and  in 1801 changed  ID* 
nam e to  th e  T ribune . These papers consolidated 
M arch 17. 1807.________________________________
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  C O .
te re s t a re  so lic ited .
E n tered  a t  th e  postofllce a t  R ockland fo r c i r ­
cu la tion  a t  second-class postal ra te s .
No longer ta lk  a t  all ab o u t th e  k ind  
of m an th a t a good m an ou g h t to  he, 
h u t he su ch .—M arcus A urelius.
T he a v e ra g e  n u m b e r o f p a sse n g e rs  In 
ea ch  ra ilro a d  t r a in  In th e  U n ited  
.S ta les in  1904 w a s  60.25. T h is  re p re ­
s e n ts  a  g ro w th  fro m  a b o u t 39 a  t r a in  in 
1898, h u t Is s tiil  f a r  below  th e  deve lop ­
m en t a t ta in e d  ab ro ad .
T h e  K a n s a s  C ity  J o u rn a l  re m a rk s  th a t  
th e  e n th u s ia s t ic  D e m o c ra ts  w ho in v ite d  
P re s id e n t R o o sev e lt to  a s s is t  In w e l­
com in g  Colonel B ry a n  hom e, a p p a re n tly  
fo rg o t so m eth in g . T h ey  shou ld  h av e  
ask e d  K in g  E d w a rd  to  esc o rt th e  co l­
onel over.
E d i to r  H c a rs t  th in k s  “ B ry a n  a n d  B all- 
n o t sou n d  too  m uch  lik e  B a rn u m  an d  
e y "  w ould  he a ll r ig h t  fo r 190S if It did 
B ailey . S e n a to r  B a iley  m ig h t r e to r t  w ith  
th e  c ru sh in g  sa rc a s m  th a t  “ B ry a n  an d  
H e a rs t"  w ould he a ll r ig h t  If it d id n 't 
oound too m uch  like  a  fu n e ra l .—A tla n ­
tic  C o n s titu tio n .
T h e tr ia l  o f s e v e ra l Ice d e a le rs  In 
J a c k so n v il le  on  th e  o h u rg e  of co m b in ­
in g  to  ra is e  th e  p ric e  o f  Ice c o n tra ry  to 
law  re su lte d  M onday  in  a  v e rd ic t  o f no t 
g u il ty  ol c r im in a l In te n t  to  defru u d . 
T h is  v e rd ic t  w a s -re a c h e d  a f te r  one of 
th e  h a rd e s t  lega l fig h ts  In th e  h is to ry  
o f th e  s ta te .
W ith in  a m o n th  a f te r  th e  g re a t  d is ­
a s te r  In S an  F ra n c isc o  a  te lep h o n e  s y s ­
tem  w as a g a in  In o p e ra tio n , a n d  250 
te lep h o n es w ere b e in g  a d d e d  ea ch  day . 
F o r a  tim e It w a s  p re t ty  m a k e sh if t  ex ­
c h a n g e  .fo r th e  te lep h o n e  g ir ls  w ere 
forced  to  s i t  on b a r re ls  w h ile  th e y  a n s ­
w ered  ca lls  an d  m ad e co n n e ctio n s .
T he F re n c h  g o v e rn m e n t h a s  given  
final o rd e rs  fo r  th e  b u ild in g  of s ix  new  
b a tt le sh ip s , to  v ie w ith  th e  B rit ish  
b a tt le s h ip  D re a d n o u g h t, re cen tly  
luunched . E a c h  w ill be of 18,000 tons 
d isp la ce m e n t, 22,500 h o rse -p o w e r and  
u speed  c a p a c ity  o f 19 k n o ts . T h e  side 
a rm o r  will be 10 In c h es  th ic k , a n d  th a t  
of th e  e ig h t tu r r e t s  w ill v a ry  from  12 
to  8 4-5 inches, to  be co m p leted  w ith in  
fo u r  y ea rs .
I t  a p p e a rs  t h a t  som e of th e  N ew  
Y ork in su ra n c e  officials did no t a c q u ire  
g re a t  w e a lth . T h e  n e t v a lu e  of the  
e s ta te  le ft by  th e  la te  Jo h n  A. M cCall, 
fo rm e r p re s id e n t o f  th e  N ew  Y ork  L ife 
In s u ra n c e  c o m p a n y , w as on ly  $40,835, 
a c c o rd in g  to  th e  re p o r t  o f th e  a p p r a is ­
ers  o f th e  e s ta te , w h ich  w a s  filed In th e  
s u r r o g a te 's  office a t  N ew  Y ork  re c e n t­
ly. T h is  d o c u m e n t sh o w s th a t  Mr. 
M cC all d ied  possessed  o f p ro p e rty  v a l­
ued a t  $74,000, h u t th is  h as  been  re d u c ­
ed b y  th e  p a y m e n t of d e b ts , a d m in is ­
t r a t iv e  ex p e n ses  an d  o th e r  d isb u rse ­
m en ts  to  tile  e x te n t o f $33,105.
W h a t w as p ro b a b ly  th e  b ig g es t ca tch  
of m ac k ere l e v e r  kn o w n  on th e  c o a s t  of 
M aine  w a s  m ad e  a few  d a y s  ag o , a b o u t 
a  m ile o u ts id e  of W ells by a s to c k  co m ­
p an y  of W ells fisherm en  co n sis t lug  of 
C h n rles  C. L ittle fie ld , G eorge M oody, 
A lb ert Y ork , an d  Jo h n  DuYis. Tw o 
w eeks ag o  la s t F r id a y  th ese  h a rd y  fish ­
e rm e n  ser th e ir  m am m o th  n e ts  w hich  
co v e r a n  u ie u  o f n e a rly  tw o  a c re s  a t  a  
p o in t  kn o w n  a s  B a ss  R ock, a n d  so  en  
o rm o u s  w a s  th e ir  c a tc h  of m ac k ere l 
th a t  fro m  th e  p ro c eed s o f th e  s a le  li 
th e  B oston  m a rk e t th e y  d iv id ed  u p  t 
la s t S a tu rd a y  n ig h t $1,600. T h is  am o u n t 
w as re a lized  a f te r  s u s ta in in g  a  loss of 
th re e  h u n d re d  b a r re ls  of m ac k ere l 
w h ich  esc ap ed  b efo re  th ey  could  
ta k e n  fro m  th e  net.
■ ill
5 P A R K  S T R E E T
S U M M ER  A N N O U N CEM EN T
S '
* F E C I A L  C A S H  D IS C O U N T  o n  o u r  b es t s e ts  o f  T ee th . 
T a iu le s s  E x t r a c t in g  F R E E  w h e re  S e ts  a r e  o rd e re d . 
O u r  b e s t s e ts  a r e  th e  b e s t m o u e y  c a n  b u y .
C R O W N  a n d  B R ID U E W O R K  $5.00 p e r  T oo th .
T r ip le  re in fo rc e d  p u re  G old C ro w n  w ork  w a rra n te d  
fo r 20 y e a rs , $8.00 u p  to  $10.00.
G o ld  F i l l in g s  $1.00 u p ;  o th e r  f i l l in g s  50c a n d  75c.
W e h a v e  a n  im p ro v e m e n t  o u  o u r  fo rm e r m e th o d  o f  e x ­
tra c t in g , w h ich  w ill in a k e e  v e ry  ca se  p o s itiv e ly  p a in le s s .
The DentistCORNKU *IA 1N  a n d  p a r k  s t r e e t s
IU Iuk. yi.it
DAMON UI* S T A IR S R O C K L A N D
FREE TO THE PUBLIC
FISH DINNERS AND LUNCHES 
SERVED DAY AND NIGHT 
EVERYTHING FIRST CLASS
MERRY-GO-ROUND FOR THE CHILDREN
F r e d  T h o m a s *  P r o p ,
A C leveland  co n c ern  a d v e r tis e s  a  ho t- 
o las t, s m o k e -b u rn in g  s to v e  sa id  to 
sp ec ia lly  a d a p te d  fo r  so ft coal. 1 
c la im  is m ad e th a t  it w ill b u rn  even  
th e  p o o re s t an d  c h e a p e st g ra d e s  o f soft 
coal e a s ily  a n d  w ith  g re a t  econom y, a s  
w ell a s  h a rd  coal an d  coke. As 
scribed , th e  fire  po t h a s  a n  o u tw a rd  
x te iis io n . w ith  loose lin in g s  slipped  in 
beh ind  a flange . T h e  sp ac e  b eh in d  these 
b r in g s  becom es an  a i r  p a s sa g e  in 
viileti th e  a i r  from  th e  f ro n t d ra f t  op- 
n ln g  becom es h ig h ly  h ea ted , a n d  p a s ­
sin g  o v e r  th e  to p  o f th e  fire ig n ite s  th e  
soot h e a rin g  sm o k e  a n d  gases . S uch  a 
n tr lv a n c e , it  p ra c tic a l , should  fill a  
lo n g -fe lt w a n t. In  th e  tim e  o f th e  coal 
s tr ik e  It w as n o t possib le  to  use  th e  so ft 
coal in s to v e s  a n d  fu rn a c e s  u d u p led  lo  
th e  b u rn in g  of h a rd  coal
O ut in  S an  F ra n c isc o , w here, in  th e  
in te re s ts  o f law  an d  o rd e r, a ll th e  s a ­
loons h av e  been closed s in ce  th e  g re a t 
d is a s te r , th e  a u th o r i t ie s  a re  g ru d u u lly  
re tu rn in g  to  fo rm e r co n d itio n s . T hey  
h a v e  lea rn ed  a v a lu a b le  lesson , how ­
ever. s a y s  th e  K e n n eb ec  Jo u rn u l, und  It 
is  c e r ta in  t h a t  In th e  fu tu re  th e  C ali- 
fo rn lu n  m etro p o lis  will h av e  fe w er s a ­
loons, u nd  th o se  o f a  b e t te r  ty p e  th a n  
those  o f th e  old tim es. W h e re  fo rm e r­
ly a ll sa lo o n s p aid  on ly  $84 a  y e a r  for 
th e ir  license th ey  w ill now  be re q u ired  
lo  p ay  $f»oo. a n d  w h e re  th e re  w ere  n e a r ­
ly 4.000 d rin k in g  p lac es  In th e  c ity  b e ­
fore th e  fire less  th u n  2.000 a p p lic a tio n s  
fo r re n e w a l of licen se  a t  th e  h ig h e r  ra te  
h a v e  te e n  g ra n te d -  A s a  re s u lt  o f the 
p ro m p t c lo sin g  of th e  sa lo o n s th e  c ity  
has  been  re m a rk a b ly  f re e  from  crim e 
d u rin g  tile  p a s t  th re e  m o n th s, und  the  
c o u n try  h a s  been  fu rn ish e d  a n  im p re s ­
s ive a rg u m e n t in  fa v o r of te m p eran ce  
an d  p ro h ib itio n .
I f  tit*  U ttbjr i s  C u t t in g  T o e tli
Us su re  sud  use th a t old so d  w ell-tried  reioe- 
•iy. M as. W in slo w ’s Bo o t h iso  S yhui*,
h ild reu  tee th in g . It soothes the ch ild , sofi___
he su m s, a lleys all p a in , cures wind colic sod  
is the best rem edy for d ia rrb iex  Tw enty-live 
cents a  b o ttle . 8
The Courier-Gazette goes inua larger number of families In Knoscoasity than any other paper published
CAPTAIN DREY FU S VINDICATED.
Close of a D ram atic Incident T h a t In te r­
ested the W hole W orld.
T h e S u p rem e C ourt o f F ra n c e  on 
Ju ly  12 fo rm a lly  d ec la re d  th a t  no  s u s ­
picion of g u ilt a t ta c h e s  to  C ap t. A lfred 
D reyfus , of th e  F re n c h  a rm y , w ho  w as 
co nv ic ted  o f tre a so n , p u b lic ly  d eg rnded . 
exiled an d  Im prisoned  on  D e v il’s Is lan d  
T h e  ac tio n  of th e  co u r t a n n u ls  th e  v e r­
d ic t o f co n v ic tio n  fo u n d  hy  th e  court 
m a r tia l  befo re  w h ich  Q re y fu s  w a s  tried  
a t  R ennes In 1899, a n d , to  m ak e  Its 
ju d g m e n t of a c q u itta l  c o m p le te  an d  to  
show  th e  w o r th lessn e ss  o f th e  ev idence  
used a g a in s t  D rey fu s , th e  c o u r t  decides 
he need not a g a in  s ta n d  tr ia l . T he 
co u rt dec lared  th a t  n o th in g  re m a in ed  of 
th e  ch a rg es  m nde b e fo re  th e  c o u r t- 
m a rtia l  a t  R ennes an d  t h a t  n e i th e r  a 
c r im e  nor a n  offense su b s is te d . C onse­
q u en tly  th e re  w as no re aso n  fo r  a  new 
tria l. As an  effec t o f th e  dec ision  C ap ­
ta in  D rey fu s  w ill re e n te r  th e  a rm y  w ith  
Ills fo rm e r ra n k , b u t It Is believed  to  he 
c e rta in  th a t  he w ill he p ro m o ted  Im m e­
d ia te ly . Colonel P lc q u a r t , w ho w as 
c a sh ie re d  an d  d riv en  fro m  th e  a rm y  as  
a  re su lt o f Ins s te a d f a s t  dev o tio n  to 
D rey fu s , w ill a lso  be re s to re d  to  th e  
se rv ic e  an d  p ro m o ted  to  th e  g ra d e  of 
b rig a d ie r g en e ra l. T h e  c o u r t  o rd e rs  th** 
p u b lica tio n  of Its  dec ree  In e v e ry  co m ­
m une In F ra n c e  an d  In on e  h u n d re d  
n ew sp ap ers , D rey fu s  to  se lec t th e  n e w s­
p ap e rs . As D re y fu s  h a d  w ith d ra w n  his 
d em a n d  fo r a  p e c u n ia ry  In d e m n ity , 
none w as acco rded  h im  by  th e  c o u rt.
C a p ta in  D rey fu s , w h ile  s e rv in g  a s  an  
o tllcer of th e  F re n c h  G e n era l S ta ff, w as 
a r re s te d  Oct. 15, 1894, c h a rg e d  w ith  se ll­
ing sec re t m ili ta ry  in fo rm a tio n  to  
a g e n ts  of a fo re ig n  pow er. T h e  fam o u s 
bo rd e rea u , w h ich  w a s  th e  b as is  o f th e  
c a se  a g a in s t  h im , co n s is ted  o f f r a g ­
m en ts  of i  d o cu m e n t s a id  to  h a v e  been 
found In th e  o v e rc o a t p o ck e t o f th e  
G e rm an  m ilita ry  a t ta c h e  In P a r is ,  C ol­
onel H chw artzkoppen , In O c tober, 1894. 
W h en  lltted  to g e th e r  th e y  c o n s ti tu te d  a 
re p o r t  to u ch in g  som e m in o r w u r an d  
ta c tic a l  p lans, o b v io u sly  w r it te n  by  a 
F re n c h  spy  fo r th e  p u rp o se  o f  being  
found, o w in g  to  a  s im ila r i ty  be tw een  
th e  h a n d w ritin g  on th e  s in g le  p a g e  of 
th e  b o rd e rea u  an d  t h a t  of C a p ta in  
D rey fu s , and  to  th** fa c t  th a t  h e  w as 
th e  only  Jew  on th e  G e n era l S ta ff, he 
w a s  suspec ted  o f b e in g  th e  spy . A f te r  
h is sec re t a r re s t ,  In O c to b e r, 1894, C om ­
m a n d a n t du P a tv  de C lam , a  b ro th e r  
s tu ff officer, w ith o u t in fo rm in g  D rey fu s  
o f th e  c h a rg e s  a g a in s t  h im , p u t him  
th ro u g h  the th ird  d eg ree  In su ch  c ru el 
a n d  rig o ro u s fash io n  th a t  F o rz ln e lt i .  
w ho  w as co m m a n d a n t o f  th e  m ili ta ry  
p riso n  in w hich  th e  ac cu sed  had  been 
illeg ally  confined, a n d  w ho  w a s  co n ­
vinced  of his innocence, m ad e  u fo rm al 
p ro te s t  to the G overnor. F o r  h is f r ie n d ­
ly a t t i tu d e  to w ard  D rey fu s , F o rz ln e tt l  
h im se lf w as d eg rad ed .
D re y fu s ’s first tr ia l  b y  c o u r t- m a r t ia l  
la s te d  a  m on th . D e sp ite  p ro te s ts  by 
M a ltre  D tm an g e , h is a t to rn e y , It w as 
co n d u c ted  beh ind  closed  doors, an d  a 
v e rd ic t o f g u ilty  w a s  re n d e re d  on  th e  
s t r e n g th  no t of th** b o rd e re a u , h u t of a 
d o ssie r, w hich, In v io la tio n  o f law , w as 
su b m itte d  hy G enera l M e rd e r  a n d  k ep t 
s e c re t even  from  D re y fu s 's  eounftel. T h e 
ch ie f d o cum en t of th is  d o ss ie r  w a s  a f ­
te rw a rd  proved to  be fo rged  b y  Colonel 
H e n ry . T he officers w ho  s a t  in  Judg- 
n n n t  on D reyfus, p a ra ly z e d  by th e  fe a r  
of g iv in g  th e  lie  to th e ir  su p e r io r  offi­
ce rs , a n d  not u n d e rs ta n d in g  th e  ille g a l­
ity  of th e  in tro d u c tio n  of th e  dossier, 
y ielded  to th e  p re s su re  fro m  high  
so u rc es , an d  condem ned  D re y fu s  to  life 
im p riso n m e n t In a  fo r tre s s .
A sp ec ia l law  w as p asse d , re tro a c tiv e  
In c h a ra c te r , d e s ig n a tin g  th o  lonely  
D e v il’s Isle. (»m* of til* Is les  du  S a lu t 
(o r  H e a lth )  In stea d  of th e  even  m ore  
te rr ib le  penal colony of N ew  C uledoniu, 
a s  th e  p lace o f D re y fu a ’s  exile.
On J a n . 5 D reyfus , In fu ll u n ifo rm , 
w a s  m arc h ed  Into tin* co u rt o f th e  M ili­
t a ry  School In th*? p re se n c e  o f 5,000 of 
h is co m rad es. At 9 o ’clock  p rec ise ly  
D re y fu s , esco rted  hy a  sq u a d  of so l­
d ie rs , m arched  to  th e  c e n te r  of th e  
s q u a r e  a n d  h a lted  befo re  th e  c o m m a n d ­
ing g en e ra l. H e w as In fu ll u n ifo rm  
a n d  b o re  h is nuked sw o rd  In h is  han d , 
h u t th e  sw ord  had  been  filed a lm o s t In 
tw o , w hile  tin* o rn a m e n ts  on h is u n i­
fo rm  a n d  th e  Insignia of ra n k  h ad  been 
rip p ed  off an d  th en  re p la ce d  w ith  a  
s t i tc h  h ere  am i th e re  In a n tic ip a tio n  of 
th e  th e a tr ic a l  d isp la y  th a t  w as to  b** 
m ade. W hen re ad y  a n  a d ju ta n t  re ad  
th e  v e rd ic t o f the c o u r t- m a r t ia l .  T h e  
p r is o n e r  flushed  red , h u t o th e rw ise  
m ude no m ove. T h en  th e  g e n e ra l  sa id : 
“ D rey fu s , you a re  u n w o r th y  to  c a r ry  
a rm s . In  th e  n am e of th e  people 
F ra n c e  we d eg rad e  you .”
T h e re a t  th e  a d ju tu n t  took  th e  sv 
o f D rey fu s , an d  w ith  u n o u rish  b ro k e  It 
ac ro s s  his ow n kn****, an d  fo llow ing  th is  
rip p ed  tin* gold lace fro m  th e  p riso n  
c r ’s u n ifo rm  an d  th re w  It to  tin 
g ro u n d .
A t th is  D rey fu s  sh o u ted  In u loud 
voice : “ V ive la F ra n c e ! You huve d e ­
g ra d e d  a n  in n o cen t m an. I sw e a r l am  
In n o c en t.”
H e w ould have  spoken  fu r th e r , hu t 
ro ll o f d ru m s  overw helm ed  h is vole 
w h ile  th e  popu lace w ith o u t th e  sq u a re  
sc re a m e d : "A m orl le t r u l t r e ! ”
D re y fu s  w as th en  m arc h ed  a ro u n d  
tile In te r io r  of the sq u a re , “ le p u ra d e  d 
l’e x e c u tlo n ."  T h e scene  w as so  In ip res  
s lv e  th a t  som e of th e  y o u n g e r so ld ie rs  
tu rn e d  a w a y  th e ir  heads. D re y fu s  
m arc h ed  w ith  u firm  tre a d , an d  w hen 
he reach ed  th e  d e le g a tio n  o f officers 
ra ise d  h is hand  an d  sa id :
"T ell th e  w hole of F ra n c e  th a t  I am  
in n o ce n t, i  dec la re  th a t  I a m  In n o ­
c e n t."  I t  Is said  th a t  he h ea rd  only 
“ D ow n w ith  th e  J u d a s ! "  “ S ilence, 
t r a i t o r ! ” In re tu rn .
D rey fu s  w us a f te rw a rd  ta k e n  to  th  
“ P riso n  l e  la  S au te ,“ w h e re  he a g a in  
p ro te s te d  i.fs innocence a n d  h is belief 
th a t  "P ro v id en ce  in Us ow n tim e will 
re v ea l th e  re a l c u lp ri t .”
F ro m  th is  p riso n  he w a s  tra n s fe r re d  
lo  G ra n d  S a lu t Is lan d , o r “ Isle  
H e a lth ,"  now  know n a s  D e v il's  Isle, 
fo rm e rly  a lepe r co lony , off th e  co a s t of 
F re n c h  G u ian a , i t  w as sa id  In p r in t  a t  
th e  tim e th a t  th is  Island  w as selec ted  
a n d  his w ife  w ould he a llow ed to  go 
a lo n g  In o rd e r  th a t  he m ig h t ea s ily  e s ­
cape. b ecau se  officials h igh  In a u th o r ity , 
w ho had  been  unw illing  to  fa ce  th e  
pu b lic  c la m o r fo r  th e  p u n ish m e n t of 
D rey fu s , w ere conv inced  of h is  In n o ­
cence.
Im m ed ia te ly  a f te r  th e  d e p o r ta tio n  of 
D rey fu s , h is  w ife, a  b e a u tifu l a n d  c u l­
t iv a te d  w om an, h av in g  g a th e re d  w h a t 
sh e  believed to  be co n v in c in g  p ro o fs  of 
h e r  h u sb a n d ’s  Innocence in  s p ile  of a  
h u n d re d  o b s tac le s  th ro w n  in  h e r  w ay 
by th e  G o v e rn m en t, se t o u t on a  p il­
g rim a g e  to  u ea rly  all th e  c o u r ts  of E u ­
rope. D esp ite  every  o b stac le , sh e  g a in ­
ed au d ie n ce  w ith  th e  K a ise r, th e  C zar
o f R ussia , th e  K ing  o f G reece, E m p e ro r  
F ra n c is  Jo sep h  of A u s tr ia , a n d  th* 
Pope, a n d  hy te a rs  a n d  p le a d in g s  fo r 
sim ple  Ju stic e  o b ta in ed  th e  p ro m ise  of 
tn e lr  in fluence In h av in g  th e  case- r e ­
opened. Mine. D re y fu s  had  In h e rite d  a 
la rg e  fo r tu n e  from  h e r  f a th e r ,  M. H a d - 
ra m o n d , i d iam o n d  m e rc h a n t, a n d  th is 
w e a lth  she used  y e a r  a f te r  y e a r  In h e r 
h u sb a n d 's  defense . T h e  s ta te s m e n  an d  
lea d ers  o f F ra n c e  p itie d  b u t d a re d  no t 
nelp  her. A t th e  s a m e  tim e , M ath leu  
D rey fu s , th e  y o u n g e r b ro th e r  o f A lfred , 
d ropped  a bom b In th e  e n e m y 's  cam p  
by se n d in g  a le tte i to  th e  W a r M in is te r 
p la in ly  s ta t in g  th n t  D rey fu s  had  been 
sen ten c ed  fo r a n o th e r  officer's c rim e , 
an d  g a v e  th a t  m a n 's  n am e  a s  M ajo r 
E s te rh a z y . H e s u b m itte d  d o cu m e n ts  
w r itte n  hy  E s te rh a z y , c o n ta in in g  g ro ss  
in su lts  to th e  F re n c h  a rm y , an d  th e  
W a r  M in is te r w as forced  to  o rd e r  Ills 
tr ia l b efo re  a  c o u r t- m a r t ia l .  A f te r  
E s te rh a z y ’a fa rc ic a l tr ia l  an d  a c q u itta l, 
Zola, th e  novelist, In th e  c o lu m n s of M. 
C lem onceau’s p ap e r, L’A u ro re , p u b lish ­
ed h is  fa m o u s “J 'a c c u s e ” le t te r ,  In 
w hich  lu e x h a u s te d  th e  v i tu p e ra tiv e  
p o ss ib ilitie s  o f the F re n c h  languag** In 
denounc ing  th e  E s te rh a z y  tr ia l  a s  a 
sh am , p ro c la im e d  D re y fu s  Innocen t, 
accu sed  th e  W a r M in is try  a n d  a ll the 
officers of th e  J e su it ic a l  a rm y  s ta f f  of 
a co n sp ira cy  of d ec e it an d  fra u d  and  
d a re d  th e  G o v e rn m en t to  p ro se cu te  
him , h is o b jec t be in g  to  re o p en  the  
w hole D re y fu s  case.
Z ola w as found g u ilty  o f libel an d  
sen ten c ed  to  a  y e a r’s  im p riso n m e n t an d  
to p a y  a fine of 3,000 fran cs . On A pril 
2, on appen l, th e  v e rd ic t w a s  an n u lled  
an d  Z ola exiled h im se lf to  a v o id  a  sec ­
ond sum m ons. T w o  m o n th s  la te r  w as 
a g a in  found g u ilty , an d  Ills n a m e  w as 
s tr ic k e n  from  th e  ro lls  of th e  L egion  of 
H onor. Y et Z ola, condem ned , h ad  t r i ­
um phed . S h o rtly  a f te r  E s te rh a z y  had  
been  e x o n e ra te d  a f te r  a fa rc ic a l from  
c h a rg e  
an d  th  
"B la n ch i 
P lc q u a rt 
iu
a rm y . Colonel H e n ry , w ho h ad  su p e r­
seded P lc q u a r t  w a s  a r re s te d  on th e  
b a rg e  of fo rg in g  a d o ss ie r d o cu m e n t, 
on fessed  Ills g u il t  a n d  co m m itte d  su l- 
Ide. T h is  w a s  fo llow ed hy th e  Might 
o f E s te rh a z y  to  L ondon , w h e re  ho con- 
to  h av in g  fo rged  th e  b o rd e rea u . 
T h is  w as follow ed b y  th e  re tir e m e n t In- 
b sc u r lty  o f o th e r  c o n sp ira to rs  
am o n g  them  C a v a ig n a c , M in is te r of 
W a r; C olonel du  P a ty  d e  C lam  an d  
ra l de B olsdeffre. T ills  w a s  th e  
beg in n in g  of th e  d o w n fa ll o f th e  “ .Syn­
d ic a te  of T re a so n ,” a s  R o ch efo rt ca lled  
th e  p lo tte rs  o f th e  a rm y  stu ff.
P u b lic  s e n tim e n t com pelled  th e  gov- 
rn m e n t to o rd e r a  second tr ia l  for 
D rey fu s , w hich w as held In R ennes, 
F ra n c e , in  A u g u st, 1899, w h ith e r  th e  
p riso n e r  w as ta k e n  from  D ev il’s Is lan d . 
In  s p ite  of th e  lack  o f ev id en ce , five of 
sev en  ju d g e s  stood  fo r co nv ic tion , 
bu t w ith  “e x te n u a tin g  c irc u m s ta n c e s ."  
D rey fu s  dem anded  a rev is ion . A p a rd o n  
offered h im , th ro u g h  his 
b ro th e r  M ath leu , on co n d itio n  th a t  he 
i th d ra w  his d em a n d  fo r a  re v is io n ,th e  
M in is te r  of W a r In s is tin g  th a t  to  open 
w ould be to  je o p a rd  th e  best 
of th e  a rm y . A f te r  som e h es­
i ta t io n  D rey fu s  a c ce p te d  th e  p ard o n , 
th o u g h  s to u tly  In s is tin g  th a t  h a  w as 
g u il ty  o f n o th in g  fo r  w hich ho need be 
pa rd o n ed .
fin  th e  d a y  of h is l ib e ra tio n , In 1899, 
D re y fu s  pub lished  h is u n c o n q u e ra b le  
•• In th ese  w ords: “ T h e  G o v e rn ­
m e n t of th*- R epub lic  g ives  m e h ac k  m> 
r ty . I t  Is n o th in g  to  m e w ith o u t 
honor. B eg in n in g  to d ay , I sh a ll u n re ­
m itt in g ly  s tr iv e  fo r tin* re p a ra t io n  of 
f r ig h tfu l  jud lc lu l e r ro r  o f w h ich  I 
a m  still  a  v ictim . I w a n t a ll F ra n c e  to 
know  by  a  final ju d g m e n t t h a t  I am  In ­
nocen t. My h e a r t  will n ev e r he s a t i s ­
ft? of fo rg in g , th** ho rd e re a u
fa m o u s E sp o ra n z a an d
' le t te rs  to F’Ic q u art, Co l« iik*1
th e  fr ien d of D rey fu s , w as
’Haled a n d  r*[•moved from i th e
fied 
w ho im put 
c r im e  w hich
th e re  Is a  s ing le 
theto
m o th e r  c o m m itte d .”
F re n c h m a n
a b o m in ab le
P R O riP T
and efficient ser­
vice, courteous trea t­
ment and security for 
your funds by open­
ing an account with 
this Company, the 
oldest Trust Compa­
ny In this City and 
County.
We are in a posi­
tion to grant any rea­
sonable call within 
the lim it of safe 
banking.
The accounts of In­
dividuals, Firms and 
Corporations solicited.
Capital and Surplus 
$150,000.00
ROCKLAND
T R U S T
C O M P A N Y
H. E. GRIBBIN, M. D.
| E Y E , EAR , NOSE and tH R O A T j
9 CU/m m b I S t. Rm $Im 4, Ms .
Office H o u rs : k to 12 ». t u . ; 't to 4 p . m, 
and  by appo in tm en t..
T elephone connection. to
C H A T S  O N  B O O K S .
Sir T heodore M artin  Is n in e ty  y e a rs  
old, h u t Is n e v e rth e le ss  a b o u t to  b rin g  
out a  book. E n ti tle d  “ M o n o g ra p h s ,” it 
will c o n ta in  b io g rap h ic a l sk e tc h e s  or 
G a rric k . M ncteady , R ach e l a n d  B aro n  
S to c k m ar. T hese  sk e tc h e s  a re  b ase d  
on a r tic le s  first pub lished  In p e r io d ic a ls  
m an y  y e a rs  ago.
T h ere  Is to  he a new  life  o f  S ir  W a lte r  
S co tt, p roduced  hy a b io g ra p h e r  win* 
c la im s to  have  d iscovered  fre sh  fa c ts  
a b o u t Ills su b jec t. T h ere  s till  liv es  a  
link w ith  S ir W a lte r  In th e  p e rso n  of 
G eorge C roal. a  n o n a g e n a ria n  of E d in ­
b u rg h . W ith  h is ow n d e lig h tfu l c a r s  Mr. 
C roal h ea rd  S co tt avow  h im se lf th e  a u ­
th o r  of th e  W a v erle y  N o v e ll, a n d  in* 
m oreover received  co m m en d a tio n  from  
tin* n ovelis t fo r th e  p la y in g  o f Bonn* 
S co ttish  a i rs  a t  A bbo tsfo rd .
Som e R eflections upon  th e  F a r  E a s t ­
e rn  W a r,b y  C ap t. M alian , p e rso n a l re c ­
o llections Of M ichael D a v itt hy W ilfred  
S caw en B lu n t, a  c le v e r  essay  on tin* 
New H u m ility  hy  G. K. C h e s te r to n , 
L ite ra ry  R eco llec tions  of a  G olden  Age 
by  th e  v e te ra n  Jo u rn a lis t  A lex a n d er 
In n e s  S h an d , E u g en ic s  an d  S t. V a le n ­
tine  by H av elo ck  E llis , an d  a n  a r tic le  
on G reek  n t th e  U n iv ers itie s  hy P ro fe s ­
so r  T y rre ll a re  som e of th o  fe a tu re s  
w hich m ak e T h e L iv in g  A ge fo r  Ju ly  
especia lly  n o tew o rth y .
L ew es In Ills L ife o f G o e th e  d esc rib es  
the g re a t  p o e t 's  s tu d y  a s  a  'M ow-roofed 
n a rro w  room , so m ew h a t d a rk , fo r  it is 
ligh ted  only  th ro u g h  tw o tin y  w indow s, 
an d  fu rn ish e d  w ith  a s im p lic ity  q u ite  
to u ch in g  to  behold, no  a r m c h a ir  Is to  be 
seen , in* sofa , n o th in g  w hich  sp e a k s  
«>f ea se .” S ir W a lte r  S co tt cou ld  w r ite  
a n y w h ere , even In th e  fam ily  s i tt in g -  
room , w ith  ta lk  g o ing  fo rw ard  a s  u su a l; 
atnl a f te r  he hud finished A b b o ts fo rd , 
he did no t w r ite  in a n y  o f Its  r ic h  an d  
noble room s, hu t In a  sim ple  c lo se t w ith  
b ook-she lves ro u n d  It. D ickons w ro te  
In a co m fo rtab le  room , w e ll-lig h ted  an d  
ch eerfu l, and  lie llk**d to  h av e  fu n n y  
li tt le  b ronzes  on  h is w r it in g -ta b le . 
M o n ta ig n e  Imd h is s tu d y  up  In a to w er 
from  w h ich  he had  e x te n siv e  v iew s.
T h ere  Is no m ore d e lig h tfu l in c id en t 
In Hi** lift* «>f th a t  m ost d e lig h tfu l  ol 
m en. R o b ert L ouis S tev en so n , th a n  the 
fr ie n d sh ip  beg in n in g  in  his e a r ly  d ay s  
an d  la s t in g  all Ills life  b e tw e en  S te v en  
son  an d  Ju le s  S lm oneau , k e e p e r o f it 
l i tt le  B ohem ian  re s ta u r a n t  In M o n terey . 
Cal. M. S lm oneau  s till  lives In M o n te ­
rey . h is g re a te s t  t re a s u re s  b eing  his 
m em ories *»! S tevenson , an d  so m e p re ­
c ious le t te rs  an d  a s e t of S te v e n so n ’s 
w orks s**nt hy th e  a u th o r , ea ch  vo lum e 
h a v in g  on  th e  My-leaf a  ty p ica l in s c r ip ­
tion an d  a u to g ra p h . J u l ia  S co tt V roo- 
m nn w as fo r tu n a te  en ough  to  g a in  from  
S lm o n eau  h is ow n s to ry  of th e  d ay s  
w ith  S te v en so n ; an d  h e r  re co rd  o f  tin* 
old m a n ’s  re m in isce n ces—a d d in g  a  v a l­
u ab le  c h a p te r  to  S te v e n so n la n a  Is one 
of th e  fe a tu re s  o f th e  Ju ly  C e n tu ry .
T h e  ru ra l  d eg e n era cy  h o rro r  h a s  la te ­
ly bobbed up in a  new  an d  p a r tic u la r ly  
s e n sa tio n a l fo rm , w r ite s  R o llln  L ynde 
H a it i .  W e h av e  h ea rd  a good deal 
a b o u t th e  d ec ay  of re lig io n  In New 
H a m p sh ire  a b o u t d ec u d en t hill to w n s 
In w e s te rn  M a ssa c h u se tts , a n d  a b o u t 
lo st v illa g es  In C o n n ec ticu t. T h is  tim e 
« from  M aine. G e o rg e  S. 
u n com m only  p a in s ta k in g  
s tu d e n t of social c o n d itio n s , a n a ly z e s  
le p ra v lty  o f a M aine A shing vil- 
an d  g ives  u s  th e  re su lt In a  novel 
1 “T h e  Q reen  S h a y ."  Then* Is the 
u su a l sh rie k  of d isa p p ro v a l, th e  usual 
b a rg e  of fa lsehood, tho  u su a l b ra n d ­
ing o f th e  a u th o r  a s  a  cu lam lt y -h q w h i 
ou t g u n n in g  fo r n o to rie ty . M eanw hile  
B liss P e rry  und  W illiam  D ean H ow ells, 
bo th  of w hom  know  M r. W a sso n  fo r Ills 
MUellty to  fa c t. So do tla* m en o f til*? L ife 
S av in g  Serv ice , an d  If an y b o d y  u n d e r­
s ta n d s  th e  b a rb a r is m  of c e rta in  d eg e n ­
e ra te  Ashing U lla g e s  “ dow n in M ain e ,’’ 
th e y  do, fo r th ey  see It In a c tio n  w hen 
w reck s  com e ash o re .
B a rry  P ain  h a s  been w r it in g  som e 
sen sib le  h in ts  on d ia lo g u e  fo r th** b en e­
fit o f y o u n g  n o v elis ts . II«* a s k s  hi.-* 
p u p ils  to n  m em b er th a t  th** w it an d  
h u m o r o f re a l life  a re  w elcom ed o r 
fo rg iv en  b ecau se  th ey  h av e  no  p re te n ­
sions. T h ere fo re , th a t  k ind  of d ia lo g u e 
w h ich  seem s a m u s in g  en o u g h  In re a l 
life m u st he m ad e m ore a m u s in g  befo re  
It will p ro d u ce  th** sam e  effec t upon a 
p rin te d  pug*. O nly th is  Im p ro v e m en t 
m u s t not he overdone. T h e m o m en t a 
re a d e r  sayu, “ T h is  Is a ll v e ry  fu n n y , 
h u t nobody e v e r  d id  o r  could  ta lk  Ilk** 
thlA,” y o u r s to ry  Is lost. A g a in , spoken  
c o n v e rsa tio n  g e n e ra lly  c o n ta in s  m any  
unMnihhed an d  b roken  se n te n c e s , an d  
th ese  m ust he f a r  fe w er in p r in t .  Once 
m ore, In spoken  c o n v e rsa tio n  th e re  Is 
m uch  m ore th u u  th e  m ere  w ords. E x ­
p ressio n  of face, to n e  a n d  voice, an d  
so m etim es g e s tu re s , a ll m od ify  these  
m u s t he a llow ed 
o r u n o th e r . Mr. 
s a y  th a t  m uch 
a re a l c o n v e rsa ­
tion  h a s  to  he o m itte d  in  th e  p rin ted  
reco rd . H e a d v ise s  th a t  d ia lo g u e  should  
he spoken  a loud  a s  It Is w r it te n ,  am i 
th a t  it should  n ev e r he c o rre c te d  un til 
tw e n ty -fo u r  h o u rs  a f te r  w r itin g . A fte r 
th a t  in te rv a l  It w ill be e a sy  fo r  th e  
a u th o r  to  p lac e  h im se lf In th e  position  
of ills re ad er .
In  R om e, In tile  tim e of A u g u stu s , 
hooks, s till in  th e  fo rm  of ro lls , w ere 
u b u n d u n l a n d  su rp r is in g ly  low -priced . 
H o ra c e  In fo rm s us. In Ids ep is tle  “ad  
llb ru m  su u iii,” th a t  th e  Sosil w ere Ills 
p u b lish e rs . H e see m s to  co m p lain  
h ls  w orks g e tt in g  In to  the h u n d s  of th e  
com m on  people a n d  becom ing  school 
books. Ill h ls  “ A rs  P o e tic * "  he w rite s  
of a  poet “ rich  In lan d s, r ic h  In m oney 
luid o u t u t I n te r e s t ; ’’ a  p ro o f th a t  a u ­
th o rsh ip  w us so m etim es a  lu c ra tiv e  
p ro fessio n . M ar tia l te lls  t h a t  he Is 
re ad  th ro u g h o u t th e  w hole g lobe, an d  in 
ull n a tio n s  u n d e r th e  ru le  o f th e  R o ­
m ans. In  one e p ig ra m  he In fo rm s  us 
th a t  a  copy of h is 13th hook (c ir c a  14 
p a g e s  of m odern  p r in t , ltim o) m ay  be 
b o u g h t fo r  4 nu inm l (a b o u t 15 ce n ts) , 
u nd  th a t  if th e  bookseller T ry p h o n  
w e re  to  sell it  fo r h a lf t h a t  su m  he 
w ould  s till  g e t a  profit. (L u c k y  T ry -  
p h o n !) Iu  a n o th e r  e p ig ra m  h e  w r ite s  
th a t  a copy of h ls book (c irc a  30 p ag e s  
of m odern  p r in t , ltimo ), p o lish e d  w ith  
p um ice  s to n e  an d  en c ased  In pu rp le, 
m ay  be bough t a t  A trectus*  fo r  five 
j d en a rii (u b o u t 80 ce n ts) . S la v e  lab o r, 
sa y s  H u m p h re y s  in  h is A r t  o f P r in tin g , 
w as th e  p rin tin g  p re ss  of th e  R om ans, 
an d  a  very  effec tive  one, too. T h e  t r a n ­
sc r ib e rs  w ere s lav es , c h e a p ly  fed  an d  
h a rd  w orked , an d  one re a d e r  d ic ta te d  to  
m an y  trune* rib ere . B o th  H o ra c e  an d  
M ar tia l h in t  th a t  th e  p u b lish e rs  of 
th e ir  d ay  p ro d u c ed  a t  t im e s  la rg e r  
ed itio n s  th a n  could  be sold. T h e “re - 
I m u ln d v rs"  w ere o fte n  doo m ed  “ to  feed
hook-w orm s,” o r  “ to  w ra p  u p  p a s t r y  
a n d  sp ires .” As a p ro o f of th e  n u m b e r  
of copies of som e w o rk s. P lin y  w r ite s  
th a t  a c e rta in  K**gulus, w ho w ro te  a  
b io g rap h y  of h im se lf an d  h ls  son. h a d  
1.000 copies of It d isp erse d  th ro u g h o u t  
I ta ly  an d  th e  p rov inces . N ero, too, e n ­
su re d  th e  d iffusion  of a  la rg e  ed itio n  o f  
hla» v e rses  hy co m m an d in g  th a t  th e y  
shou ld  ho g iven  to  schoo lboys a s  e x ­
am ples.
T h e  fa ce  of no A m erican  w r ite r , p e r -  
hups, Is b e t te r  k now n  to  th** A m e ric a n  
public  th a n  th a t  o f Dr. S. W e ir M itc h ­
ell. p ra c tic in g  h ls p ro fession  In P h ila ­
d e lp h ia  an d  w rit in g  In h ls sp a re  t im e
S. W e ir M itchell.
w ith  all the e n th u s ia sm  o f tw e n ty —u nd  
yet h e  w as sev e n ty -s ix  In F e b ru a ry . 
T h is  is ono of tin* m ore u n fa m ilia r  p o r­
t r a i t s  o f th is  “ d ea n  o f A m eric an  n o v e l­
is ts ,"  w hose lu te s t novel, “ A D ip lo m atic  
A d v e n tu re ,’’ h a s  been  p u b lish e d  hy tho 
C e n tu ry  Co.
w ords, an d tills
fo r  in one w ay
P a in • u n its to
th a t  ipasses in
SOME D E FIN IT IO N S.
Special Changes M ade to F it th e  Needs of 
the R esubm iisionist9 .
(Zion's Advocate.)
I t Is re a lly  loo had  to  lau g h  w h e n  
th ey  th em se lv es  ta k e  It so se r io u sly , 
an d  tho  m u tte r  Is so ex ceed in g ly  g ra v e  
th a t  of Itse lf It su g g e s ts  Util * leu so ti 
fo r la u g h te r , a n d  tho  c h a rg e  is so  In fa ­
m ous th a t  it a lm o st m ak e s  on e’s  blood 
boll w ith  In d ig n a tio n . N e v e rth e le s s  wo 
confess  th a t  It Is h a rd  to  keep  o n e 's  
face e n tire ly  u n d e r c o n tro l w hen wo 
read  w ha t o u r  friends, th e  Itcsuhm lH - 
Blonlsts, h av e  to say  a b o u t th e  “ h y p o ­
c r isy "  of tin* a d h e re n ts  o f  th e  p ro h ib ­
ito ry  law  A nd th ey  have  a g re a t  d ia l  
to s a y  a b o u t it. It Is th*? slogun  of 
th e ir  ca m p a ig n . T h ey  seem  to  hnvo 
ab a n d o n ed  re aso n , a t  lea st, w e h a v e  
seen  n o th in g  of th e ir  re a so n in g ,—a r g u ­
m en t, fa c ts , figures, com m on  sense , a n d  
to h av e  re s te d  th*?lr cau se , a lm o s t e n ­
tire ly  upon th e  c h u rg e  of h y p o c r isy  in 
th e ir  op p o n en ts , w ith  a  m e lo d ra m a tic  
a p p e a l fo r “ h o n e s ty ,” —th a t  Is to  say , 
fo r tin* a c c e p ta n c e  o f th e ir  so m e w h a t 
pc* u llu r view s In th  • case. I t  is, fo r ono 
tiling , a lex ico g rap h ica l s tu d y ; a  c u r i ­
ous I l lu s tra tio n  of th e  c u r io u s  m a n n e r 
in w hich  w ords b ro a d en , n a r ro w , o r  e n ­
tire ly  ch a n g e  th e ir  m ean ing . W e p re ­
su m e th a t  n in e  in ten  of o u r  re a d e rs  
w ould define, In g e n e ra l te rm s , “ hypoc­
risy "  us th e  a c t in g  of x fa lse  p a r t ,  a n d  
" h o n e s ty ’ •»:» a c tin g  In ac c o rd a n c e  w ith  
w h a t Is tru e  o r r ig h t. B u t a c c o rd in g  
to  tie* use o f th** w ords by ResuhiulsH lon 
p re ss  an d  o ra to r s  th ese  a r e  b u t th e ir  
old tim e m ea n in g s , from  w hich  ih*?y 
h av e  long s in ce  p a r te d  co m p a n y . T h e  
w ords a re  now  to he used  w ith  e x c lu ­
s iv e  re fe ren ce  to  th** p ro h ib ito ry  law . 
W e ven tu re  to  su b m it th e  fo llow ing  
defin itio n s  fo r th e  n e x t e d itio n  of tin* 
C e n tu ry  D ic tio n ary , as  c a lc u la te d  fo r  
th e  la t i tu d e  of M aine:
“ H ypocrlt*  one w ho p ro fesses  to  b e ­
lieve In th e  p io h lb lto ry  law  of M aine a s  
a rig h te o u s  m oral p rin c ip le  a n d  us a  
p ra c tic a b le  w ork in g  e x p e d ie n t In d e a l­
ing w ith  th e  traffic In In to x ic a tin g  liq ­
uors.
"H ypocrisy tliu t a t t i tu d e  o f m ind  
w h ich  will allow  one to  m ak e  th e  p ro ­
fession  nam ed above. E x a m p le s  o f ho rn  
Uov. C obh’s D cerln g  a d d re ss , a n d  tho 
co n v e n tio n  th a t  re c e n tly  re fu se d  to  » l- 
iow Hu* K .•subm ission p la n k  to  be In­
se r te d  In to  Its  p la tfo rm .
“ H o n e s ty * Itesubm lsslo ii.
“C alil all those fa c ts  an d  fig u res  th a t  
the C h ris tia n  C iv ic L eague a n d  o th e r  
w e ll-m e an in g  b u t Ig n o ran t people a re  
g iv in g  us; all a p p e a ls  b ase d  upon  m oral 
g ro u n d s ; an d  a ll a t t e m p ts  to  ta k e  th o  
liq u o r q u e s tio n  o u t of p o litic a l re la ­
tions.
"P ro h ib it io n : no m in ally , a  m eth o d  of 
dea lin g  w ith  th e  traffic  In In to x ic a tin g  
liquors, b u t a c tu a lly  und p ra c tic a lly  
tin? c a u se  of ull hyp o crisy  u nd  th e  ro o t 
of u!i ev il."
T h e a b o v e  defin itions  u re  n o t c o p y ­
rig h ted . W e ch e erfu lly  o ffer th e m  fo r  
th*? free  u se  of th** sp e a k e rs  a u d  tin* 
p re ss  in  th e  ca m p aig n  th a t  Is n o w  upon 
us. “ V irtu e  Is Its  ow n  re w a r d ;"  a n d  wo 
a re  a b u n d a n tly  p aid  If we u re  u b le  in  
an y  m ea su re  to  Illum ine  “ th e  b la c k ­
n ess  of d a rk n e s s "  th a t  see m s to  en v e l­
op  th** u tte ra n c e s  of n o t a  few  w ho u se  
th e  w ords so fre q u e n tly  un d  so  g lib ly .
N. B. T ru th ,  S t. P a u l, J u n e  31, *08 — 
I'v e  lived so  lo n g ,I re m e m b e r w ell w hen  
th** M ississippi w h s  a  b rook. My good 
h e a lth  an d  long  life  cam e b y  ta k ln g H o l-
l is te r 's  R ocky  M o u n ta in  T ea . 35 cen ts. 
W. H K it li edge.
Y O U R  F A V O R I T E  P O E M
"He Goeth by Me, end l  See Him H ot."
I . l f e  IS a  gain*.* u f  h id e  a n d  s e e k .
W e play***] i t  f i r s t ,  u n s k i l le d  a n d  w ea k ,
A u d  w h e n  we b id ,  fu r  a ll  o u r  c o re .
H e  c a m e  a t  o n c e  a n d  f o u n d  u» th e re .
A u d  b id  fi 
O n ly  he  fo u n d\jl .. ftiuil , I... ■
irn a u d  bu d
________  s lo w e r  th e n ;
We h a d  (lie sk ill, the » treug tb  of men.
A u d  n e x t  i t  wss b is  tu r n  to  b id e .
A n d  w u  i t  cxreleM »ucM  o r  p r id e  
W u  b e  «o q u ic k  <
A n d  we a re  o ld , a n d  s td J  w e p la y ,
But have not found bun , and  today 
The gam e is ouly not despair
B e ca u se  we k n o w  b e  m u s t  be  t h e r e .
—H u g h  M a c n a g b U g .
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T W I C E - A - W E E K
REPU BLICA N  NOM INATIONS 
For Oovernor
WILLIAM T. COBB
o f  H ock 1 nnd
For Representative to Congress
;CHAS E. LITTLEFIELD
o f  R o c k la n d
REPUBLICAN COUNTY CONVENTION
The Republican# of Knox county, and all who 
arc in Sympathy with the principles and plat­
form of the Republican party, arc requested to 
meet by delegates in convention at the Saprcme 
Judicial Court room, in Rockland, Wednesday, 
August 1. 11*06, at 10 o'clock in the forenoon, to 
nominate candidates to be supported at the 
election to be held Monday, September 10,1906, 
lo r the following offices:
Senator,
Register of I>eeds,
Shot iff,
County Attorney.
County Treasurer.
Two County Commissioners.
Also to elect a county committee equal to the 
present number for the years 1907 ami 1909; ami 
also to transact any business that may properly 
come before the convention.
The basis of representation will be as follows : 
Each city, town and plantation will be entitled
to one delegate, and for every 25 votes 
ie Republican candidate for Governor in iwh, 
i additional delegate, and for a majority frac-
▲ppleton. Rockland...................44
Camden....................... If. Rnckport.....................  7
CTiehaven...................  1 South Thomaston-----8
Cushing.........................5 S t George....................7
F riendsh ip .................. 3 Thomaston .................11
H o p e ..........................  5 Union ........................  6
H urricane.................... 1 Vinalhaven.................11
Matlnicos.................... 1 W arren.........................9
Mflsaelridge,............... 1 W ashington.................5
North Haven.............5 ----
Total number of delegates...............................149
The county com m iree will be in session at 
the law library. Court House, at 9:30 o'clock in 
the jorenoon on the morning of the convention, 
to  examine the credentials of the delegates, and 
to  attend to such business as m \y properly come 
before it. Delegates in order to participate in
W e h av e  received  a  copy of th e  
A m eric an  Issu e , a  n ew sp ap er pub lished  
In C leveland , O hio, c o n ta in in g  w h a t it 
a s s e r ts  to  be th e  la s t  pub lic  u t te ra n c e  
o f  th e  la te  Jo h n  M. P a tti9 o n , th e  idol of 
m idd le  W e s te rn  D em ocracy , w ho w a s  
e le c ted  g o v e rn o r of Ohio in  one of the  
m o s t se n sa tio n a l p o litica l o v e r tu rn s  the  
s t a t e  had  e v e r  know n . T h e a r tic le  p u b ­
lish e d  by  th e  Is su e  w a s  a  le t te r  to 
G o v e rn o r Cobb, w r it te n  by  G overnor 
P a u ls o n  a f te r  re a d in g  th e  fo rm e r’s  now  
fa m o u s  speech  a t  D eering . T h e  sp len ­
d id  im p ressio n  m ade u pon  M aine people 
b y  th a t  sp ee ch  finds i ts  re flec tion  in 
th is  le t te r , w h ich  is a  p u re ly  v o lu n ta ry  
co m m u n ica tio n  from  one g o v ern o r to  
a n o th e r ;  fro m  a  D e m o c ra tic  ex ecu tiv e  
to  a  R ep u b lican  ex e cu tiv e . T h a t o u r 
re a d e rs  m ay  see  how  o u r g o v ern o r’s 
v iew s a r e  re g a rd e d  o u ts id e  of a  p ro h i­
b itio n  s ta te  a n d  by  a  m ind  of u n ­
ch a lle n g ed  g re a tn e s s  we re p u b lish  Gov. 
P a t t is o n ’s l e t te r  a s  follow s:
C in c in n a ti, O.. J u n e  5th, 1906. 
M y D e ar G o v e rn o r Cobb:
I have  ju s t  h ad  th e  p le a su re  of re a d ­
in g  th e  a d d re s s  w h ich  you delivered  
b efo re  th e  D e erin g  R epub lican  C lub 
sev e ra l w eeks ago . I t  c e r ta in ly  p u ts  
th e  issu e  in  y o u r s ta te  in  a  m a s te r fu l 
w a y , an d  th o u g h  I d iffe r from  you on 
th e  p rin c ip les  th a t  d iv id e  the R ep u b li­
c a n  an d  D e m o c ra tic  schools of po litica l 
th o u g h t, I c a n n o t re f ra in  from  e x ­
p re s s in g  m y p ro fo u n d  a d m ira tio n  fo r 
th e  firm  an d  p a tr io t ic  s ta n d  you h av e  
ta k e n  in  b e h a lf  o f th e  M aine law  an d  
I ts  p ro p er en fo rce m en t.
E v ery  p a tr io t ic  a n d  h o n es t c itizen  
m u s t a d m it th a t  a ll th e  law s on the  
s ta tu te  books of th e  S ta te  should  be 
obeyed a n d  e n fo rce d ; no one c itizen  h as  
m ore  r ig h t th a n  a n y  o th e r  to  se lec t 
w h a t he w ill ob?y u nd  w h a t he w ill n o t 
obey . I f  h e  fa ils  to  obey them , he is 
n o t a  good n o r a  p a tr io tic  citizen , an d  
a n  officer w ho h a s  ta k e n  an  o a th  to  
en fo rce  th e  o rd in an c es  of a  v illage  o r a  
c i ty  an d  th e  law s of th e  S ta te  an d  fa ils  
to  do so, should  a t  once be rem oved. 
T h is  d o c trin e  I tried  to  em p h a siz e  in  
m y  in a u g u ra l  ad d ress . T h e lack  of r e ­
sp ec t fo r law  is one o f th e  ev ils  o f th e  
tim e s, an d  a ll people w ho a re  p a tr io tic  
a n d  w ho believe In a  s ta b le  fo rm  of 
g o v e rn m e n t shou ld  re a lize  th a t  no fo rm  
o f  g o v e rn m e n t ca n  ex is t w ith o u t law, 
a n d  no re p u b lic  c a n  co n tin u e  excep t on 
th e  fo u n d a tio n  of s t r ic t  obedience to  
law  an d  a p ro p e r a d m in is tr a t io n  of 
ju s tic e . T h e d ig n ity  o f th e  law  m ust 
b e  m a in ta in e d  o r  th e  rep u b lic  will d e ­
cay'. L in co ln  sa id  th a t  “ rev ere n ce  fo r 
law  shou ld  be th e  re lig io n  of th e  N a ­
tio n .” T h is  w as b u t a  s tro n g  w ay  of 
e x p re ss in g  h is id ea  upon  th e  su b jec t of 
law  en fo rce m en t. A ll C h ris tia n  people. 
Ir re sp e c tiv e  o f sec t o r  creed , should  be 
In fa v o r o f law  an d  o rd e r an d  should  
b e  opposed to  law lessness.
I feel su re  th a t  th e  re s u lts  of y o u r 
te m p e ra n c e  leg is la tio n , a s v show n by 
y o u r c r im in a l an d  econom ic s ta t is tic s  
In co m p a riso n  w ith  th o se  of o th e r 
s ta te s  h av e  d e m o n s tra te d  th e  w isdom
H on. D. J . M cG Illlcuddy, th-? D em o­
c r a t ic  c a n d id a te  fo r  R e p re se n ta tiv e  to 
C o n g ress , opened  h is  ca m p aig n  W ed­
n e sd a y  n ig h t, w ith  a  speech  in Mexico, 
o x fo rd  co u n ty . T h e  lo ca tio n  fo r hi? 
d e b u t w a s  d o u b tle s s  se lec ted  w ith  a 
view  of find ing  a s tro n g  an ti-L ittle fie ld  
se n tim e n t a n d  th e  t.iify  w hich  lie 
sp re ad  upon M r L lttle fi ‘Id’s re c e n t o p ­
p o n en t W as, w e suppose. In tended  a s  
a n o th e r  s tro k e  of d ip lom acy . R u t the 
ra lly  a p p e a rs  to  h av e  been  a lm o s t a n y ­
th in g  b u t a s p o n ta n e o u s  o u tp o u rin g  of 
th e  people. T h e au d ie n ce , ac co rd in g  to  
n e w sp a p e r re p o rts , n u m b ere d  a b o u t 200, 
an d  Included  q u ite  a  n u m b e r of w om en 
a n d  R ep u b lican s. M r. M cG Illlcuddy is 
sa id  to  be te s t in g  th e  co n d itio n s  li 
O xford  coun ty . W e shou ld  like  to  v en t 
u re  th a t  he d o esn ’t  find a b lem ish  u p ­
on i ts  rock- rib b ed  R e p u b lican ism . .
T h e O pinion an d  a few  D e m o c ra ts  of 
Its  ty p e  a re  co n s id e ra b ly  exerc ised  be 
ca u se  th e re  is no  b la re  o f t ru m p e ts  th is  
y e a r  an n o u n c in g  w ho  th e  R ep u b lican  
c a n d id a te s  fo r office w ill be in th e  
co u n ty  ca m p aig n . T h a t  is  on e  u  
pe rh ap s, o f d iv e r t in g  a t te n t io n  from  
th e  tick et n o m in a te d  by  th e  D e m o c ra ts  
u n d e r  G ag  R u le  a n d  O ne M an  Pow er. 
T he O pinion m a y  ex e rc ise  a ll i ts  w on­
d erfu l in g en io u sn ess  in  th is  ca m p aig n , 
b u t It ca n n o t d isg u ise  th e  fa c t h a t it 
h a s  a  r in g  w h ich  w ould  p u t to  sh a m e  
a n y th in g  th e  R e p u b lic a n s  w ere  e v e r  a c ­
cused  of h a v in g . T a k e  y o u r co rn er, M r. 
O pinion, it  is y o u r p a r ty  w h ich  m u st 
now  face  th e  m usic .
W e p u b lish  in  th is  issue  th e  le t te r  of 
an  “ A n ti-R in g  D e m o c ra t.”  p ro te s tin g  
a g a in s t  p re se n t c o n d itio n s  in  th e  
D em o cratic  p a r ty  o f  K nox  co u n ty . T he 
O pinion seeks to  d isc re d it th e  le t te r  
an d  i ts  a u th o r  w ith  th e  a s se r t io n  th a t  
it  is "h o t a i r ’’ l i te ra tu r e .  P e rh a p s  if 
th e  O pinion re p re s e n ta t iv e  w e re  to  vl 
it V in a lh a v en , T h o m a sto n  a n d  sev e ra l 
o th e r  to w n s  w h ich  w e cou ld  m en tio n  
th e  ho t a i r  m ig h t be fo u n d  sco rch in g .
SHOULD W IN , HANDS DOWN.
W m . T. P lu m m e r , a  fo rm e r  M aine 
m an  w ho is now  p ro m in e n t in  P h ila  
d e lp h la  b u s in ess  circ les , an d  w hose w ife  
is a  C am den  lad y , h a s  th e  fo llow ing  to 
s a y  a b o u t C o n g re s sm a n  L ittle fie ld  in 
th e  course  o f a  le t t e r  to  a  fr ie n d  in 
C am den:
"B y  th is  m o rn in g ’s p ap e r, I  see a 
ru m o r th a t  M r. G om pers  Is g o ing  to  try  
to  d e fe a t M r. L ittle fie ld  fo r  re -e lec tio n , 
an d  th a t  M r. C an n o n  is g o in g  to  aid  
Mr. L ittle fie ld  a ll he can .
“ J s in ce re ly  hope th a t  M r. L ittle fie ld  
w ill be su cc ess fu l, an d  if  th e  people of 
th e  d is tr ic t  k n o w  h is v a lu e  a s  w e o u t­
s ide o f h is d is tr ic t  do, a n d  how  proud  
w e M aine peop le  a ll o v er th e  c o u n try  
in ac tiv e  b u s in e ss  a r e  o f M r. L ittle field , 
he shou ld  w in , h a n d s  dow n. In  C on­
g ress , th e re  a r e  m en w ho s im p ly  re p  
re se n t th e ir  d is tr ic ts ,  b u t  M r. L ittle fie ld  
is  a  s ta te s m a n , re p re se n tin g  no t only 
h is ow n d is tr ic t ,  b u t  th e  e n tire  U n ited  
S ta te s , fo r  h e  is  w o rk in g  h a rd  fo r th e  
b est in te re s ts  o f th e  c o u n try , a n d  w hen 
I s a y  th is  i t  is  w ith  m ore th a n  p e r­
sonal re g a rd , h ig h  a s  th a t  is. It 
w ith  an  a c tu a l  kno w led g e of th e  co n ­
d itio n s  w ith  w h ich  I ca m e  a c tiv e ly  in 
c o n ta c t th is  la s t  w in te r. W e re  I a  
sp ea k er, I w ould  a s k  no h ig h er d u ty  
th a n  to  sp en d  m y v a c a tio n  th is  y ea r, 
ca n v a ss in g  fo r  a  m an  like th a t .’’
T H E  M A IN E  ID E A .
R ep u b lican s’ H a b it  to  S end  S tro n g  M en 
to  C ongress.
F o r m an y  y e a rs  it h a s  been  th e  h a b it  
o f th e  R e p u b lic a n s  of M aine to  send  
s tro n g  m en  to  C ongress, a n d  th en  to  
s tic k  by th e m , ev e n  if som e item s  of 
th e ir  co n d u c t ra n  co u n te r  to  p re v e n tin g  
p re jud ices . T h u s  it  w a s  th a t  W illiam  
P it t  F essen d e n  w a s  re tu rn e d  to  th e  
S en ate , ev e n  th o u g h  h e  h ad  vo ted  
a g a in s t  th e  Im p ea ch m en t of A ndrew  
Jo h n so n ; th u s  it  w a s  th a t  S e n a to r  H a le  
w as re e lec te d  on th e  heels of h is vo te 
a g a in st th e  ra tif ic a tio n  o f th e  S p an ish  
t r e a ty ;  th u s  it  is th a t  th e  e n e rg e tic  ef 
fo r t in  th e  old  N elson  D ing ley  d is tr ic t  
to  re le g a te  C o n g ressm an  L ittle fie ld  
p r iv a te  life  h a s  fa iled .
I t  is th e  M aine  id ea  t h a t  th e re  is no 
s u b s t itu te  fo r  b ra in s ;  t h a t  in d ep e n d ­
ence  is a  q u a l i ty  w o r th  h a v in g  in  i 
pub lic  s e r v a n t ,  an d  th a t  if i t  is to  ex 
1st i t  m u s t be a llow ed ex p ress io n ; th a t  
o r e p re s e n ta t iv e  in  C on g ress  is  to  be 
p e rm itte d  to  do  a  l ittle  th in k in g  on his 
ow n a c c o u n t, a n d  is n o t to  be n a rro w ly  
field to  o b ey  th e  d ic ta te s  of. a p a r ty  
ca u cu s  o r to  follow  h u m b ly  the le a d e r­
sh ip  of th e  m a jo r i ty  of th e  Commltte* 
on R u les  T h is  id ea , co n s is te n tly  fol 
lowed, e x p la in s  w h y  M aine fo r a  g en ­
e ra tio n  h a s  had  in fluence in  th e  n a ­
tional co u n c ils  m o re  th a n  p ro p o r tio n a te  
to  h e r  p o p u la tio n  und  th e  n u m b er of 
h e r re p re s e n ta tiv e s . B ro ad n e ss  has 
paid , a s  e v e ry  M aine  v is ito r  to th e  C ap-
sw elling  p rid e  th e  c o n sp icu o u sn e ss  of 
h is s ta te  in  b o th  S e n a te  an d  H o u se .— 
New Y ork G lobe
L IT T L E F I E L D  A T  W O RK .
lis  C a m p a ig n in g  D one a t  a  . 
F a s t  fo r  th e  A v e ra g e  M an.
of your po licy  fo r M aine, an d  y o u r | ito l g a lle r ie s  feels, a s  he beholds w ith  
rin g in g  c h a lle n g e  to  th e  good c itize n ­
sh ip  o f y o u r s ta te  to  su p p o rt a  f a i th ­
fu l a d m in is tr a t io n  of th e  law s p laces 
you  in  line w ith  th is  ch e erin g  w ave of 
re fo rm  w h ich  is sw eep ing  o v er th e  
c o u n try  in  a ll d irec tio n s , a n d  w h ich  is 
e s se n tia lly  n o n p a r tis a n . I In du lge  in 
th e  b elief it  is no t tra n s ie n t  an d  1 hope 
it will be su ffic ien tly  s tro n g  in  the 
F ta te  of M aine to  s u s ta in  you roya lly  
In y o u r p ra ise w o rth y  course.
You a r e  e n ti t le d  to  an d  I hope will r e ­
ce ive th e  su p p o rt  o f a ll good c itize n s  | 
c*f M aine in  th e  n e x t ca m p aig n , d u rin g  
w h ich  I u n d e rs ta n d  th a t  th e  e n d o rse ­
m en t o f y o u r positio n  will be one of 
th e  lea d in g  issues.
W ith  a s s u ra n c e s  of high  re g a rd  an d  
b e s t w ishes, l a m ,
S incere ly  yours,
Jo h n  M. P a tt lso n .
I t  is ty p ic a l o f G o v ern o r Cobb th a t  
th is  sp lend id  e n d o rsem en t of h is p o s i­
tio n  d id  not find i ts  w a y  in to  p rin t 
th ro u g h  a n y  m ethod  of h is  ow n
An e x c h a n g e  h as  th e  fo llow ing  to  sa  
a b o u t M r. L ittle fie ld 's  p re se n t c a m ­
p a ig n  to u r:
“ C o n g ressm an  L ittle fie ld  is in  O xford  
c o u n ty  d o in g  po litica l w ork . M r 
tlefield  lia s  laid  o u t a  c o u rse  w hich  w ill 
Inc lude e v e ry  tow n  an d  p la n ta tio n  in 
th e  second  d is tr ic t , an d  h e  w ill m ake an  
e ffo rt to  te e  perso n ally  ev e ry  inemb* 
o f th e  R ep u b lic a n  o rg a n iz a tio n s  in  th e  
tow ns. T h e  t r ip  will be m ad e m ostly  
in an  a u to m o b ile  a n d  will fu rn ish  th e  
C o n g ressm an  a  p le a sa n t o u tin g  
a t  th e  s a m e  tim e he w ill be s t r e n g th ­
e n in g  h is  p o sitio n .
“ C o n g re ssm a n  L ittle fie ld  is  of g re a t 
V . ^ i j" ’ I P hysica l s t r e n g th .  H is  fr ie n d s  w how ould  h a v e  been  p a rd o n ab le  Indeed  to  j
h av e  a llow ed th e  p re ss  of h is  ow n 
s ta te  to  use it, b u t  G overnor Cobb m od- I no t follow' 
ta l ly  k e p t it  am o n g  h is p e rso n a l pos- j T hey  h a v
A n  In d e p e n d e n t  T i c k e t ,  M a y b e .
D issatisfied D em ocrats ,In Knox County Say  T hey  
W a n t a Square D ea l—Other Current Political 
H app en in gs.
sess io n s  a n d  i t  is d o u b tfu l if  h a lf a  
do zen  of h is  m ost In tim a te  fr ie n d s  ev e r 
s a w  th e  o rig in a l le tte r.
c a m p a ig n s , too, b u t neve 
hu stle d  a ro u n d  a s  fa s t  as  
L ittle fie ld  h u s tle d  them , 
m ark u b le  th in g  a b o u t it
T h ere  is  a l re a d y  a  w a rm th  a b o u t th e
nox c o u n ty  p o li tic a l  s i tu a tio n  In d ic a ­
ve of a  red  h o t  c a m p a ig n  w hen tho  
b u ttle  is fa ir ly  s ta r te d .  T h e D em o­
c ra ts  have  a w a k e n e d  to  th e  fa c t  th a t  
th ey  h av e  no .such c inch  a s  th e  e a rly  
p re d ic tio n s  w a r ra n te d . In fa c t  th e re  Is 
so m uch d issen s io n  In th e ir  ow n ra n k s  
th a t  they  a re  b e g in n in g  to  be very  
m uch a la rm ed  a s  to  th e  ou tcom e. T he 
o u tsp o k en  re m a rk s  of “ Is la n d e r ,’’ som e 
p o rtio n  of w h ich  w e  re p u b lish e d  from  
th e  S ta r  is fo llow ed by  a n o th e r  co m ­
m u n ica tio n  to  t h a t  p a p e r  w h ich  re v e a ls  
th e  cond ition  o f th e  K nox  c o u n ty  
D em ocracy  In a  n ew  lig h t fo r  th o se  
w ho  h av e  n o t b ee n  w ith in  th e  sou n d  of 
th e  row . T h e la te s t  co m m u n ica tio n  is 
n s  fo llow s:
E d ito r  S ta r :—W h e n  th e  in n e r  h is to ry  
o f  th e  D e m o c ra tic  c o u n ty  c o n v e n tio n  
la te ly  held Is w r it te n ,  su ch  a n  e x h ib i­
tion  o f r in g  ru le , bosslsm  a n d  v e n a lity  
will be ex h ib ited  a s  to  sh a m e  all w ho 
p a r tic ip a te d  in It o r  sh a re d  in  i t s  r e ­
su lts . F ree d o m  o f speech , w h ich  is r e ­
g ard ed  a s  the fu n d a m e n ta l  b a s is  of 
D e m o c ratic  p rin c ip le s , w a s  denied  to  
th o se  w ho  h ad  been  chosen  to  p re se n t 
th e  n am e s  of th e  s e v e ra l c a n d id a te s  fo r 
n o m in a tio n  to  th e  v a r io u s  offices. T he 
•Opinion seeks to  e x c u se  th is  u n d em o ­
c r a t ic  p ro c eed in g  on  th e  g ro u n d  th a t  
th e  d e le g a tes  d id  n o t c a re  to  u se  u p  th e  
e n tire  d ay  l is te n in g  to  speeches. 
S pecious p lea d in g . T h ey  p ro b a b ly  
w a n te d  to  o p e ra te  a lo n g  th e  lin es  of th e  
n in e -h o u r d a y  w h ich  C h arle s  H n r rlm a n  
h a s  so s t re n u o u s ly  b u t u n su cc ess fu lly  
s tr iv e n  to  in tro d u c e  in  th is  c ity  
th ro u g h  th e  m ed iu m  o f a D e m o c ra tic  
c i ty  g o v ern m e n t.
I t  Is no t d ilficu lt to  a ss ig n  th e  reason . 
T h e C o u rt H o u se  R ing , w h ich  des ire s  
to  In tre n c h  i ts e lf  m ore firm ly  a n d  p e r­
m a n e n tly  In i t s  po sitio n  u n ti l  d e a th  or 
a  R ep u b lican  v ic to ry  d is lodges it, knew  
th a t  som e o f i t s  c h ie f  lu m in a rie s  w ould 
h av e  th e  s e a rc h  l ig h t of p u b lic ity  t u r n ­
ed upon  th e ir  m isdeeds an d  b roken  
p ro m ises  by  th e  o ra to r ic a l  g la d ia to r  
from  T h o m a sto n . T h is  th ey  could no t 
ab ide , a s  th e y  fe a re d  tho  t ru th ,  an d  did 
n o t w ish  to  in v i te  d is a s te r  a n d  d e fea t 
In ad v a n ce . H e n ce  th e  a p p lic a tio n  of 
th e  g a g  ru le  b y  th e  g e n tle m a n  fro m  A p ­
p le to n , one o f th e  h igh  p r ie s ts  o f f r e e ­
dom  o f d e b a te , an d  th e  g re a t  a n d  good 
fr ie n d  of L in d ley  M u rra y  S ta p les .
I t  h as  been d a r k ly  h in ted  th a t  one of 
th e  nom in ees  sec u red  h is  p lac e  on th e  
tic k e t  by  a  la v ish  use  of m oney, a n d  
w ith  th e  h e a r ty  c o -o p era tio n  of th e  
co u n ty  liq u o r ag e n cy . T h e  r in g  h as  
been  p ro fu se  in  i ts  p ro m ises  a im in g  a t 
a  b e t te r  s t a t e  of th in g s, an d  to  a s s is t  
those  w ho h ad  in  tim es p a s t  p laced  the 
m em b ers  in  p o w e r in h a p p ie r  d ay s , b u t 
th e se  p ro m ises  h av e  been  f la g ra n tly  
v io la ted  o*i e v e ry  occat-ion.
A s th e  o d o r of r in g  ru le  is  n o t f r a ­
g r a n t  in  th e  n o s tr i ls  o f K nox  c o u n ty  
D em ocracy , s te p s  a re  be in g  ta k e n  look­
ing  to w ard s  th e  p la c in g  of a  c i t iz e n s ’ 
c o u n ty  tick e t in  th e  field. N o m in a tio n  
p a p e rs  by p e ti t io n  fo r th is  p u rp o se  will 
be c irc u la te d  in  a  few  d a y s . S uch  a 
t ic k e t will be v e ry  a c c e p ta b le  to  m any  
v o te rs  of th e  c o u n ty  w ho  believe  In n 
sq u a re  deal a n d  ro ta tio n  in  office w hich  
ro ta te s . T h a t  it  w ill be su cc essfu l is 
th e  hope o f m a n y , esp e c ia lly  on a c ­
co u n t o f the G e o rg es  N a tio n a l B a n k  a f- 
la ir . I t  is s a id  t h a t  a  well know n 
D e m o c ra tic  la w y e r  will shed  som e ligh t 
on th is  p e rp le x in g  a n d  in te re s tin g  su b ­
jec t.
T h e v o te rs  a r e  ex c ee d in g ly  t ire d  of 
see in g  S ta p le s  c a v o r tin g  a b o u t th e  s ta te  
in  h is s e n a to r ia l  to g a , a n d  th ey  m a n i­
fe s t a  s tro n g  d e s ire  to  t e a r  th is  g a r ­
m en t from  h is  sh o u ld e rs  an d  to  p lac e  it 
<»n w o ith ie r  o n es . S ta p les  m ak e s g re a t  
p re te n s io n s  a s  to  w h a t he h a s  done in 
p ro m o tin g  h e a lth fu l  a n d  d u ra b le  leg is­
la tio n , b u t lie  c a n  p o in t to  n o th in g  of 
a n y  co n se q u en ce , o r of s u b s ta n t ia l  b en ­
efit to  th e  s ta te .  H e  is e s se n tia lly  a 
m an  of p ro m ises , a n d  n o t of p e r fo rm ­
an ce . H e W eeps ea sily , a n d  sh ed s te a rs  
copiously  o f  th e  crocod ile  v a r ie ty , b u t 
In th is  c a m p a ig n  he w ill In du lge  In the 
re a l a r tic le . I t  w ill be q u ite  in te re s t ­
ing  to  see th e  re c e ip ts  lie g av e  th e  kiln  
w o rk ers  fo r  d e fe n d in g  th em  la s t  y e a r  
in th e  fa ce  o f a  p r io r  a g re e m e n t to  
c h a rg e  n o th in g  fo r h is  serv ices . A 
c a n d id a te  w ill be p laced  in  th e  field w'ho 
will a s s is t  in  re t i r in g  th e  S e n a to r  to  his 
bucolic r e t r e a t  am id  th e  h ills of W a s h ­
ington . Irt p a s s in g , it  would be w ell to 
in q u ire  w h a t in fluence th e  lobby a t  A u ­
g u s ta  h a s  on h im . L e t th e  te lephone 
ta lk .
D e fea t is a lre a d y  b eing  w r it te n  on 
th e  p o litica l l in te ls  of th e  D e m o c ratic  
c a n d id a te  fo r  sheriff. F o r  fo u r y e a rs  he 
h a s  been th e  o c c u p a n t of a n  office 
o pu len t in  e m o lu m en ts , to  say  n o th in g  
of ab o u t $6,000 tu rn e d  in to  h is coffers
c it iz e n s ’ c o u n ty  
o b s e rv a tio n s  of 
H O U S E  R IN G
cry s ta liz cd  in to  law  w ould  be of Im ­
m ense benefit to  th e  in d u s tr ia l  In te r ­
e s ts  of o u r co un ty . It is  u n d ers to o d  
th a t  M r Reid h as  so f a r  iden tified  h im ­
self w ith  p a r tis a n  p o litic s  th a t  h e  Is 
d ic ta t in g  who th e  peop le sh a ll n o m in ­
a te  an ti elect a s  re p re s e n ta t iv e s  to  th e  
S ta te  L eg is la tu re . T h e  people o f K nox  
c o u n ty  can  se tt le  th e ir  ow n  d o m estic  
an d  po litical a f fa irs  w ith o u t th e  u n so ­
licited  a ss is ta n c e  n nd  in te r fe re n c e  
th is  d im in u tiv e  m o u th p ie ce  o f h is  m a s ­
ter.
A p rom inen t D e m o c ra t o f  th is  co u n ty  
is  p re p are d  to fo llow  u p  G o m p ers  w hen 
he e n te rs  th e  S econd D is tr ic t  a n d  shed  
th e  i l lu m in a tin g  g e n iu s  fo r  fa c ts  upon 
h is ca ree r, to r tu o u s  m e th o d s  an d  
m ac h in a tio n s . P o sse s s in g  a  t a le n t  fo r 
d eb a te , an d  w ith  a  q u iv e r  fu ll o f in 
vec tiv e  an d  v i tu p e ra tiv e  d isco u rse , it is 
sa fe  to  rem ark  th a t  th e  fu r  w ill fly 
w hen th is  m odern  J u n ta s  e n te rs  th e  
a re n a  o f discussion .
W a tc h  out fo r th e  
tick e t. These a re  th e  
AN  A N T I-C O U R T  
DEM O CRA T.
• t t t
A d esp a tc h  from  W a sh in g to n  to  a  
B oston  p ap e r th ro w s  som e a d d itio n a l 
lig h t upon the figh t w h ich  th e  A m e ri­
ca n  F ed era tio n  o f L a b o r  is  m ak in g  
a g a in s t  C o n g ressm an  L ittle fie ld :
“ T h e R epub lican  le a d e rs  h a v e  a c c e p t­
ed th e  gage  th ro w n  d ow n  by o rg a n iz ed  
lab o r, an d  will m a k e  a s q u a r e  s ta n d u p  
figh t w ith  P re s id e n t G o m p ers  of th e  
A m erican  F e d e ra tio n  in  th e  com ing 
C ongressional c a m p a ig n . G o m p ers  h as  
se lec ted  fo r his firs t v ic tim  R e p re s e n ta ­
tive  L ittle field  a n d  is p la n n in g  to  m ak e  
a  p e rso n a l c a m p aig n  a g a in s t  h im . L i t ­
tlefield in cu rred  th e  e n m ity  o f th e  
lab o r men by h is  o p p o sitio n  to  th e  a n ti-  
in ju n ctio n  bill. As a c tin g  c h a irm a n  of 
th e  H ouse ju d ic ia ry  c o m m itte e  a t  th e  
la s t session  he w a s  p ra c tic a lly  re sp o n ­
sib le fo r th e  fa ilu re  to  re p o r t  th e  bill, 
nn d  d u rin g  the h e a r in g s  G om pers  a n ­
nounced  p la in ly  w h a t  h e  m ig h t expect.
“ R e p re se n ta tiv e  .Sherm an, c h a irm a n  
o f th e  R epub lican  C o n g ress io n a l com ­
m itte e . is p re p a rin g  to  g iv e  G om pers a  
h o t figh t all a lo n g  th e  line, an d  will 
m ee t h im  in th e  Second M aine d is tr ic t  
w ith  som e of th e  b es t m en i n  h is l is t  of 
o ra to rs . H e w ill lead off w ith  th e  b ig ­
gest cham pion o fth e m  a ll—U ncle  Jo e  
C annon , w ho is to  ta k e  an  a c tiv e  p a r t  
In th e  C ongressional c a m p a ig n . T he 
sp e a k e r  is  billed fo r  s ev e ra l speeches  in 
L ittle fie ld ’s d is tr ic t , n nd  It is u n d e r­
stood  th a t he w ill go  s q u a re ly  in to  th e  
lab o r Issue, m e e tin g  G om per3  on  h is 
ow n ground.
“ G om pers Is p la n n in g  a c a m p a ig n  of 
u n u su a l th o ro u g h n e ss . H e  w ill n o t 
on ly  m ak e speeches th ro u g h o u t th e  d is ­
t r ic t , bu t he will hold n o o n -d a y  m ee t­
in g s  a t  eve ry  fa c to ry  to w n  a n d  m ak e  a 
p e rso n a l c in v a s s  o f  th e  w o rk in g m en  as  
well. S p eak e r C an n o n  h a s  s e n t to  
W a sh in g to n  fo r  m a te r ia l  to  u se  In his 
M aine speeches a n d  is e v id e n tly  p re p a r ­
in g  to  ta k e  u p  th e  la b o r re co rd  o f th e  
la s t session, an d  ju s ti f y  it  to  th e  lab o r 
m en.
“ B o th  sides a r e  e sp e c ia lly  concerned  
in  th is  fight, b e c a u se  th e  e le c tio n  conies 
In S ep tem b er a n d  w ill be used , by 
w h ich e v er s ide w ins, in  th e  g en e ra l 
c a m p a ig n  in th e  o th e r  s ta te s .  T h e R e­
p u b lican s c a n n o t a f fo rd  to  h a v e  the 
old D ingley  d is tr ic t  go  a g a in s t  them , 
an d  th e  lab o r m en  re a liz e  th a t  if th ey  
can  win. o r even  if th e y  ca n  c u t dow n 
L ittle fie ld ’s n o rm a l p lu ra l i ty  of m ore 
th a n  5.000, It w ill g iv e  th e m  a g re a t  in ­
ce n tiv e  in  o th e r  fig h ts  th e y  in ten d  to 
m ak e .” * v
*  *
P h ilip  H o w a rd  a t te n d e d  a  m e e tin g  of 
th e  D e m o c ra tic  s t a t e  co m m itte e  in 
W a te rv llle  M o nday . A m ong  those  
p re sen t, no t m e m b e rs  of th e  s ta te  com ­
m ittee . w as O liv e r O tis, w ho  Is ed itin g  
th e  W a te rv llle  S en tin e l. T h e  co m m itte e  
an d  Its  g u e s ts  h a d  a b a n q u e t, ;in d  by 
th e  tim e  th ey  h ad  p a r ta k e n  o f th e  la s t 
c o u rse  had e le c te d  one co n g ressm an  
a n d  ca rrie d  th e  s ta te .
Rheumatism Cannot Be Cored 
Unless Uric-0 Is Used
f . . . . . .  . , a permanent cure for Rheumatism comes in. Itf »r COp> ing  d ee d s in  L incoln  co u n ty . I t  *eeks out the Rheumatic poison in the blood,
Th* Start of Tltua t  Hills la ths Hama 
of Urle-0 In Rsekland
The Kheuuiatic person is skeptical regarding 
the eli ims of almost any remedy advertised as 
a cure for Rheumatism and one can scarcely 
blame him for being so. All the plasters and 
liniments combined never actually cured a case 
of Rheumatism. They may relieve it in one 
quarter, but it is sure to break out somewhere 
else. The only true way to cur*- Rheumatism 
is to drive it from the system, for as long as 
the Uric and Rheumatic Acid remains in the 
blood, one is never entirely free from the 
trouble. This is where the value of Uric-O as 
]>enua
o m p a n ie d  h im  to  M aine d u rin g  the 
.‘u s  c a m p a ig n  s ta te d  th a t  th ey  could 
m ore th a n  a week, 
th ro u g h  a n u m b e r of
r h av e  been 
C ongressm an  
A nd th e  re - 
w as th a t  he
T h e  D e m o c ra tic  coun ty  
h o ld in g  a  m ee tin g  a t  th e  
to d ay . T h e  m em bers  a re  
n e e d le s  a n d  th re a d , try in g  
re n t  in  th e  p a r ty  m ad e 1 
G ag R u le  co n v e n tio n .
n ilte Is
Is  th e  b a t t le s h ip  R hode Is lan d  des- 
tjn e d  to  becom e th e  su cc esso r of the 
T e x a s  a s  th e  hoodoo of th e  U. fc». N a v y ?  j 
T w o  s e r io u s  a c c id e n ts  in  th e  course  of 
a  few  w e e k s ’ c a re e r  w ould  seem  to in ­
d ic a te  it.
Tha Courler-Gaxetts goes into |
a larger number of families In Kuoscounty 1iijf** guy other paper published
did n o t show  th e  s t r a in  in  th e  least. 
On th e  c o n tra ry  he seem ed to im p ro v e 
; in  h e a lth .
"C o n g re ssm a n  L ittle fie ld  is  very  
| m uch p lea se d  w ith  th e  w ay he finds th e  
I po litica l o u tlook  In O xfo rd  an d  F r a n k ­
lin co u n ties . H e  will v is it th e  to w n s 
in A ndro sco g g in  an d  o th e r  to w n s in  th e  
s o u th e rn  p a r t  o f th e  d is tr ic t  a f te r  he 
| lias co m p le te d  h is  w ork  in  O xfo rd  coun-
N E B R A S K A ’S A L L  R IG H T .
rh e  b a t t le s h ip  N e b ra sk a  w en t M 
y o v er th e  c o u rse  off V acb o n  Is lan d  
th e  P acific  c o a s t 14 lim es. T h e  h lg h - 
t spen d developed  w as 19 51 k n o ts  an  
ur. T ilt a v e ra g e  speed  fo r five of th e  
stea l ru n s  w as 19.237 k n o ts . T he r e ­
t ire 19 lo ts.
is w hispered  th a t  th e  c o u n ty  com m is­
s ioners  h a v e  re n ew e d  h is  c o n tra c t  an d  
ex te n d ed  h is  tim e  fo r te n  y ea rs , a t  the 
end of w h ich  h e  is  e x p e c ted  to  re tire  
fro m  his p re s e n t position .
T he c le rk  o f c o u r ts , w ho, in re fu s in g  
to  p re sen t th e  n am e o f T y le r  C oom bs 
fo r re g is te r  o f deed s a f te r  p ro m isin g  to 
do so, is lik en ed  u n to  th e  fa m o u s  k ing  
of F ra n c e  w h o  m a rc h e d  u p  th e  hill an d  
th en  dow n a g a in , is c h a rg e d  w ith  being 
a  d ic ta to r  in  h is  re la t io n s  w ith  th e  
c o u n ty  c o m m issio n e rs . I t  is  sa id  th a t  
he Is p ra c tic a lly  th e  b o ard , a n d  th a t  
th a t  a u g u s t  body m a k e s  no  m ove and  
dec ides  no q u e s tio n  u n til th e  s till  sm all 
vo ice of H u tle r  is h ea rd . T h is  is a n ­
o th e r  i l lu s t r a t io n  of r in g  ru le  w ith  a  
l i tt le  of th e  g a g  v a r ie ty  th ro w n  in  ju s t  
fo r  th e  s a k e  o f n o v e lty .
W a rd s  o n e  a n d  tw o, w h ich  c o n tr ib ­
u te d  a t  l e a - t  o n e -h a lf  o f th e  D e m o c ra tic  
m a jo ri ty  in  th e  m a y o ra lty  c o n te s t  in  
R ock lan d  th is  yea r, h a s  been  e n tire ly  
ig n o red  in  th e  d is tr ib u tio n  of local of­
fices, w h ich  w e n t to  s a tis fy  th e  a m ­
b itio u s  c r a v in g s  an d  lo n g in g s of D em o­
c r a ts  an d  fo rm e r R ep u b lican s  w ho hud 
c o n tr ib u te d  b u t li tt le  to  D e m o c ratic  
su cc esses  in  th e  p as t. A fo rm e r R e­
p u b lican  is  now  s it t in g  in  ju d g m e n t a t  
th e  co u rt house , a n d  It is  c u r re n tly  r e ­
p o rte d  th a t  h e  is  d ire c tin g  no t on ly  th e  
p o litic a l d e s tin ie s  of th e  c ity  of R o c k ­
lan d , b u t th o se  o f the  e n tire  co u n ty . H e 
is th e  a u to c r a t  o f a ll th e  office holders 
an d  p o litic a l m a n ip u la to rs . T h ese  tw o 
w a u ls  p ro p o se  to  lay  dow n th e ir  po lltl- 
cal p la y th in g s , an d  h en c efo rth , u n til a t  
le a st th ey  o b ta in  som e r* C ognition, they  
will p lay  on th e  c e llu r door of a n  in d e­
p en d e n t o r  c i t iz e n s ’ m ov m u-nt.
T he O w l C lub  Is w a x in g  in d ig n a n t a t  
th e  t r e a tm e n t  of i ts  c a n d id a l  
iff. M r. H a ll, an d  in  th is  
w hen th e  id es  of S ep tem b er a re  u sh e r­
ed in , it w ill be fo und  c o n tr ib u tin g  u 
few  h o o ts  a g a in s t  th e  p re se n t in cu m ­
b en t of th e  office, an d  a ll o th e rs  w ho 
a re  g e ll in g  l a t  an d  g a in  th ro u g h  
official p lu m  tru s t .
T h e  a d v e n t  of S tu a r t  R eid is  lc 
upon a s  a  c a la m ity  by th e  Dem«x 
p a r ty . H D  g ra tu ito u s  in te rfe re m  
th e  p o litic s  of th e  Second C ongress 
D is tr ic t w iil su re ly  re a c t  a g a in s t  
D e m o c ra ts  o f th is  co un ty . H is  a t ta c k  
on C o n g ressm an  L ittle fie ld  a re  Insp ired  
by  th e  l a t t e r ’s  in tro d u c tio n  an d  su p ­
p o r t  c f  b ills  m  C o n g ress  w hich if
muscles and kidneys, renders it inert und harm­
less and drives it out of the system. That is 
why tTric-0  is sucli an admirable and effective 
cure for Rheumatism.
Tlie chief reason that Uric-O is such a won­
derful cure for Rheumatism is. that it isde-
."M
GRAND ARMY A FFA IR S.
D epartm en t C om m ander W alls M akes
A dditional A ppo in tm en ts—P lans for th e
N ational E ncam pm ent Announced.
F . S. W a lls , d e p a r tm e n t  co m m an d e r 
o f th e  M aine G ra n d  A rm y, h a s  Issued 
g e n e ra l o rd e rs  No. 2 in  w h ich  he a n ­
n o u n ce s  th e  fo llow ing  a d d it io n a l  a p ­
p o in tm e n ts :
S en io r Aid de C am p , J a m e s  L. M er­
rick . W a te rv ll le :  J u n io r  Aid de C am p. 
C h a n d le r S w ift, S o u th  P a r is ;  D e p a r t­
m ent P a tr io t ic  In s t ru c to r ,  L u c iu s  C. 
M orse. L ib e r ty ;  C o m m ittee  on R eso lu ­
tions to  th e  N a tio n a l E n ca m p m e n t, A l­
fred  E. N ick e rso n , S e n rsp o r t;  P a s t  
C o m m a n d ers  a re  re q u e s te d  to  fo rw ard  
to  th ese  H e a d q u a r te rs  th e  nnrne Of one 
co m ra d e  to be a p p o in te d  a s  Aid de 
C am p.
C onnected  w ith  th e  g en e ra l o rd e r  is  a  
c irc u la r  le t te r  r e la t in g  to  th e  e x c u r­
sion o f th e  D e p a r tm e n t of M aine, G. A. 
R ., to  a t te n d  th e  40th n a tio n a l e n c a m p ­
m en t to  be held in  M inneapo lis , A ug  
13-18.
T he ro u te  w ill b e  fro m  P o r tla n d  o v er 
th e  W h ite  M o u n ta in s  to  M o n trea l, O t­
ta w a , S a u lt  S te  M arie , to  M inneapolis. 
R e tu rn in g . M in n eap o lis  to  C h icago , D e­
tro it, T o ro n to , M o n tre a l to  P o rtla n d , 
M aine.
T h e  D e p a rtm e n t H e a d q u a r te r s ’ tra in  
• •f C. P. k Standard Pataca a n d  T o u r­
is t S leep in g  c a rs  w ill lea v e  P o rtla n d , 
U nion  s ta t io n , a t  8.50 a  m., F r id a y  
A u g u s t 10, ru n n in g  th ro u g h  to  M lnnea- 
polls w ith o u t c h a n g e .
T h e .ra ilro a d  fa re  fro m  P o rtla n d , 
M aine, to  M inneapo lis. M inn., an d  re ­
tu rn  is $28.00. O ne fa re  fro m  a ll p o in ts  
In M aine  to  P o r tla n d  n nd  re tu r n .  T h e 
p rice  o f a  b e r th  In S ta n d a rd  P a la c e  
S le ep e r is $7; sec tio n  (tw o  b e r th s ) ,  $14 
T h e p rice  o f b e r th  in  C. P . R. T o u ris t 
S le ep e r Is $3.50; sec tio n  (tw o  b e r th s ) , $7. 
T h ese  s le e p in g  c a r  ra te s  a r e  fo r th  
g o in g  trip .
R a ilro a d  tic k e ts  ca n  be m ad e  good t 
S ep te m b e r 30 by d e p o s it in g  tic k e t  w ltn  
Jo in t tigen t in M in n eap o lis  n o t e a rl ie r  
th a n  A ug. 15 an d  n o t la te r  th a n  A ug. 31 
an d  p a y m e n t o f fe e  o f fifty  c e n ts , w h ich  
In c lu d es  v a lid a tio n  fee.
R e tu rn in g  th e  e x c u rs io n  will lea v e  
M inneapo lis, A u g  18. T u e sd a y , A ug . 21. 
th e re  w ill be a  s id e  t r ip  to  N ia g a ra  
F a lls . T h e e x c u rs io n  w ill a r r iv e  
P o r tla n d , A ug. 2£ a t  8 p. m.
All co m ra d es , m em b ers  o f th e  
W o m a n 's  S ta te  R elief £ o rp s . N a tio n a l 
W o m a n ’s R e lie f C o rp s  D e p a r tm e n t of 
M aine, L ad ie s  o f th e  G. A. R . D e p a rt­
m en t o f M aine, S o n s o f V e te ra n s , S 
V. A u x il ia ry  a n d  fr ie n d s  a r e  co rd ia lly  
in v ite d  to  a c c o m p a n y  th e  official p a r ty  
T h e  D e p a r tm e n t H e a d q u a r te r s ' c a r  will 
be a  S ta n d a rd  P a la c e  Sleepe**. a n d  all 
*.vho w ish  to  g o  In th a t ,  o r  to u r is t  ca r, 
w ill ap p ly  to  T hos. G. L ib b y , A s s is ta n t  
A d ju ta n t  G e n era l, V in a lh a v e n , M aine. 
All o th e rs  w ho w ish to  a p p ly  to  J a s .  S. 
M errick , W a te rv ll le , M aine, to  jo in  th is  
ex c u rs io n  w ill do  so  a n d  th e y  will be 
o rs lg n e d  to  P a la c e  o r  T o u r is t  S leepers, 
a r  th e y  desire .
H e a d q u a r te rs  D e p a r tm e n t  of M aine, 
G. A. R „  w ill be e s ta b lish e d  a t  H o te l 
Nice Uet. room  52,-n e x t to  tn e  C a lifo rn ia  
D e p a r tm e n t H e a d q u a r te rs .
A n I t in e ra ry  o f  th e  t r ip  w ill soon be 
p .i 'i le i l  a n d  m ailed  u pon  a p p lic a tio n  to  
T h o m a s  G. L ib b y , V in a lh a v e n .
, It does not contain
eobol or otlter so called tonic* to make one 1 feel 
good” for the t Line being, hut is com pose* i of 
antidotes for the rheumatic acid poison in the 
system. That is the secret of its wonderful suc- 
cess. Rheumatism dimply cannot exist in a 
person’s syhteiu if Uric-O is used.
Uric-O i* sold by Titus A' Hill*, “The home 
of Uric-O" in Rockland, at 75c and BLUOthe 
itottie, hut if you still feel skeptical about its 
efficacy you cau test it free of cm by cutting 
i to-
you a sample l»ottle free. To persons who write 
ami say they never used Uric-O. want to test it 
thoroughly,*and will agree to take it systemat­
ically according to directions, they fretjuentlv 
»«liu a regular 75c bottle free. AxlC*,
SUNDAY SCHOOL PIC N IC S.
T hree R ockland Churches Have T h eir 
A nnual O uting a t  O akland  P ark .
S u n d a y  school p ic n ic s  h a v e  b ee n  th e  
o rd e r  o f th e  d a y  a t  O a k la n d  P a r k  th is  
w eek an d  th e  p re t ty  g ro v e s  h a v e  been 
th ro n g e d  w ith  h a p p y  y o tin g  fo lks.
W e d n e sd a y  th e  M eth o d is t S u n d ay  
school of R o c k la n d  w a s  th e re  an d  held 
one o f  th e  b e s t p icn ics  In i ts  h is to ry . 
S up t. H e n ry  D a y  h ad  g e n e ra l  su p e r­
v ision , b u t th e  s p o r ts  w e re  u n d e r  the 
c h a rg e  o f a  c o m m itte e  c o n s is tin g  
W illis  A yer, A. W . G reg o ry , H. 
C h a tto  a n d  E . B . S p ear . T h e  w in n ers  
o f th e  v a r io u s  e v e n ts  w ere  a s  follow s:
B ag  ra c e —b o y s—W illiam  U lm er; po 
ta to  race—g ir ls —C la ra  T h o m a s; th ree - 
legged  ra c e —-A llle D ay  a n d  A lden  
T h o m as; p e a n u t  ra c e —g irls—Z ulie
S ta p le s ; tu g -o f-w a r , th e  g ir ls ; ru n n in g  
ra ce—boys—W illiam  U lm er; ru n n in g  
ra c e —g irls—Je n n ie  S ew a ll; ju m p in g , 
T y le r  S p e a r ; sh o e  a n d  s to c k in g  race , 
A ld en  T h o m as; th ro w in g  b ase b a ll, N e v a 
C hase . T h e  p o ta to  ra c e  p a r tic ip a te d  in  
by R ev. R o b e rt  S u tc liffe , L . S. R o b in ­
son  a n d  N ed S p e a r  w a s  th e  fu n n ie s t  
th in g  th a t  h a s  e v e r  ta k e n  p lace  a t  O a k ­
lan d  P a rk  o u ts id e  of th e  O a k la n d  P a rk  
T h e a tre . T h e ra c e  w a s  d ec la re d  a  tie  
b e tw e en  M r. S u tc liffe  u nd  M r Spear.
T h e  tw o  b allo o n  a sc e n s io n s  co n d u c ted  
b y  G eorge O r c u t t  w e re  p re fe c tly  sue 
ce ss fu l u nd  th e  flyers  w e re  w a tc h ed  u n ­
til  th e y  h ad  fa d e d  a w a y  in  th e  d is ­
ta n c e .
T h e p icn ic o f  th e  R o ck lan d  U n iv e rsa l-  
Is t S u n d a y  schoo l w a s  held a t  O a k la n d  
th e  sam e  d ay  a n d  th e re  w a s  a  very  
la rg e  re p re s e n ta tio n  of th e  school p re s ­
e n t. T h e c o m m itte e  In c h a rg e  of th e  
s p o r ts  c o m p rise d  A r th u r  L am b , A lb ert 
T h u rs to n , H e le n  W ise a n d  V iv ian  B ill­
ings. F o llo w in g  w e re  th e  w in n ers :
P o ta to  race , H e n ry  K e n n ia to n ; 20- 
y a rd  d ash , H e n ry  K e n n ls to n ; 100-yard 
d a sh , C arl C o ttre ll;  o n e -h u lf  m ile ru n , 
J a m e s  R oss; b a g  ra ce , R a y  G ay ; p ea  
n u t race , M iss F is h e r  of M iddle tow n 
C o n n .; th re e -le g g e d  ra ce , T ra ce y  
H e a ley , P a r k e r  N o rc ro ss ; th ro w in g  
bust-ball, C arl C o ttre ll;  th ro w in g  b a s e ­
ball, g lr l j ,  R u th  B ird ; 200-yard dash , 
g irls . A ddle S a v a g e ; ra ce , g ir ls  u n d e r 
10 y e a rs  of a g e , Id a  W o tto n ; ra c e  fo r 
b o y s  u n d e r 10 y e a rs , H a r ry  M ealey; tu g  
o f w a r, te a m s  c a p ta in e d  by J . R oss 
a n d  C arl C o ttre ll, C o ttr e l l’s te a m  w 
b roud  Jum p, C o ttre ll.
In  c h a rg e  o f  th e  U n lv e r sa lls t  p icn ic 
w e re  R ev. E. H. C h ap in , M rs. F ra n k  D 
L am b  a n d  M rs. E . S. F a r  well.
O
Ben* :U  me Kina you Have Aiwayi
1 9 0 6  TAXES
NOW  DU E
and payable at office 
No. 4 0 7  Main St.
(O ver S to re  o f  F r a n c is  C obb  & Co.)
Office b o a r s — U to  12 a . in . an d  2 to  
4 .3 0 p. in ., e x c e p t  S a tu rd a y  a f te rn o o n .
L .F .S ta rre tt, Collector
Crescent Beach
IO Cents
NEW TIME TABLE.
C ara lea v e  I t.  T . *V 0* w a it in g  s ta t io n  
a. ui. 6.00, 0.56, 7.46, a n d  e v e ry  h o u r 
th e re a f te r  u n t i l  th e  la s t  c a r  le a v in g  
R o c k la n d  0.45 p . in .
C ars le a v e  B eac h  a . in . 0.30, 7.15 a n d  
e v e ry  h o u r th e re a f te r  u n ti l  la a t re g u la r  
e a r  le a v in g  B each  10.15 p. in .
S a tu rd a y  a n d  S u n d a y  af te rn o o n s  
...°.r  . , r ’ * k e n  p l tx e a u t  c a re  w ill  r u n  o n  h a lf 
•"•npaign jlo u r  b e g in n in g  a t  1.16, from
| f  lU x-kluud.
T ra n s fe rs  to  B ro a d w a y , M av e rick  
S q u a re  a n d  S le e p e r’s H i l l  w ill be g iv en  
from  the B eae b .
S pecia l c a rs  c a u  be se c u re d .
In  effect J u ly  17tb  t i l l  fu r th e r  no tice .
th e
oked
Proposal, lor Conotruetlon on Saw**
*1* H  X  -**v m
The Kind You Hay Always Bought
DEATH W A S SUDDEN .
Form er T hom aston  M an Succum bs to
Hem orrhage of the B rain  in C aliforn ia.
T h e su d d en  d e a th  o f B. W . M orse in  
S a n ta  C la ra , on F r id a y , Ju n e  29, r e ­
m oved one of th e  b e s t k now n  b u sin ess  
m en o f th e  to w n  a n d  w as a sad  shock  
to  sco res  of h is fr ie n d s . H e  w a s  a 
b ro th e r  o f th e  la te  C. C. M orse an d  of
. K. M orse a n d  O. M orse.
Mr. M orse w a s  b o rn  in  T h o m asto n , 
Me., in  1844, nnd  w a s  In h is  s ix ty - s e c ­
ond y e a r . F o r  m an y  y e a rs  he w as e n ­
gag ed  In th e  b u s in e ss  of c u t t in g  sh ip  
tim b e r In V irg in ia , sp en d in g  h is  su m ­
m ers  a t  h is  hom e in W a rre n , Me., an d  
h is w in te rs  in  th e  logg ing  ca m p s  of 
V irg in ia . Som e fifte en  y e a rs  ag o  he 
g a v e  u p  th e  tim b e r b u s in e ss  n n d  w e n t 
In to  th e  lltne q u a r ry in g  b u s in e ss  o f S t. 
Jo h n s , N ew  B ru n sw ick . H e le f t  tills  
b u sin ess , h o w ever, to  com e to  C a lifo r­
n ia a t  th e  s o lic ita tio n  o f h is  b ro th e r , C.
M orse, to  e n g a g e  In th e  seed  g ro w ­
ing  b u sin ess , an d  se ttle d  In S a n ta  C la ra  
a b o u t tw elv e  y e a rs  ago . H e  w a s  m a n ­
a g e r  o f th e  M orse seed  fa rm s , on th e  
M u rp h y  ra n c h , u n ti l  th e  f a rm s  w ere  
tra n s f e r r e d  to  N e w a rk , nnd  he w as it* 
c h a rg e  o f th is  fa rm  up  to  th e  tim e  of 
h is d e a th .
H is  d e a th  w as ca u sed  d ire c tly  by a  
h e m o rrh a g e  o f th e  b ra in , w h ich  w as 
b ro u g h t on by  a  p a in fu l  sw e llin g  of tho  
knees. A bou t a  w eek  ag o  he w a s  l i f t ­
in g  som e v e ry  h e a v y  b ale s  o f h a y  an d  
b ru ise d  bo th  knees. T h in k in g  li tt le  of 
It, he c o n tin u e d  to  a t te n d  to  h is  d u tie s  
a t  th e  fa rm  fo r  a  d a y  o r tw o , u n ti l  the 
p ain  a n d  sw e llin g  In h is le f t k n ee  com ­
pelled  h im  to  sc>ek h is  d o c to r, w ho  o r­
d ered  111 in to  bed fo r  tr e a tm e n t .  T he 
sw e llin g  ltad im p ro v ed  an d  he w as g e t­
tin g  on n ice ly  u n ti l  F r id a y  m orn ing , 
w hen , a f te r  a  sh o rt  sleep , he w a s  
a w a k e n e d  by  h is w ife, a n d  w hile r a th e r  
d izz y  h e  s till  g av e  no  s ig n s  of tro u b le  
u n ti l  M rs. M orse n o ticed  h is  b re a th in g  
w a s  d ifficu lt nnd  I r re g u la r . U n a b le  to  
su m m o n  a  d o c to r, sh e  an d  h e r  son . E a ­
ten , w orked  w ith  h im  fo r fifteen  or 
tw e n ty  m in u te s , b u t  he g ra d u a lly  s a n k  
an d  ex p ire d  w ith o u t  re a lly  g a in in g  co n ­
sc io u sn ess . H e  w a s  a  dea co n  a n d  a lso  
th e  t r e a s u r e r  of th e  C h u rc h  o f C h ris t, 
an d  a n  e a rn e s t  a n d  fa ith fu l  m em ber.
T w o  d a u g h te rs , M rs. I s n d o re  C ald er- 
w ood, o f P alo  A lto ; M rs. W a lte r  C la rk , 
o f H on o lu lu , an d  th re e  sons, C h arles, 
N ew ell O. a n d  A llen  s u rv iv e  h im . Mr. 
M orse to o k  a n  a c t iv e  In te re s t  In th e  
to w n  n ffa irs  a n d  w a s  su ch  a  m an  
a n y  c o m m u n ity  c a n  ill a ffo rd  to  lose.— 
S an  Jo se  M ercu ry  a n d  H e ra ld .
W o rd s  o f w a n t  w isdom . W h e n  you 
w a n t  w o rk  do you a sk  fo r  i t , o r  do  you  
t rv  to  h id e  a w a y  fro m  It?  D o you go 
w h e re  w o rk  Is  to  be h ad , o r  w hore  
th e re  is n ’t a n y ?  W hen  you a d v e r tis e  
fo r  w ork  do  you  a d v e r tis e  w h e re  n o ­
b ody  e x p e c ts  you to , o r  w h e re  th e  peo­
p le w ho  w a n t w o rk  d o n ’t a lw a y s  look 
fo r  h e lp ?  T h e  C o u rie r-G a z e tte  w a n t 
c o lu m n s  a r e  th e  recogn ized  g o -b e tw e e n  
of th o se  w ho  w a n t an d  th o se  w ho  w a n t 
to  fill w a n ts . W h a te v e r  you w a n t, le t 
It be k n o w n  In th e  co lu m n s  of T h a  
C o u rie r-G a z e tte , a n d  th e  w a n t w ill b e  
filled.
T E A C H E R S ’ E X A M IN A T IO N S .
T h e  a n n u a l e x a m in a tio n  o f c a n d id a te  
fo r  s ta te  c e r t if ic a te s  w ill o ccu r, F r id a y , 
Aug. 31, b e g in n in g  a t  8 a . m. T he 
p lac es  a t  w h ich  th e  e x a m in a tio n  w ill 
be held , a b o u t th i r ty  In n u m b e r, w ifi be 
so a r ra n g e d , a s  f a r  a s  p ra c tic a b le , th a t  
e v e ry  te a c h e r  ta k in g  th e  e x a m in a tio n  
c a n  lea v e  hom e in  th e  m o rn in g , ta k e  
th e  e x a m in a tio n  In fu ll, a n d  re tu r n  th e  
e v e n in g  of th e  s a m e  d ay . D efin ite  s e ­
lec tio n  of p lac es  a n d  pub lic  an n o u n c e  
m e n ts  o f th em , w ill be m a d e  A ug. 10, 
a n d  sp ec ia l n o tice  th e re o f  w ill be s e n t 
to  a ll p e rso n s  re g is te r in g  b e fo re  th a t  
d a te .
A ll a c tu a l  o r  p ro sp e c tiv e  te a c jie rs  de- 
s e r in g  to  ta k e  th e  e x a m in a tio n  m u3t 
r e g is te r  on o r  b e fo re  A ug. 10, b y  fo r ­
w a rd in g  to  th is  D e p a r tm e n t com plete  
p re lim in a ry  e x a m in a tio n  re p o rts , b la n k s  
fo r  w h ich  w ifi be s e n t on  a p p lica tio n . 
T h is  is  esp e c ia lly  Im p o r ta n t in  o rd e r  
th a t  c i rc u la rs  s ta t in g  p la c e s  of e x a m ­
in a tio n  m a y  be m ailed  to  c a n d id a te s  a s  
soon  a s  su ch  p lu ces  a re  d e fin ite ly  d e ­
te rm in e d , a s  w ell a s  o th e rs  of specia l 
im p o rta n c e  a s  g iv in g  v a lu a b le  su g g e s ­
tio n s  an d  ad v ic e . T h e se  c irc u la rs  w ill 
be s e n t to  o n ly  re g is te re d  c a n d id a te s .
C irc u la r s  of in fo rm a tio n  a n d  re g is te r ­
in g  b la n k s  w ill be m ulled  a t  once to  a ll 
a p p ly in g  fo r  sam e.
EVERYBODY’S COLUMN
Advertisements in this column not to exceed 
At« linos inserted once for 25 cents, fonr times 
for 80 cents.
G R E E N  I S L A N D .
W . R o b e rts , M rs. H a m m o n , son  an d  
niece, a lso  M r. a n d  M iss W e b s te r  an d  
M iss Jo n es  w e re  re c e n tly  g u e s ts  o f M r. 
a n d  M rs. L . L . F a rn lia m .
M rs. A. M e rc h a n t w ho h a s  been  v is ­
i t in g  h e r  m o th e r  in  R o c k p o rt, re tu rn e d  
hom e W e d n esd ay .
E d  L a w ry  a n d  fa m ily  h a v e  been  v is ­
i t in g  h is  b ro th e r , D av id  L aw ry .
L. L . F a r n h a tn  v is ite d  h is  d a u g h te r  a t  
V in a lh a v e n  S u n d a y .
D a v id  I .a w ry  w a s  su d d e n ly  ca lled  to  
V in a lh a v e n  S a tu rd a y , n ig h t  by  th e  se­
rio u s  illn e ss  o f h is  m o th er.
D r. F o ss  a n d  w ife , f a th e r  a n d  m o th e r 
o f M rs. F o ss , a lso  E rn e s t  M c In to sh  und  
w ife, F r a n k  W inslow  a n d  M iss E m m a 
L ittle fie ld  ca lle d  a t  H e ro n  N eck  lig h t 
S u n d ay .
T w o s t r a y  d o v es a r r iv e d  a t  th e  s t a ­
tio n  a  few  d a y s  since, su p p o sed  to  h av e  
s t ra y e d  a w a y  in  th e  fog. A nyone c la im ­
in g  sam e  c a n  h a v e  sa m e  by  c a tc h in g  
them .
T h e  o w n e r o f th is  is la n d , G eorge 
G in n  is  v e ry  sick .
M rs. S a ra h  L a w ry  d ied  q u ite  su d d e n ­
ly  a t  h e r  hom e on S u n d ay  n ig h t. S he 
lea v es  tw o  d a u g h te r s  a n d  th re e  so n s to 
m o u rn  h e r  loss, M rs. T. D yer, M rs. S. 
B erd e en , D a v id , E d  a n d  S y d n ey  L aw ry .
M rs. L . A. T a in to r , th e  w o n d e rfu l 
le c tu re r , te s t m ed iu m  a n d  p a lm is t, w ill 
b e  h e re  on ly  a  few  d a y s  lo n g er a t  S9 
C re sc e n t s t r e t t ,  o p p o site  A. B. F u lle r ’s 
g ro c e ry  s to re .
Lost and Found
B 1
the name nf Teddy rin d er will tie lewariled 
h r rettirninir nr KlTlnK Information to FRf.D 
Mi i RBK, R. F. II., Rockland. 6tl*Stt
Wanted
H OU8 KKKKl-F.lt W ANTKO — TO TA K E full charge . A good hom e fo r  th e  r l . h t
K T H L - M *>■ MAY. «  *  w .nrA r K R  OO'S s to re . Ggtf
G88 Beech street.
IRL WANTED—FOR GENERAL HOUSE- 
work. Apply to MRs. r  C. KNIGHT,
M l. U>
th e  for pipe imJ other material* for same.
1904 Stanley For Sale
This car is equipped with Gray A Davia Hide 
lamp*. l»ra*« hum . electric uuage outfit. *pare 
su tw i iUid North M .iu b u m  j {“ *»* tu b , jwpk full k it o l tool.. I t  luu Ju»t 
< he*inul Street. Al*o ***>“ received from the paiut shop and cau
Sped i i»e d i* tiu ifu b b ed  from  a  u tw  car. and  i*
_____ _____ w  *ceu by calliua ou Urn to a d  » Ti r e# are  iu aood coudi-
Commi*aiuuer. No bid* received after 12 ! { ^ n *_ 1 will g i^ ra u to e  ag a lu a t defect-
o clock noon, July «e, 190b. City reaer 
iiKht lo reject any and all bid*. Per order
Committee.
July 12,1M.
; ive part* for oue year. Apply to WALTER 
o r d e r  L 8HEUAKR. Boa JU. Mehoae Highland#. 
N u t .  Car cau be »eeu a t 304 Franklin street.
1 n  5e
B O N D  C A L L  N O T I C E
T h i s  is  t o  g i v e  n o t i c e  t o  t h e  h o l d e r s  
o f  t h e  f o l l o w i n g  d e s c r i b e d  b o n d s  o f  
t h e  C i t y  o f  R o c k l a n d  ( M a i n e )  t h a t  
s a i d  b o n d s  a r e  n o w  d u e  a n d  p a y a b le  
a n d  a r e  h e r e b y  c a l l e d  i n  f o r  p a y m e n t .
T h e y  a r e  p a y a b le  a t  t h e  o f l ic e  o f  t h e  
C i t y  T r e a s u r e r .
I n t e r e s t  w i l l  c e a s e  J u l y  1 , 1906 .
All unpaid coupous must accompany 
bonds wheu presented for payment.
D E S C i t U T l O N :
S a id  b o n d s  a r e  k n o w n  a s  o p t i o n  
b o n d s  o f  t h e  s e r i e s  o f  1901 19 1 1 , b e a r ­
i n g  i n t e r e s t  a t  t h e  r a t e  o f  f o u r  p e r  
c e u t  p e r  a n n u m  p a y a b le  s e m i - a i i u u a l ly .  
I ly  t h e i r  t e r m s  th e y  b e c o m e  d u e  a n d  
p a y a b le  o n  t h e  t i r s t  d a y  o f  J u l y ,  191 1 , 
o r  a t  t h e  o p t i o n  o f  t h e  C i t y  o f  R o c k ­
l a n d  t e n  y e a r s  f r o m  t h e i r  b e v e r a l  d a t e s .
. . . . * 1 , 0 0 0  
. . . .  1,000 
. . . .  1,000 
. . . .  1,000 
. . . .  1,000 
. . . .  1,000 
. . . .  1,000 
. . . .  1,000 
. . . .  1.00U
-------1 ,0 0 0
. . . .  1 ,0 0 0
____  1 ,0 0 0
. . . .  1 ,0 0 0
........  1,000
........  1,000
. . . .  1 ,0 0 0  
. .  . .  1 ,0 0 0
.......... 1 ,0 0 0
........  1,000
LIV-R-OIDS C U R e  C O N S T IP A T IO N .
U s U U t  l>r .Oidjuuu’,  fsiuou, Prssor ii^ 
U ouj-ruiuueully cure, ('ou»liu«tiuu, BUiuu*- uu u .b ick  Uesduclu). Price 25 C u t* .
J a i l .  2 , 18 9 3 ..
“  4< “  , . . . .6 2 7  .
“  “  “  , , . . . 6 2 8 . .
“  “  , , . . . 6 2 9 . ,
A p r il  8 *• . . . . . 7 2 9 . ,
“  “  “  . . . . . 7 3 0 . ,
“  “  “ . . . 7 3 1 , ,
ii II «( t> . . . 7 3 2 . ,
U il . . .7 3 -1 . ,U u  “  M . . . 7 3 5 . ,
“  “  U . . . 7 3 6 . ,
“  28 “  . . . . . 7 4 9 .
M ay  20 “  . . . . .7 6 2 .
“  “  “  . . . . .7 5 3 . ,
“  21 “  . . . .7 5 4 ..
“  “  “ . .  .766.«  tl U .. .7 5 0  .
“  “  “  , , . . . 7 6 7 . .
H ii i* , , . . .7 6 8 . .
£Midi
Wland.
IRL WANTED FOR GENERAL HOU8E-
........ ................ —  ‘ “ IK .  «1
57 tf
A8HING8 AND IRONINGR WANTED— 
26 Portland mreet near the depot. Rock-
M IB8 MALVINA WENTWORTH WTJULD like pnpll* to tutor in high school 
and preparatory work through the month of 
Augnat. Amity to 199 MIDDLE HTRKET. 
Rockland, Maine, 56*59
C OMPETENT GIRL FOR GENERAL Housework. Apply to MRS W. O. FULLER, «lr., 45 Beech Street.
W ANTED-TO RENT FOR AUGUST TO ?▼ Sept. 12, a sail or an auxiliary, cat or 
sloop, cabin centerboard 25 feet. Small boat as 
tender, will use around Port Clyde. State full 
description and price wanted. F . B. ARVINE 
1229 Degraw street, Brooklyn. N. Y. 56*03
H ELP WANTED and employment given to women and girls of some experience. A small fee will tie charged to both parties, em­
ployer and employee to be paid in one week or 
upon tho ngistratlon of name a t  this office. 
Orders taken tor work of all kinds and novelties 
for souvenirs, hand painted in water colors will 
be promptly tilled a t reasonable prices. 50 
Sun iner street, side entrance. OLIVE R. 
MOOR. Telephono 12 2. 9tf
W ANTED -  EIGHTY UNION GRANITE Cutters to start work March 12th a t Clark Island, also several good surfacing machine 
men J .  C. RODGERS. 19tf
W A NTF.D—People to learh of my perfect success in removing facial blemishes— 
warts, moles, superfluous halts, etc., by elec­
trical methods. Now is the best time, between 
the holidays and summer gayeties. when your 
time and mine is freest. I t  is needless to keep 
these blemishes, they are so easily cured. 
ROCKLAND HAIR 8TORK, 336 Main St. 3
W ANTED CAT BOAT, ABOUT 25 FEET cabin, centerboard, tfully rigged and in 
good condition, with small boat aa tender, to 
rent, August to Sept. 14. To be used around 
Port Clyde State amount wanted for rent and 
full description. F. B. ARVINE, 11229 Degraw 
street, Brooklyn, N. Y. 63* 0
For Sals.
f 2 It,R S  FOR SALE—Apply to E.M.8TUH1 
\J T  12 Lincoln street, Rockland. Tel. 523 
511-3 681
S BBS,
* 7 or 
5  tf
F o r  s a l e - b e a u t if u l  a n g o r a  k it ­t e n s . solid colors and mixed. GLEAS­ON CATTERY, Thomaston, Me. Box 195.
56*62
F OR SALK—FOUR COWS—In order to close out the remainder of my herd a t  once, am 
willing to sacrifice on value of these carefully 
selected milch cows. Call a t my farm Glen 
Cove, or address J .  F. RICH, Rockland, R. F.
58*
( 'l  AM DEN, ME. Confectionery and Ice Cream J  business. Confectionery and Ice Cream 
Parlors on first floor, factory on second floor. 
Fixtures up to date, all tools for m anufacturing 
candy. Must be sold on account of ill health or 
owner. Apply to CAMDEN REAL ESTATE 
CO.. Camden, Me- 26tf
C HAPEL FURNISHINGS. INCLUDING Pews, Sunday School Books, Carpeting, etc. Also real estate, 6 per cent 10 year bonus 
of local corporation, etc. Wanted, to buy a 
small ben house. FRANK H. INGRAHAM, 
299Main street, foot of Park street, Rockland, 
60*59
TNOR SALK—Eleven Shares Thomaston Na 
C  tional Hank Stock. FRED. R. SPEAR 
Admr. Rockland 54tf
l■ I»v  VIMVUVO FUDWJI, PUUftUIU Mb ARU'olnt in the town of South Thomaston. This 
farm contain* about forty acres and has a large 
two story bouse, nearly new. A very fine place 
for taking summer boarders. For terms and 
further particulars app' -  -
Glover Block, Rockland
S HOW CASES FOR SA LE-O ne 8 feet long, 19 inches deep; on e91-2 feet long.19inches 
deep. Will sell very low. Call a t the SHAW 
SISTERS, oor. Park and Main Sts., Rockland.
filtf
I7IOR SALE—One new Launch, 16 feet. B h. p ; 
I? Launch 15 feet, 3. h. p; a  dory, 17 feet all 
fitted for an engine; boat nearly new; 15 foot 
sail or engine; sloop boat, 16 feet, good order, 
iron keel. These boats are all flratdasa. A. K. 
TRUKWORTHY, Sea Street Boat iSlip. All 
kinds of boats bought and sold. 49tf
and store, in best location in Camden, 
trade for someone If sold soon. JOHN 
HOWARD, Electric Car Waitiug Room, Cam-
To Let.
T PrU S D W ater . t re a t .
T O LKT—FLAT IN BLAKK BLOCK, Itutk- laud. Apply to X. B. COBB, Fuller Cobb Co. Rockland. 66tf
F°L_______________________
near postoffice and store, rooms all newly pa­
pered and pain ted ; house supplied with water, 
good stalde, about two acres of land and 35 fru it 
trees, land borders on Wessaweskeag river. 
Full pa»ticulara of GILFORD H. BUTLER, a t 
the Court House, Rockland, Maiue. 56*6U
T O LET-EIGHT ROOM TENEMENT OVER O. P. Hix’s store. Modern convenience*. 
Prices right. Apply to I. L. SNOW A CO.. Me­
chanic street. 63tf
T O LET-FOB PICNICS. REUNIONS. ETC., Oak Hill Grove aud Penobscot View 
Grange property, located directly ou street car 
line, near seashore a t  Glencove. each with large 
pavilion iu beautiful grove; flue dance floor 
and all conveniences. Apply.to W, W. SMITH
(telephone 66-3), Glencove. 62 tf
iimuutu nuerer raruis, pleasantly situated 
for summer residences; also Benj Studley place 
adjoiuiua my property. Rent reasonable. 
ALVIN T. OXTON. Rockland, Me. 48
Yj MJRNIHHED COTTAGE AT OAKLAND 
F  PARK to let by day or week. Pa VILION 
to let for Partie* and Reunions. FRED F. 
THOMAS. Manager. «2tf
riisccllaneouA.
l j  uoo»»—r  icuou . m isce llaneous.Juven ile  aud  
S tan d a rd  *eU. H USTON'S BOOK STOKE. 
R ockland . 5#tf
m w o  DINING ROOM GIRLS • WANTED at 
1. ouct. Apply to O. H. GLOYD, Lind*ey 
House. Rockland. 45tf
T C E  C REAM FREEZERS a n d _________
1 can be obtained for $5 to flu  tea and coilee 
club order*. Send for catalogue of premiums. 
SCOTT & Co. Rockland 49tf
0 1
have and we ill j
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SATURDAY, JU L Y  21, 1900,
V A C A T IO N  S H O E S  
m  L A D IE S ’ O X F O R D S
Our b“8t grade of White Canvas Tennis and Ladies' 
Oxfords are rapid sellers, and are noticeably superior to 
the ordinary article
No better kind of shoes to waar during the warm weather. 
They look nice and are cool and comfortable. We have 
the Oxfords in colors of pink, white, blue and gray.
The prices are low—41.25, 41.50 and 41.75.
A pair of these shoes is the best investmentjyou can make 
for hot weather.
Then we have sneaks for people of all ages.
0 .  E .  B L A C K IN O T O N  & SON
ROCKLAND, MAINE
Ju d ic io u s  U se  o f  M o ney
The judicious use of money is one of the most impor­
tant factors in financial success.
Save all the money you can now, while you are young 
and deposit it regularly with the Security Trust 
Company. There it is Absolutely Safe and will earn
3 1-2 per cent Interest Paid on 
Savings Accounts of $1-00 and up
Money deposited before the 1st of each month will 
draw Interest from the 1st of the month.
SECURITY TRUST COMPANY
Foot of Limerock Street 
ROCKLAND, MAINE
. . . .  N ice  N ew  L in e  O f . . .  .
R u f f l e d  M u s l i n  C u r t a i n s
If there is any one thing we pride ourselves on it is our line 
of Muslin Curtains. You can 'always depend on getting more 
for your money at our store than you can elsewhere.
This is not idle talk hut a fact tkat we can prove to your 
entire satisfaction.
READ  T H ESE  BARGAINS
Plain Muslin Curtains, 5 t u c k s ...................................................O n ly  35 c
Muslin Curtains, S tu c k s ,  h e m s ti tc h e d  edgo  . . . O n ly  75c
Muslin Curtains, sp o ts , s t r ip e s  u n d  fig u re s  , . , O n ly  85c
Plain Muslin Curtains, 7 tu c k s ,  h e m s t i tc h e d  e d g e  . , O n ly  92c
Others for $1.19, $1.49, $1.75.
No need of having old torn curtains on your windows at these prices.
C ouch  C o v e rs
Wc have a new importation of Couch Covers, in handsome 
designs in stripes for . . . 41.50, 42.00, 42.50, up to 46.00 
These Covers are well worth looking at, and it would he a 
pleasure for us to show them to you.
A x m in s te r  R ug s
We have just received a new line of Axminster Hugs in 
handsome colorings and oriental designs. Prices range from 
42.50 to 44.00 and are worth much more.
Telephone 400-11 Carpet Department
Puller-Cobb Co
N o t ic e  to  th e  L a d ie s
! ,u . t  c h a n c e  to b u y  l iu U , B u u u e l. 
a n d  m a te r ia l  a t  y o u r  o w n  p rio e
$5.00 H a te  for 8 2 .0 0  
$3.50 H a le  for 8 1 .5 0  
75c U ublee’ H ouueU , 2 6 c
O u ly  4 m o re  d ay *  a u d  o u r  e to re  
w i l l  c lose
The Shaw Sisters
CORKER FA R E AMD M IN MTb.
Calk of the town
f jo m ln *  N e ig h b o rh o o d  R v en ta .
.Tnly 21 —So. Thom as ton , Republican canena.
J u ly  2V-8haltp*|>«ar* Society picn ic  a t  South 
Rope.
.Inly 2 7 -O ran g e  h a l l ,  G lencove, ch ild ren ’s 
o p e ra tta  * The C ruis6 o f th e  T rundle  B ad ."
J u ly  29—C am den, evening w ith  th e  ch o ir a t  
th e  B ap tis t ch u rch .
Ju ly  no— R epublican C aucus. Armory hall.
Ju ly  31—Public  D edication o f Penobscot View 
G range H all, a t  Gleaoove.
A ugust 1—R epublican C ounty Convention a t 
C ourt H ouse. Rockland.
Aug. 1 —A nnual O. K  S. F ield Day a t  O akland 
P a rk . , .
Aug. 2—Knox Pom ona G range m eets w ith  
Penobscot View, G lencove.
Atig. 8—A pron sale In C ongregational vestry , 
benefit Home for Aged W omen.
Aug. 3 -B lu e h lll,  C oncert njr nigh class artist*
Aug. 8-11—Rnoampmenr. o f  1st R egim ent a t  
A ugusta .
Aug. 16—D escendants o f Kbeneser Hall fam ily 
a t  Penobscot View G range  hall.
Aug. 17—The A nnual F ield Day w ith  Bt. 
George G range, W iley’s Corner.
A ug. 90—C am den, Conway M emorial ce leb ra­
tio n . _ .  ,
Aug. 28-31- Bangor, E astern  M aine S ta te  fa ir.
Sept. 4-7—L ew .stnn-M aine S ta te  F a ir.
Sent. 25-27—U nion-N orth  Knox Fair.
O ct. 4-6—B angor, Maine Music Festival.
O ct. 8-10—P o rtlan d . M aine, M usic fe s tiv a l.
F A M IL Y  R E U N IO N S
J u ly 24—A nnual Reunion o f Pascal A ssocia­
tion , W. S. R . U. Ballard P ark .
Aug. 16- S ta r r e t t  and  Spear fam ilies a t  Re­
union  Grove, W arren.
Aug 15—Stithies fam ily m eet a t  Penobscot
lew G range Hall, G lencove.
A ug. 14—Young fam ily a t  O akland.
o  p e * e  T r a _________
The Cruise of the “ Trundle Bed”
At Ptnobteof Vlow Grangt Hall
O L tS C IlV E
M I D  A Y ,  J U L Y a V
For th e  Benefit o f  th e  G range.
Ovar 30 Chlldran In Spaalal Ceafuma*
Y O U OWE IT TO YO URSELF TO H A V E  A T  
least one o f our delicious Ice Cold Sodas or Sundaes 
every day.
§ The U-All.No-Mints are fine. I f  you haven’t tried 
them come in and have a sample. 10c and 25c tin 
boxes.
§ The green and white label Improved Kidney Cure for 
diseases of Kidneys, Liver and Urinary Organs. 5Uc 
per bottle.
§ Egyptian Deodorizers destroys germs and all odors— 
Just the thing for cottages and camps to keep away 
black Hies and mosquitoes. 10 fumigatorsin a box 25c. 
§ Gillette Safety Razor— a boon to mankind—we sell 
them on 30 days trial. Price $5.00.
§ Use Gingennints for Sour Stomach and Heartburn. 
10c per bottle.
§ Prescriptions carefully compounded.
Every drug store want.
m T r r T T C  F , T I T 1  T C  T H E  GREEK AND W H ITE PHARMACY
l l l U o  &  l i l L d L d O ,  O PPO SIT E . TH E  THORNDIKE
390 M A IN  S T R E E T , C O B . S C H O O L  S T R E E T , R O C K L A N D
T h e re  a r e  o v er 200 g u e s ts  a t  th e
S am oset.
T h e  h a r p e rs  h av e  been  filling  M ain 
s t re e t  w ith  m elody th is  week.
W . F . M an so n  h a s  b o u g h t th e  
C h arle s  P ric e  house on G ra n ite  s tre e t.
P a tro lm a n  L an e  Is hack  on h is beat 
a f te r  sp e n d in g  a  s h o r t  v a c a tio n  In B os­
ton .
G o v e rn o r C obb Is in  A u g u s ta  to d ay  
a tte n d in g  u  sess io n  of th e  g o v e rn o r an d  
council.
T h e  re d u c tio n  o f th e  fa re  to  C resc en t 
B each  fro m  15 to  10 c e n ts  h a s  s t ru c k  a 
h a p p y  ch o rd .
Co. H Is p la n n in g  to  go  In to  ca m p  a t  
O a k la n d  S a tu rd a y  n ig h t a n d  re m a in  
th e re  o v e r  S unduy.
W . L. S c r ib n e r  a n d  A. P . G ordon, 
p riso n  in sp e c to rs  w ere  a t  th e  N a rru -  
g a n s e tt  T u e sd a y  n ig h t, h a v in g  been  to  
T h o m a s to n  on  one of th e ir  o ccasio n al 
v is its .
T lie re c o n s tru c tio n  o f th e  fire a la rm  
sy s te m  lia s  been  com m enced, an d  i t  is 
e x p e c ted  th a t  th e  w o rk  w ill occupy 
a b o u t a  fo r tn ig h t. C hief E n g in e e r  
G eorge A. F lin t  hus  g e n e ra l s u p e r ­
vision.
W o o d b u ry  M ak e r o f S o u th  T h o m a s ­
to n  w a s  a r ra ig n e d  b efo re  Ju d g e  C a m p ­
bell on th e  c h a rg e  o f s te a lin g  h ides 
fro m  T h o rn d ik e  & H ix . H e w a s  found  
g u il ty  a n d  sen ten c ed  to  60 d a y s  in Jail, 
b u t  a p p e a le d , a n d  fu rn ish e d  ball.
H a r r is  S. S h aw  w ill g ive a  c o n c e rt In 
th e  F ir s t  B a p t is t  c h u rc h , T h o m asto n , 
T h u rs d a y  ev e n in g , A ug. 2. T h e a r t i s t s  
on  th is  o ccasio n  will be M iss L o tt ie  M c­
L a u g h lin , M rs. L u ra  P a rk s  R id ley  of 
D a m a ils c o tta ,  D r. C. E . P . T ho m p so n  
o f B o sto n , C la re n ce  P e n d le to n  an d  Mrs.
J .  D. R o n im o u s, p ia n is t, B rook line, 
M ass.
H ira m  M errlfleld  h a s  d isposed  of h is 
h o te l b u s in e ss  in  N ew  Y ork , a n d  
b a c k  in  R o ck lan d  fo r th e  su m m e r, 
lea st. H e  s a y s  th a t  th e  w e a th e r  h a s  
been  v e ry  hoJ in  N ew  Y ork s ta te ,  b u t  it 
h a s  iiad  no  a p p re c ia b le  effec t upon  h im  
so f a r  a s  d e c re a s in g  h is  w e ig h t goes. H 
is th e  s a m e  ta ll, b ro a d -sh o u ld e re d  an d  
g o o d -n a tu re d  H ira m .
A t th e  a n n u a l co n v e n tio n  of tho  
M aine D e n ta l A sso cia tio n  in  K lneo  
W e d n esd ay  D r. G eorge E. D ow  of P o r t ­
lan d  w a s  e lec ted  p re s id e n t. D r. R . W . 
B ic k fo rd  o f R o ck lan d  w a s  elected  
m em b er o f th e  ex e cu tiv e  co m m itte e . H e 
a r r iv e d  hom e la s t  n ig h t re p o rtin g  
v e ry  su cc ess fu l con v en tio n . A bou t 
d e n t is ts  a n d  40 lud ies w ere in  a t t e n d ­
an ce .
J .  W . W a lk e r , th e  p lu n o -tu n e r , h as  
ju s t  com posed  a n o th e r  m arch , 
p re s e n t i t  Is on ly  in  band  lo rm  u nd  Ih 
b e in g  p lay e d  a t  tho  S o u th  F ra m ln g h u in  
m u s te r  a n d  o th e r  p lac es  in  M assuchu  
s e tts . In  th e  fa ll i t  w ill he p u b lished  
by  W h ite , S m ith  & Co. of B oston  an d  
p lac ed  u p o n  th e  m a rk e t. T h e nu in e  of 
th e  m a rc h  is  “ D e -lig h te d ” an d  is  d e s ­
tin ed  to  be one of th e  p o p u la r  p ieces of 
m u sic  o f th e  duy .
T h e  sa ilo rs  an d  M a ssa c h u se tts  N a v a l 
R ese rv es  w ho  ca m e a sh o re  M onday 
a n d  T u esd u y  e v e n in g s m ad e m a t te rs  
very  liv e ly  on M ain  s t re e t  fo r { 
ho u rs . T h o  police a llow ed th e m  co n ­
s id e ra b le  la t i tu d e  a n d  d id  n o t oven 
th re a te n  a n  a r r e s t  w hen tw o of th em  
e n g a g e d  in  q u ite  a  fierce fig h t a t  th e  
c o rn e r  of M ain a n d  W in te r  s tre e ts . 
" I t ’s  on ly  a  fr ie n d ly  a f fa ir ,” sa id  one of 
th e  s a ilo rs  w hen th e  s c ra p p e rs  had  
b ru ised  ea ch  o th e r  to  th e ir  h e a r t ’s co n ­
ten t. M an y  of th e  sa ilo rs  a ro  good 
s in g e rs  a n d  filled th e  ev e n in g  a i r  w ith  a 
m elody th a t  m ade th em  doub ly  w el­
com e. M any  o f  th em  w ho sea rch e d  fo r 
liq u o r do n o t s h a r e  th e  opin ion  of som e 
peop le t h a t  th e  c ity  Is “ w ide o p en ."
T h e  c ru ise r  M ary la n d  sa iled  e a rly  
W e d n esd ay  m o rn in g  fo r  P o rtla n d , 
w h e re  sh e  w a s  to  ta r r y  a  b rie f spell on 
h e r  w a y  to  tlie  C h arle s to w n  n a v y  y a rd , 
w h e re  th e  c ru ise  o f th e  M a ssa c h u se tts  
N a v a l R ese rv es  will te rm in a te  S a tu r ­
d a y  n ig h t. A f te r  a n  o v e rh a u lin g  a t  
th e  n a v y  y a rd  th e  M ary la n d  w ill sail 
a w a y , v ia  th e  Suez C an a l, to  Join th e  
A s ia tic  sq u a d ro n , a n d  b a r r in g  a w a r 
will n o t be seen  in  th ese  w a te rs  a g a in  
fo r m a n y  a  d ay . She lia s  a  r e m a rk ­
a b ly  fine an d  ac co m m o d atin g  se t o f o f­
fice rs  a s  those  ca n  te s t ify  w ho en joyed  
th e ir  h o sp ita l ity  w hile th e  sh ip  w a s  in  
R o ck lan d  h a rb o r. T h a t, how ever, Is a  
c h a ra c te r is t ic  of th e  A m eric an  n av y .
R ep u b lic a n  c u u c u s  w eek fro m  M on­
d ay  n ig h t.
L. F . S ta r r e t t  h a s  e n te re d  u pon  h is 
d u tie s  a s  ta x  co llec to r au d  will g lad ly  
sw a p  re c e ip ts  fo r cash . Mr. S ta r r e t t ’s 
office h o u rs  will be fro m  9 to  12 
a n d  fro m  2 to  4.30 p. m. H e is loca ted  
in  th e  office d ire c tly  o v er th e  s to re  of 
F ra n c is  C obb & Co., w h ich  is a lso  h is 
law  office. Mr. S ta r r e t t  s ta te s  th a t  th e  
firs t p o ll- ta x  w as paid  by  a n  I ta l ia n  
A zade Reno. T h is  ta x  w as paid  som e 
w eeks ago , oven b efo re  th e  co m m itm e n t 
w as m ade. Mr. R eno’s  h a s te  b e ing  du e  
In p a r t  to  th e  fa c t th a t  he w ished  t 
m ove h is  househo ld  goods o u t of tow 
an d  w a s  g iv en  to  u n d e rs ta n d  by  so m e­
body th a t  he w ould h av e  to  h av e  a  ta x  
re ce ip t o f th e  p re sen t y e a r  b efo re  he 
could  do so. T h e  firs t re a l e s ta te  tux  
w a s  p a id  by th e  A lm ira  H a r t  e s ta te .
Will
58-00
S p e a r A Co., 408 M ain s tre e t , c a r ry  
fine a s s o r tm e n t of S ta tio n e ry . W rit in g  
P a p e r s  b y  th e  box, pou n d  o r q u ire  a t 
p r ic e s  to  su it  eve ryone. T h ey  a lso  h a v e  
a  n ice  line  o f P a d s  a n d  T u h le ts .
Dental Notice
M y  Dental  O/ftce will  
be cloned fro m  J u ly  l 'i  
t il l  Auyunt let.
H.M. ROBBINS, D.D.S.
*  «
j CUT FLOWERS, DESIGNS
j FOR ALL PURPOSES
I CMAS. T. SPEAK. Agent (or 
{ J. NEW/1AN A SON, Boston 
...................................... ............. ..
O S T E O P A T H Y
EDWARD A. TUFTS, D O.
27 Limerock St.
O FF. FOUTOFF1CE, ROCKLAND, UK.
Telepkoua 21*12 * U i
M artin  B r l t to  In fi t t in g  u p  one o f th e  
F a rn s w o r th  s to re s  a t  th e  B rook fo r a 
r e s ta u ra n t .
T h e s te a m  y a c h t S a p p h ire  ow ned by 
Jo h n  P e irc e  o f N ew  Y ork, h a s  been  in 
th e  h a rb o r th in  w eek.
T he s te a m  ro a d  ro ller, w h ich  w as 
bo rrow ed  b y  C am d en  som e d a y s  ago. 
wan b ro u g h t b ac k  W e d n esd ay . J a c k  
B reen w a s  th e  c h a u ffe u r .
A b o u t 70 couplen  a tte n d e d  th e  d an c e  
g iven  by Co. H In W illo u g h b y  hall. 
W e d n esd ay  n ig h t. F a rn h a m ’s o rc h es­
t r a  fu rn ish e d  m unlc.
E ig h t p icn ics  w ere  on a t  O ak lan d  
P a rk  W e d n esd ay , an d  th e se  w ith  the 
o u ts id e rs , m ad e  a n  a g g re g a te  a t te n d ­
an c e  of a b o u t 1000 persons.
G olden R od C h ap te r , O. E . S., w ill 
h av e  a law n  p a r ty  on  th e  p re m ise s  of 
S im m ons, U nion  s t r e e t ,  S a tu rd a y  
af te rn o o n . A p icn ic s u p p e r  w ill be 
served
M rs. H e n ry  T e r r i l l  o f School n tree t, 
now  98 y e a rs  o f age , rcudn th e  n e w sp a ­
p e r  a d v e rtis e m e n ts  w ith o u t th e  a id  of 
g lasses . T h e new s ty p e , how ever, Is a 
l i tt le  too fine fo r her.
M em bers of th e  E a s te rn  S ta r  a re  in ­
v ited  to a  p icn ic  a t  W . C. W in slo w ’s 
c o tta g e  a t  H o lid ay  B each , n e x t W e d ­
n esd a y , Ju ly  25. A p icn ic  d in n e r  will 
be serv ed  an d  ea ch  m em b er is  re q u e s t­
ed to  b rin g  dlsltes.
T h e  Jo h n  B ird  Co. h a s  opened  n 
b ra n c h  office in  P o r tla n d , w h e re  th e  
m a n u fa c tu re d  goods o f  th e  fam ous 
T h re e  C row  B ran d  will be h an d le d  by 
A. H. Cole of P o rtla n d . T h e  office will 
h a v e  a good lo ca tio n  on C ongress 
s tre e t .
R ev . E . H. C h ap in  g o es  to  A u b u rn , 
M onday, w h e re  he will a t te n d  a  m e e t­
ing  of th e  U n lv e rsa lls t  s ta te  fe llow sh ip  
om m lttee , o f  w hich he Is s e c re ta ry . H e 
vlll a r r iv e  hom e W ed n esd ay , a n d  th en  
fo to  C resc en t B each , w 'here he will 
sp en d  th e  g re a te r  p a r t  o f h is v ac a tio n , 
h a n d y  by to  Ills p a r ish .
P. F . M cC arthy , s e c re ta ry  a n d  t r e a s ­
u r e r  of th e  Q u a rry  W o rk e rs ’ I n te r n a ­
t io n a l U nion, w as in  th e  c ity  W e d n es­
d a y  on h is  w ay  fro m  H allo w e d  w h ere  
he had  Ju s t s e ttle d  a s t r ik e  c o n c ern in g  
85 q u a iry m e n  an d  c u t te r s  em ployed  by 
th e  H a llo w e d  G ra n ite  Co. F ro m  h ere  
h e  w e n t to  W aldoboro  on a  s im ila r  e r ­
ra n d  of peace.
T h e  C h e s tn u t B a p tis t C h o ral A sso­
c ia tio n . C am den, M iss M ildred  C la rk , 
d ire c to r , a re  to h av e  a n  " e v e n in g  w ith  
th e  c h o ir” S u n d ay  ev e n in g , J u ly  29. 
T h e  c h o ir will be a s s is te d  by  M rs. Geo. 
T a lb o t, c o n tra lto ;  W . M. P u r ln g to n . 
te n o r;  G eorge E. T o rrey . b a s s  a n d  R. 
B u ck lln , v io lin ist. A c o m p le te  p ro ­
g ra m  will be p u b lish e d  in  th is  p ap e r 
la te r .
A m em b er ot th e  m a rin e  co rp s  of th e  
b a t t le s h ip  K e a rsa rg e  w a s  in  th e  c ity  
T h u rs d a y  u n d er th e  c h a rg e  of a  s e r ­
g e a n t  of th e  corps. H e had  o v e rs ta y e d  
h is  lea v e  a t  N ew  Y ork  an d  in  a n  a t ­
te m p t to  re jo in  th e  sh ip  ca m e to  R ock- 
p o rt, Me. In s tea d  of R o ek p o rt, M ass., 
w h e re  A d m ira l E v a n s  Is h a v in g  lus 
re n d ezv o u s . T h e fue l th a t  th e  w a rsh ip s  
a r e  s ta y in g  a t  R o ek p o rt, M ass, th is  
y ea r, an d  w ere In th e  v ic in ity  o f R ock- 
p o rt, M e. la s t  y e a r  h a s  ca u sed  a  d ea l 
o f  co n fu sio n . W e a d  w ish  It w ere 
M aine in s te a d  o f M a ssa ch u se tts .
A p a ir  o f ho rses a t ta c h e d  to  on e  of 
th e  S a m o se t w agons took  f r ig h t  T u e s ­
d a y  n ig h t  ow ing  to  th e  b re a k in g  of the 
h a rn e s s  w h ich  th rew  th e  w e ig h t of th e  
c a r r ia g e  upon them . T h e  ru n a w a y  b e ­
g a n  n e a r  M averick  s q u a re  w h e re  M r 
a n d  M rs. Jo h n  P eirce  of N ew  Y ork  
w ere  th ro w n  out. b u t fo r tu n a te ly  u n in ­
ju re d . T h e  ho rses ru n  a lm o s t to  In g r a ­
h am  H ill an d  th e  d riv e r , A lex a n d er 
S h e rm a n , w as p ow erless to  s to p  th em  
T h e  p a s sa g e  of th e  ru n a w a y  th ro u g h  
M ain  s t r e e t  w hich  w a s  cro w d ed  w ith  
people a t  th a t tim e, ca u sed  m uch  ex 
d t e m e n t  an d  th a t  nobody w as in ju red  
Seem s a lm o s t a  m irac le . E v en  th e  c a r ­
r ia g e  w as bu t s lig h tly  dum ag ed .
E lev en  n ice  looking  m en w alked  in to  
th e  r e s ta u ra n t  a t  O a k la n d  P a rk  W e d ­
n e sd a y  a f te rn o o n  an d  proceeded  to 
Joy a  fine d in n er w h ich  P ro p rie to r  
T h o m a s  had  p re p are d  lo r  th em . I t  w as 
th e  a n n u a l  m ee ting  o f th e  K nox  C oun ty  
B o ard  o f U n d e rw rite rs  und  th e  11 m em  
b e rs  p re se n t w ere com b in in g  p le a su re  
1th th e ir  bu sin ess  session . T h e fo l­
low ing  officers w ere re -e le c ted : P re s i ­
d en t, J  E . B ak er; vice p re s id e n t, Ed 
w a rd  A. B u tle r ; s e c re ta ry . H . O. G u r-  
d y ; t re a s u re r ,  T heodore  E . S lm o n to n  
T h e  m em b ers  p re se n t In ad d itio n  tc 
th o se  officers w ere M ay n a rd  S. B ird , 
A r th u r  L . O rne, A. S. B lack , an d  H . N 
M cD ougali, R ockland;, G. H. T a lb o t an d  
G eorge  E . A llen, C am d en ; C h a rle s  E  
M eservey , S o u th  T h o m asto n .
R o ck lan d  will h av e  a  novel a t t r a c t io n  
d u r in g  tlie  m o n th  of A u g u s t if th e  p lan  
o f tw o  well know n b u sin ess  m en  re a c h  
m a tu r i ty .  I t  Is proposed  to  offer 
la rg e  p rize , p e rh ap s  $100, to  th e  person  
b rin g in g  th e  la rg e s t n u m b e r of p erso n s 
in to  R ock lan d  on a  c e r ta in  d ay  
s in g le  vehicle. A p rize  fo r th e  second 
la rg e s t  n u m b er will a lso  be offered  
T ills  sch e m e w as tr ie d  in a  w e s te rn  
to w n  lu s t  su m m e r u nd  w us a  com plete  
su ccess . Some of o u r  re a d e rs  m ay  re 
m e m b e r of see ing  th e  d e ta ils  in 
C o u rie r-G a z e tte  a t  t h a t  tim e. In  th e  a f  
te rn o o n  th e re  w ill be a  Iloral p a ra d e  
an d  in  tlie  ev en ing  un  illu m in a ted  
rude , good prizes b e in g  offered fo r the 
w in n e rs  of those e v e n ts , also . T h is  
novel p ro g ra m  o ugh t to  be th e  m ean s 
of d ra w in g  a  very  la rg o  n u m b e r o f peo 
p ie to  R ock land .
T h e  fu n e ra l serv ices  o f th e  la te  M rs 
J u l ia  R eilley  S u lliv an  w ere held  in  St 
B e rn a rd  s ch u rch  W e d n esd ay  m o rn in g  
In th e  p re sen ce  of a  very  la rg e  n u m b e r 
of fr ie n d s . M any fiorul em b lem s test! 
fled s i le n tly  to  the love a n d  esteem  in 
w h ich  th e  deceased  w as held. R ev. F r  
H a rr in g to n  w as c e le b ra n t of th e  so lem n 
h ig h  re q u ie m  m ass . F r . M uney w as 
•ieucon. F r . Q uinn  su b -d e aco n  
a n d  F r . F ly n n  m a s te r  of 
m on ies. F r . H a rr in g to n  d eliv ered  th e  
eu lo g y  an d  g av e  th e  la s t  ab so lu tio n  
O th e r  c le rg y m en  In th e  s a n c tu a ry  w ere 
F rs . P h e la n , the p a s to r; F a rle y , D rain  
C are y , N e lligan  an d  L in n eh a n . T h e  in 
fe rm e n t w as in tlie S u lliv an  lo t a t  W in* 
te rp o r t ,  to  w hich p lace  th e  re m a in s  
w ere  ac co m p an ied  by a b o u t 30 from  
R o ck lan d . T h e  co m m itta l se rv ic es  a t  
th e  g ra v e  w ere  c h a n te d  by F r . G a rr i ty  
of W in te rp o r t , F r. R eilley , b ro th e r  of 
th e  d ec ea se d . F r. M aney a n d  F r . Q uinn . 
T h e  p a ll b e a re rs  w ere J a m e s  D onohue. 
T im o th y  E. M cN am ara . T h o m a s  M c­
L a u g h lin  a n d  E u g en e  H a rr in g to n .
T he C am pbell house, fo rm erly  o cc u ­
pied by  G eorge  E. H o rto n , Is b e ing  r e ­
paired .
T h e b lu e b e rry  p ick e rs  are  b usy . B e r­
rie s  of a ll k in d s  a r e  very  p len tifu l th is
season .
S cores oC K n o x  c o u n ty  fa m ilies  a re  
now  m ak in g  p la n s  fo r th e ir  a n n u a l r e ­
unions.
F. H . M c L a u g h lin , fo rm e rly  o f B a th , 
will o cc u p y  th e  D a n a  S ta p les  ho u se  W 
R an k in  s tre e t .
E d w in  L ib b y  R elief C orps w ill hold a  
p icn ic W e d n esd ay , Ju ly  25 a t  O a k la n d . 
W ill go on 10.10 car.
A K n o x  c o u n ty  boy w rite s  fro m  P i t t s ­
field th a t  h a y m a k e rs  a r e  in g re a t  d e ­
m and  th e re  a n d  a re  being  offered  $3 a 
d ay  nnd  board .
Oh. fo r  a  p le a sa n t S u n d ay ! Is th e  cry  
of th e  K nox c o u n ty  au to n io b flls ts , w ho 
a re  to  he e n te r ta in e d  on th a t  d ay  a t  C. 
E. R is in g ’s c o tta g e . P le a s a n t  B each .
T he a u to  ru n  to  R o ek p o rt nnd  m e e t­
in g  of th e  K n o x  C o u n ty  A u tom obile  
C lub p lan n e d  fo r  T u esd a y  n ig h t w ere  
postponed  on a c co u n t of th e  ra in s to rm .
F. A. S try k e r , a  b ro th e r  o f D o rr J. 
S try k e r  o f  th is  c ity , h a s  Ju s t been  e le c t­
ed a m em b er o f th e  school b oard  In 
B u ch an a n , M ich, fo r a  te rm  of th re e  
years.
F a te s  & S im m o n s fin ished  th e ir  p a r t  
o f th e  c o n tra c t  fo r tho  C resc en t B each  
e le c tric  ra ilw a y  ex te n sio n  T u esd a y . T h e 
cost o f la b o r an d  m a te r ia ls  u sed  in 
th e ir  d e p a r tm e n t o f th e  w ork  is  e s t i ­
m ated  a t  a b o u t $4000.
A B ro ad w ay  w om an , p ro m in e n t In 
R elief C orps m a tte rs , w as s tu n g  In th e  
eye by  a  bee a  few  d a y s  ago . T h e eye 
an d  on e  a r m  a r e  b ad ly  sw ollen  from  
th e  effec ts of th e  poison , a n d  th e  p a ­
tie n t  is su ffe r in g  co n s id e rab le  pain .
E lm e r D avis, c le rk  a t  th e  A m erican  
E x p re ss  office, Is h av in g  a  fo r tn ig h t’s 
v ac a tio n , w h ich  he in a u g u ra te d  by  a t ­
ten d in g  th e  B arn u m  & B ailey  c irc u s  in 
L ew iston . H e  will ta k e  In th e  s ig lits  a t 
B oston  b e fo re  re su m in g  ills d u tie s  as  
c le rk  an d  firs t teno r.
F re d  G ray , th e  W e st R o e k p o rt pond 
lily k in g , a r r iv e d  in  tow n  th is  w eek 
w ith  th e  f irs t lilies of th e  season . H e 
w as offered a  fa n cy  p rice  fo r th e  lot,
but went directly with them to T. E  
S lm onton  w ho  fo r m an y  y e a rs  h as  p u r ­
ch a sed  th e  firs t lilies Mr. G ray  b rin g s
GREAT BOOK N E W S
R E A D  IT .  DON’T  
M I S S  A  L I N E
50 CENTS A VOLUME
THE LIGHTNING CONDUCTOR
H y C . N . . t  A. M. W ill ia m so n
THE SEA WOLF
B y J a c k  L on d o n
THE COMMON LOT
I ty  H ulm rt H e rric k
THE VIRGINIAN
I ty  O w on W inter
THE HELMET OF NAVARRE
B y B e rth a  R n n k lo
In.
D e p a r tm e n t C o m m a n d er F. H. W a lls  
ran In to w n  W ednesday , Ju s t long 
en ough  to  Issue Ills second g e n e ra l o r ­
d er, a n d  th e n  h iked  h im se lf a w a y  to  
N o r th p o r t  a g a in . O u ts id e  of a t te n d in g  
as lo n n l re u n io n  th e re  Is l ittle  fo r 
th e  d e p a r tm e n t  co m m a n d e r to  do  d u r ­
ing  th e  ho t su m m e r m o n th s, b u t w hen 
th e  sh a d e s  o f fa ll descend  upon us  he 
w ill em e rg e  fro m  h is su m m e r re tr e a t  
und begin  a  lo n g  se r ie s  of ofilclul v isits .
W hile th e  H o ly  G h o s te rs  a t  S h iloh  
w e re  still p ra y in g  fo r  fu n d s  to  re p a ir  
th e  y a c h t C o ro n e t a t  R ock land  
n o u n ce m en t w as m ad e  th a t  R ev. F ra n k  
W . Sam if.»rd h a d  b o u g h t In New Y ork 
y a c h t l a rg e r  th a n  th e  C oronet, 
m u s t go to  P a le s tin e  an d  c a n n o t w a it 
fo r th e  C o ro n e t to  be re p a ire d . T h e  
p ra y e rs  o f S a n d fo rd ’s d isc ip les  fo r 
fu n d s  to  r e p a i r  th e  C o ro n et a re  sa id  to  
h av e  b ro u g h t fo r th  q u ite  a  la rg e  sum  
T h e  O u ts id e  o f R o ck lan d  B aseba ll 
L ea g u e  Is p ro g ress in g . S a tu rd a y  a f te r  
noon R o ek p o rt Y. M. C. A. p la y s  Ii 
C am den , a n d  th e  T h o m a sto n  A th le tic s  
will huve a  g a m e  p ro v id in g  tiiey  can  
find an y b o d y  w ith  su n d  enough  
ta c k le  th em . N ex t w eek, how ever, 
T h o m a sto n  lias s e v e ra l g am e s  in  p ro s ­
pec t. B aseb a ll In te re s t in  R ock land  
c o n tin u e s  d e a d e r  th a n  th e  p ro v e rb ia l
d o o r - n a i l___B ow m an of V in a lh a v e n  is
p la y in g  firs t b ase  fo r th e  G a rd in e r  
tea m .
O ne of th e  c i ty ’s c ra c k  te n n is  p la y e rs  
sp ra in e d  a n  a n k le  a  few d ay s  ago , h u t 
hus no t p e rm itte d  u sm all m a t te r  like 
th a t  to  in te r fe re  w ith  ills so m ew h a t 
s tre n u o u s  ca ree r. On th e  fo llow ing  day  
h e  w e n t on u  d ee p -sea  fish ing  tr ip  und  
a l th o u g h  m al de m er m ixed it u p  p re t-  
II w ith  his sp ru ln cd  a n k le  
s tu c k  m an fu lly  to  Ids p o s t an d  hooked 
tlie  v e ry  la rg e s t  fish. N e x t n ig h t th  
y o u n g  m an  w ith  a  sp ra in e d  a n k le  a t ­
ten d e d  a  d an c e  a t  O ak lan d  P u rk  an d  
w e n t th ro u g h  th e  q u a d r ille s  an d  w alzes 
w ith  th e  v igo r fo r w h ich  ho is locally  
fa m o u s.
. S tim so n , a  B oston  u tto rn e y , w b  
h a s  hud  a  w ide ex p e rien c e  in h a n d lin g  
c o rp o ra tio n  s to ck s, a r r iv e d  In th o  c ity  
T h u rsd a y  und  Is to  open  a n  office in 
)om s H a n d  9 of tlie  T h o rn d ik e  & H ix  
b u ild in g , w h e re  h e  w ill so lic it s u b ­
sc r ip tio n s  to  th e  s to ck  of th e  Cuiml 
A n c h o r- R ock lund  M ac h in e  Co. 
p r in te d  p ro sp e c tu s  will be In th e  b u n d s 
o f o u r  b u s in ess  m en so m etim e S a tu rd a y  
a n d  w ill be th e  open in g  gun  of a  cam  
p a lg n  w h e re b y  M r. S tim so n  hopes an d  
x p ec ts  to  d ispose o f som e 500 s h a r e s  
u t  a  p a r  vu lu e  of $100 each . Mr. Htlrn- 
son  s a y s  th a t  he hus been a sso c ia te d  
m an y  e n te rp ris e s  of tills  s o r t  an d  
h u s  n e v e r  exp lo ited  one w h ich  looked 
so  s a t is fa c to ry  to  In v e sto rs . A co m m it- 
of th e  B o ard  o f  T ra d e  h a s  m ad e  a  
p re lim in a ry  c u n v u ss  of th e  c ity , b u t  Its  
w ork  w us m ore o r  less o f u  p e rfu n c to ry  
c h a ra c te r  an d  th e  m a t te r  is  now  in  th  
b u n d s of a  p ro fess io n a l so lic ito r , w ho 
h a s  th e  tim e  und experience  so nec 
s a ry  fo r  su c h  w ork. .S ubscrip tions will 
be ta k e n  w ith  tin* u n d e rs ta n d in g  th a t  
th ey  a r e  to  be cance lled  (If th e  sub  
sc r ib e r  w ishes it)  in  ca se  th e  p la n t  Is 
to  be m oved  a w a y  fro m  R ock lund  
th e  s to c k  ca n n o t be p laced  in Rocklund, 
C am d en  w ill p robuh ly  bid fo r  th e  in 
d u s try . _________________________
T h e  lad y  m a n a g e rs  o f th e  H om e fo r 
A ged W om en will hold a n  ap ro n  sa le  In 
th e  C o n g reg a tio n a l ch u rch  v es try , A ug 
8. T h ey  will offer a  g re a t  v a r ie ty  of 
a p r o n s  an d  y o u r g en e ro u s p a tro n a g e  Is 
so lic ite d . C om e an d  h elp  th e  good 
cau se .
57-63 M rs. S M B ird , C h a irssan .
L O N C » = L U n B E R “ = 8H O RT
Building Materials, Lime, Cement, Brick, Drain Pipe, Blinds, 
Doors, Sashes, Shingles, Clapboards.
Estimates Furnished for Large or Small Orders
Agents (or Chilton Paint—the Paint th a t Paints Anything
Everett L. Spear & Co. [
R O C K L A N D
YARD IN REAN OF HALL t  SANSON’S CARRIAGE SHOP
THE
LIGHTNING
CONDUCTOR
VU.LIAM.OS
It tells ot an opportunity to 
secure p o p u I a’r books that 
have made wonderful selling 
records In the $1.50 editions tor
& &  l"
S  EA 
W O L F
THE MAN FROM GLENGARRY
B y R a lp h  C o n n o r
EBEN HOLDEN
Ily  I r v in g  R a c h e lle r
THE SPENDERS
B y  H a r r y  Loon W ilso n
0RAUSTARK
l ly  G e o rg o  B a rr  M cU .itclioon
THE CONQUEROR
H y O o rtr iu lit  A th e r to n
And Dozens ot Others Equally Famous. Hnny Q uantities Limited. 
Complete List on Application.
HUSTON’S BOOK STORE
R O C K L A N D
Tho C am den  A n c h o r-R o ck lu n d  M ach- 
ne Co. h as  in s ta lle d  a  V- h. p. K nox 
n g in e  in  th e  te n d e r  o f th e  s te a m  y a c h t 
'e re g r ln e  th is  w eek . I t  re p la ce s  a n  
a lc o -v u p o r eng ine .
Jo se  C olcord, p ro p r ie to r  of T h e A r­
cade, a r r iv e d  W e d n esd ay  from  C a la is  
w h e re  he lias  p ro fita b ly  m anuged  tho  
B o rd er C ity  sk u tin g  rin k . T h e sp o rt 
h a s  been  v e ry  p o p u la r In C alu ls an d  
Mr. C o lcord’s rin k  had  th e  p a tro n a g e  of 
th a t  c i ty ’s n ic e st people.
"T h e  C ru ise  of th e  T ru n d le  B ed" is 
tho  t i tle  o f a p re tty  an d  umuHlng o p er­
e t ta  w h ich  will bo g iven  a t  P en o b sco t 
V iew  G ra n g e  Hull F r id a y  ev e n in g  Ju ly  
O ver 30 c h ild re n  In speclu l co stu m es 
will p a r tic ip a te . T h ere  will u lso bo 
vocal se lec tio n s  by M iss L lze tto  G reen  
an d  o th e r  tu le n t.
A te n e m e n t on  Sea s t r e e t  place, o w n ­
ed by J . B. G reonhu lgh , an d  occupied  
by  M rs. M ury  F ie ld , w as a lm o s t to tu lly  
d e s tro y e d  b y  fire a t  1.10 tills  F rid a y  
m o rn ing . T h e  fire sp reu d  to  th e  house 
up led  by  L co n u rd  M ak e r a n d  th e  old 
!>out house of th e  C am den  A n ch o r- 
R ock lan d  M ach ine Co., th e  valuub le 
p la n t  o f w h ich  w as se rio u sly  th re a te n e d  
a t  one tim e . T h e  a c tu a l  p ro p e rty  loss 
is n o t la rg e , b u t It g ives  a d d itio n a l 
o n ce rn  to  th e  people o f C ro c k e tt’s 
P o in t, w ho u ro  b eg in n in g  to  rea lize  
th a t  th e y  a r e  d e a lin g  w ith  a  v ery  d a n ­
gero u s a n d  p e r s is te n t  firebug.
A v ery  p re tty  e x h ib itio n  of sp u rr in g , 
itli n o th in g  esp e cia lly  go ry  o r  s e n s a ­
tio n al a b o u t it, w a s  g iv en  u t  T lie A r- 
ad e  T h u rs d a y  n ig h t by F ru n k  A dam s 
of N ew ton , M oss, a n d  J o h n n y  L ynch  of 
B oston . A d a m s w eighed  in  som e five or 
six  po u n d s h e a v ie r  th a n  Ills o pponen t, 
a n d  In re sp o n se  to  th e  l a t t e r ’s p ro te s t 
R efe ree  S tu a r t  ag reed  to  ca ll th e  m atch  
a  d ra w  if bo th  m en w ere on th e ir  feet 
u t th e  end  of th e  15th round . T h e bo u t 
s lu r te d  in  to  be li tt le  m ore th a n  a  
u* c lin c h in g  m a tc h  nnd th e  re fe ree  
s to p p ed  th e  bo u t long  en ough  to  a d ­
m onish  th em  to  g e t d ow n  to business. 
F ro m  th u t m om en t th e  m en g av e  an  
ex h ib itio n  o f c le v er r in g  tac tic s. L ynch  
a p p e a re d  to  excel in som e p o in ts  bu t tils 
blow s did n o t seem  to huve a  d a m ­
a g in g  p o w e r upon A dam s, w ho wus 
s tro n g e r  p h y slcu lly  und  k e p t p e rfec tly  
cool th ro u g h o u t. A t no  s tu g e  of the 
g am e did  a  k n o c k o u t seem  p robab le . 
T h e fig h te rs  w ere  e x tre m e ly  po lite  to  
ea ch  o th e r , u n d  a  s tr a n g e r  m isto o k  
th em  fo r tw o  o f th e  S am o se t guests, 
T he p re lim in a ry  b o u t la s ted  n o t q u ite  
tw o  ro u n d s . Olllo K u lljc h  of St. Qet 
knocked  o u t Alc?x. S te w a r t  o f B ro o k ­
lyn, upon w hom  u fist p u n ch  u p p eu rs  to  
huve u m o re  se rio u s  effec t th a n  fo u r 
p isto l sh o ts . On th e  w hole th e  sp e c ta  
to rs  w e re  well satisfied .
CHURCH NOTES
F ir s t  C h u rc h  o f  C h ris t, S c ien tis t. S e r­
vices Sunday, at 1 1  a .  m. Subject of 
lesso n -se rm o n , "L o v e ."
R ev. II. S. F llte ld  will speuk  a t  th e  Y. 
M. C. A. I o ’clock  m ee tin g  S un d u y . 
M iss A lice F lsk e  w ill sing .
R ev . B. N, FI Hold w ill c o n d u c t th o  
se rv ic e s  a t  tlie  W e s t M eadow s c h a p e l 
Hu in la y  a t  2 p . m .
T h e  se rv ic e s  S u n d a y  a t  tho  A d v o n t-  
i s t  c h u rc h , W illo w  s t re e t , w ill be c o n ­
d u c te d  b y  th e  p a s to r ,  D r. A. W . T a y lo r . 
P re a c h in g  u t 10.30|; S u n d a y  schoo l a t  
12. I^oyal W o rk e rs  m e e tin g  T u e s d a y  
e v e n in g  a t  7.30 o ’c lo c k , to  w h ich  a l l  
a r e  w elcom e.
S erv ices a t  S t. P e te r ’s  c h u rch , S u n ­
d ay , will be a s  fo llow s: H oly co m ­
m union  a t  7.30 a. m .; m o rn in g  p ra y e r  
a n d  se rm o n  o n  E n th u s ia s m  u t  10.30. 
T h e  e v e n in g  se rv ic e  will be o m itte d  on  
a c c o u n t o f  tlie  u n ion  se rv ic e  on G ood 
C itizensh ip .
T lie  p a s to r , R ev . E. H . C hap in , w ill 
p re a c h  In tnu  U n lv e rsa lls t c h u rc h  S u n ­
d ay  a t  10.30 a . in., su b je c t, "T h e  F a th ­
e r ’s  L ove fo r  th e  In d iv id u a l."  T h o  
th ird  un io n  Good C itize n sh ip  m e e tin g  
will be held In tills  c h u rch  a t  7.15 p. m. 
Rev. 13. C. D in w id d le  o f W a sh in g to n , D. 
C. w ill be th e  sp e a k e r.
A t th e  F ir s t  B u p tls t  c h u rc h  S u n d a y
trv lces w ill be held  a s  fo llow s: 
^ re ach in g  b y  th e  p a s to r , W. J . D ay, a t  
10.30; B ib le school a t  12; J u n io r  C h ris ­
tia n  E n d e a v o r a t  4. T h e re  will be no  
n ln g  se rv ic e , th e  c h u rc h  u n it in g  In 
tin* G ood C itiz e n sh ip  m e e tin g  a t  7.15 u t  
th o  U n iv e rsu lls t c h u rc h .
u rg e  a u d ie n c e s  a r e  s till th e  ru le  a t  
P r a t t  M em o ria l M ethodist E p isco ­
p a l ch u rch . O n S u n d a y  a t  10.30 a. tn. 
R o b ert S u tc liffe  will ta k e  fo r h is su b ­
je c t .  "L o v e ’s B u tt le  of th e  Yellow S ea  
o r  S a y in g  a n d  D o in g ."  S u c ra m e n t of 
th e  L o rd ’s s u p p e r  will be a d m in is te re d . 
A t 3 p. m. E d w a rd  G oniu will lend th*> 
Cpworlh L e a g u e  d ev o tio n a l m ee ting , 
top ic, "H o w  B re th re n  C an H e lp  E a c h  
O th e r ,” J a m e s  5.18-19. N o ev e n in g  Her­
ow ing  to  un io n  m ee tin g  in  U n lvor- 
sa lis t  ch u rch .
Vacation Shoes J
We have a large line of 
LOW SHOES—OXFORDS
Just the thing for aumnier 
wear at the beadiea and 
on piemen. Some of these 
we liought extremely low 
and are celling them
AT LESS THAN COST OF 
LEATHER AND LABOR
Are you wine and profit­
ing by thin ?
S P E C IA L  M EN TIO N
Lid ias’ Black and Tan Oxford!
sizes 2  1 - 2  to 8 ,
T h e lad y  m a n a g e rs  of th o  H om o fo r 
A ged W om en will hold a n  ap ro n  s a le  In 
tho C o n g re g a tio n a l c h u rc h  v e s try , A ug 
2. T h ey  w ill o ffer a  g re a t  v a r ie ty  of 
ap ro n s  an d  y o u r g en e ro u s  p a tro n a g e  is 
so lic ited . Com e und help  th e  good 
cause . M rs. S. M. B ird , C h a irm a n
worth 41.50 
our price toduy
Mm’s Cssl Clsth Shoss
L e a t h e r  nolen 
o u ly
98c
$1,25
Th# Lowsst Priest In Town on 
Boys’ and Youths’ Snssksrs
Boston Shoe Store
»T NICHOLAS BL'lMi 
F oo l o f  P u rk  bt. Rock I aud
B O R N .
Co l*— I took laud . Ju ly  15, to Mr. aud  lira . 
Henry H. Cole, a  urn,
Hhaw- Rock laud, Ju ly  18’ to  Mr. aud  Mra 
lA)uia|hhaw, a  to n .
H u n t—Uuahiug , Ju ly  17. to  Mr. aud  Mra. Na 
ill*n H u n t, a dau g h ter.
M< Do n a l d —W.-BU lug Lon, Ju ly  15, to  Mr. and  
Mra. Augua D. M cDonald, a
CliKAMKli — Friendsh ip , '
Crosby C ream er a daugn
H a c it ik k —HlouiugloD , Ju n e  26, to  Mr 
Mra. G eorge G aucher, a dau g h ter.
Jo iiiu o N —Yohk  — R ockland. Ju ly  16. by Itev 
K. H. r h a n iu .  C harles H. Johuaou of Revere 
M u i  . a nd  Mias Irene It. York of Rockland.
J ordan — Brow* - Rocklaud. Ju ly  18, by Rev 
Russell W oodm an, Kahlua Jo rd an  aud Heleu 
Brow n, troth o f Htoningtou.
G iven  —Wall—Rocklaud, Ju lv  18. by Rev. J  
H. G u ln t, H arvey Jo rd an  Gtveu of Bruusw lck 
aud  Roae Belle W all of Rockland.
Ktaium—Mkiiaw—Po r t  Clyde, Hi.George. Ju ly  
?4, by F ran k lin  J .  T rusts!!, J  1* . Frank J.M taira
ington, Ju n e  J . ,
K ev.C . W . Uobluaou. Heury G. Banka of MLou 
log  ton aud  C arrie  K. C orbett of W inter H arbor 
B a r k k * —Ob io ittfL — Elmwood. Ju ly  7, Fred 
B arker o f Klin wood and  G race O diorua of Viu- 
alhaveu.
T iu r k tts—B k an—Searsm ou t, Ju ly  4. by Rev 
r T ibbetts of Paler
________ rut-lie Beau of ttearam out
Y o c s o - W vi.Lit — Tbom aalou, Ju n e  27. 
R ev. A. 1C M orrla, A rthu r C. Young of C utu lng  
aud  Minn L uau Wyilie o f W arren.
B 1 R J A J .
Liam  o r r —B u rk e tt ville. Ju ly  L0, M rs.Pauline 
Luoscolt, aged 67 year*.
L aw uv—G reen le laud , Ju ly  16. Mra. Harah 
Lawry.
B A M ic tr r -U n io n .  Ju ly  14, P riacfila P., wtd
66 yeara.
o111ui v-s —Tkoiuaaton. July b, Martha R. Shi 
blea, aged 76 years. 19 days.
R izaT —Lew i t  too , Ju ly  19, G eorge K eiat, of
T b «  C o u rie r-G az e  u #  goce In to
a  la rg e r  n u m b e r  o f fa m ilie s  in  K nox 
[ co u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  published-
A T  O A K L A N D  P A R K  SU N D A Y .
T h e  m a n a g e m e n t o f  th e  Now O uk lam l 
u rk  have  a r ra n g e d  w ith  C um dcn c a d e t 
b an d  fo r  tw o B acred  c o n c e rts  on n e x t 
S u n d ay , a t  tln d r  open  a i r  th e a tre . T h o  
firs t c o n c e rt w ill be fro m  2 u n ti l  4 p. m. 
an d  tlie  second fro m  7 p. m . till 8. Im ­
m ed ia te ly  a f te r  th e  second c o n c e rt, lie- 
g in n in g  u l b o ’clock  tho  New Y ork Mo­
tio n  P ic tu re  Co. will g iv e  a  se r ie s  of 
he la te s t  un d  b«‘Ht m otion  p ic tu re s  t h a t  
w ill he In s tru c tiv e  a s  well u s  e n te r ta in ­
ing. All l id s  goes on  a t  O uk land , S u n ­
d ay , Ju ly  22.
T h e  W aldo  S h o p ,"  School s tre e t , w ill 
c lose th e  m o n th  o f A u g u st fo r th e  su m ­
m er v a c a tio n . A nyone d e s irin g  a  m id ­
su m m e r h a t sho u ld  tu k e  advan tage , o f 
th e ir  c losing  p rices .
•t ............................................................... Id
CREAM AND MILK 
CHOCOLATES
W e h a v e  a n ice s u p p ly  o f  
Peteru*, H a n k ie 's ,  ( 'a l l l e r ’s a n d  
B a k e r ’s a u d  a lso  
F I V E  D I F F E R E N T  K IN D S  O F
SUCHARDS
th e  p u re s t  und  b est C h o co la te  
in  th e  w o r ld .
P U R K  A N D  S W E E T
S o m e th in g  new  fo r S a tu rd a y  — 
CO COA N U U A T N —u n ice  c o n ­
fe c tio n .
W e h a v e  a d d e d  P E A C H  
F I 'D O E  to o u r  m a n y  o th e r 
i la v o rs .
I T  Is* Crism  sod loo Crsam 
Soda to k*«fi you oool. Wo 
maka our own sondlso.
A . B . A L L E N
CON FACTIO N  L k  
Opfiosito Else trie Car Station
H O C K H A N D
TTIE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SATURDAY, JU LY  21, 1906.
SUBTERRANEAN RIVERS.
ta.Ntnii*a Only Plrfumi Flow Ho- 
nfnth Cnrnl Rock.
Thorp are no streams in Yucatan 
which flow above the ground, hut the 
whole peninsula Is one vast table of 
coral rock and beneath it nre immense 
sheets of fresh water, with regular 
though III defined tides ami currents. 
Along the coasts these subterranean 
waters nre quite near the surface, but 
In the interior, where the calcareous 
layer Is of great thickness, the waters 
are low down. At Intervals they break 
Into caverns formed by earthquakes by 
pressure of their own force or by the 
Infiltration of surface water into the 
natural grottoes of the coral rock and 
wherever the water can be reached, 
whether through artificial pits or by 
the operations of nature, the plnce is 
called n cenote. There nre n great 
many of them scattered all over Yuca­
tan. and those near Merida nre utilized 
ns public bathhouses, affording most 
refreshing resorts.
Centuries ago the Indians marked the 
courses of the subterranean rivers by 
heaps of stones and nlwnys built their 
cities close by the water caves, ns their 
ruins show, and it Is Interesting to note 
to this day all the civilised centers of 
Yucatan have arisen around these nnt 
Ural reservoirs. There nre many forms 
of cenotes. When the water flows at 
n slight depth and the calcareous layer 
has been only partially eaten away 
there follows an Irregular sinking, 
which forms n cave, opening from side 
to side, but when the crust Is thicker 
end the underground strenm has a reg­
ular course the soil Is generally cor­
roded In a circular space nnd the vault 
thus formed, lacking support, falls In, 
making an Immense o|>on wall. Often 
the crust Is so deep that the soft parts 
only crumble down, leaving n small 
nperturo toward the top. fashioning n 
real grotto, with stalactites nnd stalag­
mites galore. Again, it hnppens that 
the crust Is exceedingly thick, when a 
colossnl subterranean passage, like n 
tunnel. Is formed. In short, all the 
variations which an undisturbed 
strenm mny produce in a friable soil 
by the silent work of ages mny be here 
witnessed. The cenote of which I 
write Is a natural cavern nearly fifty 
feet deep, broken down at one side, 
thus forming a gigantic arch. Within 
It appears every form of stalagmite 
nnd stalactite, and Its roof is perfo­
rated with holes, In which nre thou­
sands of birds' and hornets’ nests. At 
the bottom of It. reached by n flight of 
stone steps from the charming garden 
nbove. Is nn extensive sjieet of dear, 
fresh water, containing a multitude of 
tiny fish (I’escndo cenotei similar to 
those found In the Mammoth enve of 
Kentucky, only these are not eyeless. 
The overhanging roots of trees fringe 
Its broken arch, affording shelter to In­
numerable lizards nnd Iguanas, which 
dart nlong the ledges like embodied 
sunbeams, while above them countless 
swallows circle In masses so dense that 
the whirring of their wings produces 
n deafening noise, echoed from below 
In hollow reverberations.
The Italian Bubr.
No infant receives a warmer wel 
come to the world or is more happily 
born than the Itallnn baby. No infant 
Is the object of more curesses or is 
more fondly ndmlred. Indeed, no mat­
ter how poor the mother nnd father 
may be, no matter how large the fam­
ily, they have very merry times when 
nuother son or daughter comes to them. 
The neighbors are Invited In, u feast 
Is prepared, a gallon or two of eheup 
wine Is procured, and the merrlmeut 
sometimes lasts several dnys. The 
Italian considers there nre only three 
great events In the life of muu—name­
ly, his birth, marrlnge nnd death. 
These three events never pass without 
a gorgeous und elaborate celebration. 
Iu this simple way they strive to carry 
out the tender life lesson: “When you 
were horn you wept while those around 
you smiled. So live that when you die 
you aloue may smile and those arouud 
you weep.” And so they laugh anil 
drink wine uml slug, for they believe 
It will have au effect U|>on the life of 
the quivering form soon to take Its 
place umong them.—Loudon Standard.
Machinery of Memory.
The machinery of memory was thus 
Interestingly described by uu authority 
on the brain: "The act of remembering 
something," he said, "Involves a dis­
tinct change In the brain suhstuuce. 
The thing to be remembered Is record­
ed by a little nerve cell. The first 
time the cell does Its work uu impres­
sion Is made upou It. llut that Impres­
sion Is apt to wear off unless the uc- 
tlon of the cell Is repeated, und the of- 
tener this Is the cuse the more fixed 
becomes the Impression, or 'cell mem­
ory,’ us It Is called. Suppose that the 
work of this particular cell is to enable 
you to recognize u certain smell. If 
the impression Is rnude but once, the 
cell may fail to retain It, but If It Is 
repeated several times u lusting Im­
pression will be made, aud you will 
recognize the particular odor when 
you meet with it again.”
THE HUMAN BRAIN.
It rutsrirnrR tVnmlcrfnl Chnnsre, 
Itnrlna Its Growth.
The wonderful change* which the htt 
man brain undergoes from the moment 
when It first appears In the embryo un­
til It becomes the perfected laboratory 
of thought olinmcterlstlc to the ma­
tured humnn being has been commented 
upon by several of the leading writers 
on biology, physiology, etc. Purine 
these successive changes, or. rather, 
transformations from the lower to the 
higher sphere, the humnn brain not 
only takes upon Itself the general shape 
nnd form of the brains of various rep 
resentntlves of the lower classes of ani­
mals. but appears to have the same 
structural constituents, at lenst to a 
certnln degree. Thus It has been found 
that the original germ of the brain ns 
It appears In the humnn embryo has 
the exact outlines of a serpent's thought 
factory. After that the changes which 
take plnce while the brain Is assuming 
the vnrlous shapes which It must uu- 
dergo before It becomes perfect give It 
a decided resemblance to the brains of 
fishes, birds nnd mntnmlferous nnl- 
mnls.
"Ileln's "Thoughts on the Structure 
of the Humnn Itrnin" nnd Wilson’s 
“Anatomy of the Human Body" both 
mention these queer transformations, 
ns does also Hugh Miller In Ills famous 
work. “Testimony of the Hocks." Mil 
ler puts It In this way: “It has long
been known that the human lirnln Is 
built up by a wonderful process, dur­
ing which It assumes In succession the 
form of the lirnln of a serpent, n fish, 
n bird, nnd lastly, before It assumes the 
characteristic human form. It takes up­
on Itself the outline of a mnmmlferous 
qnndniped's brain." Hence the remark 
made by scientific writers that "man Is 
the sum totnl of all animals.”
BANANAS ARE TENDER.
POOR HANDWRITING.
One of the C r u n c h  TIint Downed Na- 
polenn nt Wnterloo.
The nose of Cleopatra had a marked 
Influence on the destinies of the nn- 
clent world. The handwriting of Na­
poleon I., we nre assured by recent 
historians, had a similar effect upon 
the evolution of the modern world. 
He did not write; he scrawled. By 
reason of this, among other causes, he 
lost Wnterloo. Grouchy could not rend 
with exactness his decisive message. 
Was It "bntnlllc engngee” (battle is 
on), or “bntnllle gngnee” (battle is 
won)?
Grouchy chose the latter significance 
nnd, not believing it necessnry to press 
forward, arrived too late. So much for 
the curl of n letter, n pen stroke or an 
Illegible swell to nn “a."
Tills question was brought forward 
by the writing master of the elder 
Dumns.
“Remember, Alexandre,” the master 
said to him, “the great defeat of the 
emperor was due only to his scrawling 
band. If you wish to succeed in the 
world lie enreful of your heavy and 
your light strokes." So if Nnpoleon 
had known how to write leglldy or If 
he had taken the trouble to do so his 
descendants would reign today In 
France and we should not hnve had 
the republic. It appenrs historically 
established today that Pumas’ writing 
mnster was right. And on such slight 
things rests the fate of empires.—Crl 
de Paris.
Tlic Onprey.
Allusion Is often made, especially In 
fashion Journals, to "osprey” feathers. 
Few words have been more loosely 
bandied about than this bird name. 
The Komuu author Pliny’s “osslfmgn” 
(boue breaker) has been Identified with 
the lniumergeyer, n vulture that Is re­
puted to break up bones too big for It 
to devour whole by dropping them 
from a height upon rocks. But both 
“osslfrage" and “osprey,” a newer 
form, came to lie npplled to quite an­
other bird, the fish hawk, which is 
now the true “osprey." Y’et the "os­
prey" feathers — more properly egret 
feathers, or aigrettes — do not come 
from this bird, hut from the egret, or 
lesser white heron.
The Sea Otter.
The sen otter combines the habits of 
a seal with the Intelligence and amus­
ing character of the otter. When met 
In herds far out nt sea, which is but 
seldom now, they nre commonly seen 
swimming on their backs. They even 
eat their food lying in this position on 
the water aud nurse their young ones 
on their chests between their paws, ex­
actly as a south seu Island mother 
swims with her buby In the wuter. 
When swimming in tills attitude they 
even shade their eyes with their paws 
when the sun dazzles them.
Southern Wit.
In the early days of the civil war. 
says Mrs. D. G. Wright In “A Southern 
Girl In ’01," many northern senators 
were especially violent In their denun­
ciations of the seceding states, occa­
sionally much to the amusement of 
their listeners.
On one occasion a western senator 
ended a speech by declaring that were 
certain threatened events to occur In- 
would "leave this country and join 
some other nation. Even the Co- 
Blanches he would prefer to this gov­
ernment In such a case.”
Senator Wlgfali of Texas rose in an 
swer and stated In a tone of grave re­
monstrance that he trusted the senator 
would consider well before he took 
•uch a Step, “for the Comunches had 
already suffered too much from con­
tact u ith the .
One of Ills Inferiors.
"He says he always tries to be polite 
to his Inferiors and— Iley, where are 
you going?"
“Going to find him and give him a 
licking."
"What for?”
"I met him this morning, aud he was 
as polite as a dancing master.”—Hous­
ton Post.
The Other War.
The teacher had been talking about 
a ben sitting on eggs, says English 
Country Life, and, with the incubator 
In mind, asked if eggs could be batch 
ed In any other way.
"Yes, sir," said an experienced per­
son of nine. “Put ’em under u duck.”
The Hemedr.
“You’re not in love, Hobble. You 
only think you are.’’
"Well, how the dickens am I to find 
out my mistake if I am mistaken?” 
"Oh, marry the woman by all means.” 
—Home Notes.
They Are Finally rhllleit nnd Finally 
Become Too Ripe.
"You would not believe liow tender 
these bananas are." said a banana 
man the other day. “They are more 
tender than eggs They will chill. In 
fact, nt .r>2 degrees- that Is. the green 
ones, while the ripe ones will stand a 
somewhat lower temperature.
"A chilled linnnnn never ripens. 
While green a linnnnn will bleed when 
bruised, exuding a Juice approaching 
tile color of the fruit when it is ripen­
ed. Fnder the Influence of cold this 
sap becomes chilled nnd dried, anil the 
life Is out of the linnnnn. After that 
It breaks like n stick and Is of about as 
much value as a stick for the purpose 
for which bnnnnns nre usually bought.
“From the time the hnnanns are tak­
en green from the trees till they arc 
sent out by the wholesalers hi a condi­
tion approaching ripeness, a period of 
nearly a month elapses. At the Cen­
tral American plantations they nre 
loaded on big scows by negroes, poled 
out to fruit steamers nnd carried up to 
New Orlonns. They nre unloaded also 
by negroes, who carry the bunches to 
the scales before placing them ou the 
enrs. The whole load, negro, bananas, 
nnd nil. Is weighed nnd the African 
weight deducted. The produce men 
buy the bananas by weight III New Or­
leans, though they sell them by the 
buuch here. From the time they lenve 
the plantation till they are loaded on 
the fruit train Is usually a period of 
about four or five dnys.
“A messenger who knows hnnanns 
‘from the stalk to the tnrnntuln’ ac­
companies each train. He rides In the 
enhoose, and lie watches those bnnnnns 
ns n setting hen guards her eggs. 
The temperature In the car when they 
are loaded Is usually from GO to 70 
degrees. Seventy, In fact. Is n trifle 
too warm. The messenger Is between 
two fires nil the time, or, to put It more 
accurately, he Is between beat aud 
frost all the time. At o2 degrees the 
green bnnnnns will chill, while a slight­
ly lower temperature will absolutely 
ruin them. If a temperature of 70 or 
over be maintained throughout the 
Journey of about fourteen days from 
New Orleaus to the northwest, the 
fruit will nrrive too soft and ripe nnd 
will very likely he worthless before It 
can rench the hands of the retailer.
“The fruit should reach here In a 
green condition, so ns to require n few 
days In the ripening room before belug 
placed ou sale. This is a little room at 
the rear of the commission house in 
which the bnunnns nre placed after 
their nrrlvnl. There nn nttempt Is 
made to reproduce the worm, humid 
conditions of the Central American 
plantation. This effect Is furnished by 
a little gas stove kept burning part of 
the time, over which Is placed a pan of 
water to form the steam.
“Three to five days under these con­
ditions usually place the fruit lu slinpc 
to show to the retailer, who comes 
nlong the street with his eye peeled for 
the bright yellow color of the ripened 
bananas.
"For northern shipment the bananas 
nre sent out In an unripe condition, 
wrapped In heavy manlln paper, be­
sides the straw wrapping, which Is de­
signed to protect them from bruising 
when scut out to the local trade. Some 
varieties nre totally uusulted to north­
ern shipment, as they would ripen too 
soon nnd lie unfit for use before they 
reached the northern market.
“It Is a remarkable fact in the case 
of ripened bananas that, though the 
cold will turn the skins n dark copper 
brown, giving them a repulsive appear­
ance, the quality of the fruit, as far ns 
flavor Is concerued, Is unimpaired. Not­
withstanding this fuct, the darkening 
of the color spoils their sale in the mar­
ket, ns they ’don’t look good’ to the 
uninitiated, nnd It Is the outsider, after 
all, aud uot the commission man who 
eats them.”—Seattle Post-Intelllgencer.
GODFREY’S TANKARD.
Trlboalet, the Jester.
Here Is a story of Triboulet, the 
Jester of Francis I. and probably the 
uiost famous lu history: "A grent no­
bleman who lind suffered from Tribou- 
let’s gibes threatened to have him flog­
ged. The Jester complained to the king. 
’Have no fear,’ Francis said, ’for If any 
one were bold enough to kill you I 
should have him huugeil in uu hour uft- 
erwanl.' ‘Oh, sire,’ replied Triboulet, 
'would It uot pleuse your mnJeBty to 
have him bunged nu hour before?’ Tri­
boulet happened to he present at u 
meeting of the council at which there 
wus u discussion as to the road by 
which the Freeh army should Invade 
Italy. ‘Gentlemen,’ Interrupted the 
Jester, ‘you appear to couskler your­
selves very wise, hut you are strangely 
mistukeu, for you huve forgotten the 
most essential point.’ ’And what Is the 
most essential point?’ queried u grave 
councilor. ‘It Is simple enough,’ an­
swered Triboulet. ’You have delberat- 
ed ut great length us to the road by 
which you shall enter Italy, but you 
have never thought of the one you will 
take when you huve to leave It ugulu.’ "
r t O S T E l T t H s
A m b i t io n .
r Ambition Incomes displeasing when 
Jt 1« once satiated. There is a reaction 
uud as our spirit till our lust bi^ -h is al 
ways timing toward some object it 
falls back on Itself. Laving nothing else 
on which to rest aud having reached 
the summit it longs to descend.—Cor 
neiile.
Em i  Work.
First Transient- If you had got to go 
into business, what Hue yould you 
choose? Second D itto-I’d open an em 
ploy incut agency. It would be so nice 
to be getting other people to work 
without having any temptation to do 
any yourself.
F i t t e r s
For S3 years 
the H i t t e r s
hub beei,I cur* 
i u g s i c k l y  
people of 
Poor Appetite 
Sour Risings. 
Biliousness, 
Indigestion, 
Uyspepsia, 
Nausea, 
Cramps, 
Diarrhoea, 
or Female ills. 
Try it today.
The Churn, of Hand Work.
In the middle uges uud the renais­
sance nothing wus machine made, for 
the machine that turned out things by 
the gross had not yet been invented 
uud hence the Individuality of the 
craftsman was able to assert Itself. 
Au urtlstlc instinct made the men of 
those days seek for ocular pleasure lu 
their surroundings. Life wus of neces­
sity more restricted, more concentrat­
ed. Every Joy bud to be sought In the 
home or in Immediate surroundings; 
hence, perhaps, the reason why they 
did not neglect these mutters us we do, 
who buy such objects ready mHde and 
turned out by the hundred. The beau­
ty of things made by men who delight­
ed In making them, things tuude to 
endure uud by tlielr eudurunce to teach 
future generations how to Improve 
upon the best of the past—It Is these 
that our collectors do well to gatber 
around them.—Connoisseur.
A ■ ercnteenlti O nlnrr Retie of the 
Pin a ne In London.
A curious historical relic of London 
Is the large tankard of solid silver pre­
sented by Charles II. to Sir Edmund 
Berry Godfrey for Ills valuable service* 
during the plague and the fire of Lon­
don, for which he received the honor of 
knighthood In 10(10. The tankard, 
which Is of plain silver, ha* a hinged 
cover nnd weighs nearly thirty-six 
ounces. Its front Is engraved with the 
royal arms and the crest of the recipi­
ent. together willi Inscriptions In Latin 
and engravings of scenes connected 
with the fire, which nre atlll hi excel­
lent preservation. The engraving of 
the pesthouse men enrrylng corpses to 
tho dismal plague pit nnd that of the 
crowded blocks of houses surmounted 
liy flames nre very quaint nnd curious 
Sir Edmund, who wns horn lu 1021 nt 
SHI!luii\ In Kent, wns n timber mer­
chant. possessing wharfs nt Powgnte 
city and nt charing Cross. He prosper­
ed, became Justice of the pence for 
Westminster nnd member of parlia­
ment for Wlnohllsen. In history, ns no 
render of Macaulay nnd Green will 
need lo he told. Ills name Is most fa­
mous In connection with hi* mysterious 
murder, which was popularly attribut­
ed to the zeal with which he lind devot­
ed himself to unraveling the alleged 
popish plot. Tils body wns found in n 
ditch near rrltnrose hill, face down­
ward nnd penetrated by hi* own sword, 
under circumstance* which precluded 
the Iden of suicide or robbery.
The excitement enused by this still 
mysterious event Is Indicated by the 
fact that when the funeral procession 
left the city, with grout pomp nnd 
pngennt, for the burial ground of St. 
Martln’s-ln-the-FHils, It wns preceded 
by 70 clergy nnd followed by upward 
erf 1,000 persons of distinction.
THE JAW AND THE TEETH.
What Mar Happen If We Continue 
I'alng Soft Fonda.
The teeth are really appendages of 
the skin, uud not of the skeletoq, ns 
people generally believe. The Jaw Is 
formed in nccordnuee with tile neces­
sity for providing a hold for the teeth— 
that Is, if there were no teeth to come, 
the jaw would grow differently, and 
would not have Its present shnpe. The 
jaw Is not an Independent part, ns It 
would like to be; It lias to form Itself 
to accommodate tenants with which, 
strictly speukiug. It has no ties of kin­
dred.
The use of soft foods decreases the 
size of the teeth, and they will ulti­
mately disappear, unless we rnnke 
more use of them.
As there does not seem to be any 
likelihood of n change In our habits, 
we must expect to lose them In course 
of time. Then the Jaw will assume 
probably nuother shnpe. Further, the 
gums might disappear, for there can 
be no use for them after the disappear­
ance of the teeth.
The loss of the teeth makes the lips 
fall In, and brings us near to the Puueh 
form of face! We find it Impossible to 
pronounce sounds, such as t, d, sh, ch. 
The change of face, so to say, will cer­
tainly lend to a modification of the 
tongue, nnd this In turn to the Inability 
to pronounce other sounds.
Atonic Dyspepsia.
The ultimate cause of atonic dys­
pepsia Is constitutional depression. It 
mny he due to overwork, and especial­
ly to prolonged worry. Sometimes the 
dyspepsia Is the first manifestation of 
tubercular poisoning. Again, there 
seems to be an Inherent failure of the 
digestive organs. Once established, 
dyspepsia Is, In turn, the1 cause of loss 
of strength, of mental Inertia and vis­
ceral weakness. Some degree of sim­
ple anaemia Is almost inevitable. Thu 
exciting cause mny he ail illness of any 
kind, the excessive use of ten, coffee 
or other beverages, the lack of proper 
food, some error In habits of eating. 
Often It Is not discoverable.
Consolatory*
A correspondent of un English pnper 
tells how some one visited n wild benst 
show and saw a countryman come In 
bearing unmistakable signs of baviug 
had a glass too much. A tiger scratch­
ed the hack of the hand with which the 
man grasped a liar of the cage. The 
laceration was severe, and tho pain 
was great. The sufferer danced about 
nnd twirled Ills shlllalnb, crying: “Let 
him out! Let him out till I hnve me 
will nv him!" A companion tried to 
soothe the irate dancer, with this neat 
Impromptu; "Never mind, Fat. Sure, 
he only wanted to scrape acquaintance 
wld ye.”
He Knew.
The first witness called In a petty 
lawsuit In Cincinnati was an Irishman 
of whose competence as n witness op­
posing counsel entertained doubt. At 
tlielr Instance there was put to him be­
fore being sworu tlie usual Interroga­
tory, "Do you know the nature of uu 
oath?”
A broad grin spread over the face of 
the Irishman as be replied:
“Indade, your honor, I mu.v suy that 
It Is second nuture with me.”— Harper's
Weekly.
Variety.
She—Don't you get tired of this mod­
ern life, with Its heartburnings, Its 
longings. Its cruel disappointments, Its 
unutterable Inadequacy? He—Ob, yes, 
but always just about that time auuie 
new girl comes along.—Life.
Her Hiatus.
The Captain—'That's u handsome wo- 
muul Is she unmarried? The Belle— 
Ob. yes’ (Captain indulges In pleasing 
reflections.) She’s been unmarried sev­
eral times!—Loudon Mall.
Glory Is like a circle In the water, 
which never ceusetb to enlarge itself 
! til) by broad spreading It disperse to 
naught—Shakespeare.
A JOCULAR MONARCH.
van the Terrible Unit Cold Blooded 
Xottnnn Sbout .VcMtlns.
Ivan the Terrible forgit neither bis 
'..•votlons nor Ills diversions. Ills pnl- 
..i o alternately resounded with praying 
:iid (ironslug. For bis pastime lionrs 
r"e brought from Novgorod. When 
> I: s window bo perceived a group 
: . ens coi»cted be let slip two or 
vo of these ferocious nnlinals. nnd 
i delight on iM'boIdlng the flight of 
lie terrified creatures, anil especially 
an bearing the cries of the victims, wns 
unbounded. Ills bursts of laughter 
were loud nnd long continued. To 
console those who wore maimed for 
life bo would sometimes send each of 
them n small piece of gold.
Another of Ills chief amusements wns 
In the company of Jesters, whose duty 
It was to divert him, especially before 
aud nfter any executions, but they of­
ten paid dearly for nn unseasonable 
Joke.
Among these none wns more distin­
guished than Prince Gvosdef, who held 
a high rank at court.
The czar, being one day dissatisfied 
with a Jest, poured over the prince’s 
head the boiling contents of n soup 
basin. The agonized wretch prepared 
to retrent from tho table, but the 
tyrant struck him with n knife, and ho 
fell senseless to the floor. Dr. Arnulph 
wns Instantly enlled.
“Save my good servant!” cried tho 
czar. "I have Jested with him n little 
too hard."
"So hard,” replied the other, “that 
only God and your majesty can re­
store him to life. He no longer 
breathes.”
Ivan expressed Ills contempt, called 
the deceased favorite a dog and con­
tinued his amusements.
Another day, while he sat nt table, 
tho xvnywode of Starltzn, Boris Titof, 
nppenred, bowed to tlie ground nnd sa­
luted him nfter the customary manner.
"God gave thee, my dear wnywode 
Thou deservest n proof of my favor.” 
lie  seized n knife nnd cut off nn oar. 
Titof thanked the czar for Ills gracious 
favor nnd wished him a happy relgu.— 
rearaon’s Weekly.
THE PHILOSOPHY OF LOVE.
Love Is kindly and deeeltless.—Y'ents.
Love can sun the realms of night.— 
Schiller.
They do not love that do uot show 
their love.—Shakespeare.
Love’s a thing that's never out of 
season.—Barry Cornwall.
He that shuts out love In turn shall 
be shut out by love.—Tennyson.
The greatest miracle of love Is the 
cure of coquetry.—La Rochefoucauld.
Love Is master of the wisest; It Is 
only fools that defy film.—Thackeray.
Love never dies of starvation, but 
often of indigestion.—Ninon de l’Enclos.
The magic of first love is the Igno­
rance that it euu ever end.—Beacous- 
fleld.
Man's love Is of man’s life n thing 
apart; 'tls woman’s whole existence.— 
Byron.
It is Impossible to love n second time 
when we have once renlly ceased to 
love.—La Hocliofoucnuld.
Ualoir’n Wonderful Memory.
Bulow lind a wonderful memory, ns 
was evidenced liy Ills astonishing feat 
of memorizing Kiel’s concerto, which 
the man who wrote It could uot accom­
pany without notes. Ills accuracy was 
almost Infallible. He was once rehears­
ing u composition of Liszt’s for orches­
tra lu that composer’s presence without 
notes. Liszt Interrupted to say that a 
certnln note should have been played 
piano. “No," replied Bulow, “It Is 
sforzando." “Look and see,” persisted 
the composer. The score wns produc­
ed. Bulow wus right. IIow everybody 
did npplnud! In the excitement olio of 
the brass wind players lost Ills place. 
"Look for n b lint In your part," said 
Bulow, still without his notes. “Five 
measures farther ou I wish to begin.’’
The Word “Asphalt.”
Of deceitful ancestry Is tho word 
“asphalt.” Apparently It means "not 
slippery.” The Greeks themselves were 
tempted to derive "asplinltos” from 
“a," not, nnd ’’Bplmllo," make to fall 
or slip. However, the word is really ol 
unknown barbarian origin—Phoenician, 
some say. Asphalt was lu use very 
early In history. It Is said to have been 
the slime with which the Infant Moses' 
ark of bulrushes wus daubed uud 
which the builders of the tower ot 
Babul used lustcad of mortur.
C A S T O R  I A
for Infant* and Children.
The Kind You Have Always Bough!
B e a r s  th e  
S ig n a tu r e
BLOODINE LIVER PILLS
C U R E  C H R O N IC  C O M ST I P A T IO S  
A n a z » i i -* iv *  C n a ic  A b o x .
I|U.R n m c  CURE CONSTIPATION.
UUnUUjUmilr.Oidiuaii'. famous Pie-cng-
The Courier-Genlie goes into 
s larger number of families In Knox 
1 county than any other paper published. I
A T re g ie  m u ls h .
A watchman’s neglect permitted a 
leak in the Norih Sea dyke, which a 
child’s finger could have stopped, to 
become a ruinous break, devastating an 
entire province of Holland. In like 
'"•.nin r Kenneth klelver, of Vanceburii, 
Me nermitted a little cold to go un­
noticed until a tragic finish was only 
nvcmd by Dr. King's New Discovery, 
lie writes: "Three doctors gave mo up 
to die of lung inflammation, caused by 
a neglected cold: but Dr. King's New 
Discovery saved my life." Guaranteed 
best tough and cold cure, at W. H. 
Klttredge and G. I. Robinson, Tho mas- 
ton. drug store. 50 cents and tl. Trial 
bottle free.
Uutcliery In War.
In one of the Du Guesclhis victories 
so many English were taken captive 
that even the humblest soldier among 
the French had one or more prisoners. 
The victors, however, fell to quarrel­
ing. and. 111 feeling becoming rife ill 
tlie French army In consequence of 
these quurrcls over the prisoners, Du 
Guesellu ordered all the captives to be 
butchered, and the brutul order wus 
carried out.
A Cautious Lover.
A correspondent of tlie London Globe 
tells of a gilded youth who left Instruc­
tions at u Jeweler's shop for the In­
scription of an engagement ring he hud 
Just bought. He wanted It Inscribed, 
"From Bertie to Maud.” As ho left he 
turned hack nnd added us un ufter 
thought, ”1 shouldn’t—uh—cut ’Maud' 
tuo deep, don't you know.”
Ouse.
She—Do you know- I’ve Induced my 
husband to give up cigars? lie—Is 
that so? Well, I’ve known him for 
seven years, and I never saw him give 
up one.—Illustrated Bits.
No Person on Earth Should be Suffering from Dyspepsia if Pep 
soidsis Within Their Reach. The First Bottle is Free.
Thereis no case of Dyspepsia, Indi- today. The sooner you begin u«in-» 
gestion andStomnchTrouble that Pep- Pepsoids the sootier you will be w, d 
soids will not cure. So certain are we and strong again, 
that It will cure yon, that we are Pepsoids is not a patent medicii-e 
willing to send you the first bottle free hut tlie famous Prescription of Di. V... 
on approval. If Pepsoidsdo as we say, Oldman in tablet form. The formula 
cure you, then yon pay 5ficents, other- is on each bottle. Pepsoids Iswurrmi- 
wiseyouareundernoobligatl intopay ted to permanently cure Dyspepsia, 
one penny. We could not afford tomake Indigestion and the worst forms ”f 
you this offer If we did not hnve confi- Stomach Disorder. Write at once. We 
deuce in the curing power of Pepsoids. ask you to take no chances. We went, 
You will have the same confidence in to enreyon. Do yon want to get cured? 
Its curing jiower after you use the Tiib V lo Chemical Co., Chicago, III 
first bottle. We want you to write use n
C . H P E N D L E T O N , D ru g g is t  a n d  O p tio ian , R o c k la n d
.^V egetab le  P rep a ra lio n fo r  A s ­
s im ila t in g  Ih c F o o d a n d R e g u Ia -  
ting  (he S tom achs a n d  B o w els  o f
i N K A N I S / C  H I I .D K K N
Promotes Digestion,Cheerful­
ness and Itesl.Contains neilher 
Opium,Morphine nor Mineral 
N o t  "N a r c o t i c .
•y  I*SAMUEL FTTO ffll 
ftmyJun Seed" v
M x .S m n *  * 1
IAiitr -twrf p V
j
sa g a s -  )
A p e tfe d  R e m e d y  fo r C o n s lip a -  
T io n , S o u r  S to m a c h ,D ia r rh o e a  
W o r m s ,C o n v u ls io n s ,F e v e r is h ­
n e s s  a n d  L o s s  O F  S L E E P .
Facsim ile S igna tu re  o f
N E W  Y O R K .
t o K n ^ n i S D E ^ B
r a a n n s i H B
CASTORIA
ForlnfontsjindJJhildren.
T h e  K ind  Yo u  Have 
A lw a y s  Bought
B e a r s  t h e  
S ig n a tu r e  
o f
EXACT COPY OF W R A PPE R . 
r _____
It Is the privilege of posterity to set 
matters right between those antago­
nists who by tlielr rivalry for greul- 
ucss divided u wliolo ugo.- Addison.
Protection.
Mrs. Albeo—o f course, you murried 
Mr. lie bee for love V Mrs. JJgbee— 
Well, yes, 1 suppose you would call it 
that. 1 married him to protect him 
from uo less tbun three widows iu our 
street. If 1 liudn'l suupped him up one 
of them would huve beeu sure to get 
him.
I S *  C o i t l o u t  M u u .
do not to u covetous old muu with 
any request too s o o jj  iu the morning 
before be liutb taken iu that day'f 
prey, for bis covetousness is up befor 
him, aud be is iu ill humor, but stay 
tijl the afternoon, till be be sutiated 
upon some borrower.—Fuller.
In
U se  
F o r Over 
T h irty  Y e a rs
CASTORIA
TNI OINTAUR M E N  V. NEW VOM CITT.
HERRICK & GALE
Dealers in Cemetery Work of All Kinds.
W E  C A R R Y  A  L A R G E R  A N D  G R E A T E R  V A ­
R I E T Y  O F .  S T Y L E S  T H A N  A N Y  O T H E R - 
C O N C E R N  IN  T H I S  S E C T I O N  O F  T H E  S T A T E .
MARBLE andGRANITE
We can suit you in Styles M n iiiiu r ir rc  
Prices and Quality of Work. JYlUnUMtMO
We employ the beet of workmen and 
can give you the beet quality of 
mock. Nothing but the beet in every 
way will Uo.
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery
ill and  eoe us, o r send 
e will call and  see yon $
282 Main Street, Rocklane1
A H a tt ie  l u  th e  Hen.
Did you ever sot* blueflsb charge a 
school of menhaden at sea? That Is 
something worth seeing. The blueflsb 
throw their lines forward uutll they ut­
most surround tho menhaden, and they 
nttnek them think und reur. The men­
haden fairly make the water boll In 
their efforts to escape, while ull around 
the enemy Is at them tearing relent­
lessly. Into all this commotiou comes 
a grent shark. It's n picnic- for the 
shark, u school of menhaden all herded 
up for Its benefit. It swims leisurely 
Into the midst of them, opens Its mouth 
and takes hi half a dozen menhaden ut 
a gulp. It swims around uml bites out 
Half a dozen more from the school. It 
gorges Itself without effort But the 
monbadeu are not nearly us much dis­
turbed by the presence of the monster 
Bwlmiulng about among them as they 
are by the charging blue-fish. The shark 
takes half a dozen fish or more at u 
bite, while the liluefisb only Likes u 
piece out of a single- fish, but there Is 
only one ■bark, while there uiuy he 
thousands of tihu-fish plunging anil 
tearing lucessantly and killing uml 
maiming at every stroke. The shark s 
u brute, but under such circumstances 
the menhaden have* less of fe-ur than 
they have of contempt for him.
A l - h o tu l t r u i l l l l u  W  u r n  1 u u .
The- following story of a young lady 
living in the* country who came to 
Loudon to ho photographed Is told by 
M. A. P. uud vouched for by u well 
kuowu London photographer. After 
soiuu days the* lady, Miss B., wus 
lufurme-d the* photograph wus uot u 
success, and number silling was sug­
gested. This she* agreed to, but again 
was Informed that the* photograph wus 
u failure*. There was a third sittiug. 
Iu two days’ time she received uu 
urgent letter from the photographer 
uskhig her to come up to his studio 
uud to bring u friend with her. Miss 
B. went, uceoinpuuled by her mother, 
and wus shown the umuziug results of 
the* three sittings. The pictures of the 
girl herself were* quite good, hut iu 
each plute there was to he seen stand­
ing hehlr J her the figure of u muu 
holding u dagger lu his uplifted baud. 
The features, though faint, were eleur- 
ly discernible*, uud Miss B. recognized 
them us those* of her fiancee, au olficer 
In Uie Indian army. The effect of this 
experience wus so great that after u 
few duys she* wrote out to India, break­
ing off the engagement.
CRANK B. niLLER
1 Attorney-at-Law.
F o rm erly  R eg is te r o f  D eeds for. K noxLConnty
R eal E s ta te  Law a  sp ec ia lty . T itles  exam* 
lned and  ab s tra c ts  m ade. F ro  ba te  p rac tice  
s o lh ita d . C ollections p rom ptly  m ade. M ort­
gage Loans neg o tia ted .
Dr. Rowland J. W asgatt
28 BUMMBK BT„ KOOK LAND, MB.
Chas. E. Heservey 
A tt o r n e y  a t  L a w .
862 M AIN STR EET, - ROCKLAND, ME
NOTAHY PI'llL IO , justice  ovVriiK pkacb
F r a n k  H .  In g r a h a m
Attorney and Counsellor at Law
299 M ain  S t . ,  Foot of P a rk .
A. J . Erskine & Co-
Fire Insurance Ayenoy,
417 M AIN STREET - ROCKLAND, M E 
Office, rea r room  over U ocklaud N a t'l Bank. 
L eading Am erican 
C om panies rep resen ted .
Traveler** A cc 
H a rtfo rd . Conn.
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v e le r 's ident In su ran ce  Com pany of
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NO. 6 SCHOOL STREET 
Buyer and Seller of Real Estate
Dealer in R. R- and S- S. Tickets 
M ileage Rooks ou a ll ra il loads B ought. Sold 
and  R ented . U6tf
It has caused more laughs and dried 
moie tears, wiped away diseases and 
driven away more fears than any other 
medic ine In the w orld. Hollister’s Rocky 
Mountain Tea. HE cents. Tea or Tablets 
W. H* Klttredge.
K I L L th.  c o u c h
» °  C U R E  VHI L U N G S
Dr. King’s 
New Discovery
FOR 0 |ONSUMPTION Me* 0UGKS and 60c t> $1.00 OLDS Free Trial.
^ u x e e t ^ n r S m c k e a ^ ^ u r o T h r  t i t  
THHOAT 'and LUNG TROUB- 
L l’jj. si ladN EY  BACK.
T h e  C o u i-.er-G oxett*  g o es  In to  
a  la rg e r  nui ibt-r of fum ble*  In  K n o x  
co u n ty  t h a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d .
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If Mothers Only Knew!
Nine times out of ten when children aTe out of sorts a few doses of 
Dr. True's Elixir will make them well, strong and happy. If worms 
are present they will he expelled. If there are no worms True*! 
Elixir acts as a gentle tonic laxative. It cleans out the stomach 
and bowels, and turns the scale in favor of health by aiding and 
strengthening the digestion. Unsuspected Worms cause so much ill­
ness in children that it is a custom in many families to give
DR. TRUE’S 
ELIXIR
at regular interval, to guard against them. Some of 
the symptom, of worm, are languid looks, indiges­
tion with variable appetite, malaria,irritable dispo­
sition and restless sleep. If your children show 
any of these signs do not risk delay but give 
them the remedy that has given relief 
for over 50 years. It is purely 
vegetable and harmless in any 
condition of child or adult.
isfta
th e ir  D iseases."
DR. J. F. TRUE & CO., Auburn, Ms.
F.atabllahrd IMftl
Special treatm ent f o r  tape xtormt. Free pamphlet.
PLEASE READ THIS ON GAS.
A Twelve Dollar Gas Range will delight all that will use it.
B E C A U S E
f l it  is the woman’s friend.
It is the man’s delight.
Because his food is well cooked.
Because she will not hear him find fault.
It is a money saver.
«[[ It is a labor saver.
It is a time saver.
^ It is always ready for use,
Because the gas is in the burners.
^ No ashes to sift.
No ashes to decorate the front yard.
If No smoke and dirt,
Because we handle the coal at the Gas House.
^ Leave your order with the solicitor or at our office, 445 
Main St., Rockland, Me.
ROCKLAND, THOMASTON & CAMDEN ST. RY.
T h e  P h e n o m e n o n  o f  M a m m o th  F o r*  
t l i n e n  N o t n  N ew  T t i l n a .
While It Is not s very tangible con- 
nnlntlon to those of t*.» who Irelong to 
the less fnvc.erl elnss commercially, 
there Is nt lenst n sort of historic com­
fort In knowing Hint the phenomenon 
nmmmotl) fortunes Is not n new 
thing.
A magazine writer goes linek to nn- 
clout Home, when there were no rn II- 
ronds or trusts or corporations, nnd 
gives some figures on the Individual 
fortunes of that (lay which might look 
attractive even to some of our modern 
plutocrats.
Seneca, the philosopher nnd outhor, 
ns worth $17,800,000; I.entnlus, the 
augur, $10,000,000; Transits, the poll- 
tan who formed with Cncsnr nnd 
itnpey the first triumvirate, had a 
landed estate of more than $s.000,000; 
the emperor Tiberius left a fortune of 
18,000,000, which the depraved Cnllg 
uln got rid of In less than n year. A 
dozen others had possessions that ran 
Into tlie millions.
It Is true that these Romans did not 
make” these fortunes In what we 
would call regular commercial opera­
tions. Hut they got the money, and 
they held ou to It, which Is nbont all 
that can safely he sahl of possesslona 
that run Into seven figures in any age 
or country.
And, spenklng of campaign contribu­
tions nml so forth, Julius Caesar once 
presented the consul I’niilus with $200,- 
000 merely ns a token of esteem nnd 
collided with tlie hope that Pnulus 
would do the right thing In n certain 
political matter that was pending. The 
argument wns effective with Pnulus, 
and neither he nor Caesar suffered any 
In popularity.
There are many things under the 
sun that nre not new.—Omaha World- 
Herald.
SIMMONS, WHITE & CO. Sea St., R ockland
QUAKER RANGES
$1.00 and your Old Range for first paymen 
and $1.00 a Week buys a Quaker Home Range
T. W . S T A C K P O L E
T H O M  A S T <  >IV
........A T S ID ..........
ROCKLAND FURNITURE CO. ^3**85*^
STRAWBERRY BASKETS
ROMAN MILLIONAIRES.
W. H. KITTREDGE Focklan
NAILED TO TH E CROSS.
T h e  T w o  T l i l c e .  T im *  W e r e  C r n e l -  
fleal W i l l ,  t h e  S n v lo u r .
In nine out of ten pictures of the crtt- 
Itixion where Christ’s two companions 
In death nre represented they nre pic­
tured ns having been fastened to the 
cross with thongs or conls. The ques­
tion naturally arises, Were the thieves 
In reality hound to their different In 
struments of torture while the blessed 
Saviour was nailed to Ills? And, If so, 
which mode of death was considered 
the more igudmlnlous— binding or nail­
ing? Tho remoteness of the event nnd 
the fact that In this ense historical truth 
may have been sacrificed to pictorial 
ffect make the above questions hard 
ones to answer. Tlie early writers al 
most Invariably refer to the thieves as 
having been milled to the cross, while 
the early picture mukers adhered to 
the general rule of representing them 
ns having been tied or hound to tlielr 
sepurnte crosses.
If we nre to give nny credence to the 
story of the holy Empress Helen nml 
her reputed discovery of the three 
crosses 111 tlie year 328 A. D., the two 
thieves were nailed to their crosses In 
a manner similar to that observed In 
the crucifixion of the Saviour. This 
conclusion has been settled upon for 
this reason: When the three crosses 
were disinterred from the mound In 
which tradition said they had been 
hurled, tlint upon which Christ had 
suffered was only distinguished from 
the other two by the miracles It per­
formed. This would certainly suffice 
to prove that all three of the lnstru 
incuts of torture bore sitnllur nail 
mnrks and that tho tradition of Christ 
being the only one nailed was not 
known nt that time.—St. I.ouls Itcpiib 
lie.
Plr.t Mntrlmonlnl Agency.
The title ‘'Matrimonial Agencies nnd 
Advertisements” ought to attract nt 
tentlon hi our time, when requests for 
marriage till the Journals In the form 
of gross or Jocular and sometimes serl 
ous announcements. That may seem 
to be n new phenomenon of modern 
life, yet M. Ilenrl d'Aliiieraa In I.a 
Revue Hebdomadalre says tlie real 
originator of this Industry wns one VII 
lnuiue. lu the last days of the empire 
he set up In Paris n sort of universal 
agency, which would supply furnished 
npartments, domestics, wives nnd bus 
bands.—Journnl de St. Petersburg.
W h e r e  C t i r l . t l n n l t y  l l P K .n .
The hills of Bethlehem are full of 
caves, natural and artificial, and 
many of them have historic slgnltl-
nnce. There Is the milk grotto. In 
which Joseph nnd Mary nre sahl to 
have concealed themselves before tlielr 
(light Into Egypt to escape the evil de­
signs of Herod. The snowy whiteness 
of the soft chalk out of which It is 
hewn Is ascribed to the spilling of a 
few drops of the Virgin's milk when she 
nursed the Infant Jesus, Another grot­
to Is pointed out as that In whiclf St. 
Jerome for more than thirty years led 
the life of a hermit when hitter fnc- 
tlonal dissensions hail forced him to 
leave Rome. On n western hill a rock 
strewn plateau, around which stately 
terebinths stand guard, marks a place 
where the ancient Hebrews brought 
tlielr sacrifices unto the I,ord. It Is a 
solemn place, well fitted to excite de­
vout thoughts a place where a man 
might well k e e p  communion with his 
Maker. In Its broader features Bethle­
hem Is almost unchanged since tlie days 
of David.—Four Track News.
T l ie  T a l l y  S t i c k .
An old time way of proving one’i 
right to tlie payment of money loaned 
was by tally sticks. A plain stick was 
usad, and when a man loaned a sum a 
stick was broken, and the creditor and 
debtor each took a part. When tho 
time for payment came the man who 
had the stick which fitted exactly to 
tlie stick held by the creditor received 
the money. Two sticks never bronk 
lu exactly the same sha|s*, so there 
wus never any dispute about who hud 
a right to tho money.
Their Kevrartl.
Dr. Btrnchun, bishop of Toronto, wus 
waited upon by two churchwardens 
who complained that tlielr clergyman 
wearied his congregation h.v repeating 
the same sermon. He hud preached 
twelve times. The bishop asked for 
the text. Neither of the churchwardens 
could remember. “Go buck,” said the 
bishop sternly, “and usk your clergy 
muu to preach the sermon once more 
and then come back uud tell uie the 
text.”
Installments.
Bacon—Did you ever get anythlug ou 
the Installment system? Egbert—Yes 
I got my household that wuy. First 
got my wife, theu her father and moth 
er and now I’m getting her brothers 
and sisters.
Extreme views are never Just. Some 
thing ulwuys turns up which disturbs 
the calculations founded on their duta 
—Tauered.
REPAIRS FOR
W. S. SH0KEY . .
BOOK B IN D ER-
Batb, Me.
HORSE RAKE REPAIRS 
TEETH of all kinds
C .  W . D R A K E
AT TH E  BROOK, ROCKLAND Rf-W
H a v e  y o l k  h t o v k h  &i u k hLawn mower abarpeued  or acreemt cover 
I ed * 1  ROCKLAND H ARDW ARE CO’8 , Rock-
B L O O D IN G  O IN T M L N x
-- . — - --------- . . ____kind*. Dandruff and falling naif, now known to 
be a form of Ecttm a of the scalp.
G«ht*: — Ron tom. M att.
cheerfully recommend the u»e of Rloodine 
Ointment to anyone suffering from ectema, as It 
ha* been u»ed in my own family with the mo*t 
satisfactory results, curing ectema quickly and 
permanently.
Your* truly, C. F. BLAKLEY.
B l o o d i r v e
O in t m e n t
tS O S 'a B o x  AVrviHd.
Obvt* : — Kvnxvtt t ■, T bnw
I have luffered for years with ectema mad had 
never been able to find a remedy that would do 
me any good until 1 tried Rloodine Blood and Kid­
ney Tablets and Rloodine Ointment. After uaing 
them for one month 1 am entirely cured. • t 
i Youra truly, MISS RM UA CLARK. 
Bloodinc Liver Pills cure RllliousneM. ajo bom.
IN THE SHADOW OF DEATH
The* Hide
«*» F e n r
V e g e t a b l e  I l e n n e t n .
Those who would like to make choose 
on a very small scale are often trou­
bled to got proper rennet to produce 
coagulation of the milk. A scientist 
says that If the leaves of the common 
butterwort are placed In a strainer and 
the milk fresh from the cow Is poured 
over It the milk will soon become thick 
und bus a most delicious flavor. The 
yellow lied straw also possesses the 
properties of curdling milk, and the 
natives of Cheshire prefer it as a ren­
net to all other sorts. The leaves and 
flowers are put In the strainer, and the 
milk is slowly poured over them. The 
flower heads of the garden artichoke 
also possess the property of coagulat­
ing milk. In view of the carelessness 
sometimes noted in people who prepare 
rennet In the ordinary fashion this 
vegetable rennet Is worthy of atten­
tion. The leaves, properly cleaned and 
prepared, would lie very much safer 
and more hygienic than animal sub­
stances which may go through chem­
ical changes that unfit them for food.
O ld  M tntueN .
Herodotus makes Solon tell Croesus 
of several men happier than he. Two 
brothers, Cleobls and Biton of Argos, 
he said, when oxen were lacking to 
draw tlielr mother, the priestess of 
Ilcrn, to the temple several miles dis­
tant, harnessed themselves to the cart. 
When the mother, proud of her sons 
nnd moved by the plaudits of the 
crowd, had prayed to Ilera that her 
sons might receive the best gifts the 
gods bad to bestow, they lay down lu 
the shade of tho temple and never 
waked. Herodotus says tliut their 
stutues were sent to Delphi. Hoinolle 
found at Delphi two statues practically 
Identical, of finest archaic work, made 
early In the sixth century B. C. Since 
one of them bore the signature of un 
Arglve sculptor, Toly modes, In archaic 
letters, we may believe that the story 
of Herodotus Is based on fact and that 
we have before us today the Identical 
statues.—Clin uta uipiau.
H o t  P i p e  B it  cm t h e  T o n ic n r .
“You see smoking tobacco advertised 
every now and again guaranteed not 
to bite the tongue. Dealers sell It, of 
course, but Inwardly they smile at the 
Idea.” So spoke u tobacconist. “You 
see, it’s this way. The Are In the pipe 
Will bite the tongue if the tobacco 
burns too fast—namely, if it is a very 
loose long cut tobacco or a very short 
dry cut and not packed closely enough 
lu the bowl. There is a point where 
tobacco may be too closely packed to 
draw and a point where it may be so 
loosely packed that It burns fast, and 
minute sparks pass through the stem 
nml reach the smoker’s mouth. These 
are the causes of burnt tongues.’’— 
Pittsburg Dispatch.
A p p r n n r h  t 
l in e n  N ot
As Sir Walter Scott lay dying he 
summoned Ills great friend to his side 
by a motion of his band and whis­
pered: “Lockhart, I may have but a 
minute to speak to you. My deaf, be 
a good man. Be virtuous. Ik* religious 
—lie a good man. Nothing else will 
give you any comfort when you couie 
to lie here.”
Nelson in the midst of his grateful 
ness for having died victoriously for 
i.nglnnd thought for a flashing mo­
ment of Ills early record iu its relation 
to tlie life after death “Doctor.** he 
said to the surgeon, “ 1 have not been 
a great sinner.”
On the other hand, there nre Innu­
merable Instances in the records of bi­
ography pointing to the fact that inen 
die without a thought of the world he 
vend, (.diaries II. died thinking of 
“Poor Nell." Sir Richard Grenville 
died with his mouth lull of oaths, curs 
lug the “traitors nnd dogs” who lmd 
surrendered Ids little Revenge to the 
Spaniard*. History is full of such In­
stances.
“Indeed, it Is n memorable subject 
for consideration,” says Stevenson, 
“with what unconcern imfl gnyety 
mankind runs ou along the valley of 
the shadow of death. The whole way 
Is one wilderness of snares, and the 
end of It for those who fear the last 
pinch Is Irrevocable ruin. And yet we 
go spinning through It all, like a party 
for the Derby.’’
A doctor tells me that In n very long 
hospital experience he lias never known 
of a sensational den tidied. The ap­
proach of death Is. as a rule, doubted, 
nnd up to the Inst moment of con­
sciousness the passing soul retains Its 
conviction In the endurance of earthly 
things.
Soldiers tell the same story. To die 
Jesting seems the last act of courage 
possible to a fighting man, and lie 
makes the most of It. Endless nre the 
stories of soldiers dying In action with 
a shout of humor ou their lips.
Even more wonderful Is the cold 
bloodedness of men going to the scaf­
fold. To feel the edge of the ax was 
something of a Jest In old days, nnd 
there Is the story of the felon going to 
Tyburn who blew the froth from his 
last mug of beer because It always 
gave him indigestion!
And yet It Is only iu brief moments 
that the trm* horror of death sweeps 
over the soul. We do not think about 
It. We put It away from us. Human­
ity has made up Its uiiiul not to be 
frightened. Death Indeed Is even pre­
ferred before life. A hopeless infatua­
tion for a painted doll will drive Kor- 
tunatus to suicide. Money troubles 
will fling a man under u passing ex­
press, and dyspcpslu lias loaded many 
a revolver. Life may be unendurable, 
but death Is not to lie feared. Into the 
unthinkable mysteries of the universe 
a soul .casts Itself in a petulance and 
the waters of death close over It with­
out a sound.
What has become of that soul? 
Where Is tbnt consciousness gbne— 
that personality, that individual force 
which differed the man from every 
other who ever IIveil?
But the mob who watch tho poor 
drenched and bloated and horrible 
body wheeled away to the mortuary 
turn away without any realisation of 
death. They go to their taverns and 
tlielr merchandise, take up the old 
greasy and well worn threads of tlielr 
existence, and getting of food monop­
olizes all tlielr thoughts.
Fear death? They four nothing In 
the world. They are not even afraid 
of themselves.—Chicago Inter Ocean.
DEAD M EN’S SHOES.
f» * * rn lliir  A b o u t T h e m  T h e !
K x i n t  t n  Mip  O lil W o r ld .
"Dead men s shoes” Is a common ex­
pression. but menus much in ninny 
parts of the old world, where the limits 
of the «le«d are accorded much Im­
port mice.
In Scotland. In the northern parts of 
England. In Scandinavia, ns well as In 
Hungary. Croatia and It uimanla. the 
utmost rare Is taken among the lower 
classes that each corpse Is provided 
with a pair of good slues bef ire being 
laid Into tlie ground. If the dead per 
son 1 Ippens t i tie a tramp and to hnve 
been found dead barefooted there will 
always be some charitable soul to fur 
nlsb a pair of good boots for Interment 
along with tlie corpse.
An Inspector of police In Sc it In ml lias 
been known to purchase of Ills own no 
cord n new pair of boots aud to place 
them In the grave, reopened for the 
purpose, of a murdered stranger who 
had been Inadvertently Interred bare­
footed the day before.
This practice, which likewise prevails 
among tho TVgmes as well as In many 
parts of Asia. Is attributable to tho be­
lief that unless the dead nre well shod 
when burWsl tlielr ghosts come back to 
haunt the locality where they breathed 
their In-1 In search of a pair of boots.
The shoes are popularly supposed to 
lie needed to pass In comfort nnd 
safety the broad plains which the de­
parted soul must traverse before It 
can reach paradise. Among some na­
tions there plains are declared to be 
covered with furzes, thorns and mo­
rass, while other races say that they 
consist of burning sands. These plains 
of suffering are popularly credited with 
form :.g a i :>rt of antechamber to lu'll 
It Is fr:* th’s reason that the boots of 
the denrl are called “hell shoes” In Nor­
way, Sweden. Finland and Denmark.
i r t n r  n ru t S te e p in g  C orn  tx i i tT r n  /?nek itnrl B Son.
A R R A N O K M F .N T  O F  T R A IN S  
Ir. K flV rt .Tone 4, lPOil
8 . 0 0  f t .
AUfftlfltA
land nnd B oston, s tr iv in g  In R< Mon nt 4 no
IO.IO a m. fo r P o rtlan d  nnd Ronton, a r ­
riv ing  in Ronton n t 4 ir* p . m.
1.40 p .  m .  for Ruth. B runsw ick, I j -win ton. 
wnte*TRIe, P o rtlan d  nnd Boston, nnd 
Now York.9,OOP. m, •tally. S u inU v. ttictllflnl, for 
Hum. LevtM oti, P n rttam l. h o ,to n , A t t ic r a .  
Ifongor, lint l ln rh o r, W a .h ln .to n  Co. mol Nt. 
Jo h n . Hnhintay n ig h t tra in  Hoc, nn t c o n to r t  
for p o in t. » n , t  o f llnnuor . t e n t  lu  W attling - 
ton Co. II. It noil I t .r  llnrlH .r.
TRA IN S A R R IV R l
4.BO a. m. from  Romioii. I 'o rtlB nii.Irw lB ton ,
.m l mb, „„ r.
10.42 n. m. M orning tra in  from I'n rtU in t,
bew latnn. A ilguata min W aterTiltc.
3 .5 5  p .  m .  from  lloBton, Portland , I.rw - Inton >nt llangnr.
8 .4 0  p. m. from  no*ton. Po rtland , s t .  Jo h n ,  
Itangbr nml bII pnlntB OB*t nn,I wont.
ST E A M ER  S IEU R  DE MO NTS
Bml 4.10 p . I 
■ ■ ■  irlBlBibon 
R etu rn Ing . Iobvob CB.tlnp nt T.fln 
week iIbjb  .m l  fl.'jfi 
clm lctl. (BlCBhnront .'.go n.
T h e  E l e i t l i u u f .  T r u n k .
An elephant's ti'tniL iiukwl'ih that 
animal its nose anil band. lit' also 
uses It fur drinking. drawing tip the 
water through lilt trunk awl tb«*n pour­
ing It lulu lil« ni'itiili. The elephant 
ban u Hbigtilar habit when snfferlii: 
from the bent of poking bis now- tl >wn 
blB throat lot i Ills Ktoiuacb awl with­
drawing a quantity of water, which be 
then squirts over Ills back uud sides to 
cool tils body. As during a warm day 
this operation Is repeated about owe 
lu every live minutes riding an ale 
pliant lu tlie sun Is uo pleusunt under 
taking.
I 'p a i d r  B e e n .
“Bo you don't believe in college edu 
cation?"
“No, sir. After graduation I nearly 
starved to death practicing law.”
"But you look prosperous now.”
“Yes, sir. I went Into vaudeville sod 
Hindi- a fortune buluucing u barrel ou 
uiy feet while standing on my beud.”— 
Detroit Free I’ress.
STRIKING EYEGLASSES.
No U n  Which Heel urea II nn AiiBrn- 
vntnl oiTi*»»*•»*.
It lx tlie common opinion that for 
striking a man with gin Men ou there 
lx a severer penalty than for striking 
him under similar circumstances when 
he Is not wearing glasses. Careful 
search, however, does not bring forth 
any statutory provision which declares 
the offense greater when tho mail who 
Is struck wears glasses. The preva­
lence of tills Idea Is due, no doubt, to 
the probability of tho Judge In such 
cases giving the convicted tlie extreme 
penalty. The legal term for nssnult un­
der rucli circumstances Is “mayhem,” 
signifying that tlie assailant lias In one 
way or another deprived Ids victim of 
the power of defending himself.
During nn altercation from which a 
struggle Is apt to ensue any one wear­
ing glasses would lie wise to remove 
them, unobservinl if possible, however, 
because If notlc<*d It might act as a 
signal to begin hostilities.
Many think that glasses would be a 
source of general protection In these 
cases and often take advantage on that 
ground, but tills Is wrong, because no 
court would hold It worse to strike a 
man with glasses tliim one without 
unless tlie assailant struck directly at 
his opponent's eyes, with tin* Intent to 
wound or malm him, nml whether one 
were lilt elsewhere than on the eye­
glasses would not enter tho case at all. 
—Jewelers’ Circular-Weekly.
dally , Hominy* in-
— _____m. and  7.15 p . m .,
connec ting  n t; R ockland w ith  10.10 a. in. week 
and  9.00 p . in. da lly  tra in*  fo r Boa ton.
8TM R. PEM AQ U ID
Leave* R ockland . M. C. R H. W harf. 4.10 p.Jnt. 
woek da a; arrive.*. N orth l lw m  5.15 p . in., 
H tonlngton 0.15 |». in , R rnoklln f.30 p. nt. Sedg­
wick i 50 p . nt , I>eer l$le 9.05 p . m., Sargent- 
v llle  8.15 p tn . R e tu rn in g , leaver Sargcntv llln  
6 ,3 0 a .m ., D eer D ie 5.40 a . in.. Sedgw ick, 658 
a. m ., R rnoktln fl.W a. m ., H tonlngton 7.35 a. ni., 
N orth llavcn  s.:to a . in., and  arrive* Rockland 
9.36 a. m.
GKO. K. KVA NR, Vice I’rea. (len . Man.
F. K. BOOTH BY,0.1*. AT, A.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
S U M M E R  8CH EDU LF
SIX T R I P S  A  W E E K
Hteamera leave R ockland fu r Ronton daily  
except Sunday, a t R no p. in.
For Cam den. N orthport (Ju n e  21 to Sept, 4,', 
lte lfaat. R ucknport W Intel port and Bangor 
dnilv, except Monday, a t 5 .Mia. in., o r upon a r ­
rival of ateiim er from  Ronton.
For Keareport and  ID iupden  Tuondayp, Thura- 
and Sunday* a t  5.30 n. in.
tally , ex cep t• x :
Monday, a t  6.30 n. ....... ... . .... for Dark llarlKM, S argent-
llle. Deer tale, Sedgw ick. Rr loklln) Houthwent 
l la th o r , N o rtlu an t H arbor, Seal Harbor and Bar 
H arbor.
dally , ex cep t
T lw e ly  a u d  V a lu a b le  S u g g e s t Iona
Many people, especially women who
MOWING MACHINES, all kinds | lead closely confined domestic lives,
! suffer from what In general term, 
called "nervousness.” <ii.tong all forms 
of treatment none has even approached 
In success the intelligent use of Dr. 
David Kennedy's Favorite Remedy, of 
Rondout, N. Y., which promotes an 
easy and natural action of the digestive 
organs and Imparts tone to the nervous 
svstem.
O A S T O n i A .
Bun th, / t 1,11 Kind Yus Hutu Alar.fs Bought
V o u i ig  LI I* If (I l a ta .
“It’s a queer thing about children-  
babies.” said the proud father. “If I 
say ‘cat’ to my boy, the nearest he can 
get to repeating it is ‘tat,’ but If I 
make up a word like ‘oobijoobie’ that 
youngster cun speak it more fluently 
than 1 c a n .” —I’earson’s Weekly.
T u eu ty  Year, lia t t la .
“I was a loser in a twenty year bat­
tle with chronic piles and malignant 
sores, until I tried Bucklin’s Arnica 
Salve; which turned the tide, by curing 
both, until not a trace remains,” writes 
A. M Bruce, of Farmville, Va. Best 
for old Ulcers, Cuts, Burns and Wounds 
26 cents at W. H. Klttredge and G. I 
Koblnson. Thomaston. druggists.
Hay's M J ._ JFmair
H  ealth
STOPS
H a i r  F a i l i n g
Breaking Off and Splitting
“ About 8 months ago I had 
an attack of measles and about 
half of my hair came out I be­
came anxious about losing it 
all, so I sent for a sample of 
HAI R HEALTH and HAR- 
FI NA SOAP, and after one 
application my hair stopped 
falling and is now in fine con­
dition. HAIR HEAL I H is 
the finest HAIR IONIC I 
ever heard of.
‘A nnaMiller, Clayton, W is.”
H AIR  HEALTH immedislely ,top«i tch- 
ing, removes Dandrutts and cures nil Scalp 
Diseases which causes falling hair, feeds 
hair-roots, invigorates scalp and starts 
new growth of thick silken hair. Sent post­
paid on receipt of 60c by PHILO HAY CO., 
Newark, N. J. L a r g o  30om  B o ttS o  
A l l  D r u g g l m l * *
F o r  sa le  in  K ock land  by  W. C. P o o le r 
C. H . M oor & Co., W . H . K lttre d a e , 
N o rc ro ss  D ru g  Co.; C A M D E N  by  L 
M. C h an d le r .
Do you wearia 
T russ?
Do you need a 
Truss?
DO YOU WANT A GOOD TRUSS?
Either Flustic ur Spring, Siuglu 
or Double
Wo ourry s largo liuo
No Extra Chary, lor Fitting
C . H .  M O O R  &  C O
DRUGGISTS 
m  MAIN BT., KOCKLAM)
T h e  C o u rle r-G a sc llo  gout Into
t  la rg er  num ber uf fa m ilie s  In K n u j
» u n t y  th a n  an y oibe-r paper published.
W l i r n  M p e n c r r  T r a v e l e d .
When Ilerliert Spencer went on n 
lout? railway Journey It was tils prac­
tice to have reserved for him a llrat 
lass compartment. Across tlie < 
rlnee lie used to have it hammock 
swung, lu tvlileli be traveled to avoid 
tlie vibration nnd concussion. There 
something funny lu tlie spectacle 
of tiro staid philosopher traveling In 
tills fashion, and ho it appeared to the 
people who witnessed the preparations 
for ills departure. The lnqulsttives 
were soon disappointed, for as soon ns 
Spencer recognized that lie was being 
made the object of unsolicited ntten 
tlon he would shout out in stentorian 
tones to the porters—he usetl to hnve 
four to look after him—“Draw down 
those blluilH!"
dally , nxoep t
aioNiiay, ut. D,.tu ii . in. lo r D ingo  Kggriiiugii In, 
South Rrookftvllh*. lti'rrick 'H  IbUIiuTiik, W e*t 
T m u o n ta m i Ibis*. H arbor.
S team er M dNIlKGAN leave* a t il.OOa tn .W ed­
nesdays and  SatunlayH fo r H tonlogton, H. \V. 
H arbor, N. K. H arbor, lia r H arbor, Rronpect
days and  'IhurnduyH
Htcamnr MIN KOLA lrave* n t (1.041 a. m. on 
Monday*, W edne*day* and  Friday* for Tenant!* 
HarlMir ttl«l(* iierm ittin g  i, P o rt Clyde, F iieu d - 
* li||i. Round Pond, New Harbor, Hoothhay H ar­
bor anil P ortland .
RKTURNING
From  Boston dally , excep t Sunday,at 5.00 p.in.
From  B angor, via W In terpo lt, Ruck*port, 
R elian t, N o rth p o rt (Ju n e  21 to  Sept. 4), anil 
Cam den dally , ex cep t Huntluy. at 2.00 p. m.
From  H am pden and Hearnport, Monday*, 
WetliieNday* am i Krlduy*.
From  Bar H a tb o ra t 1.30 p. m ., daily  ex cep t 
H um lay .v la  wav landing*.
From  Blue H ill, daily excep t Huntluy, a t  2 p. 
in., via wuy lauding*.
From  Ruhr llu rbnr a t  12.00.. Went T rem on t a t  
12.30 p. m ., dally , excep t Holiday, via way land- 
Inga.
From  Jo n e* p o rt a t  5.30 a. in., Monday* aim 
Thurndav*. via way lauding*.
From  I 'o rtlan d , d irec t Ttionday* and Fridays 
a t  10 p. in.
From  P o rtlan d , R. R. W harf a t  0 00 a. in .; 
F rank lin  W harf a t  7.00 a. in.. Tuenday*, T h u rs­
day* and  Hnturday*. via way landing*.
All cargo , ex cep t live stock , via tlie ateam ere 
of tbl* C om pany, I* Insured aga inst fire aud  
m urine risk .
F. H. HIIKRM AN. Hupt., Rockland, Me.
CALVIN Al'H TlN , Pie*, am i G en’l Mgr, 
Ronton. Mum .
A pril 25, 1000.
VINALHAVEN &  ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
T he d ir e c t  rou te  between ROCKLAND. 
HUIllUCANK IHLE. VINALHAVKN. NORTH 
IIAVKN, HTON1NOTON, 1HLK AC IIA CT 
aud  H w A N ’H IHI.ANI).
Sum m er Arrangement
D A ILY , hlJNDAYH KXCKPTKD 
In K ffect M onday, Ju n o  4, 1900.
VINALHAVKN LINK
H team er Gov. Rodwell leave* V inalhaven a t  
7.00 a. m . und 2.00 p. m . for H urricaeo  l*lo am ' 
Rockland. R k tc k n in ii, I»avua R ockland (Till- 
hoii'h W hurf 1 a t  9.50a. in. uml 4.U0 p. Ui. foi H u r­
ricane I*le and  Vinalhaven.
BTONINGTON a k iiHWAN’H is l a n d  l i n k  
Hteam er V inalhaven leave* Hwan'* Inland 
daily a t  6 3 0 a .m . for I*le au H uut. H tnnlngtm i. 
N orth H aven am i R ockland . R k th u n in o , 
Leaves R ockland a t 1.30 i». in. for N orth 
Haven, H ionington , l*le au  H au l and  Hw an* 
Inland.
W .H . W H ITE, f ie n 'l M gr. 
J .  R . FLY K . A gen t, T lllaon’* W harf. 
R ockland . Me.. May 24. 1900.
Orlffla of Ox Tull Soup.
DurluK the reign of terror In I’iitIh 
in 1703 many of tlie nobility wore re­
duced to starvation and beggary. The* 
nhuttolrH Kent their hided fresh to the 
tannerlcH without removing the lalla, 
nnd in cleaning them the tails were 
thrown away. One of the nohlo beg- 
garH linked fur u tail, and It wax will­
ingly given to him. He took It to hlx 
lodging and made (what lx now fa- 
inouBi the flrxt dlxli of ox tail hour. 
lie  told other* of hix good luck, and 
they annoyed tlie tanner* ho much that 
u price wux put Upon them.
P lu >  m a l e s .
Pastor—Do you ever play with hail 
little hoys, Jobnuy? Jolimiy—Yus, sir. 
Pastor—I'm surprised, Johnny! Why 
don't you play with good little boys? 
Johnny—Their mammas won't let 'em. 
—Loudon Tit-Bits.
1 9  0 6
KNOXMARlNE
MOTOR
and 4 Cyola
Float Fad 
Carburetor
Perfect Speed Control
A < oiuiii.-r.-Jul Truu.urtlull,
"My dour lady, may I have the re­
fusal of your bund for u week?"
"A week? Why, I'll give you a re­
fusal thut will last forever."—Cleve­
land Plutu Dealer.
( ’u u M ld c m l r .
Nell—That horrid Mr. Hansom Insist­
ed upon kissing me lust night. Belle- 
Why didn’t you gcreuiu? Nell—I didn't 
wunt to scare the poor fellow.—Phila­
delphia Ledger.
Mnvme— Is Uluru u good girl to tell a 
secret to? Maude— Oh, my. uo! Why, 
she'll never tell u soul!Chicago News.
F . W . SK IN N ER
473 MAIN ST., ROCKLAND, ME.
MARINE and STATIONARY
GASOLENE ENGINES
AGLNT FOR
M l A N I I ^  T W O  c y c l e
m m n U O  ^ to U H o r M «  P o w e r
Automatic Four Cycle
K htiinu lcx  i'u ru i»bod Ibi la rg o  ouginoM
lo r  vommoIm, w o rk in g  boul* u u d  burgOM. 
W r ite  to r  c*U logiio»  u u d  p rice* .
GAS ENGINE SUPPLIES and IGNITION 
OUTFITS. Aeanl lor tho SCHEBLER 
AUTOMATIC FLOATFEEOCARBURETOR
Kftmemlxir the  tMlvuutugcM of buying your 
M otoni near home—No ilelxy In g e ttin g  purl* -  
W hen in nooil o f u**l*unce minply call iih on 
tho te lephone. T im e mean* m oney—We can 
•uvo tim e  Mini money for you.
HKND FOR ( ’ATALOGUK 
Camden Anchor-Rookland Machine Work*
HtX.KI.ANI>. MK„ U. B. A
PALMtlT 
GASOLENE 
ENGINE
Rent known 
ami Mio»trelia­
ble engine ou 
the m ark e t 
DON'T HUY
XXt*KI4l MKN1A.
1004 Prices
11-2 II.F ., «*e 
H H I*. 1102
MLI*. in*
7 H i .  |1 M
COMPLBTK, 1MU.UU1NO W UK. XU A HO Nil A ITT.
4 Cycle Ju m p  hpark  M ailue KngiueN, from  3 to 
-4 I I .1*. H igh aix-ed and  ligh t. !Tic4ia from  
1125 to  #<JUU. A S p e c ia l  JM ecount will b e g iv e u  
lor th e  n ex t 30 daV' . W rite for aame.
^ ALMH.lt H. «*.. COMCOB. CONN. 12Q
M IAN US M O TO RS
1  o  o  o
New Features Unsurpassed
i2oo Used iu Mkiue 
The beat m otor a t  tha 
loweat coat—why pay 
m ore— our 'g u a ra u u a  
am to reauiU  la cou- yiiicicg.
If  your autom obile or 
m o t o r  boat got** 
wrong our carbu re to r 
wril cure it
Tha *' Schsbltr "
We are Maine ag tn i*  
am i Ut our m otors 
with Urdu.
G. D. THORNDIKE huteoViSalna.
ForUank FUr. PortUn4.rU. 4-M£
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It’s Only a Hint, But 
You Should Embrace It
6 . L. Segal O ppositeW. 0. Hswstt Cs.
THOHASTON
T h e  S u n d ay  school c la ss  o f M rs. W . 
.A. N ew com be enjoyed  a  p icn ic a t  C res­
c e n t  B each . W ednesday .
M rs. A ddle B ucklln . H a ro ld  an d  R od­
n ey  B uck lin  of L itchfie ld  C o rn er a re  
g u e s ts  a t  I. X. Y oung 's, W ad sw o rth  
s tre e t .
M rs. M aria  S te v en s o f P itts fie ld  is  in 
•town, ca lled  h ere by th e  d e a th  of A. J. 
Y oung.
M r. an d  M rs. C h arle s  D. S ta r r  an d  
fa m ily  o f B oston  a re  g u e s ts  a t  th e  
S t a r r  h om estead . M ain  s tre e t.
M ary  L. J o rd a n  le f t T h u rsd a y  fo r 
B o sto n , w h ere  she  will spend  sev e ra l 
•days.
M rs. S. W . M as te rs  w as in  B a th  
T u e sd a y , ca lled  th e re  by  th e  d e a th  of a  
re la t iv e .
M r. an d  M rs. J . G. R ice, w ho have 
been  g u e s ts  a t  E. B. C a rle to n ’s le ft 
W e d n e sd a y  fo r  N o r th p o r t.
M r. an d  M rs. W . E. V inal, A lice an d  
E d n a  W a rd  well a re  sp en d in g  tw o 
w e ek s a t  V in a l 's  c o tta g e , S o u th  C ush­
ing .
A ng ie M atth ew s  h a s  re tu rn e d  to  W a l­
th a m  a f te r  sp en d in g  tw o w eeks a t  
hom e.
M r. an d  M rs. J . H e rb e r t  W ilson an d  
so n  o f  H y d e  P a rk . M ass., a re  in  tow n , 
q u e s t s  o f  C ap t. a n d  M rs. J e s se  W ilson, 
G a y  s tre e t.
E liz a  W h itn e y  re tu rn e d  to  W a lth a m , 
.M ass., T u esd a y  a f te r  sp en d in g  tw o  
M eeks a t  hom e.
C h arle s  S im m ons is m ov ing  h is h o u se ­
h o ld  goods In to  th e  D u n b a r H enderson  
h o u s e  on M ain s tre e t.
H a tt ie  J a c k so n  of P ly m o u th , M ass., is 
tru e s t of L eila  M iller fo r  se v e ra l w eeks.
M rs. O rilla M cC allum  an d  M rs. R. W. 
W a lsh  sp e n t W e d n esd ay  w ith  fr ie n d s  in 
R ockv ille .
J . E . M oore re tu rn e d  W e d n esd ay  
•from B oston , w h e re  h e  h a s  been on 
b u s in e s s .
C ap t. J ess ie  W ilson  h a s  re tu rn e d  
f ro m  B e lfa st, w h ere  he h as . been  g u es t 
■of h is son on b o ard  sch o o n e r J. W. 
B a la n o .
O tho  H a tc h  o f R o ck lan d  w ill s in g  a t  
t h e  B a p tis t  S u n d ay  School S u n d ay  
m o rn in g , a lso  a t  e v e n in g  serv ice.
A r th u r  T ra s k  o f C o n n ec ticu t is a  
g u e s t  a t  A r th u r  B ro w n 's .
E lla  M orion  e n te r ta in e d  th e  F r id a y  
C lu b  W e d n esd ay  a t  C rescen t B each  an d  
■supper a t  F re d  S m ith 's .
M rs. H e len  S h ib le s  le ft T h u rsd a y  fo r 
E x e te r . X. H ., w h e re  she  will be g u es t 
■of h e r  d a u g h te r , M rs. W a rre n  F ren c h .
M iss E lla  M orton  Is h a v in g  a  tw o  
w eek s v ac a tio n  from  h er d u tie s  a t  S i- 
m o n to n 's  D ry  Goods S to re , R ock land .
Mrs. W. C. Cox, w ho h a s  been  v is it­
in g  re la tiv e s  a n d  fr ie n d s  in  tow n, left 
T h u rs d a y  fo r h e r hom e in  S ea ttle , 
W a sh .
F a le s  C ircle, L ad ies  of th e  G. A. R., 
w ish  to  an n o u n c e th a t  W ednesday , 
A ug. 8. th ey  will h av e  a  sa le  of ap ro n s. 
Taney w ork , puffs an d  cooked food. A 
g ood  sized b ra id e d  m a t w ill be disposed 
o f .  A su p p e r c o n sis tin g  of cold m ea ts , 
s a la d s ,  cak es , etc ., w ill be served  a t  th e  
u s u a l  tim e, an d  th e  ev en ing  devoted  to  
e n te r ta in m e n t.
M rs. M elville S m ith  an d  M rs. F ra n k  
C o n n e ll of F o re s t  H ills, M uss., a re  
.g u e s ts  of M rs. I a n th e  Dow.
M rs. J . E . C re ig h to n . M rs. C. A. 
•C reighton . C la ra  an d  L e te tia  C re ig h ­
to n . Mm. W. C. Cox. M rs. Jo h n  T u rn e r, 
Sind M rs. J . A. L e v e n sa le r w ere g u es ts  
o f  Airs Jo h n  C re ig h to n  a t  h e r  c o tta g e  
•P leasan t B each. W ednesday .
M rs J . E. C re ig h to n , Jo h n  C reighton . 
A irs. Jo h n  T u rn e r  a n d  ch ild  w ent to  
P o r t  C lyde T h u rs d a y  to  spend  th e  r e ­
m a in d e r  of th e  week.
Mr. S tick ley . re c e n t g u e s t a t  A r th u r  
B ro w n ’s, le ft T h u rsd a y  fo r  h is hom e in 
A u g u s ta .
M rs. C h arle s  T h o m as  h ad  th e  m isfo r­
t u n e  a few  d ay s ago  to  fa ll an d  b re ak  
o n e  of h e r  w ris ts .
J a m e s  M atth ew s is  le a rn in g  to  be a 
te le p h o n e  o p e ra to r  a t  th e  office of the 
K n o x  T elephone Co. H e  will begin  his
OUR SUITS FOR $7.50 TO $15.00
I f  you w ere  in  a b so lu te  n eed  o f  such  
a  s u i t  y ou  w ou ld  n o t h e s ita te  a m in ­
u te  to  p a y  fu ll p r ic e , e sp e c ia lly  if  
y o u  k n e w  a n y th in g  a b o u t th e  v a lu e  
a n d  p ric e  a sk e d  a t  o th e r  s to res  for 
n im iia r  goods. Y ou w ill find th a t  
i t  w ill p a y  y ou  to  be w e ll d re ssed  
a n d  o u r  s u its  a re  c e r ta in ly  v e ry  
n o b b y . T h ere  is  n o th in g  th a t  in d i­
c a te s  ‘‘c h e a p n e ss”  a b o u t th ese  su its . 
B e tte r b u y  now  fo r y ou  w ill c e r­
ta in ly  be a b le  to  m a k e  good u se  o f 
a u c h  h ig h  g ra d e  s u its  as  w e a re  of­
fe r in g .
d u tie s  S a tu rd a y  a s  n ig h t o p e ra to r  a t 
th e  T h o m asto n  C e n tra l office.
A u g u s t 2 a t  th e  B a p tis t  ch u rch  H a rris  
Shaw  o f  B oston  will g ive a concert. Mr. 
S haw  will be *nsststed b y  ta len t from  
R ock land  a n d  B oston .
W e d n esd ay  ev e n in g  a t th e  C o n g reg a­
tio n al c h u rc h  P ro f. H. L. C hap m an  of 
B ow doln co llege g a v e  an  e n te r ta in in g  
an d  in s tr u c tiv e  le c tu re  on “ R obert 
B u rn s .” T h is  Is th e  th ird  an d  las t lec­
tu re  In th e  se r ie s  g iven  In th e  ch u rch  
by B ow doln C ollege p ro fesso rs .
All a re  look ing  fo rw ard  to  th e  e n te r- 
l a ln n v n t  “C oncert o f N a tio n s” an d  a t 
th e  p rice s  w hich  th e  tlcK ets h a v e  been 
placed , every  se a t will p ro b a b ly  be 
ta k e n . T he fo llow ing  ty p ica l c h a ra c te rs  
vlll be re p re se n te d : “ C o lu m b ia .” Mrs. 
R. O. E llio t; “S co tch  L a ss ie ."  Miss 
M arie  B row n; “G ypsy  M aid .” M iss 
M ary  W ilson; " In d ia n  G irl,” Alfce 
G eorge; ‘ Ir ish  L a ss ,” M rs. Jo h n  A n ­
d rew s; “O re tch en ."  B eth  W a sh b u rn ; 
"T am b o  G irl.” E liza W illey ; “ S w iss 
P e a s a n t.” Id a  F lllo t; “ D n u g h te r  o f th e  
R eg im en t."  M iss E m ily  W ilson ; “ P o rto  
R ico G irl."  Em ily  D lng ley ; “ M exican  
M a id . ' R e t t i  W all; “ F ren c h  M aid .” 
A n n a  D lllln a h am ; “ S p an ish  M ala ,” E lla  
W illey; “J a p a n e s e  M aid," F ra n c e s  B u r­
ton ; “T h e X obey ."  T ryo lese  M aid, Miss 
Id a  Colley. T h ere  will be tw o m ore re ­
h e a rsa ls  of the ch o ru s—M onday n ig h t, 
an d  a s ta g e  re h e a rsa l  on  T h u rsd a y  
n igh t.
ROCKPORT
M rs. A lfred  A. R ic h ard s  an d  d a u g h te r  
E lizab e th  of L ynn. M ass., a re  v is itin g  
Mrs. F ra n k  O. H a v e n e r a t  R oxm ont.
M rs. M ary  H a n so n  h a s  re tu rn e d  from  
a v is it w ith  re la tiv e s  in R ou n d  Pond.
M rs. A lm on F . C leveland  an d  d a u g h ­
te r  N ellie of D orch ester . M ass., a re  the 
g u e s ts  of M rs. C lev elan d 's  fa th e r ,  M a­
jo r  J a n u s  F ow ler.
C a p ta in  U. E. Jo n es  of P h o en ix , A r i­
zona. is in tow n.
M rs. F red  W . L an e  a n d  son  H a r ry  
h av e  re tu rn e d  from  a v is it w ith  r e la ­
tiv es  in B oston  an d  v ic in ity .
M rs. Je n n ie  A. H a r tfo rd  h a s  p u r ­
chased  of M rs. F re d  S h ib les th e  house 
on C om m ercia l s tre e t , fo rm e rly  th e  O ri­
son  U p h a m  place.
Mr. a n d  M rs. E rn e s t  H . S m ith  of 
V in a lh a v en  w ere  th e  g u e s ts  o v er S u n ­
d ay  of M r. an d  M rs. B. H. P au l.
T h e a n n u a l p icn ic o f th e  T w e n tie th  
C en tu ry  C lub  w as held W e d n esd ay  a t 
O ak lan d  P a rk .
M rs. W ild e r  S ellers  an d  son o f V in a b  
h av e n  ar.* v is itin g  M rs. S e lle rs ' p a re n ts , 
Mr. an d  M rs. S im pn W e n tw o rth .
Rev. F red  A. Snow  an d  fa m ily  of Old- 
tow n a re  a t  th e ir  c o tta g e  a t  B a lla rd  
P a rk  fu r a  few  w eeks.
S im on F . Y oung, w ho h a s  been  v is it­
ing  a t  B. H . P a u l 's , re tu rn e d  th is  w eek 
to  h is hom e in W a ltn a m . M ass.
T h e  p up ils  o f th e  M ethod is t S u n d ay  
school enjoy<d a  p icn ic  a t  O a k la n d  
P a rk  W ednesday .
M rs. A r th u r  P a g e  is v is it in g  re la t iv e s  
In C oopersiow n , X. Y.
M yron A chorn  le ft W e d n esd ay  fo r 
S to n ln g to n , w h e re  he h a s  em p lo y m en t.
M. F . M a tth e w s  Is v is itin g  h is d a u g h ­
te r, M rs. W illiam  M. C ro ck e tt.
Mr. an d  M rs. G. H. T a lb o t of C am den  
a r e  s to p p in g  a t  th e ir  c o tta g e  a t  B a lla rd  
P a rk .
M rs. A ddle B elle S k in n e r  w ho  h a s  
been  v is itin g  h e r p a re n ts . Mr. a n d  M rs
J. W . Shib les, le f t th is  w eek  fo r h e r  
hom e in N ew  Y ork.
O ne of th e  a t t r a c t iv e  su m m e r re s i­
d en c es  in tow n  is th a t  o f Dr. T re m ain e , 
on  C om m ercia l s tre e t , op p o site  “ R o x ­
m o n t,” w h ich  is n ea rly  com pleted .
S ch o o n er J e a n ie  L ip p itt, bound  fo r 
P o rtsm o u th . V a., w ith  ice fro m  th e  
R o ck p o rt Ice C om pany, w as tow ed  o u t 
W e d n esd ay  by  tu g  Som m ers X. S m ith .
GLENMERE.
E u g en e  H. S m ith  re tu rn e d  to  W a l­
th am . M ass., M onday.
C apt. O. A. A n d rew s re tu rn e d  hom e 
from  B oston  la s t  week.
M rs. E lia s  H u p p e r an d  d a u g h te r  of 
L ynn . M uss., a r e  a t  th e ir  c o tta g e  fo r a  
few  w eeks.
M orton  B a r te r  re tu rn e d  to  N ew  Y ork 
T h u rsd a y  to  Join th e  sch o o n e r E lla  M. 
W illey.
M rs. Je n n ie  S h eere r an d  d a u g h te r  
an d  M iss N ellie A verill o f T e n a n t 's  H a r  
bor ca lled  on M rs M orton  B a r te r  W ed ­
n esd a y  af te rn o o n .
M rs. L e a n ih a  W ilson of R o x b u ry , 
M ass, is the g u est o f h e r  s is te r . M iss 
M elissa H u p p e r.
A v e ry  en jo y a b le  a f te rn o o n  a n d  ev e n ­
in g  w a s  passed  M onday, Ju ly  16 a t  the 
honi»* of M rs. R oxie B a rte r , b e in g  the. 
67th b ir th d a y  of h e r  s is te r . M rs. A bbie 
B a x te r , o f Iro n to n . Ohio, w ho is sp e n d ­
in g  th e  su m m e r w ith  h e r  s is te r . T hose 
p re se n t w e re  Air. an d  M rs. M orton  B a r ­
te r  o n d  son  Roy. M rs. AI. J . B ond. L. H. 
B ond, M rs. A llen Bond an d  d a u g h te r  
Iren e . M iss J a n e  Seavey , W a lte r  B a r­
te r, M rs. L . C S h eere r a n d  d a u g h te r  
M a rg u e rite  an d  M rs. F . A. W iley . R ose 
tea  w as serv ed  a t  5 o 'clock, a f te r  w hich  
m usic w as re n d ere d  by  th e  g u es ts , a lso  
re c ita t io n s  by M r Bond. I t  w a s  a h a p ­
py  re u n io n . M rs. B a x te r  h a v in g  been 
a b se n t fro m  h e r  b ro th e rs  a n d  s is te rs  
fo r 25 y ea rs . She w as th e  re c ip ie n t of 
m an y  p re tty  an d  usefu l p re se n ts . Ice 
c ream  a n d  s tra w b e rr ie s  w ere  se rv ed  in 
th e  even ing .
H A L L  R E U N IO N .
T h ere  will be a  re u n io n  o f th e  d e ­
sc e n d a n ts  of E b e n e z a r  H a ll w ho w as 
killed  by  th e  In d ia n s  on th e  is la n d  of 
M atln lcu s  a t  P en o b sco t V iew  g ra n g u  
hall a t  G lencove, (T h u rsd a y ) A ug. 16 
A nyone w ho is re la ted  to  th is  b ra n c h  of 
th e  H a ll fa m ily  a re  c o rd ia lly  in v ite d  to 
be p re se n t w ith o u t fu r th e r  no tice.
Y o u  C an  B u y  R e fr ig e ra to rs
Cheaper
N o w  th a n  a t  a n y  
o th er  tim e  d u r in g  
th e  year. T h e r e  
w ill be w e e k s  and  
w e e k s  o f  h o t  w e a th ­
er y e t, so  it  w ill 
p a y  y o u  to
B u y  N o w
W e have several different wukeb and in the various 
sizes— large assortment to 6elect from.
B U R P E E  F U R N IT U R E  CO .
R O C K L A N D
NORTH WALDOBORO
M rs. A lice S. L aw  an d  d a u g h te r  M il­
lie o f  F la n d e rs ’ C o rn er w e re  h e re  one 
d a y  la s t  week.
M rs M ary  S h erm an  h a s  gone to  
W h ltin sv llle . M ass., to  live w ith  h e r 
g ra n d c h ild re n , Mr. an d  M rs. E v e re tt  
M orey.
M iss G e n ev la  W ilson of L a n c a s te r , 
P en n , is v is it in g  h e r  g ra n d p a re n ts , Mr, 
an d  M rs. L o ren zo  X e w b ert.
M rs. W illiam  F la n d e rs , w ho h a s  been 
in X e w b u ry p o rt, M ass, v is itin g  h e r  sick 
s is te r , M rs. G eorge A. R eed, th e  p a s t  
th re e  w eeks, h a s  re tu rn e d  hom e.
E re re t t  M orey  of W h ltin sv llle . 
M ass., w ho  sp e n t a  few d a y s  la s t  w eek 
In th is  p lace, h a s  re tu rn e d  hom e.
A t a  r e g u la r  m ee tin g  T h u rsd a y  ev e n ­
ing  of la s t  w eek  M aple G ra n g e  co n ­
fe rre d  th e  firs t an d  second d eg rees  on 
one c a n d id a te .
D. O. S ta h l w ent tr. R o ck lan d , T u e s ­
d ay .
M rs. G eorge  R ob in so n  a n d  lad y  
b o a rd e rs  of F e y le r  s C o rn er , w e re  here 
la s t F rid a y .
V irg le  M orse h as  goru* to  L ew isto n , 
w h e re  h*' h a s  em p lo y m en t in  a  s to n e  
sh ed  c u t t in g  g ra n ite .
M a s te r  W a lte r  C lyde G roves o f C am ­
d en  is sp en d in g  th e  h ay in g  sea so n  w ith  
h is  un cle  a n d  a u n t. Mr. an d  M rs. W . R. 
W a lte r.
C. M. D avis, M rs. F . F. D a v is  an d  
d a u g h te r  o f E a s t  Je ffe rso n  w e re  g u e s ts  
o f Jo h n  B u rn h e im er. S u n d ay .
B e rt L. B u rn h e im e r w en t to  R ock lan d  
T u esd a y .
R ev. M r. P e tte n g ll l  o f Je ffe rso n  
p re ach e d  a  v e ry  a b le  se rm o n  In the 
M eth o d is t c h u rc h  here la s t  S u n d a y  a f ­
te rn o o n . He. w ill p re a c h  h e re  ea ch  S u n ­
d a y  a f te rn o o n  a t  2 o 'clock  u n ti l  fu r th e r  
no tice.
T he Icc c re a m  sa le  a t  th e  c h u rc h  S a t ­
u rd a y  ev e n in g  w a s  a  g ra n d  success, th e  
re ce ip ts  b e in g  111.35.
M rs. B elle F lo w er, w ho h a s  been  v is ­
it in g  h e r  parehtfs, Mr. a n d  M rs. F . W . 
S p ra g u e  th e  p a s t  th re e  w eeks, h a s  r e ­
tu rn e d  to B oston .
Jo s ia h  C rff w a s  in  E a s t  Je ffe rso n  la s t 
S u n d ay .
A lb er t B. H offses, w h o  sp e n t his 
th re e  w eek s ' v a c a tio n  w ith  h is p a re n ts , 
M r an d  M rs. J . J . A. H offses. h a s  r e ­
tu rn e d  to  W a lth a m , M aas., w h e re  he 
h a s  em p lo y m en t in  th e  su p p ly  d e p a r t ­
m en t o f th e  w a tc h  fa c to ry .
M iss L y d ia  B. B u rn h e im e r h a s  gone 
to  F a rm in g to n  to  w o rk  fo r  M r. an d  
M rs. J . C. M orton , J r .
A. A. R eyno lds  of H a v e rh ill, M ass., Is 
a  g u e s t of Geo. W . B acon a t  F la n d e rs ' 
C o rn er . H is  w ife, nee E d n a  B acon , h as  
been  w ith  h e r p a re n ts  sev e ra l w eeks.
M rs. W illiam  L ig h t d f  W a sh in g to n  
ca lled  on M rs. J. J . A. H offses M onday.
M r. a n d  M rs. E. F. S ta in  a n d  tw o 
o th e rs  of F e y le r 's  C o rn er w e re  in  th is  
p lace  M onday.
M iss N in a  S p ra g u e  o f R oslinda le , 
M ass, is  v is itin g  h e r g ra n d p a re n ts .  Air. 
an d  Airs. Jo s ia h  M ank  o f th is  p lac e  an d  
M r. an d  M rs. F ra n k  W . S p ra g u e  of 
F la n d e rs ' C orner.
M rs. X o rrin g to n  S ld e lin g e r an d  
d a u g h te r  R ose of U nion w ere  in  th is  
p lac e  la s t  T u esd ay .
T h e M isses F la n d e rs , d a u g h te r s  of 
Mr. an d  M rs. G eorge F la n d e rs  of M ed­
fo rd . Alass. a re  g u e s ts  of th e ir  g ra n d ­
p a re n ts . Mr. a n d  M rs. W illiam  F la n ­
d ers , A ledom hk av en u e.
O w ing tp  th e  u n fa v o ra b le  hay  
w e a th e r  th e  fa rm e rs  a r e  n o t ru sh in g  
th e  h a rv e s tin g  of th e  h a y  crop . T hey  
re p o rt  th a t  th e  yield w ill be large .
MARTINSVILLE.
J . H. G a rd n e r  is h a v in g  h is  house 
p a in ted .
Airs S. A. S ev eran ce  is  hom e fo r th e  
su m m e r a f te r  sp e n d in g  a  n u m b e r of 
m o n th s  in  R o x b u ry . M ass.
T h ere  w ill be p re a c h in g  a t  th e  B a p ­
t is t  c h u rc h  S u n d a y , J u ly  22.
O u r n e ig h b o rs  a ll com m enced  h ay in g  
th is  week.
C ap t. M. J . B ond a n d  son a r e  e x p e c t­
ed h o n e  tills  w eek  a n d  will re m a in  a t  
hom e one t r ip  w h ile  th e  vesse l will 
m ak e  a  t r ip  S ou th .
Mel. Jo n e s  h a s  sold h is tc*ain to  H 
G a rd n er.
M iss A bbie M itchell o f T h o m asto n  Is 
v is itin g  Airs. H a tt i e  Jo n e s  fo r a  few  
days.
M a r tin sv ille  w a n ts  a  h o te l, b a rb e r  
shop , b la c k sm ith  shop  a n d  livery  
s ta b le , d re s s m a k e r  an d  m illin er , an d  to  
c lose u p  th e  w a n ts  w ill s a y  w e  w a n t a 
m in is te r  to  p re a c h  th e  gospel, fo r th e  
ta lk  is a m o n g  so m an y  w e h av e  n o ­
w h e re  to  go on S u n d ay . T im e  w e w ere 
w a k in g  u p  to  a  n ew  life o f som e good.
C ap t. a n d  M rs. W . G. K een e o f E v e r­
e tt ,  M ass, a re  In tow n fo r a  few  w eeks.
M rs G. K. M arsh a ll an d  fa m ily  of 
W ellesley , M ass, a re  a t  th e ir  su m m e r 
hom e fo r  a  w hile.
T h e s t r a n g e rs  a re  com ing  in to  o u r 
v illa g e  on  ev e ry  b o a t an d  s ta g e . I t 
w ould be a  good p lan  fo r som eone to  
build  a  su m m e r house.
CUSHING
M iss G e r tru d e  H a th o rn  o f M alden, 
M ass, is  sp e n d in g  h e r  v a c a tio n  in  tow n 
w ith  re la tiv e s .
M iss E d a  Y oung is hom e fro m  Lee, 
Alass.
W aldo  S. P ag e . L eo n a rd  S. Y oung 
an d  F ra n k  Y oung h av e gone to  B oston  
to  w ork  p av ing .
H a rry  M ahoney  of G uelph , O n ta rio , 
h a s  been a  re c e n t g u e s t a t  T . W . Alar- 
sh ail'a .
Alias G race  R ob inson  h as  g one to  
A lonhegan fo r th e  sum m er.
M rs. A lice B la ck in g to n  an d  d a u g h te r  
M axine of R o ck lan d  a re  v is itin g  her 
m o th er. M rs. L. S. Y oung.
D. X. P a y so n  of R o x b u ry , Alass. is in 
tow n.
Airs. M a rg a re t  A. B ick fo rd  of H e r­
m an  is in  tow n  v is itin g  friends.
G. I. Y oung  is hom e from  S to n ln g to n  
fo r a  sh o rt  tim e.
E ld re an  O rff h a s  to rn  dow n th e  ell to  
h is  house a n d  b u ilt a  new  one in  its
place.
A t th e  M eth o d is t p a rso n a g e  In 
T h o m asto n  on J u n e  26. by  R ev. A. E. 
Alorris, o cc u rre d  th e  m a rr ia g e  of A r­
th u r  C. Y oung, son of Air. an d  Airs. L.
S. Y oung  o fth ls  p lace, a n d  Aliss L en a  
W yllie, d a u g h te r  of Air. a n d  Airs. 
C h arle s  W yllie, o f W a rre n . T h e  couple 
a re  to  re s id e  fo r  th e  p re se n t w ith  tile  
b r id e 's  p a r e n ts  in  W a rre n . C o n g ra tu la ­
tio n s  an d  b es t w ishes a re  ex te n d ed  to  
th e  y o u n g  couple fo r a  p le u s a n t w edded 
life.
ELflWOOD
Airs. C o ra  K eene an d  son  R obbie of 
N o r th  A pp le ton , v is ite d  h e r  s is te r , Mrs. 
W m . H a ll. S u n d ay .
.A liases F lo ren ce  B u tle r  of W a sh in g ­
ton , D. C. an d  E d ith  C arle to n  o f Salem , 
M ass, a r e  v is itin g  re la t iv e s  a n d  fr ie n d s  
h ere.
Mr. a n d  M rs. E lish a  N o r to n  an d  Airs. 
R h o d a  B en n er of L ib e rty , w ere a t  
F lu n k  L am so n 's  re cen tly .
Airs. A lm eda R ic h ard s  of C am den  re ­
ce n tly  v is ite d  h e r p a re n ts , Air. an d  Mr* I 
M. U. B u tle r.
Airs. H a r r is  T a y lo r an d  l i ttle  son V i­
n a l of T opslield  a r e  v is itin g  h e r  fa th e r . 
V. V. M esser.
F re d  B a rk e r  of th is  p lace  a n d  Allxs 
G race  O diorne of V in a ih a v en  Were 
u n ited  In m a rr ia g e  Ju ly  7.
WEAK AS A RA(I
Mrs. McGann Had Aniumia 
and Doctor Despaired
Made Well and Happy by Dr. 
Williams’ Pink Pills
t  eels That She Lias a New  
Lease of Life and is 
Recommending the 
Pills to All Her 
Friends.
A n a e m ia  is Ju s t th e  d o c to r’s  n a m e  fo r 
b lo o d less ress . D r. W illiam s ' P in k  P ills  
fo r  P a le  P eop le  a c tu a lly  m ak e  new  
blood. C an  a n y  c u re  be m ore d ire c t  o r 
r e r t a i r ?  B lood is bound to  cu re  
b lood lessneas. D r. W illiam s ' P in k  P ills  
c u re  a n a e m ia  Ju s t a s  food c u re s  h u n ­
g er . T h ey  c u red  M rs. T h o m a s  J . M c- 
G a n n , of 17 L inco ln  P la ce , P la in fie ld .
N. J ., an d  th e y  ca n  do a s  m uch  fo r a n y  
o th e r  pa le , w e ak , a ilin g , b lood less p e r­
son.
“ In  the s p rin g  of 1903 I did  m y  u su a l 
h o u se  c le a n in g ,” s a y s  M rs. M cG ann, 
“ a n d  soon a f te rw a rd  I  b eg a n  to  h av e  
th e  m ost te rr ib le  h ea d ac h es . My h e a r t  
w ould  b ea t so  Ir re g u la r ly  th a t  It w as 
p a in fu l  an d  th e re  ca m e  a  m o rn in g  
w h e n  1 could no t go t up. M y  d o c to r  
s a id  I hud a n a e m ia  a n d  ho  w a s  s u r ­
p rised  th a t  I h ad  c o n tin u e d  to  live in 
th e  cond ition  I w as In. I w a s  confined  
to  m y b eJ  fo r n e a rly  tw o  m o n th s, th e  
d o c to r  com in g  e v e ry  d a y  fo r  th e  firs t 
few  w eeks, bu t 1 did  n o t im p ro v e  to  
a m o u n t to  a n y th in g .
“ A lto g e th e r  I w as s ick  fo r  n e a rly  tw o  
y ea rs . I w as a s  w eak  ns a  ra g , had  
h ea d ac h es , i r ie g u ra r  h e a r t  b e a ts , loss of 
ap p e tite , c ra m p s  in  th e  lim bs a n d  w as 
u n a b le  to g e t a  good n ig h t 's  sleep . M y 
legs  an d  fee t w e re  so  sw o llen  t h a t  I 
fe a re d  th e y  w ould b u rs t.
“ O ne d ay , w h ile  I w a s  w o n d e rin g  
how  long I could  live, fee lin g  a s  I did. 
I received  a boo k le t te llin g  a b o u t Dr. 
W illiam s ' P in k  P ills  fo r P u le  P eop le. I 
r*»ad it an d  told m y h u sb a n d  to  g e t  m e 
som e of th e  pills. B efo re  v e ry  lo n g  I 
fe lt a  ch a n g e  fo r  th e  b e tte r . I h av e  
ta k e n  ab o u t tw elv e  boxes a n d  a lth o u g h  
I w a s  a s  n e a r  th e  g ra v e  a s  I could  be,
I now  feel a s  If I h ad  a  new  le a se  of 
life. I have  no m ore  h ea d ac h e , th e  
h e a r t  b ea ts  re g u la rly , m y ch e ek s  a re  
p in k  an d  I feel ten  y e a rs  y o u n g er. I 
feel th a t  I h av e  been cu red  v e ry  c h e a p ­
ly an d  I h av e  recom m ended  D r. W il­
lia m s ' P in k  P ills  to  lo ts o f m y 
f r ie n d s .”
W h e n  Dr. W illiam s ' P in k  P ills  re p la c e  
b ad  blood w ith  good blood, th e y  s t r ik e  
s t r a ig h t  a t  th e  root a n d  c a u se  o f d is ­
e a se s  like hea d ac h e , b ilio u sn ess, ind igos 
tlon , an a em ia , n e u ra lg ia , sc ia t ic a , loco ­
m o to r a ta x ia  a n d  o th e r  d iso rd e rs  o ften  
p ronounced  in cu ra b le . D r. W illiam s ' 
P in k  P ills  a re  sold by  a ll d ru g g is ts , o r 
will be sen t by* m all on re ce ip t o f  price , 
50 c e n ts  p e r  box. s ix  boxes $2.50, by  th e  
Dr. \N illla m s M edicine Co., S ch en e c­
ta d y , N. Y.
HOPE
A nice m aro le  ta b le t  h a s  been  e rec te d  
in  m em ory  o f  L u cy  H a rw o o d  in  H ope 
cem etery .
M artin  an d  L o rin  A th e a rn  a r e  c u t ­
tin g  H. C. G o d ln g 's  g ra s s  th is  su m m e r 
fo r  th e  th ird  season .
E. W . H e w e tt h a s  re tu r n e d  fro m  J .
. W ilk in s ' in  U nion , w h ere  he h as  
been  p a in tin g  M r. W ilk in s ’ h ouse  a n d  
d o in g  c a rp e n te r  w ork .
M r. an d  M rs. B ro w n e o f  W a lth a m . 
M ass., a re  v is it in g  re la t iv e s  here .
M iss M ay B ills  w e n t to  B e lfa s t  la s t  
w eek  fo r a  few  d u y s ' v is it  w ith  fr ie n d s.
E . W . H e w e tt, d a u g h te r  M a ra g a re t  
a n d  W a lla ce  R o b b in s  re c e n tly  sp e n t a  
d a y  w ith  M r. an d  Airs. W ill T h u rlo w  in 
C am den.
Irs. N ellie  E . W ilk in s  o f U n ion  re ­
c e n tly  v is ited  h e r  m o th er, M rs. E liza  
VV. B ills, a n d  niece, A la rg a re t H e w e tt 
R obb ins.
Air. H eal o f B e lfa s t w a s  In th is  p lace  
la s t  w eek an d  s e t  a  v e ry  fine m o n u ­
m en t of h is  ow n m uko in  m em o ry  of 
th e  la te  S olom on H a rw o o d  a n d  wife.
M rs. M ary  R oy a n d  niece, V a lin a  T a l- 
la n t, a t te n d e d  th e  fu n e ra l  o f th e ir  
uncle , Is a u c  M elvin, in  C am den .
Mr. an d  Airs. H e rb e r t  E sse n c y  an d  
b ab y  o f A p p le to n  re c e n tly  v is ite d  Airs. 
E sse n c y 's  p a re n ts , Air. a n d  M rs. C. A. 
P ay so n .
M iss L izz ie  B a r t le t t  e n te r ta in e d  tho  
L a d ie s ’ Aid a t  h e r  p re tty  hom e la s t  
T h u rs d a y  In a  d e lig h tfu l m a n n e r. A 
p icn ic  su p p e r w a s  serv ed . T h e  g e n tle ­
m en w ere  in v ite d  w h ich  ad d e d  a new  
fe a tu re  to  th e  e n jo y m e n t o f th e  su p p er, 
so c ia lly  a s  w ell a s  fin an c ia lly .
Airs. A. F . D u n to n 's  c lim b in g  rose 
b u sh  is ab o v e  th e  ev e s  of th e  h ouse  an d  
h a n g s  fu ll o f b e a u tifu l  c lu s te r s  o f roses.
M iss L izz ie B a r t le t t  h a s  re tu r n e d  to 
h e r  hom e fro m  a  sh o r t  v is it w ith  h e r 
b ro th e r , Dr. F re d  O. B a r t le t t ,  in  T e n ­
a n t 's  H a rb o r.
A social d a n c e  a t  T ru e 's  h a ll la s t  
T h u rs d a y  e v e n in g  w as a  p le a sa n t o cc a­
sion. M usic by  D u n to n ’s o rc h e s tra .
M rs. T ru e la n d  an d  sen  F re d  of N ew  
J e r s e y  a re  g u e s ts  o f Airs. T ru e la n d 's  
m o th er, A ladum  G ra n t. M rs. T ru e la n d  
is to e re c t a  c o tta g e  on  th e  lo t w hich  
h e r  f a th e r  g a v e  h e r  a  few  y e a rs  ago .
PLEASANT POINT.
M iss E v ie  K a llo c h  a n d  Aliss I t e t t a  
W all of T h o m a s to n  a r e  a t  F a rn h a in  
C lone 's  fo r a  tw o w e ek s’ ou tin g .
Mr. an d  M rs. H e rb e r t  R ob in so n  u re  
re c e iv in g  c o n g ra tu la tio n s  on th e  b ir th  
of a  d a u g h te r , M illie B eck.
Miss EvUo S to n e is  v is itin g  in  E a s t  
F rien d sh ip .
Airs. L e a n d e r Aloore re tu rn e d  hom e 
from  T h o m a sto n  T u e sd a y , w h e re  she  
h a s  been v is itin g  h e r  d a u g h te r , Airs. 
O sc ar W illiam s.
Mr. P e rk in s  an d  son  o f W ellesley , 
Aluss., a re  c a m p in g  o u t on  G a y 's  I s ­
land .
W illiam  M orse w a s  in  T h o m asto n ,
M onday.
Mrs. E th e l B ra d fo rd  of E a s t  F r ie n d ­
sh ip , v isited  h e r  p a r e n ts  S u n d ay .
B L S te v en s  a n d  w ife w ere  In T hom - 
u sto n  M onday.
W ill F re e m a n  w as in  T h o m a sto n  
T uesday .
Alias A nnie F illm o re  h a s  em p lo y m en t 
on A lonhegan.
Air. an d  Airs. A dam * of R o ck lan d , 
w ere a t  L. Al. A loore’s, S u n d ay .
CAHDEN
M iss M ay U p h a m  h a s  re tu rn e d  to  h e r  
hom e in B oston  a f te r  a  sh o rt v is it w ith  
re la t iv e s  In tow n.
M rs. H. C. Sm all an d  M rs. M orler 
h a v e  gone to  N o r th p o r t  fo r a  v isit 
M rs. S m a ll's  c o tta g e  there .
S h e rm a n  Perry is  hom e from  B oston  
to  spend  h is  su m m e r v ac a tio n  a t  hi 
hom o on M arin e  avenue.
M iss L ou ise C u rr ie r  is v is itin g  friend  
in B ru n sw ick  fo r a  few  weeks.
G eorge G reen law  of B oston  Is th e  
g u e s t  o f h is m o th er. Mrs. S a ra h  G reen 
law . Sea s tre e t.
T h e  m id su m m er sale of th e  C ongregn  
tlo n a l  so cie ty  w ill be held n ex t T u esd a y  
a f te rn o o n  a t  3 o 'clock  on th e  g ro u n d s  
a t  th e  hom e of th e  M isses S te tso n  o 
H ig h  s tre e t . T h ere  a re  to  be linen  
fa n c y  a r tic le s , ap ro n s , ice c ream  an d  
h o m e-m a d e  c a n d le s  on sale.
M iss E th e l M oulton  h as  re tu rn e d  
h e r  hom e In B oston  a f te r  a  sh o r t  v is it 
In tow n.
F ra n k  C. E v a n s  Is em ployed  In th  
office of S. G. R ltte rb u sh .
M rs. E v a  H a u se r  of N ew  Y ork  Is th  
g u e s t  o f h e r b ro th e r , L eo  F . S tro n g  
M o u n ta in  s tre e t.
M r. a n d  M rs. A. B. Lew is, w’ho h av e  
been  g u e s ts  of M rs. L ew is ' s is te r , M rs 
E . B K n ig h t, re tu rn e d  T u esd a y  to  th e ir  
ho m e in S pringfield .
M rs. A r th u r  N. S m ith  o f P o r tla n d  I 
th o  g u e s t  of h e r m o th er, M rs. W. F. 
G lover, Sea s tre e t .
T h e  em p lo y es of th e  O rd w ay  P la s te r  
Co. p icn icked  a t  O a k la n d  T h u rsd a y .
M r. an d  M rs. G eorge W . A chorn  a re  
g u e s ts  o f Mr. a n d  M rs. S. H . W eb b  a t  
th e i r  c o tta g e  a t  A lford  L ake.
A t th e  spec ia l tow n m e e tin g  held  
W e d n e sd a y  ev e n in g  R euel R ob inson  
w a s  chosen  m o d era to r. I t  w aa vo ted  
t h a t  It be le f t w ith  th e  se lec tm e n  to  a p  
p o in t  co m m itte es  to  m ak e  a r r a n g e ­
m e n ts  fo r th e  ce leb ra tio n  on A ug. 
V o ted  to  In s tru c t  th e  s e lec tm e n  to  e x ­
pend  th e  su m  o f $500 from  th e  lncl 
d e n ta l  ac co u n t.
T h e  S an  F ra n c isc o  m o v ing  p ic tu re s  o f 
th e  c i ty  befo re  th e  e a r th q u a k e , d u rin g  
th e  d e s tru c tio n  a n d  th e  ru in s  a f te r  th e  
fire  w ill be ex h ib ited  a t  C am d en  o p era  
h o u se  S a tu rd a y  ev en in g , J u ly  21. M a ti­
n ee  a t  2.30.
M rs. C. C. W h itco m b  an d  son  C lem ­
e n t  o f  F o r t  M cK in ley  a re  g u e s ts  a t  
M rs. J . C. C u r tis ',  H ig h  s tre e t .
VINALHAVEN
M r. a n d  M rs. F ra n k  E. G u e rn sey  an d  
l i tt le  son  T ho m p so n  o f D over a r r iv e d  
W e d n e sd a y  fo r  a  v is it w ith  D r. a n d  
M rs. E . H . L y fo rd .
M rs. M ary  L ord  of W ln te rp o r t  is  v is ­
i t in g  h e r  s is te r , M rs. J .  H . S an b o rn .
M rs. Jo sep h  J . L an e , F re d e ric k  
L a n e  an d  M iss H a r r ie t  G. L a n e  
P ro v id en ce , R. I., a r r iv e d  T u e sd a y  a n d  
w ill sp en d  th e  su m m e r in  tow n , h a v in g  
re n te d  H . W . S m ith 's  ten e m e n t.
Air. a n d  M rs. F . S. W a lls  a re  o c c u p y ­
in g  th e i r  c o tta g e  a t  N o r th p o r t.
Curtis M urphy , son  o f M r. a n d  M rs 
J a m e s  A lurphy o f W o rces te r, M ass., is 
v is it in g  h is a u n t ,  M rs. J . F . W e s t, C o t­
ta g e  s tre e t.
Airs. W a lte r  L a m so n  a n d  c h ild re n  of 
N ew to n , M ass., h a v e  been  g u e s ts  th e  
p a s t  w eek  of h e r  s is te r , M rs. G eorge 
C oom bs.
M r. a n d  M rs. L y fo rd  P ie rc e  o f T roy , 
le f t  T h u rs d a y  on th e ir  re tu r n  hom e, a f ­
t e r  a  v is it w ith  M r. a n d  M rs. C h arle s  
H a sk e ll.
M rs. W infield L e a d b e t te r  v is ite d  h e r  
d a u g h te r ,  M rs. H . B. P ie rce , th is  w eek
M iss M ildred K iltre d g e  re tu rn e d  
h o m e W e d n esd ay  a f te r  v is it in g  re la ­
t iv e s  in  C am den .
M rs. M a y n a rd  O x to n  o f R o ck lan d  h a s  
b ee n  a  g u e s t th is  w eek  o f M r. a n d  M rs 
W . Y. F o sse tt.
M iss C h a rlo tte  C alderw ood , w ho h a s  
b ee n  in  th e  em p lo y  o f T h o rn d ik e  & H lx  
a b o u t a  y ea r, r e tu rn e d  hom e W e d n e s­
d a y  to  a c ce p t a  p o sitio n  in  th e  office of 
L a n e  & L ibby.
T h e  re m a in s  o f J a m e s  C opeland  
n a t iv e  of S co tlan d , w e re  b ro u g h t h e re  
W e d n e sd a y  a n d  In te r re d  in  B a y  V iew  
c e m e te ry . D eceased  w a s  a  s to n e c u t te r  
b y  t r a d e  am i h a s  been  em ployed  
H u r r ic a n e  Is la n d . H e  w a s  57 y e a rs  of 
age .
M rs. C a rr ie  H e n d erso n  of B oston  Is 
a  g u e s t  of M rs. W m . F o sse tt.
M rs. S. R. L a n e ,w h o  h a s  been  a  g u e s t  
o f M r. an d  Airs. G eorge R o b e rts , r e ­
tu rn e d  hom e T h u rsd a y .
D ep t. G ra n d  C h an ce llo r J . H . C la rk  
o f R o ck lund  In s ta lle d  th e  officers 
S e a g ir t  lodge N o lO .K nlgh ts of P y th ia s  
a t  th e  re g u la r  m ee tin g  J u ly  13, a s s is te d  
by  g ra n d  Al. a t  A., L. G. C la rk  a n d  
G ra n d  P re la te  G eorge E lw ell. R e fre s h ­
m e n ts  o f ice c re a m , ca k e  a n d  c ig a rs  
w e re  serv ed . O fficers In s ta lle d  w e re : 
J a m e s  H a m ilto n . C. C.; U lm er F .S m ith ,
V. C .; W ild er S e lle rs ,P re la te ;  .D  G ra n t,
K . o f  R . & S .; A. A. M ahoney, M. of F .; 
A. G. Jo h n so n , M. of E .; E. L  A rey , Al 
o f A .; E . S. S p rag u e , AI. o f W .; S. W . 
C u m m in g s. O. G .; C h a rle s  H a sk e ll, I. G
O cean  B ound R eb ek a h  lodge en jo y e d  
a  d e lig h tfu l o u tin g  a t  L e a d b e t te r 's  I s l­
a n d  W ed n esd ay . A b o u t 60 m em b ers  
w ere  p re se n t a n d  fun  re ig n e d  th ro u g h ­
o u t th e  day . In  th e  a f te rn o o n  a  d an c e  
w as held  In L ig h ts te p  P a v ilio n  w ith  
m usic  by  Coombs* o rc h e s tra  w a s  la rg e ­
ly a t te n d e d . T h o u g h  th e  floor w a s  
l i tt le  s lip p e ry  It did n o t m a r  th e  su c ­
cess ol' th e  e n te r ta in m e n t.
SUNSET
S. J . E u to n  sp e n t S a tu rd a y  a t  W e s t 
S to n ln g to n  w ith  his d a u g h te r , Airs. J 
A. H a m b lin .
Aliss N ellie  S c h ro u d e r of M a ssa c h u ­
s e t t s  a r r iv e d  A londay a n d  w ill sp en d  a  
tw o  w e ek s ' v a c a tio n  w ith  re la tiv e s .
H e le n  W eed sp e n t S u n d ay  w ith  h e r  
s is te r , M rs. Jo h n  E u to n .
Airs. W illiam  W a y m o u th  h a s  g o n e  to  
P o r tla n d  on a  s h o r t  v is it.
Airs. L ucy  H a y n es of A lassa ch u su tts  
is  th e  g u es t o f Airs. A. B. S a u n d e rs .
M rs. H e n ry  R o b e rts  an d  son  W en d all 
a n d  h e r  m o th e r- in - la w , M rs. R o b e rts , 
o f H y d e  P a rk , M ass., ca m e S a tu rd a y  
a n d  w ill occupy  th e ir  c o tta g e  fo r  th e  
su m m e r.
C h a rle s  N. S m all o f N o r th e a s t  H a r ­
bor. ca lled  on  ills p a re n ts , Air. a n d  Airs
G. F . Sm all, W ednesday .
M iss E th e l Sellers, w ho h a s  been  
te a c h in g  in  E a s t  L ex in g to n , M ass., 
ca m e W e d n esd ay  to  sp en d  h e r  v a c a ­
tio n  w ith  re la tiv e s .
C h arle s  F isk  o f R o ck lan d  sp e n t a  few  
d a y s  of la s t w eek  in  tow n.
G u y  S y lv e s te r is hom e fo r  a  s h o r t  
s ta y .
Aliss L ucy  L u fk in  of H y d e  P a rk  
th e  g u es t o f O live F ra se r .
L illia n  K now lton , w ho h a s  been  v is it-  
b ig  in  B oston  an d  P o r tla n d , h a s  a r ­
riv ed  hom e.
O A B T O H I A .
Bun tu Tm Kind Yfiu Ham Aisajs Bougnt
SOUTH THOMASTON
A liss,s  A lice a n d  R u th  W ilder, o f )  
S pringfield , A lass., a r e  v is it in g  th e ir  
u n d e , J o s h u a  T h ornd ike .
A lb ert Snow , w ho w orks In a  m a ­
ch in e  shop  in  W h itin sv ille , A lass., is 
hom e fo r a  v ac a tio n .
Airs. C y ru s  R ic k e r an d  d a u g h te r  a r ­
rived  S a tu rd a y  to  sp en d  th e  su m m e r 
With h e r  d a u g h te r , Airs. C h a rle s  S leep er
Air. an d  Airs R a lp h  G ilm an  of W a l­
doboro .w e re  g u e s ts  o v er S u n d a y  of 
AJlss Alary B a r t le t t .
Air an d  Airs. G ilm an  of N ew  Y ork 
an d  Mrs. E s te lle  B a lla rd  a n d  son  ca lled  
on re la tiv e s  in  tow n  la s t  w eek.
Aliss H -le u  S tin so n  of N ew  S h aro n . Is 
the g u es t of Aliss M ary  B a r t le t t .
BTATK OF MAINE.
K noa a*.
Ai * P robate  C ourt held s t  R ockland in  mid 
f o r  County o f K uo*, on the  17th day  of
a  ce rta in  ‘in s tru m en t p u rp o rtin g  to  be tl • 
b u t  will and  te s tam en t of bim ou A. Kish la te  
of R ocs land la  said  C ounty, hav ing  been p re ­
sen ted  for P robate. t 
Q k .u t .M iu ,  th a t no tice thereof be given  to  s ll 
persons in te re sted , by causing s  copy o f tills 
O rder to be published  th ree  weeks success*
s t  Rock laud.
1/ so y  they have, why the p rayer o f the p e t i ­
tio n e r should n o t be g run ted .
C liAKI.Kg h  MIU.KIC. Ju d g e  • /  Piuban*
A tru e  cepy.—A tu - . t :
M-W-W i l.AkKKCK I>. FAY SOI. , K eg u te r.
O U R  F U R N A C E S  H E A T .
THE HOT BLAST-
U n d e r  a l l  s o r t*  o f  s e v e r e  t e s t *  
H O T  B L A S T S a n d  M O N I T O R S f o r  
w o o d ,  C L A R I O N S  fo r  c o a l ,  C L A R ­
I O N  O A K S  fo r  b o th  f u e ls  p ro v e  th e m ­
s e lv e s  p o w e r f u l ,  y e t  e c o n o m ic a l ,  
p r o m p t  in  a c t i o n ,  y e t  p r o m p t ly  c h e c k ­
e d ,  w h e n  d e s i r e d .
C a r e f u l  p l a n n i n g  g iv e s  r e m a r k a b le  
e x p o s u r e  o f  r a d i a t i n g  s u r f a c e  w i t h  
im m e n s e  v o lu m e  o f  h e a t  e v e n  fro m  a  
m o d e r a t e  f i r e — a n d  f e w  j o i n t s ,  e v e r y  
o n e  r e a d i ly  p a c k e d  p e r m a n t l y  t i g h t .
C a r e f u l  m a k i n g  i n s u r e s  l a s t i n g  
v a lu e  a n d  s m a l l e s t  p o s s ib l e  c o n s u m p ­
t i o n  o f  fu e l.
O u r  s im p le  d a m p e r  i s  w o n d e r f u l ly  
e f f e c t iv e .  I f  o u r  a g e n t  l a  n o t  n e a r  
y o u ,  w r i t e  t o  u s .
WOOD Ct BISHOP CO., Bangor, Me.
6 old by F. I .  L A M SO N ,  R ockland
NORTH HAVEN.
B om nn  M iller h a s  r e tu rn e d  to  his 
hom e in N ew port.
M rs. M ary  M ills h a s  re tu r n e d  from  
B an g o r.
M iss M a rg a re t  D a v is  Is w o rk in g  fo r 
M rs. F re d  Y oung.
M rs. D o ra  W e b s te r h a s  r e tu rn e d  from  
P o rtla n d .
M rs. A gnes H a sk e ll a n d  M iss A uo la 
E a to n  o f S u n se t a re  th e  g u e s ts  o f th e ir  
b ro th e r , A lb er t E a to n .
M rs. J . F e rd in a n d  C ooper a n d  d a u g h ­
te r  H e le n  of R o ck lan d , a r e  v is itin g  
f r ie n d s  in  tow n.
M r. a n d  M rs. F r a n k  W a te rm a n  an d  
M r. a n d  M rs. C arl L u m p so n  o f P o rtla n d  
w e re  In tow n th is  w eek.
M r. a n d  M rs. J u d so n  G uild , w ho  h av e  
been  v is it in g  L ew is M acD onald , h av e  
le ft fo r  th e ir  hom e In L inco ln , N eb.
M rs. N o ra  D ole w as in  R o ck lan d , 
M onday.
M rs. H ira m  H o p k in s  o f V in a lh a v e n  
is v is it in g  M rs. F . H . S m ith .
M iss N in a  U rn e r  o f W a sh in g to n , D. 
C. w a s  th e  g u e s t  o f  h e r  g ra n d fa th e r ,  
L ew is  M acD onald , re cen tly .
M iss A g n es G ra n t of V in a lh a v e n  Is 
em p lo y ed  a s  c h a m b e rm a id  a t  M ullen 's  
h o te l fo r  th e  season .
ST. GEORGE.
A  v e ry  p re t ty  w e d d in g  took  p lac e  a t  
th e  re s id e n ce  o f E d w a rd  T . H a il, S a t­
u rd a y . J u ly  14, a t  10 a . m., w h e n  his 
s is te r , M a belle L., w a s  u n ite d  In m a r ­
r ia g e  to  F r a n k  A. C ad y  o f M edtteld, 
M ass., by  R ev. W . A. New’com be of 
T h o m a s to n . T h e p a r lo r  w a s  p re tt i ly  
d e c o ra te d  w ith  fe rn s  an d  p o tted  p la n ts . 
T h e  coup le  w as a t te n d e d  by R u th  
H o c k in g  a n d  M a s te r  A lm ond H a ll, n iece 
a n d  n e p h e w  o f th e  b rid e . T h e  b rid e  w a s  
b e c o m in g ly  g o w ned  in  a  t ra v e llin g  su it  
o f g ra y . D in n e r w a s  se rv ed , a f te r  
w’h ich  th e  b rid a l couple , a c co m p an ied  
b y  re la t iv e s , s ta r te d  fo r  T h o m asto n , 
w’h e re  th ey  w ere  m e t b y  a  p a r ty  of 
f r ie n d s , w ho h ad  d riv e n  on  b e fo re  to  
c o n g ra tu la te , bid ad ie u  a n d  sh o w e r 
w ith  rice . M r. an d  M rs. C ady  le f t  on 
th e  1.45 tr a in  fo r  M edfield, w h e re  th ey  
will v is it  h is  p a r e n ts  fo r  a  few  d ay s. 
T h e y  w ill m a k e  th e ir  fu tu re  hom e in 
S o u th  F ra m in g h a m , w h e re  M r. C ady  
h a s  em p lo y m en t. M rs. C ad y  w ill be 
m u ch  m issed  in  th e  co m m u n ity  a n d  all 
Join in  w ish in g  h e r  h ap p in e ss , p ro sp e r­
i ty  a n d  a  long  life.
WEST BROOKLIN.
A n n ie  an d  G race  B rid g e s  a r e  hom e 
fro m  T in k e r’s  Is la n d  fo r  a  w eek.
H e rm a n  W h itm o re  of O c ean v ille  v is ­
ited  h is  s is te r , D e lia  C a rte r , S a tu rd a y .
M y rtle  P o w e rs  h a s  opened  th e  W ells 
H o u se  fo r  su m m e r  b o ard ers .
G ra c e  M oore of L y n n , M ass, is  v is it­
in g  h e r  m o th er, Airs. O. P . C a rte r .
B e tse y  S ta n ley , w’ho h a s  been  v is itin g  
h e r  b ro th e r , Is a a c  B ridges, h a s  r e tu r n ­
ed  hom e.
E d w in  C a r te r  a n d  so n s  o f B a r  H a r ­
b o r w ere  In tow n  S a tu rd a y  to  a t te n d  
th e  fu n e ra l  o f O. P . C a rte r .
M rs. L. B. B rid g es  a n d  son  W lnson , 
a r e  ho m e fro m  L o n g  I s la n d  fo r  a  sh o rt  
tim e .
B essie  F rie n d  o f C am d en , w ho h as  
been  v is it in g  h e r  m o th er, h a s  re tu rn e d  
hom e.
T h e  fu n e ra l  s e rv ic es  o f O. P . C a rte r , 
w ho  d ied  T h u rsd a y , J u ly  12, w’e re  held  
a t  th e  ho u se  S a tu rd a y , J u ly  14. T h e  in ­
te rm e n t  w a s  a t  S edgw ick , w h ere  E g g e- 
m o g g in  L odge p e rfo rm e d  th e  M asonic 
b u r ia l  serv ice.
SEAR5M0NT
T h e  hom e o f Airs. A lary B ean  w as 
th e  sce n e  o f a  p re tty  w e d d in g  W e d n es­
d a y , J u ly  4, w hen h e r  y o u n g e s t d a u g h ­
te r , Alurlori A n n e tte , w a s  m a rr ie d  tc 
M e rric k  S a w y e r T ib b e tts  of P alerm o . 
T h e  ce rem o n y  w a s  p e rfo rm ed  by  Rev. 
C. A. P u rd y  In th e  p re sen ce  of tho  im ­
m e d ia te  re la tiv e s . T h e b rid e  w a s  p r e t ­
t ily  a t t i r e d  in  w iilte  s ilk  m u slin  w ith  
la c e  a n d  in se rtio n  tr im m in g s , th e  g room  
w e a rin g  th e  co n v e n tio n a l b lack . A f te r  
th e  ce rem o n y  Ice c re a m  a n d  ca k e  w ere 
se rv ed . T h e h ap p y  coup le  w e re  d riv e n  
to  U nion  en  ro u te  fo r P o r tla n d  a n d  v i­
c in ity  fo r a  tw o w eeks’ so jo u rn . T h e 
b rid e ’s tra v e llin g  su it  w as b lue P a n a m a  
w ith  h a t  to  m atch . Airs. T ib b e tts  h as  
tu u g h t  se v e ra l te rm s  o f school w ith  
good su cc ess  an d  is one of S e a rsm o n t 's  
m o s t p o p u la r  y o u n g  ludies. Air. T ib ­
b e t t s  is  a  yo u n g  m an  of s te r l in g  c h a r ­
a c te r  a n d  a  te a c h e r  o f c o n sid e rab le  
a b il i ty , h a v in g  tu u g h t ten  su ccessiv e  
te rm s  in th is  v illage  tes tifie s  to  th e  
h ig h  es tee m  in w h ich  h e  is  held  by bo th  
p u re n ts  an d  pup ils.
NORTH WARREN.
Airs. L in d a  K a lloch  sp e n t a  w eek r e ­
c e n tly  w ith  h e r  d a u g h te r , Airs. E rn e s t  
M oody, in  S o u th  U nion.
Airs. E liz a b e th  W e n tw o rth  o f T hom - 
a s to ji  is  th e  g u e s t o f h e r  d a u g h te r , 
M rs. C h arle s  Alerrium .
Airs. A id ea  K a le r  o f W a ld o b o ro  W’a s  
th e  re c e n t g u es t o f Airs. C h arle s  B en ­
n e r  fo r u few  days.
Air. an d  Airs. E rn e s t  Aloody a n d  son  
L yn w o o d  o f .South U nion  ca lled  on  M iss 
G ra c e  S te tso n , S u n d ay .
M iss F a n n ie  B oggs h a s  re tu rn e d  from  
R o ck lan d , w here  she  w a s  th e  g u e s t  of 
h e r  fr ien d , Aliss Je n n ie  B la ck in g to n
N iv en  C raw fo rd  w as a t  ho m e from  
W e st R o ck p o rt, S u n d ay .
SOUTH WARREN
G ra c e  S p ear , w ho h a s  been  v is itin g  
h e r  a u n t  in  S o u th  W a ld o b o ro  fo r a  
w eek , re tu rn e d  hom e S u n d ay .
M rs. H a rr ie t  V in al a n d  Airs. S a ra h  
S now  o f T iio in a s to u  w ere g u e s ts  o f Mi s. 
L u cy  C opeland  la s t  T h u rsd a y .
T h e  G ood W ill G ra u g e  had  a  h a rv e s t  
fea.st T h u rsd a y  n ig h t o f l a s t  week.
G la d y s  S p e a r  is  In R o ck lan d  v is itin g  
h e r  a u n t  fo r  a  coup le w eeks.
M rs I re n e  Vose an d  M rs. M aud S p ear 
sp e n t a  d a y  la s t  w eek w ith  M rs. C la r- 
in d a  S p e a r
Air. a n d  M rs. L eslie  H u n t  o f N o r th  
C u sh in g  Is re ce iv in g  c o n g ra tu la tio n s  on 
th e  b ir th  o f a  son. Ju ly  5.
the
WALDOBORO
S. A. Jo n e s  Is m ak in g  sa ils  fo r 
s c h o o n e r A u g u s tu s  W elt.
O. W . F . H ill, who h a s  been  h e re  th is  
w eek, w ill go to  H e b ro n  S a tu rd a y  a n d  
re tu r n  M onday, re m a in in g  h e re  n e x t 
w eek.
M iss E lis a b e th  O e n th n e r  Is h a v in g  
h e r  d in in g  room  re fln lsh ed  a n d  new  
floor laid .
F a r m e r s  a re  Im p ro v in g  th e  good 
w e a th e r  fo r h ay ing .
D r. J .  T . S a n b o rn  w as hero  W e d n es­
d ay .
F re d  S ilv a  o f C h arle s to w n . Is a t  F .
K. T ro w b rid g e ’s.
M rs. O ey er o f  P em aq u ld  h as  been v is ­
i t in g  h e r  niece, M rs. C. H . C u rtis .
C ap t. M illa rd  W a d e  Is a t  hom e fo r  a  
few  d ay s.
M r. an d  M rs. C. R. L ib b y  o f P o r tla n d  
w e re  In tow n  W ednesday .
M rs. D o ra  Y orke a n d  d a u g h te r  G race  
w e re  In R o ck lan d  W ed n esd ay .
J .  T. G ay , J r .  w as In R o ck lan d , M on. 
d a y .
M rs. C la ra  R u ssell, o f  E v e re tt ,  M rs. 
F r a n k  P lu m m e r of M edw ay, M ass., a n d  
M iss B essie Goff o f P ro v id en ce , R. I., 
a r e  a t  M rs. H . A. F la n d e rs '.
H e rb e r t  Jo h n so n  a n d  M rs. I s a  H offses 
h a v e  re tu r n e d  from  F ren c h b o ro .
M r. a n d  M rs. D an ie l H ib b a rd  w ho 
h a v e  been  a t  M eaubec A c h o rn 's  a  few  
w eeks, h a v e  re tu rn e d  to  N o r th  U nion.
M r. a n d  M rs. C. C. R iv e rs  a n d  d a u g h ­
te r  o f  M alden , h av e  been  th e  g u e s ts  of 
"Mr. a n d  M rs. M eauboc R. A chorn .
I t  Is a n  u n u su a l th in g  fo r  so m an y  
Idle m en to  be seen  on th e  s t r e e t s  of 
W ald o b o ro , a s  h as  been  th e  c a se  s ince  
th e  B trlke a t  tho  q u a r ry . W e hope to  
see  a n  e a rly  s e ttle m e n t.
M r. a n d  M rs. F re d  .Htandlsh o f B os­
ton , a ro  th e  g u e s ts  o f M r. u nd  M rs. 
M iles W . S la n d lsh .
A t a  co n v e n tio n  o f th e  c la ss  to w n s  of 
W ald o b o ro , Je ffe rso n  a n d  B rem en , hold 
In W ald o b o ro , W e d n esd ay , C h a rle s  W . 
G a lla g h e r  o f W aldoboro , w a s  n o m in ­
a te d  a  c a n d id a te  fo r  re p re s e n ta tiv e  to 
th e  le g is la tu re .
A. K . W ilson  w e n t to  T h o m a sto n , 
W e d n esd ay .
M r. a n d  M rs. G leason  a n d  son  o f D o r­
c h e s te r , M ass., u re  a t  M a r tin 's  P o in t.
M r. u n d  M rs. J . T y le r  G ay, M iss D o ra  
G ay , M rs. E liz a b e th  P o o r a n d  M isses 
E liz a b e th  a n d  L ila  H a sk e ll a re  a t  th e  
G a y  c o tta g e , M a r tin 's  P o in t.
VITALOIDS Cur« Nervous oi
*~Oc. O idu tiu i'i P re sc rip tio n — 
voii. 3uild» up w orn o u t m en
SOUTH DEER ISLE.
Airs. L e n a  Seeking  a n d  son  B ertie  an d  
Airs. C h a rle s  B erd e n  a r e  hom e from  
B e lfa s t , w h e re  th e y  v is ite d  re la tiv e s .
Airs. A ddle B. A llen  is  hom e fro m  
V in a lh a v e n , w h ere  sh e  h a s  been  tho  
la s t  fo u r  w eeks.
F re d  R o b b in s  an d  fa m ily  a r e  h e re  
fro m  B oston .
Alias D a isy  G o tt is v is it in g  re la tiv e s  
a t  B u c k sp o rt  an d  H olden .
Aliss P a u lin e  B u c k m in s te r  an d  Airs. 
Airs. H . A. B u c k m in s te r  a re  a t  Airs. AI. 
S. K n o w le s’.
T h e re  w ill be a  S u n d a y  school co n c ert 
a t  th e  A lelhodist c h u rc h  soon.
Aliss F re d a  S y lv e s te r  of B e lfa s t  la 
v is it in g  h e r  fa th e r . O. E . S y lv e s te r.
Aliss G race  H a tc h  is  s to p p in g  w ith  
h e r  g ra n d p u re n ts , M r. a n d  Airs. S eth  
H a tc h .
Airs. L ew is  Ju d k in s  an d  fa m ily  h av e  
m oved  In to  O. E . S y lv e s te r 's  house.
AI. C. W a r re n 's  s to re  a t  th e  M ill 
B rid g e  h a s  been ta k e n  dow n a n d  re ­
b u il t  a t  S to n ln g to n  w ith  a  s to re  below  
a n d  te n e m e n t above .
T h e  m o n th ly  m e e tin g  of th e  W . C. T .
U. w a s  held  a t  Airs. J .  E . S m a ll’s la s t 
w eek.
Alias E m m a A lerrithew  v is ite d  a t  Airs. 
W ill Y o u n g ’s in  R o ck lan d  re c e n tly .
Airs. J a s o n  G reen law  an d  Aliss V iv ian  
G reen law  h a v e  re tu rn e d  fro m  Islesboro .
R o b e rt H u tc h  o f B o sto n  Is v is it in g  
h is  g ra n d fa th e r .
BURKETTVILLE
Airs. A lb e r t B a y e rs  an d  d u u g h te r  of 
B osto n , a r e  g u e s ts  a t  G eorge A im er’s.
Air. a n d  Airs. E lb rld g e  L ln sc o tt  o f 
R o ck lan d  w ere  h ere  F r id a y  to  a t te n d  
th e  fu n e ra l  o f Air. L ln s c o tf s  m o th er.
Airs C aro lin e  P a y so n  o f L ew iston  
u nd  M rs. Alaude W a lk e r  a n d  d a u g h te r  
C la ra  o f C um den, a r e  v is itin g  a t  G eorge 
W a lk e r 's .
Airs. C o ra  C lu rry  bus re tu rn e d  from  
B e lfa st, w h ere  sh e  h a s  been  v is itin g  
fr ie n d s .
W a lte r  J a c k so n , w ho h a s  been  p a s s ­
in g  a  few  d u y s  a t  S te p h en  Allller’s, lias 
r e tu r n e d  to  W a lth a m , M ass.
Airs. R ebecca  S to n e  of B o s to n  is  h ere  
fo r  th e  su m m e r.
EAST UNION
T h e re  will be a  d an c e  a t  F a rm e r s ’ 
hu ll, S a tu rd a y  ev en in g , J u ly  31.
M rs. M atild a  R obb ins, w ho h a s  been  
s p e n d in g  a  few  w eeks w ith  h e r  son, 
R a n d a ll  R obb ins, baa  re tu rn e d  hom e.
G eo rg e  P a y so n  lia s  gone to  ho u se­
keep ing .
A. P. R o b b in s  of S o u th  U nion  w aa In 
th e  p lac e  re cen tly .
W ilb e r t L o th ro p  a n d  fa m ily , w ho 
h a v e  been  sp e n d in g  a  few  d a y s  a t  Ills 
old hom e, h a v e  re tu rn e d  to  H a r tfo rd , 
C onn.
M ias L ilia  Jo n e s  e n te r ta in e d  a  p a r ty  
o f h e r  you n g  f r ie n d s  a t  ^ e r  hom o F r i ­
d a y  a f te rn o o n  of la s t  week.
H a r ry  C ounce w ill w ork  fo r C. 41. 
W e n tw o r th  d u rin g  th e  h a y in g  season .
SOUTH HOPE.
R ev. C. P . N a sh  o f C am d en  w ill 
p re a c h  a t  th e  U n lv eraa lla t c h u rc h  h ere  
J u ly  3$. a t  3 o 'clock  p. m.
F O R .  S A L E
3 0 0 0  F A R M S
iu M aine, New H am pshire, Verm ont M assachu­
setts. Connecticut, New York, New Jersey anil 
lhe South.
S t r o u t ’s L is t  N o . 16
Describe* hundred* iu detail, 
w ith  cut* of building* ; one to 1000 
acre*, JUJU to fJO.UJU. m any have 
stock and  tool* included ; it i* the 
iuo»t com plete book of real farm  
bargain* ever issued . w ith trav ­
eling instruction*  to reach prop­
e rty . Scud today for free copy to ucurc»t office.
E. A. STROUT FARM AOENCV, tmE^WOkLo ”
68 Broad Street, Button. 150 hattau StTjN. Y* 
335 Water St., AugutU, Me.
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In  S o c ia l C ir c le s
A rriv a ls  an ti d e p a r tu re s  fro m  th is  
c i ty  an d  a ll In c id e n ts  In socia l life 
m a k e  le g it im a te  a n d  In te re s tin g  Item s 
of new s. R e a d e rs  o f T h e  C o u rie r-G a ­
z e tte  w ill c o n fe r  a  fa v o r by se n d in g  to  
th is  co lum n Item s of th is  c h a ra c te r .
T h e a p p ro a c h in g  w edd ing  o f M iss 
L u c y  C ro c k e tt Is fu rn ish in g  th e  b as is  
of a  n u m b e r of d e lig h tfu l social e v e n ts  
s in ce  th e  a n n o u n c e m e n ts  h a v e  been 
se n t o u t. T h e firs t o f th e  s e r ie s  w as 
th e  lu n ch eo n  g iv en  by M iss M ary  
H itch c o ck , W h ite  s t re e t , la s t T u e sd a y  
a f te rn o o n  a t  1.30. T h e lu n ch e o n  w a s  a 
d a in ti ly  served  five-course  a f fa i r  In ­
c lu d in g  ean fe lo u p e , c ream  of co rn  soup, 
ch icken  c ro q u e tte s  w ith  g re en  p e a s  an d  
m ash ed  p o ta to es , f r u it  s a lad , s t r a w ­
b e r ry  .m ousse und  fa n cy  ca k e , s a lted  
a lm o n d s  a n d  olives. T h e p lac e  c a rd s  
b o re  a n  em bossed  re p re s e n ta tio n  of a  
b rid e  an d  groom . S eated  a t  th e  tab les  
w e re  M iss M ary  H itch c o ck , M iss L ucy  
C ro ck e tt, MIhh M abel Snow , M iss M on- 
i r a  C ro ck e tt, M iss H o p e G re e n h a lg h ,
M iss E liz a b e th  F a rw e ll, MIsh E v a  G ay,
M iss A lice G lover, M rs. W illiam  W . 
S p ear , M rs. S. T. K Itnba ll, M rs. W. T. 
W h ite , M rs. S u m n e r T . P a c k a rd  of 
B ro ck to n , M ass, an d  M rs. E. K . L e ig h ­
ton . L a te r  in  th e  a f te rn o o n  th e  g a th e r ­
in g  w as a u g m e n te d  by  th e  a r r iv a l  of 
th e  m em b ers  of th e  A fte rn o o n  B rid g e  
C lub  a n d  th e re  w as a  tin  sh o w e r w ith  
th e  a c c o m p a n y in g  m irth . E v e ry  k it 
ch* n u te n s il k now n  to th e  y o u n g  lad ies  
seem s to  h av e  been  in  th e  co llec tion  
T h u rsd u y  a f te rn o o n  a t  12.33 M iss 
C ro ck e tt w as g iven  a n o th e r  lu n ch e o n  a t  
th e  c o tta g e  of M iss M onlra C ro c k e tt, 
kn o w n  to  th e  m uny  g u e s ts  w ho h av e  
en joyed  i ts  h o sp ita l ity  a s  " T h e  L edges."
T h e  g u e s ts  u d d itio n u l to  th o se  a t  T u e s ­
d a y ’s fu n c tio n , a n d  w ith  th e  ex c ep tio n  
of M iss Snow  w ho w us u n a b le  to  be 
p re se n t, w ere M rs. H . E . G rlb b in , M rs. 
I rv in g  O a m u g e a n d  M rs. A r th u r  
H a in e s . H ere , a lso , a  fiv e-co u rse  lu n c h ­
eon w as served . T h e  ta b le s  w ere d ec o r­
a te d  w ith  w h ite  ro se s  u nd  su sp en d e d  
o v er th e ir  c e n te r  w us a n  opened  p a ra so l 
to  w h ich  w e re  a t ta c h e d  n u m e ro u s  rib  
bons. W h en  th e  p ro p e r t im e  a r r iv e d  
th e  g u e s ts  pu lled  th ese  rib b o n s  a n d  th e  
re su lt  w us a linen  sh o w er. N e x t T u e s ­
d a y  a f te rn o o n -ln  R o ck p o rt M rs. S u m n e r 
T . P a c k a rd  g iv es  u b rid g e  party- fo r  th e  
b rid e -e le c t an d  on th e  fo llow ing  a f te r  
noon M rs. W . T. W h ite  g iv es  a  b rid g e  
p u r ly  In h e r  honor.
*  *
M iss S u sie  a n d  E d ith  J e a n e  le f t  
T h u rsd u y  m o rn in g  fo r  L a k e  C obbese 
co n te e , w h e re  th ey  w ill p a s s  th e ir  v a ­
ca tio n .
M rs. E lm e r H o lb ro o k  of M atin lcu s  
R o ck  is  v is itin g  In th is  city .
M rs. N . J . H c r to n  h a s  re tu r n e d  fro m  
a v is it  a t  h e r  M a tin lc u s  hom e, w here 
sh e  w as acco m p an ied  by  M rs. G eorge 
H o r to n .
M rs. W . F . D ay  a n d  son  o f G louces 
te r , M ass., w ho h av e  been  v is it in g  a t  
Jo se p h  K irk ’s, N o r th  M ain s t r e e t ,  h av e  
re tu rn e d  hom e.
F r a n k  Snow  of P ro v id e n c e  Is v is it in g  
f r ie n d s  in  th is  c ity , w h ich  w a s  h is 
fo rm e r hom e.
M rs. W . A. W illiam s  a n d  d a u g h te r  
A n n e tte  of C am d en  s t r e e t  a r e  sp en d in g  
a  fe w  w eeks a t  M rs. W ill ia m s’ fo rm e r 
h om e a t  M utin icus .
M rs. B. L . H o r to n  o f S to n ln g to n  is 
v is it in g  fr ie n d s  In th is  c ity .
T h e S h a k e sp e a re  S ociety  h a v e  a  spec 
in i m ee tin g  S a tu rd a y  a f te rn o o n  
o ’clock, a t  th e  hom e of M rs. A dam s, 
M ain  s t re e t .
T h e a n n u a l p icn ic  of th e  S h a k e sp e a re  
S ocie ty  w ill be held  a t  S o u th  H ope, 
W e d n esd ay , J u ly  25.
F . H . Snow  of P ro v id en ce , R . I., h a s  
been  in  th e  c ity  fo r  a  few  d ay s.
C ap t. R . A. E ld rid g e  of N ew  Y ork  is 
lo ok ing  u p  old fr ie n d s  a t  h is  fo rm e r 
h om e in  th is  c ity . C ap t. E ld rid g e  h a s  
been  in  th e  em ploy  of th e  P e n n s y lv a n ia  
R a ilro a d  fo r 27 y ea ro  a n d  Is now  
co m m an d  of th e  s te a m e r  W ilm in g to n  
M iss S u sie  L u d w ig  o f A rlin g to n , 
M ass., is  th e  g u e s t o f h e r x a u n t ,  M rs 
K  I t
S u sa n  S m ith , 53 B ro u d  s tre e t .
M iss R u th  W e n tw o r th  o f E a s t  U n ion  
h a s  been  th e  g u e s t o f M iss E sley  B lck  
pell a t  th e  B ick n ell c o tta g e , W h e e le r ' 
B ay .
M rs. A. T . P e t te e  an d  d a u g h te r  
M alden , M uss, a r e  v is it in g  a t  Jo h n  
L a n e ’s.
M iss A n n ie  C o n a n t is  s p e n d in g  th e  
w e ek  In H ope.
M r. a n d  M rs. H . .W . H u k e  a n d  son 
E a r l  o f T orrlng ton*  C onn, a r e  s to p p in g  
a t  th e  T h o rn d ik e .
M iss S usie B. S h e re r  le f t  on th e  a f  
te rn o o n  t r a in  T h u rsd a y  fo r  P o r tla n d  
S a tu rd a y  she  lea v es  P o r t la n d  fo r 
w e ek ’s  s ta y  in  th e  W h ite  M o u n ta in s .
M iss C a rr ie  W h itm o re  o f F ry e b u r g  
v is it in g  h e r  u n cle , Ju d g e  L. R . C a m p ­
bell.
M r. an d  M rs. E . C. S m ith , M rs. E m m a  
S te v e n s  a n d  M iss V ic to ria  C row ell 
S om erv ille , M ass., a re  g u e s ts  a t  C op t 
J a m e s  M iller’s, P acific  s t re e t .
R ev . a n d  M rs. W . W . C a rv e r  
aw u y  on  th e ir  v a c a tio n  tr ip . T h ey  h av e  
b ee n  in  W e st G a rd in e r  th is  w eek  
C. M. W a lk e r  an d  fa m ily  a r e  a t  th e ir  
c o tta g e , O w l’s  H e ad , fo r th e  re m a in d e r  
o f th e  su m m e r.
T h e  R a th b o n e  S is te rs  held  a p icn ic 
a t  O a k la n d  P a r k  W ednesday . M rs 
P . H a ll o f D u m a rlsc o tta , w ho  is a t  th e  
h ea d  of th e  o rd e r, w a s  a  g u e s t 
T h e 11th b lr th d u y  of G lu d y s Moore, 
d a u g h te r  of M r. a n d  M rs. C olby  M oore, 
w a s  ce leb ra te d  a t  " Id le  H o u r"  co ttag e , 
C resc en t R each , W e d n esd ay  a f te rn o o n  
S ix te en  of h e r  g irl f r ie n d s  p a r tic ip a te d  
in  th e  hup p y  afTuir, w h ich  a  p ro g ra m  
ro w in g , b a th in g  a n d  o th e r  d iversions.
A lo b s te r  s u p p e r  w us se rv ed  a t  3.30 an d  
th e  g ro u p  of h ap p y  y o u n g  fo lks 
th e n  p h o to g rap h e d .
*  K
E m m et H e a ley  e n te r ta in e d  a  sm all 
co m p a n y  o f fr ie n d s  T u e sd a y  ev en ing  
h o n o r of h is  g u es t, W illiam  J a c k so n  
S o m e rsw o rth . T h e  p a r ty  w a s  c h a p e r­
oned  by  M iss M a r th a  C obb a n d  M iss 
J e a n n e t te  S im m ons.
M iss Jess ie  P a r k e r  of H a v e rh ill, 
M ass., is  v is it in g  h e r g ra n d p a re n ts ,  Mr. 
a n d  M rs. M. M. P a rk e r , W a rre n  s tre e t .
M rs. J . F  H o w a rd  a n d  son  K e n d al, 
w h o  h a v e  been  v is it in g  In th is  c ity , 
h a v e  re tu rn e d  to  W inslow .
M rs. C. F . W ood h a s  re tu r n e d  fro m  a 
tw o  m o n th s ’ v is it In A m h e rs t. M ass.
M rs. A nn ie L am p so n . d a u g h te r  M ax ­
in e  an d  so n  E a r l , w ho h a v e  been  v is i t ­
in g  re la t iv e s  In R o ck lan d  an d  V in a l­
h av e n , r e tu r n  to  W a lth u rn , M ass., S a t ­
u rd a y  n ig h t.
Mrs. L. O. H a sk e ll, w h o  h a s  b ee n  v is ­
i t in g  In th e  c ity  fo r  a  few  d ay s , h a s  r e ­
tu rn e d  to  M osquito  Is la n d . S he  w as 
a c co m p an ied  by  M rs. J a m e s  M ahoney.
M ay n a rd  G. W iley o f B a th  Is v is itin g  
f r ie n d s  in  th is  city .
T he c le rk s  a t  S im o n to n ’s w e re  ro y a lly  
e n te r ta in e d  by  M iss N e la  D a g g e tt  a t  
th e  H ig h la n d s  M onday  even ing . A 
lu n ch  of lo b s te r  s a lad , y e a s t  ro lls  an d  
s t ra w b e rr ie s  w a s  se rv ed , a n d  th e  r e ­
m a in d e r  o f th e  ev e n in g  w as p asse d  in 
a  v e ry  co ngen ia l m a n n e r  w ith  g am e s 
a n d  m usic . T h e  b a n jo -p la y in g  of the 
hoste** w as a n  esp e cia lly  en jo y a b le  
fe a tu re . H o ra c e  W e st of B o sto n  w a s  a  
sp ec ia l g u es t.
K a rl D. S c a le s  of B ow doln  co llege an d  
M iss M a rg a re t  K e n t of L a n c a s te r . N. 
H  . w ere  re c e n tly  g u e s ts  of M r. an d  
M rs. M a y n a rd  W illiam s.
M rs. H e len  SJinonton , w ho h a s  r s -
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FU LLER-CO BB COM PANY
A Sale
in Suits For $525 '
of Suits
SALE THAT
k g  «e)C I
WILL CERTAINLY 
TO TAKE PLACE
INTEREST YOU
W A R R E N
T h e p a s to r  will p re ach  a t th e  B ap tis t 
c h u rc h  nex t S u n d ay  m o rn in g  B ible 
tch o o l a t 11.45 a. m. D evotional serv ice 
a t  6 p. m.
M iss J ess ie  M en
y to  vi
I f  y o u  o n ly  w a n t  a  S k i r t  i t  w i l l  p a y  y o u  to  g e t  o n e  o f th e s e  S u i t s .
c e n tly  r e tu rn e d  fro m  P o r t la n d . Is 
sp en d in g  th e  su m m e r a t  C resc en t 
B each .
M iss J a n e  L oach  of P a rk e rs b u rg . \  a., 
v is itin g  M r. u nd  M rs. F . (J. H a v e n e r , 
P .ox tnon t co ttag e .
M rs. Jo h n  M arsh u ll a n d  d a u g h te r  
H e len , a n d  M rs. Je n n ie  T o lrn a n  o f W in ­
c h e s te r, Mohs, a re  g u e s ts  of M r. an d  
M rs F re d  C o llam ore , B re w s te r  s tre e t .
M rs. A. A. R ic h a rd s  an d  d a u g h te r  
B eth  o f L y n n , M uss., a r e  g u e s ts  o f M rs. 
F . O. H a v e n e r , R o x m o n t.
M rs Q eorge E. B ra c k e t t  o f B e lfa s t 
an d  M rs. J a m e s  F . Sufford a n d  P erc ly u l 
Sufford  o f R o ch es te r, N. H ., h a v e  been  
a t  th e  T h o rn d ik e  th e  p a s t  w eek , th e  
g u e s ts  o f M rs. O. A. S a ffo rd . M iddle 
s tre e t .
A re p re s e n ta tiv e  a u d ie n ce  o f th e  m u ­
sic lo v in g  people of R o ck lund  m et lu s t 
W ed n esd ay  ev e n in g  u t  th e  U n lversa ltB t 
v e s try  to  w elcom e E m o ry  W h ite  of 
N ew  Y ork  un d  M rs. A rm s tro n g  of C am ­
den  in  a  song  re c ita l, th e  eq u a l of w h ich  
h as  seldom  been  g iven  In o u r  c ity . B o th  
a r t i s t s  w ore In ex c e llen t voice, an d  
c a re fu lly  se lec ted  n u m b e rs  u p o n  th e  
p ro g ra m  w e re  receiv ed  by a n  a p p r e c ia ­
tive  an d  e n th u s ia s tic  au d ie n ce . M rs. 
A rm s tro n g 's  w o rk  w as o f th e  k in d  th a t  
h as  g a in e d  h e r  so m uch  fa v o r  in  th e  
m u sic a l c irc les  of th e  s tu te . T h e  fu ll 
rich  to n es  of h e r b e u u tifu l vo ice a t  once 
c h a rm e d  h e r  au d ie n ce , a n d  held  
b re a th le s s  a t te n t io n  a s  i t  fo llow ed h er 
th ro u g h  th e  Mights of so n g  t h a t  poured  
from  th e  soul of V erd i, o r  fe l t  w ith  h e r 
th e  d e lig h t o f th e  Joy Bongs “ M ay 
M o rn ing ,” an d  " S p r in g  Is H e re .” M rs 
A r in s tro n c  w u s g iven  a  eo rd lu l w e l­
com e. M r. W h ite  In h is  in ltlu l  n u m b e r 
w us g iv en  a  w elcom e w h ich  b ecam e 
m ore an d  m ore e n th u s ia s t ic  a s  he pro  
ceeded  w ith  h is  p ro g ra m . A t th e  very  
en d  of h is  p ro g ra m  th e  c o n tin u e d  p la u ­
d its  o f h is  au d ie n ce  re ce iv e d  fro m  h im  
a g ra c e fu l  ac k n o w led g m en t In th e  song  
"A ll T h ro u g h  th e  N ig h t."  M r. W h ite  
p o ssesses a  voice of g re a t  r ic h n e ss , an d  
v ita l i ty , o f long , even , fu ll r e g is te r  u n ­
d e r  easy  c o n tro l th ro u g h o u t. In  th e  
G e rm an  fo lk  so n g s, an d  In th e  d a in ty  
l i ttle  love so n g s M r. W h ite  d isp la y ed  
th a t  v ib ra n t  s y m p a th y  of vo ice w h ich  
goes so f a r  In e s ta b lish in g  a  p e rfec t 
u n d e rs ta n d in g  b e tw e en  s in g e r  a n d  au
illence, a s  he w a s  eq u a lly  a t  hom e, 
how ever. In th e  d ign ified  d e s p a ir  of 
■Totul E c lip se"  by  H a n d e l, It Is u se less  
‘o co m m en t upon th e  v a r io u s  n u m b ers .
A t 8.30 p. m. M r. W h ite  fa ced  a  com ­
p an y  of s tra n g e rs , u t  il.30 p. tn. m any  
fr ie n d s  w ere  ex p ress in g  th e  w ish  to  
nlm  th a t  he w ould p lace  R o c k la n d  upon 
his co n c ert list. M rs. C a rr ie  B u rp ee  
S huw , a s  a c c o m p a n is t, ad d e d  g re a t ly  to  
th e  su ccess  of th e  c o n c e rt a n d  to  tho  
p lea su re  of th e  uud lence.
M rs. W . T. R ic h ard so n  h a s  re tu rn e d  
from  U nion  an d  W a sh in g to n , w h e re  
sh e  und  h e r  d u u g h te r , E v e ly n , huve 
been sp en d in g  u  few  d ay s. M iss E v e ly n  
re m a in s  a n o th e r  w eek.
Mr. an d  M rs. S e th  S te w a r t  a n d  son 
E d g a r  of R evere , M ass., a r e  th e  gueHts 
o f M r. a n d  M rs. C h a rle s  L aw ren c e .
M r. O sc ar G ray  w ho h u s  been  v is it in g  
Ills a u n t ,  M rs. C h a rle s  L a w re n c e , Iiuh 
re tu rn e d  to  h is hom e In M alden , M ass.
M isses B ern ice W inslow  a n d  C a rr ie  
Leo le f t fo r V in a lh a v e n , T h u rsd a y , 
w h ere  th e y  will be th e  gueH ts o f M rs. 
A lice R ay m o n d  fo r u few  d ay s .
M rs. R h o d a  H a m ilto n  h a s  gone to  
B oston  fo r a  v is it o f s ev e ra l w eeks.
M rs. P u rk e r  T . P e u rso n  h a s  a r r iv e d  
from  M a ssa c h u se tts  und Is v is it in g  h e r 
p a re n ts , M r. a n d  M rs. F . S. K alloch .
M iss 3. A lys H a rv e y  o f H e sto n  is 
v is itin g  M rs. C a rr ie  Y oung , M usonlc 
s tre e t .
M r. an d  M rs. F . O. F lsk e  a n d  ch ild re n  
of B a n g o r u re  v is itin g  a t  A m o s F lsk e ’s, 
In g ra h a m  H ill. M iss J e s s ie  M itchell of 
N ew  Y ork  is a lso  v is it in g  th e re .
MIhs A lice D u n b a r of B o s to n  h u s  been  
a  g u es t fo r  a  few  d a y s  of M rs. H . H . 
R an d a ll.
M rs. R. A. S m all an d  tw o  ch ild re n  
of N o r th  A dam s, Muhs. a r e  g u e s ts  of 
M rs. S m a ll’s  p a re n ts , M r. a n d  M rs. O. 
H. G loyd, a t  th e  L in d sey  H ouse .
M rs. G ra c e  A u s tin  und  M iss O rrle  
F o g g  a re  h a v in g  th e ir  v a c a tio n  fro m  
F u lle r  & Cobb's.
E . S. B ird  u nd  fa m ily  a n d  M. H . S u l- 
llvun  a n d  fu m lly  u re  o cc u p y in g  th e  
B ird c o tta g e  a t  M irro r L a k e  th is  w eek.
M rs. I b r a  R ip ley  h u s r e tu r n e d  fro m  a 
few  d a y s ' v is it  on M atin lcu s .
H u r ry  D ean  of B oston  Is a  g u e s t  a t  
A. J . T o lm an 's .
R ev. C. F . F oss, a  fo rm e r re s id e n t of
th is  c ity , now  located  In In d e p en d en c e , 
Mo., w us In tow n T u esd a y  on Ills w a y  
to  J o n e sp o r t w here he w ill sp en d  th e  
re m a in d e r  of the sum m er.
M rs. J . A. C u nn lnghum  of P o r t la n d  Is 
-.he g u e s t  o f M rs. F re d  C o llam ore .
M u y n ard  M arshall of W in c h e s te r , 
M ass., is  v is itin g  fr ie n d s  In th is  c ity .
M rs. L lax le F ree m a n  und soil, Jo h n , 
o f D o rch es te r , M ass., a re  v is it in g  h e r  
m o th e r, M rs. E m m a W a lsh  fo r  a  few  
w eeks.
MIhh B ertie  E d w a rd s  of B o s to n  Is th e  
g u e s t o f Mr. und M rs. II . M. B row n .
C a p t. D. C. M cIn to sh  u n d  w ife  o f  
B ro o k ly n , N .Y .,  w ith  th e ir  tw o  g r a n d ­
c h i ld re n , a re  v is it in g  th e i r  d a u g h te r ,  
M rs. J .  I t .  F ly e , C resc en t s t r e e t .
«  «t
JO H N SO N —Y O R K .
C h arle s  H e rb er t Jo h n so n  o f R ev ere , 
M uss., a n d  M iss Iren e  H e le n u  Y'ork of 
th is  c ity  w ere m arried  a t  th e  b rid e 's  
re s id e n ce  on M usonlc s t re e t  W e d n e sd a y  
m o rn in g  a t  7 o’clock. T h e  ce rem o n y  
w a s  held a t  th a t  u n usuu l h o u r In o rd e r  
to  co nven ience  th e  b rid e 's  f a th e r  w hose 
d u tie s  u s  e n g in e er for th e  M ain e  C en ­
t r a l  l tu llro u d  ca ll him  a w a y  e a rly . R ev. 
E . H . C h ap in  officiated. T h e  coup le 
w us u n a tte n d e d , und th e  ce rem o n y  w us 
p r iv a te , b e in g  w itnessed  o n ly  by  th e  
fa m ily  m em bers. T h e  double r in g  s e r ­
v ice w us used . T h e house w a s  d ec o r­
a te d  v e ry  p re tt i ly  w ith  ro se s , c a r n a ­
tio n s , sw e e t peas, fe rn s  a n d  a s p a ra g u s  
tip s. T h e b ride  w ore u  v e ry  becom ing  
t ra v e lin g  gow n of blue Hllk a n d  a w h ite  
p ic tu re  hut. A w edding  h re a k fu s t  w as 
se rv ed  u f te r  th e  ce rem ony , a n d  the 
coup le  le f t on th e  G ilt E dge L im ite d  fo r 
u w e ek ’s  tr ip  to  New Y ork. U pon th e ir  
re tu r n  M r. an d  MrB. Jo h n so n  w ill re s id e  
In R ev ere , M ass. T he g ro o m  is s a le s ­
m an  fo r  th e  w holesa le le a th e r  co n cern  
of G eorge F . Jo h n so n , th e  heud  o f  th e  
co m p a n y  being  h is u n d o . T h e  b rid e  Is 
th e  e ld e r  d a u g h te r  of Mr. a n d  M rs. J o ­
sep h  Y'ork an d  fo r som e y e a rs  hus  been 
em ployed  a s  head  m illiner w ith  lea d in g  
m illin e ry  es tab lish m en ts . H e r  la s t  e n ­
g a g e m e n t in  th a t  c a p a c ity  w us a t  
M adam  A rno ld 's , T em ple P la ce , B os­
ton . S he  Is a  young w o m an  of m any  
p ersona) ch a rm s , an d  Is d e s tin e d  to  o c­
cu p y  a  pup u lu r position  In l te v e re  so- 
I c le ty .
G IV E N —W A LL.
H a rv e y  J o rd a n  G iven of B ru n sw ick  
an d  M iss lto sa  B elle W all o f th is  c ity  
w e re  w edded a t  8 o 'clock  W e d n esd ay  
ev e n in g  u t  th e  b r id e 's  re s id e n ce  
F lo ren ce  s tre e t . R ev. J . H . (Ju ln l 
th e  C o n g reg a tio n a l c h u rc h  offic iated  
a n d  th e  ring  se rv ic e  w us used . M iss 
J ess ie  11. W eeks w us m aid  o f h o n o r an d  
H e n ry  G. W all, b ro th e r  of m th e  bride, 
w us groom sm an . T h e  b rid e  w ore  u 
han d so m e w hite  gow n  w ith  lace  t r im ­
m ings, an d  ca rrie d  a  b o u q u e t o f b rid e ’s 
roses. M iss W eek s ' gow n w aa c ream  
colored  o rg a n d ie  an d  she  c a r r ie d  w h ite  
c a rn a tio n s . T h e d e c o ra tio n s  c o n sis ted  
of c u t  flow ers an d  fo lluge a n d  w ere 
v e ry  ta a te fu lly  u rru n g e d . A t th e  re c e p ­
tion  w h ich  follow ed re fre s h m e n ts  w ere  
served . Mr. G iven und  b rid e  le f t on 
th e  pu llm u n  tr a in  W e d n esd ay  n ig h t fo r 
a n  e x te n d ed  w edding  Jo u rn e y  re tu r n in g  
from  w hich  th ey  w ill m ak e  th e i r  hom e 
In B ru n sw ick , be ing  a t  hom e u f te r  Sept. 
1st. M r. G iven Is one o f th e  p ro sp e ro u s  
you n g  bu sin ess  m en o f B ru n sw ick  
w h ere  he Is e n g a g ed  In th e  m a n u fa c tu re  
o f co n fectio n ery  an d  Is u c a te re r .  T h e  
bride, w ho Is one o f R o ck lan d ’s m ost 
u t l ru e t lv e  young  w om en, Is a n  e x p e rt 
m illin er und  becam e en g a g ed  to  
m an  w ho Is now  h e r  h u sb u n d  w hile 
em ployed  *ln a  leu d ln g  B ru n sw ick  m il­
linery  e s ta b lish m e n t. T ho coup le  r e ­
ce ived  m any  n ice w edding  g if ts .
OUR PRICE AS LONG AS THEY LA ST -S3 .98
A  S t y l is h  T o u r is t  C o at
T h i s  lea d in g  an d  m o s t  fa sh ion ab le  de­
s ig n  o f T o u r is t  co a t is  m ad e o f h err in g ­
b o n e  e ffect m ix tu r e  c lo th . S trictly  ta ilor  
m a d e , w i t h  fu ll sw e e p  a t b o t to m , h a s  
v e lv e t  collar an d  h a s  s lits  o n  sid es, tr im ­
m e d  w it h  self b u tto n s , full 4 8  in ch es  
lo n g . W e l l  tailored and  fin ish ed .
W e  w o u ld  like to  h a v e  y o u  call and  
see th is  g a r m e n t , b u t  a n  order b y  m a il  
or p h o n e  w ill receive p r o m p t a tten tio n
W e  h a v e  g a r m e n t s  a t  $ 5 .9 8 , 
$ 1 0 .0 0 , $ 1 2 .5 0  a n d  $ 1 5 .0 0 ~ a s  
good  v a lu e s  a t  th e  p r ic e s  a s  
t h i s  o n e .
P R IN C E S S  IR E N E  AT W O NDER* 
L A N D .
P rin c e s s  Iren e , " th e  L udy  of L io n s,"  
fra il you n g  w om an  w h o  d a lly  
trlfies w ith  d e a th . She sa y s  sh e  e x p e c ts  
som e d ay  th a t  the lions sh e  e x h ib its  In 
r a r l ’s wild a n im al show  a t  W o n d e r­
land  will leap  u pon  h e r an d  k ill her.
" I t  m ay  be to d ay ; It m ay  to  to m o r­
row , o r It m ay  n tv e r  be ,’’ sh e  said . "H u t 
'e r  go In to  th e  cage  w ith  m y p e ts  
I th o u t th e  re a liz a tio n  th a t  m y tim e  
m ay  be n igh . W hy d on’t I s to p  w o rk ?  
Oh, I can n o t. O fte n tim es  I h a v e  
th o u g h t 1 w ould g iv e  It u p  an d  try  
so m eth in g  else, b u t th e re  Is som eth in g  
w h ich  d ra w s  m e b ack  to  th e  a r e n a — 
b ac k  to  peril, If you will h av e  It so. I t 's  
te rr ib ly  s tro n g  fa sc in a tio n  to  ine. I 
love th e  life—risk  und  a ll.”
8 he is  a  q u ie t l i tt le  p erson . H e r l i th e  
body is  covered  w ith  s c a rs . S h e  h a s  
been to rn  by c ru e l c law s an d  b it te n  b> 
g lis te n in g , v icious tee th . T w e lv e  tim e s 
In th e  ten  y e a rs  she h as  been  tra in in g  
wild beu sts  h a s  P rin c e ss  Iren e  been  a t ­
tac k ed  by them . O nce w hile e x h ib itin g  
In I lu llfu x , N. 8 ., she  w as te rr ib ly  m an  
Kled by u tiger. Hhe w us six  w eeks In 
th e  hoHpitul a f te r  th a t  ep isode. Y et, 
she  say s , It dh l no t m ak e  h e r  u fru ld .
L eo p ard s  a r e  th e  m ost In te llig en t 
an d  a lso  th e  m ost tre a c h e ro u s  o f  th e  
b ig  cu ts . One m ay  p u rr  in y o u r la p  und 
ru b  Its  nose lov ing ly  u g u ln s t y o u r 
heek , on ly  to  leap  a t  y o u r th ro a t  the 
m o m en t y o u r b ack  Is tu rn e d . I t is s e l­
dom  su fe  to tu rn  y o u r buck  upon  
wild an im al, a lth o u g h  I o ften  do It. H ut 
h av e  a  p re m o n itio n  a lw u y s  w hen  an  
un lm ul h a s  g o t to  th e  fr a m e  o f m ind  
w hen he iu g o ing  to  try  to  dow n  
T hen  1 n ev e r quit u n til 1 h u v e  dow ned 
h im ."
lam  w ent to  O nkledge 
W e d n esd a tT sit f r ie n d s  
M rs. H a tt ie  P a r t  of H anford Is v is it ­
in g  h e r  fa th e r . W illiam  M ontgom ery .
R F . D o h erty  of H elfnst w as In tow n  
W ednesdu>
J o se p h  Loekle ea tne hom e from  
W a sh in g to n  l> t \  M onday fo r a  few 
w eek s vacation .
M r. an d  M rs . T h o m a s  C haffee of 
M exico a re  v is itin g  M rs. C haffee’s 
m o th er, M rs. R obert H ull.
M iss F .lanche W elt of T h o m a sto n  w as 
th e  gu*-*t o! Mr. an d  M rs. E u g en e W elt 
M onday an d  T u esd a y  of th is  w eek.
T h e H a p tls t Hewing C ircle w ent to 
F n lr  O a k s T uesday . A p icn ic  d in n e r  
w as served  an d  a very  e n jo y a b le  d ay  
w as spen t by  nil.
‘O liv er M eserve ca m e  hom e fro m  th e  
S o u th  S a tu rd a y  to  spend  a few  w eek s’ 
v acatio n .
M iss Inez W a te rs  o f W lsca sse t Is th e  
g u e s t o f M iss Ine*  H ux ton  th is  week.
M rs. H elen M oody in te r tw in e d  th e  
m em bers  of the Sons’ A u x ilia ry  In a 
m ost p leasin g  m a n n e r Inst M onday 
n ln g  a t h e r hom e on M hln s t r e e t . 
T h ere  w c v  25 pi ea rn t. A very  nice 
lunch  o f W elch ra re b it . Sandw iches, 
f ru it  pm . It, ca k es  a n d  fa n cy  cookies 
served . T h e  g u e s ts  d e p a rte d  fo r 
th e ir  hom es a t  a  la te  h o a r  p ro n o u n c in g  
one of th e  b< st tim e s  of fhu season  
M r. an d  M rs. G. F . H allo  well an d  tw o 
sons. F red  and  Lew is, o f Q u incy , M ass..
g u ests  of Mrs. lla llo w e ll’H p a ­
re n ts , Mr. .m l M rs. .S toddard  P u rg es*  
T hey  will move Into th e ir  new  hom o 
w h ich  they  re c e n tly  pu rch o sed  on 
P le a sa n t s tre e t, R o ck lan d , th is  w eek.
M rs. C l ho T ho m p so n  of M edford 
la s s ., Is the g u es t o f h e r  p a re n ts , Mr 
nd Mrs. P. F. R ichm ond .
Miss M. G race  W a lk e r  an d  Mins 
S u san  8 tev« ns cam e hom e fro m  M ar­
t in ’s P o in t la s t w eek to  sp en d  a  few 
day s.
M rs. II. E. Sm all an d  d a u g h te r  Mil 
d re d  of R o ck p o rt w ere  th e  g u e s ts  o. 
M rs. J. D u n b ar, S u n d ay .
M rs. 8 . Segee, w ho h a s  been  seriously  
111 fo r th e  p as t few  w eek s a t  th e  hum* 
o f h e r d a u g h te r , M rs. G u ssie  W elt, Is 
Im p ro v in g  In h ea lth .
M rs. G eorge N ow ell of B ru n sw ick  Is 
v is itin g  fr ie n d s In to w n  th is  w eel
M iss A lice T h o rn d y k e  of R ock land  
a s  th e  g u es t of M iss M arie  H a y e s  
T h u rsd a y .
B row n  m oved h is  fa m ily  to  C am - 
M onday. H e h ad  found  em ploy­
m en t In tho  woolen m ill th e re .
T h e sad  new s re ach e d  h ere T h u rsd a y  
m o rn in g  of th e  d e a th  o f G eorge K lesl 
H e left h ere T h u rsd a y  fo r tre a tm e n t a t 
th e  L ew isto n  H o sp ita l. H e 
acco m p an ied  by h is son  L eroy , 
is su rv iv ed  by  tw o c h ild re n , L ero y  an d  
M a rg u e rltta . Mr. K e ls t w a s  a  good 
c itize n , a fo rem an  In th e  W a rre n  shoe 
fa c to ry , und will be g re a tly  m issed  by 
all.
MIhh G eorg ia M errlam  o f C orn 11111 
w as th e  g u e s t of M rs. E u g en e  W e lt 
T h u rsd a y .
H ow ard  D u n b a r of R o c k p o rt Ih th  
g u e s t  o f M r. an d  M rs. Jo h n  D unbu  
th is  w eek.
W inn ie an d  E a r l  H in ck le y  of S tony  
C reek , C onn., a re  g u cu ts  o f M rs. M aria  
M oody th is  w eek.
MIhh E t ta  O’B rien  e n te r ta in e d  a p a r ty  
o f fr ie n d s  W e d n esd ay  ev e n in g  a t  he 
hom e a t  O y s te r R iv e r. T h o se  p re se n t 
w ere, MIsh A n n a V a u g h n , M iss G eorg! 
M errlam , MIhh L izz ie P en d le to n , H e r 
b e r t P en d le to n . F r a n k  L ea rv e y , E . G 
S ta n ley . A d a in ty  lunch  o f p la in  lob­
s te r , lo b s te r sa lu d . fa n cy  c ra c k e rs ,sa n d  
w iches, o lives, cocoa, dem onade, 
c ream , m a rg u e rite s , cuke  an d  fa n e  
cookies w ere  se rv ed . G am es 
p layed  an ti a  v e ry  p le a sa n t tim e w as 
sp en t by all.
C h a r lo tta  B road  m an  c a m e  hom e fro m  
A ndover la s t  S a tu rd a y  to  spend  h e r 
cu tlon .
S u m n e r M arvel o f A u b u rn  Is In tow 
♦.his w eek.
L as t T u esd a y  e v e n in g  th e  B a p t is t  an d  
C o n g reg a tio n a l C h ris tia n  E n d e a v o r S 
c le tle s  held a  un io n  social a t  th e  I.
O. F. hall. T h e  p ro g ra m  fo r th e  eve 
lug  w as. P la n o  d u e t  by MIhh H a rr l  
S te v en s an d  M rs. B ery l W re a le r;  song  
by L o rln g  P a c k a rd ;  song , by MIhh AHc 
B ro u H , of W a sh in g to n , D. C .; song , by 
H aro ld  A rey; se lec tio n  of w a r son g s by 
tw elv e  young  m en, solo, T e n tin g  
n ig h t"  by G eorge W a lk er. T h e 
d rill w as p re se n te d  by  24 y o u n g  lad les  
u n d er th e  d irec tio n  o f MIhh M y ra  H ilt.
o m p a n y  th e n  Joined on fo r th e  
m arc h  to th e  b a n q u e t room  w h ere  r e ­
f re sh m e n ts  w ere  se rv ed , co n s is tin g  of 
an d  ca k e . T h e  room  w as 
very  ta s te fu lly  d e c o ra te d  In re d , w h ite  
an d  blue. T h e co m p a n y  th e n  re tu rn e d  
to  th e  hall w h e re  th e y  sp e n t th e  r e ­
m ain d e r  o f th e  e v e n in g  p la y in g  g am e s, 
s in g in g  an d  h a v in g  a  socia l good tim e. 
A t th e  close of th e  e v e n in g ’s e n te r ta in ­
m en t, a  very  p re tty  m a rc h  w a s  g iven , 
led by MIhh L u b elle  H a ll  an d  H e rb e r t  
P end le ton . W e a r e  In hopes th a t  the 
tw o socie ties  w ill no t en d  th e ir  socia ls  
h e re  bu t w ill ho ld  a n o th e r  In th e  n e a r  
fu tu re .
M rs. E . C. C ooper of B everly , M ass. 
Ih th e  g u e s t  o f M rs. Jo h n  D u n b a r th is
Sch. T. W . C ooper. H in ck ley , a r r iv e d  
H u r r ic a n e  W e d n esd ay  from  New 
irk  w ith  coal.
Sch. Je n n ie  O. P lllsb tiry . G ray , n r- 
d W e d n esd ay  from  N ew  Y ork w ith  
oal.
fo llow ing  vesse ls  sa iled  W ednes- 
J . S. L am p h ri y w ith  la th s  fro m  
S to c k to n  S p rin g s  fo r N ew  Y ork ;
r a n d s  H yde , w ith  s to n e  fro m  S to n ­
ln g to n  fo r M idd le tow n , C onn.
Sch* H ope l la ln e s . M illville. M nnle 
S a u n d e rs , F lo ren ce  A., S t. L eo n e sa iled  
r  N ew  York W e d n esd ay  w ith  lu m b e r 
S to ck to n  Spring*.
Sch . M d ln lc , A nderson , sa iled  fro m  
la rk  Is lan d  W ednesday  w ith  s to n e  fo r 
N orfo lk .
Sch. J . W . B alan o , W ilson , s a ile d  
W e d n esd ay  for B rid g ep o rt, C onn, w ith  
from  B elfast.
Sch*. S a rd in ian  C h arlie  W oolsey a n d  
W h ite  sailed  W e d n esd ay  fo r N ew  
o rk  w ith  lime
Sch. H a s tin g s , K alloch , sa iled  W ed- 
sd ay  fo r B oston  w ith  lim e from  
R o ck p o rt.
Sch. S am uel H a r t ,  M aloney , sa iled  
d n e sd a y  fo r N ew  Y ork w ith  la th s  
from  S to c k to n  S prings.
Sch . M yronus. B ela tty , sa iled  W od- 
sd ay  fo r N ew  Y ork w ith  lu m b er fro m  
B an g o r.
Sch. Jo h n  M. B row n, G ray , a r r iv e d  a t  
o rt la n d  W e d n esd ay  fro m  New Y ork 
Ith  cem en t.
Sch. C a rr ie  S tro n g . S tro n g , sa iled  
um  G u lfp o r t th e  13th w ith  lu m b e r fo rfro
Sch. M arlon  N. Cobb, S a u n d e rs , a r ­
rived  a t N ew  Y ork th e  17th fro m  P e n ­
sa c o la  w ith  lu m b er.
Sch. F lh o m a n , S p en ce r, p asse d  C ity  
Is lan d  th e  17th fro m  A lb a n y  fo r P o r t ­
land  w ith  sand .
Sch, M. K . H aw ley , M eservey , a r ­
rived  In B a n g o r W e d n esd ay  fro m  T e n ­
a n t ’s H a rb o r to  haul lu m b e r fo r N ew
MARINE MATTERS.
Sch. J . M. M otalea , Jo h n so n , nrrl 
t S p ru ce  l-feifri W ednesday  w ith  t 
nt N ew  Y ork.
oal
York.
»rk.
Jo h n so n , a r r iv e d  a t  
w ith  coal fro m  N ew
Sch. M. II. R eed,
R o ck p p rt .th e  19th 
York
Sch. A bbie B ow ker, T h o m as , a r r iv e d  
a t  D u tc h  Is lan d  th e  18th w ith  coal fo r  
C am den.
Sch. A llen G reene, B la k e , Is c h a r te re d  
to  load  p av in g  a t  S a n d s  Q u a rry  fo r  
few Y ork  a t  $1.12'4 p e r  ton.
T h e  fo llow ing  v esse ls sa iled  fro m  
I n o y ard  H a v en  th e  18th: H e n ry  B ut­
in, N o rfo lk  fo r R o ck lan d ; A. H e a to n , 
S o u th  A m boy fo r  R o ck lan d ; F a n n ie  & 
F ay e , M orris R iv e r, N. J . fo r B oston ; 
Jo h n  J . P e rry , N ew  Y ork fo r  R o ck ­
la n d ; Jo h n  B racew ell, N ew  Y ork fo r 
S to n ln g to n .
H A T I N I C U S
M rs. C la rence  Y oung an d  d a u g h te r  
M ary  of M a tin lcu s  h av e  re tu rn e d  fro m  
v is it to  R ock land  an d  V in a lh a v en . 
H a ro ld  H u tc h in g s  w a s  In R ock lan d  a  
•w d a y s  ago.
H e n ry  H igg ins  an d  fa m ily  o f R o ck ­
lan d  m ad e  a  b rie f  v is it h e re  re cen tly .
I.IHT OP I.KTTEHH.
R O U G H  TO C A S T IN E ?
T he ra ilro ad  people in B o s to n  say  
th a t  m an y  a r e  v is itin g  N ew  J ia m p s h ln  
an d  M aine th is  su m m er, th e  su les  of 
t ic k e ts  an d  the ch e ck in g  of h ag g a g  
co u rse  show ing  the gi-uerul d e s tin a tio n  
f tra v e le rs . O ne w om an th e  o th e r  d ay  
Inqu ired  u t th e  N o r th  s ta t io n  u b o u t 
sleep ing  c a r  uccom inoda tlo ris  to  M uine 
an d  In tended  go in g  e ith e r  to  R o ck lan d  
o r B e lfa st fro m  w hich to  re a c h  C astin c  
F ro m  e ith e r  B e lfa s t o r  H ocklur.d  she  
would be obliged  to  tu k e  a  sm all s te a m  
er, th e  u su al w ay of re a c h in g  C astine . 
She h e s ita te d  o v er h e r  p u rc h a se  
ca u se  the P u llm a n  office m an  could  n o t 
a s s u re  h e r  p o sitiv e ly  th a t  i t  w ould n o t 
be ro u g h  on th e  tr ip  to  C a s tin e , w h ich  
she  is no t to  ta k e  till th e  m idd le  of 
n ex t week.
Iftnmlnlng In th e  Hook land  1’oMoflloe
J u ly  14. HMMl.
Published by Authority.
Persons calling for letters tn tho following list 
ill please say they are advertised, otherwise 
»ey may not receive them.
Free delivery of letters by Farriers a t the resi­
dence of owners maybe secured by oUervtng 
the following suggestions.
F irst— Direct letters plainly to thestree t and 
number of the house.
Second —Head letters with the writers full ad-
Third—Letters to stranger* or transient v isit­
ors In a town or city, whose special address 
my be unknown, should l»e marked in the low- 
r left hand corner with the word •-Transit."
Fourth—Place the pontage stamp on the up­
per trlgh t band comer, and leave space Iwtween 
the stamp and the direction for postmarking 
without Interfering with the writing.
Letters to Initials or fictitious addresses can­
not he delivered.
Marry John 
Carlson Kd 
( lark A F 
DulTy Kev James K 
Foster Henry 
(lustafson. r  
Hanson Arthur 
Ireland Kdward C 
Kellog Harold 
I .coman Frank 
Mann Alex 
Moses T W 
Pellegrino (Juiseppe 
Perry Orin 11 
It Key N K 
Koohensteln Mr 
Simpson John H 
Smith F 11 
rim Ith Fred L 
Know W M 
HUrk Robert 
Huianer 11 D 
Wallace Wesley 
Wilkes Louis H
week.
r. an d  M rs J. E  C ollins an d  
F lu n k  o f  N ew  B ed fo rd , M ass., a r e  c 
Ing on th e ir  old fr ie n d s  In W a rre n  th is
wdek,
Mrs. S ad ie R ichm ond  B a rro w s  of 
M edford, M ass., is v is itin g  h e r  fa th e r  
L aw ren c e  M atth ew s , on E lm  s tre e t .
M rs. Jo h n  A n d rew s of M arlbo ro ,M ass 
is th e  g u e s t of M rs. S ad ie  B a rro w s  th is  
w eek.
M rs. M. A. W a lch  Is v is itin g  fr ie n d s  
in W e st R o c k p o rt th is  w eek.
Itrann Mrs Martha 
llrown Mrs (leorge 
Pollan Miss Ida M 
Dow Miss < I race M 
Kastmun Mrs Nellie H 
Klwell Mrs Had In A 
(illchrest Mrs F W 
Hall Miss Dills K 
llopklnsMIss Margaret 
llusl Miss F K 
Ingraham Miss Dm Iso 
Jenkins Maiguerlte 
Ijtrrahee Mrs ira (1 
Mars ton Mrs EK 
Patterson Miss O 
Pierce Miss Jane
Quincy Miss H II 
Raw ley Miss Mildred 
Itamlall Miss Muhol 
Reeves Miss Annie 
Robinson Miss Lydia. 
Hmith Mrs Tims 
Thomas Mrs berth* 
Ulmer Miss Helen K 
Wilson Miss Mary 
Woodmau Miss Hessli
M other, do C h ild ren  HufTer w ith C roup?
Albert's Cough Checker has proven a god­
send to our family. My little hoy, six yearn 
has suffered with croup every winter, and 
the duly  medv we have ever found that gives 
relief in severe' attacks is your cough syrup." 
Take no sul>*tilui*B, as they may cost a life— 
Mrs. K. M KKYNOLDH, Hoston. Hold on a 
positive guarantee In large bottles, 26 and 60c., 
by W. H. Klttredge.
A li tt le  h om e fo r you a n d  m e;
I t ’s a ll I ask  ex cep t good h e a lth , 
W h ich  com es w ith  R ocky  M o u n ta in  
T ea .
W. H  K lttre d g e .
8 3 .9 8
HASTINGS & COMPANY
THE BICYCLE SEASON
W IL L  SOON BE H E R B  
T HE  B E S T  IS T H E  C H E A P E S T  
Columbia, Hartford and Crotcenl
Have your Wheel repaired or trade for a new 
one. Low Prices on Second-hand Wheels.
Agent tor ISUndard Sowing 
Machine Noodle, end Oil.
AU Make, ol Machiuc* Repaired.
Davis, the Fixit Man
Tel. 305-5 20 Oak Street
ROCKLAND, M A IN E J 24U
SPRUCE HEAD
Juiiit-H T u tt le  h a s  gone to  C oncord , N. 
H ., w h ere  be h a s  sec u red  em p lo y m en t 
T h e  V. I. H. w aa e n te r ta in e d  by M rs. 
C. E . H a rr in g to n  T u e sd a y  a f te rn o o n .
T h e  P uzzle C lub  w ill m ee t w ith  Mrs. 
C h arle s  S m ith  on  T u esd a y  ev en in g , 
Ju ly  25.
M otor boat r a r in g  Is th e  fad  h e re  Just 
now ; ev e ry o n e 's  bo u t being  th e  fa s te r .
M rs. W a lte r  K irk p a tr ic k  an d  ch ild re n  
u re  th e  g u e s ts  of h e r  s is te r , M rs. A r­
th u r  Moody.
M rs. L e t te r  W a ld ro n  an d  son H a rry  
und  M iss E v a  W a ld ro n  of B oston  a re  
v is itin g  re la t iv e s  here.
M rs. ( \  P . W a ld ro n  Is th e  c h a p ero n e  
o f a  p u t ty  u t  R le a su n l B each. Miss 
E th e l W a ld ro n  of C oncord , N. H ., is  
one of th e  p a r ty .
H o ra c e  N o r to n  an d  fa m ily  of P o r t ­
land  a re  sp en d in g  th e ir  v acatio n  
W h iteh e ad , o cc u p y in g  th e  house w hich  
w a s  th e ir  fo rm e r horn.- som e 25 y ea rs  
ugo.
Mr. an d  M rs. F . M T ow er have  p u r ­
chased  of H e n ry  W ald ron  th e  D ella  Kl- 
weJJ p lace , w h ich  th ey  will occupy in 
th e  e a rly  fall.
M rs. E. S F arw ell o f R o ck lan d , w ho 
h a s  a  c la ss  in  m usic  here, w as in  tow n 
W ed n esd ay  H e r p up ils  a r e  Mr-c T  L 
M aker, M a s te r  W i l ie r  G riffin. MU*e* 
R en a  W a ld ro n . M arg u erite  ElweJl, L ila  
T hom pson . E v a  S h ea , A da S im m ons. 
W in ifred  G ra n t.
T h e a n n u a l m e e tin g  of th e  W. C. T. 
U. fo r  th e  «lec tion  of officers o cc u rre d  
F rid a y , Ju ly  13. T h e officers a re  a s  fo l­
low s: P re s id e n t. M rs C. P  W a ld ro n ;
vice* p re s id e n ts , Mrs. N. P . H a ll, M rs. 
E lla  Cook; re co rd in g  an d  co rresp o n d in g  
s e c re ta ry . M rs. M abel W iley. T h e  s u ­
p e r in te n d e n ts  of th e  s e v e ra l d e p a r t ­
m en ts  w ere re -e le c ted .
$ 1 0 0  R E W A R D
T h e  a b o v e  ic w a rd  w ill bo p a id  fo r 
In fo rm a tio n  th a t  w ill lea d  to  th o  a r ro s t  
a n d  c o n v ic tio n  o f tho  p u rtio s  w ho  h a v e  
re c e n tly  ro b b e d , o r  w ho  m a y  iu  th o  f'ti- 
ttiro  ro b  a n y  vesse l u t th e  S o u th  M a r in e  
R a ilw a y  d o c k s , o r  a n y  vossol b e lo n g ­
in g  to  th is  c o n c e rn , us w e ll as  on  a n y  
o f  o u r  p re m ise s .
I. L . SN OW  &, C O .
I n f a n t s ’ G o o d s
MUSLIN BONNETS marked down from 
11.00 and | 2.oo to . , 7 5  u U
HATS in Muslin and l ’.K. i£5  to 7 5  ctift 
P.K. KKKFERS and Ix n g  and Short 
COATS in Bedford Cords and Cash-
. * 1 . 5 0  a . * 5 . 0 0
MOCCASINS anil BAKE FOOT SAN- 
DALS . . .  5 0  e t a
JlrumaliUh IIA I.l HOSE tu m aul), 
in all color, and lire* '. . 125 e t a
New line ol TA SIIM E K K  anil CRO­
C H ETED  JACKETS iu lot ol new 
noveltiea.
P.K CAKKIAGE ROBES
N il o o  tu $ u . o o
FANCY PJI.LOW  SI.IJ-S, trimmed iu 
Itajiiburg and late, in ucw atylet.
STOCK M A1T.KS, all aiaca, lace trimmed.
....................................... .........  5 0  e t a
A g e n t  l o r  B a n | , o r  O y e H o u s e
THE LADIES’ STORE
Mrs. E. F. Crockett
OFFOglTK FI'LUCK-coin* CO.
You can sell
1 Real Estate
U) A d v e r tu iu v  iu  T b e  C o u r ie r  C uw tllo
THE ROCKLANT) COURIER-GAZETTE: SATURDAY, JU LY  21, 1906.
M A G N IF IC E N T  C A R S O N  G R A N D  
T R U N K .
T h e  T o u r is t  T raffic  o v er th e  G rand  
T ru n k  R a ilw a y  S y ste m  to  th e  "H lg h - 
la n d ?  o f O n ta r io ” 1? la rg e r  th a n  in  an y  
o th e r  p a r t  o f C an ad a , an d  each  y ea r 
fo r  s ev e ra l y ea r?  p a s t th e  co m ­
p a n y  h a v e  been  Im p ro v in g  th e ir  
ro a d -b e d , re la y in g  th e  tra c k ?  ; 
w ith  so pound  ra ils , a n d  a u g m e n tin g  
th e i r  eq u ip m en t w ith  m o d ern  an d  lu x u - j 
rlo u s  coaches, d in in g  c a r?  an d  p a r lo r  
c a r s ,  untl> th e ir  p re se n t t r a in s  a re  
a m o n g  th e  finest on th e  c o n tin e n t. T he 
la te s t  a d d it io n s  p laced  on th is  d iv ision  1 
o f  th e  line a re  a  s e r ie s  o f  B uIT et-P arlo r 
C ars , b u ilt esp ecia lly  in  th e  M o n trea l | 
shop? fo r th is  traffic. T h ey  a re  m od­
e ls  of elegance , bo th  in  th e ir  e x te r io r  
an d  In te r io r finish. E ig h ty -o n e  feet 
long, th ey  c o n ta in  a p a r lo r  w ith  s e a t-  
ln g  c a p a c ity  fo r  29 p a s s e n g e rs , a  sm o k ­
in g -ro o m  w ith  se a t?  fo r  seven  people, 
an d  in a d d itio n  an  e x c e p tio n a lly  larg* 
bu ffe t is  p rov ided  fo r  s e v e ra l m eal? In 
th e  p a r lo r  sec tio n  of th e  ca r.
T he Inside fin ish  3f th e  c a r  is ca rried  
ou t In a  h an d so m e d es ig n  of m ah o g an y  
w ith  a n tiq u e  b ro n z e  tr im m in g s , w hile 
th e  u p h o is try  Is d o n e  w ith  g reen  s ta r  
p lush  an d  th e  ce llin g  o f th e  c a r  pain ted  
g re en  w ith  gold o rn a m e n ta tio n , th e  re ­
su lt a c h iev ed  bein g  a  h ap p y  b lend ing  of 
co lor an d  a  p le a sin g  h a rm o n y  th ro u g h ­
out. T h e  l ig h tin g  fe a tu re s  a re  co m b in a­
tio n  f ix tu re s  fo r g a s  a n d  electricity . 
H a n d so m e w llto n  c a rp e ts  of choice d e­
sig n  co v e r th e  p a r lo r  an d  lad ies’ d re s ­
s in g  room , a n d  ru b b e r  tilin g  th e  sm ok­
ing  room , bu ffe t a n d  p assa g es . T he 
carp  a r e  equ ipped  w ith  six-w heeled  
tru c k s . W e s tln g h o tise  high  speed 
b ra k e ?  a i r  s ig n a ls , a n d  o th e r  m odern 
ap p lian c e . T hey  a r e  the s ta n d a rd  i 
G ran d  T ru n k  color (b o tt le  green ) and 
w e igh  116.300 pound? each .
SUFFERED ACHES 
El
A n im p ro v em en t a t  O ak lan d  Is the 
a d d itio n  to  th e  p la tfo rm  of th e  w a itin g  
s ta t io n . W h en  se v e ra l c a rs  a re  lined 
u p  th*»re a t  one t im e  th e  p asse n g ers  do 
no t h av e  to  s te p  dow n in to  th e  road  in 
o rd e r  to  g e t ab o a rd .
O n ly  82 Y ea r?  01(1.
" I  am  on ly  82 y e a rs  old a n d d o n ’t e x ­
pect even  w hen  I g e t to  be re a l old to 
feel th a t  w a y  a s  lo n g  a s  I can  get 
E lec tr ic  B it te r s .” s a y s  M rs. E . H . B ru n ­
son. of D ub lin . Ga. S u re ly  th e re ’s n o th ­
in g  else keeps th e  old  a s  y o u n g  and  
m ak es th e  w e ak  a s  s t ro n g  a s  th is  g ra n d  
ton ic  m edicine . D y sp e p sia , to rp id  liver, 
Infiarm ned k id n ey s  o r  ch ro n ic  c o n s tip a ­
tio n  a re  u n k n o w n  a f te r  ta k in g  E lec tr ic  
B it te r s  a  re a so n a b le  tim e . G u a ran tee d  
by  W . H . K ittre d g e , a n d  G. I. R obin­
son, T h o m asto n , d ru g g is ts . P rice  50 c.
Whole Foot Nothing But Proud Flesh 
— Tried Different Physicians and 
Ail Kinds of Ointments —Could 
Walk Only With Crutches-Ohio 
Man Says:
“ CUTICURA REMEDIES 
THE BEST ON EARTH”
" I n  th e  y e a r  1899 th e  s ide of m y  
H((ht foot wiw out off from  th e  little ' 
to e  down to  th e  heel, a n d  th e  physician  
who h ad  eharRoof m e 
wa* t ry in g  to  sow u p  
th e  s id e  of m y foot, 
b u t  w ith  no  success. 
W h en  h e  found  o u t 
t h a t  w o u ld n ’t  w ork, 
h e  began  try in g  to  
heal th e  w ound w ith  
all k in d s  of o in tm e n t,
. u n til a t  la s t  m y wholo 
fo o t a n d  w ay u p  
a b o v e  m y  calf was 
n o th in g  b u t  proud 
_ flesh. I  suffered un ­
to ld  agonies fo r fou r y ea rs , an d  tried  
different physicians am i all k inds of o in t­
m en ts. I  could w alk  on ly  w ith  cru tches. 
I t  is sixteen m on ths  ago  s ince I began 
using  Cut icu ra S oap  a n d  O in tm en t for 
m y  lim b an d  foot. T h e _ first tw o  
m o n th s  th e  C u ticu ra  R em ed ies did  n o t 
seem  to  w ork, b u t I  k e p t on  using  th em  
bot h. In  tw o w eeks a f te rw a rd s  I saw  a  
change in m y lim b . T h en  I  began using 
C u ticu ra  Soap a n d  O in tm e n t o ften  d u r­
ing  the d a y  a n d  k e p t i t  u p  for seven 
m o n th s, w hen m y  lim b  w as healed u p  
ju s t the sam e as  if I  n e v e r  h ad  tro u b le .
“ I t  is eight m o n th s  now  since I  
sto p p ed  using C u tic u ra  R em edies, tho  
best on  G od's e a r th . I  am  w orking 
a t  th e  p resen t d a y , a f te r  five yea rs  
of suffering. T h e  c o s t o f C u tic u ra  
O in tm en t an d  S oap  w as on ly  80; 
b u t th e  d o cto rs’ b ills w ero m ore liko 
$600. Y ou  can  p u b lish  m y  nam e an d  
refer a n y  one to  w r ite  to  m e a b o u t 
Cuticura* R em edies. I  w ill answ er all 
le tte rs  if postage is enc losed . Jo h n  M. 
L loyd, 718 S. A rch  A v e ., A lliance , O hio , 
J u n e  27, 1905.”
Complete External and Internal Treatment for t r r r f
Humor, from Pimple* to Scrofula, from Infancy to Age, 
consisting of Cuticura Soap, 25c., Ointment. 50c., Resol­
vent. AOc. (In form of Chocolate Coated Pills. 25c. per vial 
of «0), may be had of all druggists. A single eet oftcucure*, 
potter I»rug A Chem. Corp., Sole Props., Boston. 
m r  MaUed t  ree, •* Uyw u» Cora akin aud lUood Human
In  A m u s e m e n t  C i r c le s
The New Open Air Theater at Oakland Is Attracting 
Large Numbers of People
O A K L A N D  P A R K  T H E A T R E .
Tlu* O a k la n d  P a rk  T h e a t r e  opened  
M onday n ig h t w ith  a b ig  hou?e. T h e 
au d ie n ce  a r e  d e lig h ted  w ith  th e  b e a u t i ­
ful lo ca tio n  a n d  a l?o  th e  C a? ln o  V a u ­
deville  Ur*., p la y in g  th e ro  th l?  week. 
T here a re  p le n ty  of lig h t?  n r d  p le n ty  of 
han d so m e t re e s  w hich  m ak e ?  an  Ideal 
spot fo r a n  open  a i r  th e a tr e .  T he
BIRD’S IS B E S T -
Because those who use 
it say so.
’ Nufl said.
All Grocers have it.
JOHN B IR D  C O ., R O CK LA N D
W H O L E S A L E R S
A GUARANTEE OF QUALITY 8
THE BREAD  THAT K EE P8  THE 
F A M ILY  H EALTH Y
is a treasure no one can afford to be without 
It is made right here. Once used it becomes 
a luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired feelings! Give it a 
rial is all we ask.
T E L E P H O N E  45-U  
T H E  PEO 
BA K ER....
Rockland, Maine.
T H E
P I L L A R  O F  L I G H T
f i t
B Y  L O U I S  T R A C Y
AUTHOR O r
T h e  W in g s  of the 
M orn ing
Far more fa.->cinating than the 
attractive titles are the au­
thor's inimitable romances of 
the sea.
The wreck of a liner, a hun­
dred lives at stake, refuge in 
a lighthouse with great guns 
blowing outside, the difficulty 
of getting food to the impris­
oned survivors furnish thrills 
galore. But there are more 
yet, the thrills supplied by 
two love stories growing out 
of the circumstances. Pro­
pinquity, you know, Is Cupid’s 
strongest ally.
Tha Pillar of Light la 
Illustrated by Heyer
Readers of The W ings of the Morning who have been asking 
for something as good are assured they will find it in
T h e  P il la r  ol L ight in  T h is  P ap e r
The  Oakland (Cal.) Tribune says:
I n  “ T h e  P il la r  of L ig h t ,”  by L ouis T ra cy . Is to  b e  fo u n d  
a  s to ry  ju s t  a s  e x c iu n g  a n a  fa s c in a tin g  ae “ T h e  W in g s
Of t l ie  M orn in g .”
A nd  the New York Sun, whose reputation for candid book 
reviews is as unquestioned aa its Judgment aud good taste, 
goes one better. The Sun says:
A s a  s to ry  th e re  can  be n o  d o u b t t h a t  U r . L o u is  T ra c y 's  
“ T h e  P il la r  of L ig h t”  eu rp asw a  h is  “ T ha W in g s  o f  th a  
H o m in g ."  T h e re  la n o t  a  d u ll  page  In  I t fro m  b e g in n in g  
tu  -n .l  a n d  th e  re a l sea  ep isodes a re  th r i l l in g  a n d  e x c itin g .
R e m em be r T h e  Pillar ol Ligh t W ill Begin In Th is Paper 
In a Pe w  Days. L O O K  P0 R  IT !
“ Dang m e, but th ey 're  tw o d u c k y  'u
Qeorge
g round*  a re  b e a u tifu lly  l ig h te d  a n d  th e  
lig h t?  on th e  s ta g e  a r e  p e rfe c t  In d e ­
ta il. a r d  :»ft*»r once se a te d  you a re  su re  
you ar.» In th e  re a l  place.
T h e m a n a g e m e n t h a v e  d o n e  e v e ry ­
th in *  to  m a k e  till? open  a i r  th e a tr e  a 
?ucco.?s. T h ey  h av e  s p a re d  no  ex p e n se  
to  m ak e  It .1? a t tra c tiv e  a s  possib le . In 
connection  w ith  tie* R. T. «8r C. S tree t 
R a ilro ad  ev e ry th in *  p o ssib le  h a s  .been  
done. T h e R a ilro ad  C o m p a n y  h a s  .as­
sist'. d th e  m a n a g e m e n t In  e v e ry  w ay 
possible.
T h e p e rfo rm a n c e  till?  w eek  Is a very  
•lever m*. It opens w ith  B en Jo h n s to n  
he R u b e  tr ic k  v io lin is t, followec 
W esson . W a lte rs  an d  W esson  In a  
jn lq u e  co m edy  s k e tc h  In tro d u c in g  a  lot 
f th e  le a d in g  songs M ad a m e M ohala 
ind  co m p a n y , th e  M y stic  W o n d e rs  a re  
one o f th e  g re a te s t  a c ts  In open  a ir  
th e a tr e  p a r k s  to d ay . T h e  b e s t o f th is  
a c t  Is th e y  c h a n g e  th e ir  w ork  a lm o st 
n ig h tly , an d  th e y  h a v e ’ suffic ien t 
am o u n t o f  m a te r ia l  to  g iv e  a  tw o  h o u rs ' 
*v. P u rc e lls  an d  O rb a n  a r e  tw o  of 
th e  c le v ere s t w ooden sh o e  d a n c e rs  th a t  
h av e  been  seen  h ere  fo r m an y  seasons. 
T h e ir s in g le  w ork  Is w o n d e rfu l, an d  
th e ir  d a n c in g  ac t to g e th e r  Is like  one 
m an. G eorge H a ll fo llo w s th is  a c t  w ith  
s ev e ra l n ew  songs an d  p le n ty  o f new  
sto ries , an d  closes w ith  som e Im p er­
so n a tio n s  o f th e  le a d in g  a c to rs . A u­
g u s te  De W ell closes th e  show  a n d  he 
. w onder. H e does w o n d e rfu l fe a ts  
on th e  trap e ze , an d  b esid es  th is  h e  p e r­
fo rm s m an y  w o n d erfu l a c ts  d isp la y in g  
g re a t  s tre n g th .
W e hope th e  th e a tr e  lo v ers  o f th is  
c i ty  will ta k e  a d v a n ta g e  o f th e  low ra te  
In re a c h in g  O ak land  P a r k ,  an d  a t te n d  
lese p e rfo rm an c es  a t  le a s t  once a 
eek. T he th e a tr e  is o n ly  tw o  m in u te s  
w a lk  from  th e  c a rs . T h e re  w ill be 
spec ia l c a rs  lea v e  fro m  7 to  8 fo r th e  
P a rk , an d  p le n ty  o f c a rs  in  w a itin g  to  
ta k e  ev e ry b o d y  h o m e a f te r  th e  p e r­
fo rm ance . I t Is. n o t n e c e s sa ry  fo r th e  
p a tro n s  to  lea v e  th e  th e a tr e  u n til the 
show  Is o v e r  a s  th e re  will be spec ia l 
c a rs  In
O ak ley ’? p e rfo rm an c e  t re e  o f c h a rg e .
*  *
N E X T  W E E K ’S A T T R A C T IO N .
N ext w eek’s A ttrac tio n  a t  O a k la n d  
P a rk  T h e a tre  will he th e  G lobe V a u d e ­
v ille  Co., " tie  o f M r. F ly n n ’s  large.st 
an d  s tro n g est v au d e v ille  c o m p a n ie s  
trav e llin g  on th e  c irc u it. M r. F ly n n  
offers In th is  co m p a n y  so n if  a r t i s t s  of 
ra re  ab ility  an il fo r th e  b en e fit o f  o u r 
re a d e rs  we will g iv e  you th e  n a m e s  of 
th e  p e rfo rm ers : E ck h o ff a n d  G ordon,
.he  m usical fu n  m ak e r? , a  h e a d - lin e r  a t  
all o f K e ith 's  house? fo r th re e  w eeks a t 
each  house; B a rre y  a n d  E lla  G ra y  w ith  
th e ir  w onderfu l M a r io n e tte s  d o  a  w o n ­
derfu l ac t. an  a c t t h a t  a p p e a ls  to  th e  
ch ild ren  ns well ns th e  o ld e r  peop le ; 
H nrbnch  en d  H a rris , s in g in g  sk e tch  
ar tis ts ; C hefa lo , tho  I ta l ia n  M ystic , 
considered  w o n d e rfu l b y  a ll th o se  who 
have seen h im : M iss R eb a  D ona ldson  
In the  d an ce  of all n a tio n s , w ith  bonu- 
tlfully colored lig h t e ffec ts, so m eth in g  
e n tire ly  d iffe ren t th a n  M r. F ly n n  has  
sen t u s  s ince th e  P a rk  h a s  been  In 
opera tion . T h is  c o m p a n y  w ill open 
next M onday n ig h t a n d  h a v e  tw o  peN- 
fo rn ian ces  dally  co m m en c in g  on T u e s ­
day . A la rg e  h ouse  sh o u ld  be o u t on 
M onday ana! g ive Mr. F ly n n ’s Globe 
V a u d ev ille  Co., a  w a rm  re c e p tio n .
*  *
O P E N IN G  A T T R A C T IO N S  A T  T H E  
F A R  W E L L .
T h is  season  op en s w ith  o n e  o f B en ­
n e tt & M oulton Co.’s, k n o w n  a s  th e  E m ­
m et S took Co., u n d e r  th e  p e rso n a l m an  
ag e m en t of E lm er K. M o ulton . T h e ir
LUSS OF SOIL BY EROSION.
d a te  here Is Aug. 13-15. T h e  m a n a g e ­
m en t bus  receiv ed  w o rd  th a t  th e  lea d ­
ing  people a re  W a lte r  W ood an d  L eigh  
De L acy  w ho  w ill be re m e m b ere d  la s t  
seaso n  an th e  le a d in g  la d y  w ith  the 
F e n b u rg  co m p a n y . T h e  co m e d ia n  w ill 
be D anny  S im onds. see n  a t  C rescen t 
B eaeh  T h e a tre  o f th e  o p e n in g  w eek  of 
the open a i r  th e a tr e .  M r. S im onds did 
Itln g  on th e  O a k la n d  s id in g  a  tra m p  ac t a n d  w a s  c o n sid e red  th e
f te r  th e  th e a tre .
P rices  ch a rg ed  fo r  th e  th e a tr e  a r e  10 
an d  20 c e n ts ;  10 c e n ts  a d m issio n  an d  
•ents fo r a  se a t, w h ich  Is a s  low a s  
a n y  open a i r  th e a tr e  ca n  be ru n  in th e  
U nited  S ta te s . R em e m b e r th e  la s t tw o  
p erfo rm a n c e s  o f th e  C asin o  V audev ille  
’o. w ill be to m o rro w  a f te rn o o n  an d  
v en ln g  a lso  th a t  M iss A nn ie  O akley  
rill be a t O a k la n d  Im m ed ia te ly  a f te r  
th e  m atin ee . S he w ill g iv e  a n  e x h ib i­
tion  of fa n cy  sh o o tin g  In to  th e  w a te r  
• o f c h a rg e . T h o se  w ho  a t te n d  the  
S a tu rd a y  a f te rn o o n  p e rfo rm a n c e  w ill 
h av e  th e  o p p o r tu n ity  o f  w itn e ss in g  tw o 
nerfo i m ances.
*  *
M ISS A N N IE  O A K L E Y .
M iss A nnie O ak ley  w ill g iv e  a  free 
ex h ib itio n  a t  4.:o t h 's  S a tu rd a y , a t  O a k ­
land  of fa n cy  sh o o tin g . Im m ed ia te ly  
a f te r  th e  m atin ee . M iss O a k le y  is one 
of th e  g re a te s t  lad y  m a rk sm a n  In th e  
w orld , a n d  h as  been  seen  h ere s ev e ra l 
tim e s w ith  th e  P a w n e e  Bill W ild W e st 
Show . • M iss O a k le y  th is  y e a r  a d v e r­
tises  th e  U nion  M eta llic  C a r tr id g e  Co., 
o f B rid g ep o rt. C onn., an d  h e r  w o n d e r­
fu l fe a ts  o f m a rk s m a n sh ip  should  be 
seen  to  be a p p re c ia te d . All lo v ers  of 
m a rk sm a n sh ip  shou ld  ta k e  a d v a n ta g e  
of th is  o p p o r tu n ity  to  w itn ess  Miss
finest ec c e n tr ic  d a n c e r  e v e r  seen  he 
T h is  c o m p a n y  c u r r ie s  tw o  c a r  loads of 
sc e n e ry  an d  a b o u t 30 peop le , a n d  will 
a r r iv e  tw o w eeks In a d v a n c e  fo r 
h e a rsa l, w h ich  w ill h e  th e  la rg e s t  
re p e rto ire  c o m p a n y  p la y in g  on th e  local 
th e a tre .
g  g
B A N D  C O N C E R T S  A T  O A K L A N D .
T he P a rk  A m u se m e n t Co., h a v e  a r ­
ra n g ed  w ith  th e  R o c k la n d  M illtu ry  
Bund fo r tw o  c o n c e r ts  S u n d a y  a t  the  
now  open a i r  th e a tr e  a t  O ak lum l from  
u n til 1 a n d  7 u n til 8. T h e  a d m issio n  will 
he 10 c e n ts  on ly , w h ich  e n t i t le s  th e  p u r ­
c h a se r  to  a n y  se a t  in s id e  th e  enc losu re  
fo r th e  co n c ert. Im m e d ia te ly  a f te r  the 
co n c ert th e  M oving  P ic tu re  Co., o f Now 
Y ork w ill g iv e  a n  h o u r  a n d  a  h a lf  p e r ­
fo rm a n ce  of th e  la te s t  s u b je c t?  on m ov­
ing  p ic tu re s . P r ic e s  fo r  th is  e n te r ta in ­
m en t w ill be n s  u su a l . 10 u nd  20 cen ts. 
T h is  w ill m ak e  th re e  e n te r ta in m e n ts  
fo r  S u n d a y  of re fin ed  s a c re d  co n c erts  
an d  th e  b es t tra v e l l in g  p ic tu re s  th a t  
a rc  In s tru c tiv e  a n d  e n te r ta in in g .
*  m
M iss A n n ie  O a k le y  w ill he a t  O a k la n d  
P a rk  th is  S a tu rd a y  a n d  w ill g iv e  a fre.i 
ex h ib itio n  a f te r  th e  m a tin e e  of fa n cy  
ghoo tliig  in to  th e  w a te r .  L e t ev e ry b o d y  
a tte n d .
O ne o f t h e  I .n rg * * t I,antes F o r  M oney 
o n  th e  A m e rlc n n  F n rm .
T h e  m o v in g  o f  soil by  w a te r  Is not 
confined  to  la rg e  s tre a m s, n s  m any  
fa rm e rs  k n o w  to  th e ir  so rro w . E v ery  
tin y  rill tr ic k lin g  d o w n  th e  s lo p e  c a r ­
r ie s  off som e o f th e  finest a n d  r ic h e s t 
soil on th e  fa rm . A f te r  a  h ea v y  ra in  
th e  sp rin g  is so ily  a n d  th e  p u d d le s  in 
th e  h o llow s a re  m u d d y  w ith  It. T he 
d eep  fu r ro w s  le f t  u p  a n d  d o w n  th e  
s lope by th e  c u l t iv a to r  te e th  becom e 
m in ia tu re  w a te r  co u rses , a n d  th e  t r i c ­
k lin g  w a te r  e x a c ts  a  t r ib u te  o f r ic lie o il 
l»efore it Jo ins th e  la rg e  r ill by the 
ro a d . T h e soil o f th e  co rn fie ld  th a t  
w a s  le ft b a r e  a ll w in te r  h a s  lo s t som e 
o f Its  l>est loam  b y  p la n t in g  tim e . 
G u llies  a p p e a r  on th e  fa rm  h e re  a n d  
th e re , w id e n in g  a n d  d e e p e n in g  a f te r  
ev e ry  ra in . T h e  soil on  th e  k n o lls  a n d  
h ills id es  becom es th in  a n d  y ello w , fo r 
th e  rich  b lac k  s u rfa c e  p a r t  o f  it  h a s  
h u rr ie d  off to  h e lp  b u ild  u p  so m e ex c e l­
le n t fa rm in g  la n d  a b o u t  te n  m iles  
d o w n s tre a m .
A f te r  u h ea v y  ra in  th e  f a rm e r  ca n  
see  th e  b e s t p a r t  o f  h is  so il c reep in g , 
ru n n in g , ra c in g  a w a y  fro m  h im . A 
th o u sa n d  m u rk y  r ills  s lo w ly  m e a n d e r 
ac ro ss  h is  p lo w ed  g ro u n d  n n d  g a th e r  
fo rces  In th e  hollow s. A h u n d re d  t u r ­
b id  r iv u le ts  p o u r d o w n  th e  h o llo w s  a n d  
Join th e  w a te r  in th e  g u lch . A  dozen  
m u d d y  b ro o k le ts  ru sh  d o w n  th e  gulch , 
sw e ll th e  b ro o k  In to  a  c re e k  a n d  ra c e  
d o w n s tre a m , l»enring a w a y  to n s  of 
th e  rich  s ilt  a n d  loam  t h a t  m a k e  p la n ts  
g row . W h e n  th e  ra in  Is o v e r  n n d  th e  
so ak e d  soil h a s  d rie d  o u t en o u g h  to  
till, th e re  a r e  g ra v e lly  p la c e s  t h a t  th e  
f a rm e r  flndH It h a rd  to  m a k e  p ro ­
d u c tiv e , n n d  ro c k s  a re  e x p o se d  th a t  
h av e  n e v e r  l»een a b o v e  th e  s u r f a c e  b e ­
fore.
U n checked  ero sio n  h a s  ru in e d  m any  
fa rm s  n nd  se rio u s ly  h u r t  m a n y  o th e rs . 
T h o u san d s  o f a c re s  o f v a lu a b le  fa rm ­
in g  lan d , p a r tic u la r ly  th e  re d  c la y  so ils  
o f th e  so u th  n nd  th e  loose, s lia ly  so ils  
o f  th e  n o rth , a r e  gouged  n n d  gu llied  
e v e ry  y e a r  u n ti l  th ey  beco m e p ra c t ic a l ­
ly v a lu e le ss  fo r  cro p p in g . I h a v e  seen  
m an y  h n n d re d s  o f a c re s  ru in e d  by 
w a sh in g  in  th e  C n ro lin n s, T en n e ssee  
n nd  G eorg ia . O n m o st fa rm s , h o w e v er, 
th e  loss Is less c o n sp icu o u s  n iu l m ore 
Insid ious. E v ery  fa rm  t h a t  h a s  an  Ir­
re g u la r i ty  o f s u rfa c e , h o w e v e r s lig h t, 
p a y s  t r ib u te  to  th e  fo rce  t h a t  does 
m o re  le v e lin g  in a n  h o u r th a n  a ll th e  
p a te n t  lev e lin g  m a c h in e s  h a v e  e v e r  
d o n e  o r  e v e r  w ill do.
A v ery  Im p o rta n t p ro b le m  fo r  th e  
fa rm  o w u c r to  co n s id e r Is h o w  to  ch eck  
erosion  ch e ap ly  a n d  e ffec tiv e ly . T h e  
p la n  th a t  w ill b e  m o st s u c c e s s fu l  d e ­
p en d s  u pon  th e  loca lity , th e  lay  o f th e  
land , th e  k in d  o f  so il, th e  c ro p  n nd  
m an y  o th e r  loca l m a t te r s .  In  e x tre m e  
ca ses  It h as  been  fo u n d  n e c e s sa ry  to  
re ta in  w ooded a r e a s  ru n n in g  a c ro s s  th e  
slopes th a t  a r e  s u b je c t  t o  w a s h in g  an d  
o th e rw ise  d isp o se d  s o  a s  to  p re v e n t  th e  
g a th e rin g  o f w a te r . T h e  w a te r  c o u rse  
shou ld  b e  looked  to  c a re fu lly . A li tt le  
w ork  d ire c tin g  s tr e a m le ts  In to  leg it! 
m a te  c h a n n e ls  is t im e  w e ll sp e n t. T h e re  
a r e  v a r io u s  m e th o d s  o f h o ld in g  th e  soil 
w ith  p la n ts . A  c o v e r c r o p  o f  rye , clo­
v er, v e tc h , e tc ., so w n  In th e  o rc h a rd  
o r  co rnfield  in  la te  s u m m e r  m ay  do  
m uch  to  p re v e n t  s u r f a c e  w a s h in g  d u r ­
ing  th e  w in te r . S teep  b a n k s  m ay  be 
held  w ith  quack , g ra s s ;  slo p es  m ay  he 
p u t  In to  m ea d o w s. C u lt iv a t in g  ac ro ss  
th e  s lo p es  In s tea d  o f  u p  a n d  d o w n  w ill 
s a v e  m a n y  tin y  lea k s  t h a t  a m o u n t to  a  
se r io u s  loss in  so m e c a se s . M an y  o th e r  
m eth o d s o f c h e c k in g  e ro s io n  w ill su g ­
g e s t  th e m se lv e s  to  th e  m a n  w h o  h as  
th is  p ro b lem  to  so lve, a n d  th e  m eth o d s  
b o rn  of p e rso n a l n eed  n n d  local e x p e­
r ie n c e  a r e  a p t  to  be m o s t efficient.
T h e  lo ss  b y  e rosion  Is, I believe , one 
o f th e  la rg e s t  le a k s  on  A m e ric a n  fa rm s  
to d ay . I t  is  bou n d  to  in c re a s e  a s  o u r  
w ooded a re a  d e c re a se s . T h is  loss ca n  
n o t b e  e n tire ly  p re v e n te d , a s  long  n s  
th e  r a in  fa lls  upon  lan d  th a t  Is n o t p e r ­
fe c tly  level. B u t 11 la rg e  p a r t  o f i t  c a n  
b e  p re v e n te d . H o w  to  d o  th is  Is w o r th  
c o n s id e r in g  by  ev e ry  m a n  w ho  h a s  th e  
p ro b lem  on  h is  h a n d s .—C o u n try  L ife  In  
A m erica.
I fy o u M u s t
onaccount of 
your health
G iv e  u p  
D r in k in g  
C o f f e e -
W H Y  N O T  T R Y
THE BEST SUBSTITUTE
OIB GRISTMILL 
WHEAT COFFEE?
Has all the virtues possible 
in a health drink made 
with wheat - besides being 
P le a s in g  to  t h e  ta s te  
-and you dont tire of it 
T ry, it and be h ea lth y  
OLD CRIST MILL-Charlestown, Mass.
PLEASANTV1LLE.
M rs. H. L. I tu sy ell a n d  tw o  d a u g h ­
te rs  a re  v is it in g  a t  W . J . R u sse ll’s.
W. A. H e rric k , w ife  an ti son  sp en t 
•Sunday w ith  W . J . R u sse ll.
•Several a u to m o b ile s  p a sse d  th ro u g h  
th e  p lace  S u n d a y  en  ro u te  fo r  U nion 
an d  a s  u su a l one b a lk e d  In th e  hill 
n e a r  B F . W a lte rs ' u n d  re q u ired  co n ­
s id e ra b le  co a x in g  to  g e t u n d e r w ay  
ag a in .
W ork a t  h a y in g  h a s  been  r a th e r  
b ac k w ard  ow in g  to  p o o r w e a th e r.
G ro’-er N e w b er t h a s  m oved in to  th e  
J. A. (.Mark house.
T he ca m p ers , w ho  h a v e  sp e n t se v e ra l 
w eeks fo r rev* ra l s u m m e rs  a t  S an d y  
Shore. C ra w fo rd ’s  p o n d , a r r iv e d  la s t  
week und  a re  e n jo y in g  c a m p  life.
C bu
How Art Your Throat and Lungs?
Ballard's Golden Oil Cures
Leruaily. tit*, rheum atism . stiffness aud  hoc 
nrfcb >jf iii« jo in t*  and  ttt-oU. (iive* im m ediate 
re lic t aud  a cu re  *oou follows. Ask about it 
P leasan t to lake, tb  end  GOc ; a t druggist*  and 
general sto res. Take no su b s titu te .
U R luM M L M 'L b A>U SOLO BY
H. KITTREDGE. Rockland, Mo.
H A R R IS  S . S H A W
T E A C H E R  O F
PIANO, ORUAN, HARMONY, 
THEORY
TiK jM A blO N  MAINE M il
•IOO R ew ard , #lOO.
'live readers of th is  paper w ill be pleased to  
learn  th a t th e re  in a t  least one dreaded  disease 
th a t science ha? been ab le  to  cu re  in a ll i 
stages, and  th a t is C a ta rrh . liaU ’R C atarrh  
Cure in the  only positive  c u re  now known to  the  
m edical f ra te rn ity . C a ta rrh  lieing a  con stitu  
tional disett.se. requ ires  a  c o n s titu tio n a l trea t 
u ient. H all’s  C a ta rrh  Cure is tak en  internally , 
a c tin g  d irec tly  upon the blood aud  m ucous s u r ­
faces of the  system , th ereb y  d estroy ing  the
tie n t s tre n g th  by build ing  u r  —  ------------------
and a ss is tin g  n a tu re  in do ing  its  w ork. The 
p rop rie to rs  have so m uch fa l tb  in its  cu ra tive
J .  CHENEY & CO.. Toledo. Ohio
A H ard  Lot.
o f tro u b le s  to  c o n te n d  w ith , s p rin g s  
fro m  a  to rp id  l iv e r  a n d  b locked  bow els, 
u n less  y ou  a w a k e n  th e m  to  th e ir  p rop* 
a c tio n  w ith  D r. K in g 's  N ew  L ife  P ills  
th e  p le a sa n te s t  a n d  m o s t e ffec tiv e  c u re  
fo r C o n s tip a tio n . T h e y  p re v e n t  A p ­
p e n d ic itis  a n d  to n e  u p  th e  sy s tem . 25c 
a t  W . H . K i t t re d g e  a n d  G. I. R ob in so n  
T h o m a s to n , d ru g  s to re , 25 ce n ts .
*•*■ F ro m  a  F is l i  to  a  l l lrd .
T h e s to ry  o f th e  e a r ly  life , t r a n s f o r ­
m atio n  a n d  final d e a th  o f th e  C h inese  
quuil is th e  m o s t r e m a rk a b le  th a t  is 
found in th e  o rn ith o lo g ic a l l i te ra tu r e  of 
the w orld. T h e  n a r r a t iv e  in ull its  u n ­
reaso n ab le n ess  Is fo u n d  in  th e  s to ry  of 
om chuug, w h ich  Is th e  n a m e  th e  C hi­
n ese  quail is k n o w n  b y  w hen  u t hom e 
In the F lo w ery  K in g d o m . C e lestia l a u ­
th o ritie s  on  b ird  lo re  d e c la re  th a t  no 
specim en o f om  c h u u g  w a s  e v e r  k now n
I to  live a  y e a r ;  th a t  th ey  d o  n o t luy 
eggs, a s  ull o th e r  k n o w n  spec ies  of 
b irds do, an d , f iu a lly , th a t  th e ir  p ro ­
g en ito r is a  s lim y , fo u r  Jo in ted  w orm , 
w hich  bus a red  h e a d  a u d  a s t in g  on 
th e  end of i ts  ta il. T h is  q u ee r seucoust 
Worm, a c c o rd in g  to  th e  cu rio u s  legend 
of om chuug , lay s  lu u  eg g s a n n u a lly . 
F if ty  of the*e beco m e fish u n d  th e  o th ­
er fifty  a r e  w o rm s  o f  th e  s a m e  spec ies 
a s  th e  p u re u t. T h e  fish th a t  h as  com e 
in to  ex is te n c e  in  th is  c u r io u s  m a n n e r 
a lso  lays 100 eg g s  a  y ea r. F if ty  of 
these becom e w a te r  d e u lz e u s  a f te r  th e  
im age o f tb e ir  p a r e n t ,  u n d  th e  o th e rs  
becom e b ird s  o f th e  fa m e d  om  e b u n g  
fam ily . T h ese  om  c b u u g s , o r  C h in e se  
quails, n ev e r b re e d , u nd  a r e  only 
b rought Into e x is te n c e  a s  ab o v e  re la te d . 
W e g ive th e  a b o v e  n o t a s  a  l i te ra l  fa c t, 
b u t us a  sp ec im e n  o f  th e  C h in ese  idea 
of evolu tiou .
1
Schumacher’s  
Stock Feed
b y ;  i t s  u s e
Cowi Give Mere and Better Milk. 
Young Stock Thrive.
Hortee Show Flesh and a Silky 
Coat.
W e h a v e  a l r e a d y  so ld  o u r  tw o  
c a r  lo a d s  a n d  th o se  w h o  h a v e  
s ta r te d  ita  u se  a r e  c o n t in u in g , 
a u d  a l l  a r e  w i l l in g  to  te s t i ly  
to  i t s  s te r l in g  w o r th .
II you are net using It we would 
like to have you give It a trial.
S O I.B  IN  A N Y  Q U A N T IT Y  
.................... U E S IH E D .....................
Thorndike & Hix
In the Name of Sense,
that good common sense 
of which all of us have a 
share, how can you continue 
to buy ordinary soda crackers, 
stale and dusty as they must 
be, when for 5ft  you can get
Uneeda Biscuit
fresh from the oven, protected 
from dirt by a package the 
very beauty of which makes 
you hungry*
NATIONAL BISCUIT COMPANY
Have Bought . . . .
Perkins Hotel and Restaurant
n n d  w ill  t-lv e  m y  porMnnnl a t te n t io n  to  nam e.
36  R O O M S N IC E L Y  FU R N IS H ED
b y  th o  d a y  o r  w e a k  a t  re a s o n a b le  p ric e s .
B E S T  2 5 c  D IN N ER  IN T H E  C IT Y
W ill  k oop  o p en  to  12 o 'c lo c k  u t  n ig h t  n n d  se rv o  O y s te rs  n nd  
L o b s te rs  In n n y  s ty lo ,  o r  n n y th ln K  w a n te d , tho  s a m e  us d id  
M rs . P o rk in s .
T E L E P H O N E  305-8
THE BEST OF FOOD AND THE BEST OF SERVICE
C. i .  M. MERRIFIELD, Proprietor
Bargains in Real Estate
HOUSE on Broadw ay, $4.00.
HOUSE on A u tu m n  S tree t, $560.
HOUSE on T ine S tree t,  $700.
HOUSE anti S tab le , Bay View S quare , $750. 
HOUSE on B irch S tree t, $900.
HOUSE and  S tab le , Bay View S q u a re , $1,000. 
HOUSE and  S tab le  on T rin ity  S tre e t.  $1,000. 
HOUSE and  S tab le  a t  H igh lands, $1,100. 
HOUSE on B irch  S tree t,  $1,200.
HOUSE and  S tab le  on W in te r S tre e t.  $1,300. 
HOUSE and  S tab le  on Pacific S tre e t,  $1,260. 
HOUSE and  S tab le  on Crencent S tree t,  $1,260. 
HOUSE and  S tab le , Ing raham  S tree t, $l,2fi(A 
H OUSE on N orth  M ain S tre e t,  $1,300. 
HOUSE aud  S tab le , PleaHant S tre e t,  |$1,4()0.
HOU E and  S tab le , co rner P lea san t S troe t 
and  B roadw ay, $1,300.
HOUSE a n d  S tab le , C h es tn u t S treo t, $1,500. 
HOUSE a n d  S tab le , Pacific S tre e t,  $1,900. 
HOUSE a n d  S tab le , B roadw ay, $2,600. 
HOUSE and  S tab le , L aw rence S tre e t,  $2 600. 
HOUSE and  S tab le , C larendon S tre e t,  $2,800. 
HOUSE and  S tab le , F u lto n  S tre e t,  $3,000. 
HOUSE on M iddle S tree t.  $3,S00.
HOUSE and  S tab le  on P a rk  S tre e t,  $4,000. 
HOUSE and  S tab le , $4,000.
HOUSE and  S tab le  on P ark  S tre e t,  $4,G00. 
HOUSE, $6,600.
HOUSE and  S tab lo , 8 acres lan d . M iddle 
S tree t. $0,000.
A ll o l th o  a b o v e  p r o p e r ty  fo r s a le  o n  e a sy  te rm s  b y
FRANK M. SHAW, Real Estate Dealer
Telephone Call 251-11 Mtf 9 Rockland Straet, ROCKLAND, MAINE
Burn the Best
A.J.BIRD&CO.
K A V T  PLBNTT.
ALL SIZES-
Damon & Richards
REGISTERED
D E N T I S T S
O F F IC E  3 0 3  M A IN IH T ltK E T
O ver K ittred g e '*  D rug  S tore  
T e le p h o n e  305 -1 2  ootf
H r .  A  W . T a y lo r
-D E N T IS T -  
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M A IN  S T R E E T ROCKLAND
O rders receive P ro m p t D elivery. 
T e le p h o n e  80
ROCKLAND ME.
REAL ESTATE FOR SALE.
Some g re a t bargains now b e in g  o ffe re d :
F in e  f a r m  a t  G le n iu e r e ,  ho a c r e s ,  g o o d  o r ­
c h a r d .  t in e  q u a l i ty  f r u i t ,  g o o d  b u i ld in g s ,  40 
r o d s  s n o r e  p r iv i le g e ,  n ic e  la n d ,  w o u ld  m a k e  a n  
id e a l s u m m e r  h o m e ;  q u i t e  a  lo t  o f  ln m l ie r ,  
p le n ty  o f  w o o d ; p r ic e  f o r  q u i c k  s a le  o n ly
•  1,000
A fine se t bu ild ings, bouse, el) und stab le , all 
b linded , all finished, tine lo cu tion ; 3 acres  nice 
lund, some f ru i t ,  would uiuko a gem  of a 
sum iuet hom e. P rice  fo r im m ed ia te  sale ouly
•8AO
A b eau tifu l l i t t le  hom e In T hoinuston . 2 story  
house, ell und s tab le  nicely p u ln te d a m l blinded 
tine loca tion ; p rice  ouly * 7 0 0
S till an o th e r in T hom aston , nice 8 room 
bouse, ell aud  large s tab le , la rg e  lo t o f lund; 
house uicely pa in ted  and  b lin d ed , a ll iu nice 
rep a ir,  go ing  for • moo
M ight shave th a t  a  lit t le .
A nice farm  a t  C rescent Beach. 70 acres, 
e legan t bu ild ings, g ran d  view or bay and  
islands r ig h t near the  sh o re ; overlooks
E ? u p -to -d a te  in paper s tock  aud  type,
BO O T AND S H O E  
R E P A IR IN G
I have opened my New Repairing 
Shop, 368 Main St., over Art & Wall 
Paper store. With 35 year* experi­
ence I am prepared to  do auy kind 
of work.
LADIES’ AND CHILDREN 8 WORK 
A SPECIALTY
L. 8 . R O BIN SO N
80S M A IN  K T K E E T , HOCK L A N D
Dr. J. A. RIGHAN
D E N T IS T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O p p . W . O. l lu w u tt  C o .’*
R C C K L A N D
MAYNAUOS AUSTIN K. W. lHOKKOUD.
A u s t in  &  B ic k f o r d
D E J Y T IS  T S
414 M a in  S t . ,  R o o k la n d .lM e .
Dr. T. E. TIBBETTS,
DENTIST.
Gor4M ain and  W inteitH t*., Rockland.
THE PUNE FOOD ROLL OF HONOR
"G ood H ousekeeping ," a  well know n house­
hold na tiona l m agazine, vo luuarily  m ade a 
tho rough  exam ina tion  a u d  te s t o f None-Buch 
Mince M eat, aud  placed i t  w ith o u t reservation  
upou its  roll ot honor,
In the  M arch num ber o t U6od H ousekeeping, 
in the  d ep a rtm en t of " P u re  Food A ssu rance?1 
we tiud
"N oue-H uch Mince M eat, MerriU-Houle Co.. 
Syracuse, a sem i-m oist condensed  com pound or 
beef, apples, sp ices, sugar, ra isin s, cu rran ts , 
boiled Cider, aud sa lt, w ith o u t o th e r p reserv a­
tives or ad u lte rau ta . no a r tif ic ia l coloring, p ro ­
duced u nder A m ditions as near to san ita ry  p e r­
fection  as  possib le ."
tran lee , wh
auy pi lee, o u g h t to s a n s iy  m e U'ooi p a rticu la r 
house-w ife. The sale of oue u tlliou packages 
a m outh seem s to prove th e  stau -m eu t to be 
tru e . Your g rocer sells K oue-Bucb. Try it,  
aud  sa tisfy  yourself. You a re  th e  one.
C. B. EriEKY
Fresco and Sign Fainter
ROCKLAND MAINE.
W. H. KITTREDGE
A P O T H  E C A R Y
Drugs, Medicines,Toilet Article*-
r a a a c a j e r io a s  a  b * ju jia lty .
M AIN BTUJtKT;
PFPSnmS C u r e  O y t p e p i U .
L k u D U u  Dr. O id inan ’s P re sc rip tio n  is 
a  g u a ra n te e d  cu re  for D yspepsia . Iu d ig es tio u  
an d  a l l  g to w a c b  tro u b le . P r ice  80 C
